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VOORWOORD
Aan de w e re ld w ijd e  s ti jg in g  van  de 
sch e e pvaa rtac tiv ite iten , d ie  al enke le  j a ­
ren gaande was, kw am  in de tw e e d e  h e lft 
van 2008 a b ru p t een e in d e .
De verscherpte  f in a n c ië le  crisis haa lde  In 
he t v ie rde  kw a rtaa l de bodem  o n d e ru it. 
2008 e in d ig d e  to ta a l anders dan  h e t b e ­
gon en goo ide  de vo o rsp e llin g e n  van a lle  
p lannenm ake rs  g ro n d ig  ove rhoop .
Het ja a r  s ta rtte  sterk, m aand  na m aand  
w e rde n  er n ie u w e  records geb roken  en 
leek m en goed op w eg  naar h e t zoveelste 
zegebu lle tin  op r ij.
De d ru k  van a lsm aar voo rtg a a n d e  schaa l­
ve rg ro ting  in de scheepvaart w e rd  steeds 
g ro te r. Scheepvaart is nu  e e n m a a l de 
m eest geg loba llseerde  in d u s tr ie  te r  w e ­
re ld . De p ro d u c tie m id d e le n  ve rsp re id e n  
zich haast zo n d e r b e p e rk in g  ove r onze 
p lanee t.
Nog m aar n e t was h e t a lle rg roo ts te  co n ­
ta in e rsch ip  in  een Vlaamse haven to e g e ­
kom en  o f  n ie u w e  o n tw ik k e lin g e n  k o n ­
d ig d e n  zich a an . V ijf t ig  p ro c e n t va n  de 
w e re ld c o n ta in e rv lo o t was in  b e s te llin g !
Het lijs tje  m e t VLCC's en bu lkers In a a n ­
b o u w  groe ide  z iende rogen . De B R IC -lan- 
den voerden h e t kop p e lo to n  aan en enkel
de hoge b rands to fp rijzen  leken h e t feestje  
te  ku n n en  bederven .
Dan kw am  in  h e t v ie rde  kw a rta a l de o m ­
slag. De crisis op de A m erikaanse  va s t­
g o e d m a rk t, d ie  al en ige  t i jd  w o e d d e , 
b leek  gevaarlijke  ve rta kk in g e n  te  hebben  
naar zo w a t a lle  la n d e n .
We m aakten  kenn is m e t tox ische  p ro d u c ­
te n , "T ie r i "  ra tio 's  en fa le n de  k n ip p e r­
lic h te n . Plots s to n de n  w e m id d e n  in een 
geg loba liseerde  w e re ld  voo r een geg lo ­
ba llseerde fin a n c ië le  crisis. Het ve n ijn  van 
2008 zat d u id e li jk  in  de s taa rt.
De crisis ve rsp re ide  zich razendsnel in de 
reële econom ie . Ais een ch o le ra -e p ide m ie  
b re id d e  ze zich u it  naa r a lle  sectoren van 
de econom ie .
Ook de scheepvaart o n tk w a m  er n ie t aan. 
H et la d in g v o lu m e  s lo n k  m e t de dag  en 
w e  leerden  h e t w oo rd  "o ve rca p a c ite it" ,d e  
sch rik  van  e lke reder, o p n ie u w  kennen . 
2008 w e rd  een sch a rn ie r ja a rw a a rva n  h e t 
p ijn li jk e  k a n te lm o m e n t zich in  h e t v ie rde  
kw a rta a l s ituee rde . Het a fge lopen  ja a r  zal 
ve len  nog  la n g  b ijb lijv e n .
2008 w as o n g e tw ijfe ld  ook een b e la n g rijk  
ja a r  v o o r MDK. Het w as h e t ja a r  w a a rin  
de "B e h e e rso ve re e n ko m s t 2 0 0 8 -2 0 1 0 "
w e rd  o n d e r te k e n d , w a a r in  h e t A g e n t­
schap op k ru issne lh e id  kw am , w a a rin  he t 
p e rsonee ls - en k w a lite its b e le id  concreet 
ge s ta lte  k regen , w a a r in  ve rs tre kke n de  
p lannen  w e rden  gem aakt om onze s tra te ­
gische d o e le in d e n  te  be re iken , w a a rin  we 
w e rden  doo rg e lich t d oo r IMO en er gepeild  
w e rd  naar de pe rcep tie  van  de te v re d e n ­
he id  b ij onze k la n te n  en pa rtne rs .
H oew el in  2009  de to e k o m s t m eer dan  
o o it  m o e il ijk  te  voo rsp e lle n  v a lt, b lijve n  
onze bakens h e ld e r en klaar.
D it ja a rb o e k  g e e ft een ove rz ich t van w a t 
er in  2008 m e t de s teun  van  de Vlaamse 
regering  gerealiseerd w e rd  en w aa r w e d it  
en vo lg e n de  ja re n  aan ve rde r w e rken .
Crisissen z ijn  u itd a g in g e n  en ais h e t t i j  
v e r lo o p t, ve rze t m en de bakens. De ba ­
kens voo r 2009 z ijn  b ij MDK d u id e li jk  u i t ­
gezet.
In h e t h u id ig e  k lim a a t m ag dan w e l elke 
prognose onzeker z ijn , d it  zal ons n ie t be ­
le tten  consequent, gedreven en p lan m a tig  
ve rde r te  b o u w e n .
W an t w ie  zei ook al w e e r: "Een ve lds lag  
w o rd t  n o o it  g e w o n n e n  zoa ls g e p la n d , 
m a a r zo n d e r p la n  w in t  m en  n o o it  een 
v e ld s la g "...
CHARTER
M i s s i e  e n  d o e l s t e l l i n g e n  
W ij, h e t A gen tschap  v o o r M a r it ie m e  
D ie n s tv e rle n in g  en Kust (MDK) van  de 
Vlaamse o ve rh e id , d ragen zorg vo o r ve ilig  
en v lo t scheepvaartverkeer van en naar de 
Vlaamse Havens. We z ijn  v e ra n tw o o rd e lijk  
voo r de b e ve ilig in g  van de Vlaam se Kust 
tegen o ve rs trom ingen  en ijve ren  vo o r een 
ge ïn tegreerd  en d u u rzaam  behee r van  de 
kustzone.
Onze ke rnopdrach t om va t drie  strategische 
d o e ls te llin g e n  :
O Het o p tim a lise re n  van een ko s te ne f­
f ic ië n te  d ie n s tv e r le n in g  aan de scheep­
va a rt te r  b e v o rd e rin g  van  een v e ilig  en 
v lo t scheepvaartverkeer naar de V laam se 
zeehavens.
O Het in it ië re n  en o n d e rs te u n e n  van  de 
h u lp v e rle n in g  m e t ais doe i naast de p r i­
m aire redd ingen  op zee, ook h e t pub lie ke  
d o m e in  te v r ijw a re n  en te  bescherm en.
O Het u itv o e re n  van  een z e e w e rin g s - 
program m a om  de b e vo lk in g  be te r te  b e ­
scherm en tegen ove rs trom ingen , reken ing  
houdend m et de andere m aatschappe lijke  
fu n c ties  van de kustzone .
Vi s i e  e n  s t r u c t u u r
De taken  d ie  v o o rtv lo e ie n  u it  onze m issie
groeperen w e fu n c tio n e e l:
Loodswezen h e e ft ais ke rn ta a k  h e t v e i­
lig  en v lo t loodsen en be loodsen  van  de 
scheepvaart tegen  een m a a ts c h a p p e lijk  
aanvaardbare  p rijs .
S cheepvaa rtbege le id ing  b e g e le id t samen 
m e t N ederlandse co llega 's  v a n a f de w a l 
a lle  scheepvaart. Het m a ritie m  re d d in g s - 
en coö rd ina tiecen trum  is h e t eerste m e ld ­
p u n t voo r ongeva llen  op zee.
Vloot is de reder van de o ve rh e id , behee rt 
va rende eenheden , ve rzo rg t vee rd iens ten  
op de Schelde en h e t Kanaal G en t-T e rneu- 
zen en s ta a t in  voo r de b e b a ke n in g  van 
de vaarw eg.
Kust h e e ft de zeew ering  ais ke rn ta a k , de 
b e ve ilig in g  van de Vlaamse Kust tegen h e t 
gew eld  van de zee, w e rk t aan geïntegreerd 
kustzonebeheer, beheert en e xp lo ite e rt de 
v ie r  V laam se kustjach thavens  en o n d e r­
s te u n t de scheepvaart v a n u it  haar team  
Vlaam se H ydrogra fie .
Aan h e t h o o fd  van  ons agentschap s taa t 
de A d m in is tra te u r-g e n e ra a l. Hij ¡s tevens  
de Vlaam se v o o rz itte r  van de P erm anente  
C om m issie  d e r S che ldevaa rt en va n  de 
s tru c tu u r K ustw acht.
Zijn S ta fd iens t b ie d t o n ders teun ing  b ij he t 
gevoerde be le id  en ve rzeke rt h e t gecoör­
d in e e rd  sam enw erken .
W a a r d e n
Ons age n tsch a p  o n d e rs c h r ijf t  de  v ie r  
w a a rd e n  van de V laam se O verheid:
K lantgerichtheid
K w a lite it  en k la n tv r ie n d e lijk h e id  s taan  
c e n tra a l. M et h e t oog  op  h e t a lgem een  
be la n g , m aa r steeds re ke n in g  h o u d e n d  
m e t de le g itie m e  be h oe fte n  van  ve rsch il­
lende  soorten  k la n te n , w e rken  w e dag na 
dag aan een d ie n s tv e r le n in g  op m aa t.
Voortdurend verbeteren
We o p tim a lis e re n  onze  d ie n s tv e r le n in g  
d o o r p rocesm atig  w e rken  en te  focussen 
op v o o rtd u re n d  v e rb e te re n . Onze b l i j ­
vende  a a n d a c h t vo o r de ove rd rach t van 
onze  va kk e n n is  b ie d t de beste ga ran tie  
vo o r de to e ko m s t.
Het m an a g e m e n t is d oo rd rongen  van een 
steeds g roe iend  streven naar gro te re  e f­
f ic ië n t ie  en b lijv e n d e  in n o va tie .
Sam enw erken
We z ijn  een d e s k u n d ig  en p e rfo rm a n t 
a g e n tsch a p  m e t u ite rs t p ro fess ione le  
m edew erke rs , le d e r is e xp e rt op z ijn  ge­
b ied . We geloven sterk in de m eerw aarde  
d ie  s a m e n w e rk in g  generee rt. Ons doe i is 
steeds o m , m e t h e t oog op h e t a lgem een 
be lang , een pos itieve  b ijd rage  te leveren 
aan h e t geza m e n lijke  resu ltaa t.
B etro uw b aarhe id
B e tro u w b a a rh e id  en in te g r ite it  vo rm e n  
de hoeks tenen  van  onze o rgan isa tie . De 
tra n s p a ra n tie  van  onze d ie n s tv e r le n in g , 
ge ruggens teund  d o o r d irec te  en accurate 
co m m un ica tie ,w e rken  h e t ve rtrouw en  van 
onze k la n te n  in  de h a n d .
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OMGEVINGSFACTOREN
Sa m e n w e r k i n g  m e t  N e d e r l a n d  i n
EEN N IEU W E CONTEXT.
Ons land  h e e ft een lange tra d it ie  van sa­
m en w e rk in g  m e t onze N oo rde rbu ren . De 
Perm anente Commissie van Toezicht op de 
S cheldevaart ( PC ) v in d t  haa r oo rsp rong  
in h e t S che lde trac taa t van  19 a p ril 1839- 
In de loop de r ja re n  is de sa m e n w e rk in g  
g e ïn te n s ifie e rd  en n og  ve rs te v ig d  to e n  
V laanderen de bevoegdhe id  v e rw ie rf  over 
deze m ate rie .
In u itv o e rin g  van  de a kko o rd e n , d ie  M i­
n is te r P resident Kris Peeters ondertekende  
m et z ijn  N ederlandse a m b tg e n o o t, w erd  
in  2007 en 2008 de p a rle m e n ta ire  g o e d ­
keuringsprocedure a fgerond in be ide  pa r­
le m en te n . Op 1 o k to b e r 2008 z ijn  dan de 
v ie r Scheldeverdragen in  w e rk in g  g e tre ­
d en . De verd ragen  'o n tw ik k e lin g s s c h e ts  
2010' en * Beleid en Beheer van h e tS c h e l-  
d e -e s tu a riu m ' v lo e ie n  v o o rt u it  de Lan- 
g e te rm ijn v is ie  voo r de Schelde. De tw e e  
'n au tis ch e  ve rd ra g e n ' gaan te ru g  to t  de 
m in is te r ië le  a fspraken van fe b ru a r i 1999
w a a rb ij h e t gem e e n sch a p pe lijk  nau tisch  
beheer van de Schelde en h e t loskoppelen  
van de loodsgelden  tussen de S chelde- en 
de R ijnhavens w e rd  ove reengekom en.
Het G N B -verdrag le g t een evenw aard ige  
N e d e rla n d s -V la a m se  b e v o e g d h e id  vast 
vo o r h e t beheer van  h e t S che ldegeb ied. 
Door h e t loskoppe len  van de loodsge lden  
k r ijg t V laanderen  a u to n o o m  de bevoegd­
h e id  vo o r h e t bepa len  van  de lo o d s g e ld - 
ta rie ve n .
W a n n e e r  d e  f i n a n c i ë l e  m o t o r
SPUTTERT...
2008 is d u id e li jk  een ja a r  gew orden  m et 
een eco n om isch  k a n te lm o m e n t in  de 
tw e e d e  ja a rh e lf t .
T ijdens  h e t eerste sem este r kw a m e n  er 
steeds m eer s ignalen d a t de w e re ldecono ­
m ie in  h e t a lgem een en de scheepvaartin ­
dustrie  in  h e t b ijzonde r m et o ve rve rh ittin g  
te  kam pen kregen. Ais gevolg van  de s te r­
ke vraag v a n u it  de BRIC la n d e n  lie te n  de
reders zich ve rle id e n  to t  zeer om vang rijke  
n ie u w b o u w o rd e rs . M ed io  2008 w aren  er 
m ee r da n  10.700 schepen in  b e s te llin g , 
voo rz ien  m e t o p le ve rin g  tegen 2013 ... een 
n o o it  gezien record ! H iervan w a ren  b ijn a  
2 .9 00  ta n ke rs , b ijn a  evenveel 'b u lk e rs ', 
1 .if50 con ta ine rsch e p en  en 1.150 'genera l 
cargo' schepen.
In 2008 te ld e  de bestaande pos tpanam ax 
c o n ta in e rv lo o t  317 va re n d e  e e n h e d e n . 
Het to ta le  o rd e rb o e k je  v o o r n ie u w b o u w  
schepen van de rg e lijk  type  overschreed de 
kaap van 400  e e n he d e n  ! Hoewel som ­
m ige  a n a lis te n  vraag tekens p laa ts te n  b ij 
deze exp los ieve  g roe i in  co n ta in e rca p a - 
c ite it  k w a m e n  s teeds m ee r reders m e t 
p la n n e n  v o o r  m e g a co n ta in e rsch e p e n  
in  h e t n ie u w s . B u n k e rp rijz e n  b e re ik te n  
w a a n z in n ig e  h o o g te n  en s tu u rd e n  de 
sch a a lve rg ro ting  in  een nog hogere ve r­
sn e llin g .
De d ru k  van  sch e e pse xp lo ita n te n  om  m et 
gro tere  schepen van onze m aritiem e  vaar­
w e g e n  g e b ru ik  te  k u n n e n  m aken  w e rd  
a ls m a a r g ro te r. H et age n tsch a p  MDK 
s ta rtte  dan  o o k  in  sa m e n w e rk in g  m e t h e t 
W a te rb o u w k u n d ig  Labora to rium  Borger- 
h o u t en de A fd e lin g  M aritie m e  Techniek 
van de U n ive rs ite it G ent een s tu d ie  op om 
de m o g e lijk h e d e n  en de gevo lgen  vo o r 
h e t va ren  m e t + 8 0 0 0  TEU schepen op de 
Schelde te  onderzoeken .
Deze s tu d ie  w e rd  la te r  u itg e b re id  naa r 
11.400 TEU en 14 .000  TEU schepen  m e t 
een leng te  to t  400  m . H ie rb ij w e rd  voora l 
a a n d a c h t besteed  aan  a a n zu ig e ffe c te n  
b ij h e t o p lo p e n  o f  o n tm o e te n  van andere 
schepen , banke ffe c te n  enz.
Op voorw aarde  d a t er aan een aanta l te ch ­
n ische ra n d v o o rw a a rd e n  w o rd t  vo ld a a n  
en m its  een aangepas t verkeersm anage­
m e n t op  de riv ie r, w ezen  de resu lta te n  
u it  d a t deze schepen in  a lle  ve ilig h e id  de 
A ntw erpse te rm in a ls  kunnen  bere iken. Dit 
pos itieve  re su lta a t w e rd  in h e t na jaa r aan 
de a c to re n  en b e la n g h e b b e n d e n  v o o r­
geste ld  en m o e t le id e n  to t  een n ie u w e
o p -  en a fva a rtreg e lin g  vo o r de haven van 
A n tw e rp e n . Op p ro e fbas is  k u n n e n  deze 
schepen tro u w e n s  nu al b e h a n d e ld  w o r ­
den m its  z ij aan een a a n ta l vo o rw a a rd e n  
vo ld o e n .
Het va ren  m e t d e rg e lijk e  schepen  ve rg t 
echter in g rijp e n d e  ve ra n d e rin ge n  van he t 
agentschap, n ie t enke l vo o r de o p le id in g  
en de u itru s t in g  van  de lo o d se n , m a a r 
voor de vo lled ige  M D K-organ isatie  w a a rb ij 
zowel S cheepvaartbege le id ing , H ydrogra­
f ie  ais V lo o t kom en k ijk e n . MDK is ech ter 
k laar om  deze u itd a g in g  aan te  gaan.
De in sp a n n in g e n , d ie  zo rg vu ld ig  w e rde n  
voo rb e re id , konden  dan ook e in d e  2008 
b e lo o n d  w o rd e n  d o o r de o p n a m e  van  
Zeebrugge in  h e t a fvaa rtschem a  van de 
rede rij Maersk ais rege lm a tige  a a n lo o p -  
haven voo r schepen m e t een leng te  van 
¡+00 m .
Naast de ve ilig h e id  en de to e g a n ke lijkh e id  
is er echter ook h e t aspect van de v lo th e id . 
Velen s te lden  de vraag o f  m eer en gro tere  
schepen zu llen  le iden  to t  congestie  o f een 
ve rh o g in g  van de w a c h ttijd e n ?
Daarom  w e rd  e r een c a p a c ite its s tu d ie  
voo r de Schelde u itgevoe rd . Deze s tu d ie  
o n d e rzo ch t de ve rw ach te  scheeps tra fiek  
tegen 2030 en de m og e lijke  e ffec ten  van 
een no o rd e lijke  u itb re id in g  van de haven, 
ervan u itg a an d  d a t h e t D eurganckdok op 
vo lle  toeren  d ra a it m e t een tw e e d e  Waas­
lands lu is .
Ook deze conclusies z ijn  b ijzo n d e r gunstig . 
Zij geven d u id e li jk  aan d a t een ve rde re  
to e n a m e  van  de t ra f ie k  sam en  m e t de 
S che ldeve rd iep ing  zo rg t v o o r een h a lve ­
r in g  van  de w a c h tt i jd e n . Reden genoeg 
dus om  een to e kom stig e  s tijg in g  van h e t 
scheepvaartve rkee r m e t v e rtro u w e n  te ­
g em oe t te  z ien .
Einde 2008 ve ra n d e rde  h e t g roe iscena ­
rio  in  de scheepvaart ech te r d rastisch . De 
f in a n c ië le  crisis, h e t ja a r  v o o rd ie n  b e ­
g o n n e n  in  de Veren igde  S ta ten , d e in d e  
u it  naa r de reële econom ie  en ta s tte  de 
s ch e e pva a rtin d us tr ie , d ie  in  vo lle  e xp a n ­
sie w as, g ro n d ig  aan . De gevo lgen w a ren  
even p lo ts  ais d ram a tisch .
Ais gevo lg  van een ongekende  d a lin g  van 
de vraag ve rm in d e rd e  de beze ttingsgraad 
van p raktisch  a lle  d ie n s ten  en d a t op een 
m o m e n t d a t de eerste van een lange reeks 
n ie u w b o uw sch e p e n  w erd  opge leve rd .
E inde 2008  zag m en  zich  v e rp lic h t om  
co n ta ine rloops  te ra tio n a lise re n , d iensten  
s top te  ze tten  en schepen op te  leggen. 
De d a lin g  w as v r ijw e l a lgem een  over de 
hele H am burg-Le Havre range en beperkte  
zich n ie t enke l to t  de lijn d ie n s te n . Ook in 
de tra m p v a a rt heerste een crisissfeer. Het 
econom ische k lim a a t van 2008 e in d ig d e  
in  m in e u r en de gevolgen zu llen  zich zeker 
to t  een e ind  in  2009 la ten  voe len .
F l a n d e r s  P o r t  A r e a  -  Vl a a n d e r e n  
i n  A c t ie  -  PACT 2 0 2 0  
‘Ais h e t t i j  kee rt ve rze t m en de bakens '. 
Het in i t ia t ie f  d a t de V laam se regering  al 
g e ru im e  t i jd  v o o rd ie n  genom en had om 
de v ie r Vlaamse havens ais één havenregio 
o n d e r de m erknaam  "  F landers Port Area”  
naar b u ite n  te  b rengen, kw am  dan ook op 
h e t ju is te  m o m e n t .
"F lande rs  Port Area" is een enorm  succes 
g e w orden , d a t ook in he t b u ite n la n d  heel 
w a t b e la n g s te llin g  w e k t. Het is de m e rk ­
n aam  d ie  de g e z a m e n lijk e  in it ia t ie v e n  
o n d e rs te u n t van onze havens inzake p ro ­
m o tie , co m m u n ica tie  en ve rs te rk in g  van 
h e t m a a tsch a p p e lijk  d raagv lak . Het co n ­
cep t la a t to e  onze havens, w e lis w a a r m e t 
behoud  van  hu n  e ig e n h e id , toch  op een 
gezam en lijke  m an ie r naar b u ite n  te  b re n ­
gen . Het agentschap MDK s te u n t dan ook 
v o lle d ig  h e t "F lande rs  Port A re a "-p ro je c t 
en w e rk t er m e t ve rsch illende  in it ia tie v e n  
in  b e la n g rijke  m ate  aan mee.
Voor h e t g ro te  p u b lie k  organ iseerde men 
in  2008 de eerste Vlaamse Havendag op 5 
ju l i .  M in is te r-P re s id en t Kris Peeters s tartte  
z ijn  bezoek aan de v ie r Vlaamse havens op 
deze Vlaamse Havendag dan ook n ie t to e ­
va llig  b ij he t MRCC van de a fde ling  Scheep­
va a rtb e g e le id in g  van MDK te  Oostende.
Flanders Port Area ka d e rt trou w e n s  in he t 
g ro te re  V IA -p ro je c t V laanderen  in  Actie, 
een strategisch p lan om V laanderen b ij de 
a b so lu te  Europese to p re g io 's  te  b rengen. 
Een van de onderde len  van d it  am b itieuze  
V IA -p ro je c t is tro u w e n s  ge rich t op de lo ­
g is tieke  sector in  V laanderen .
Het versterken van de log istieke fu n c tie  zal 
o n v e rm ijd e lijk  ook een m eerw aarde  voo r 
onze havens be tekenen en een 'w in - w in ' 
s itu a tie  op leveren. MDK h e lp t h ieraan mee 
d o o r z ijn  e rva rin g  op h e t v la k  van p ro m o ­
t ie  en k e n n is -o v e rd ra c h t voo r m aritie m e  
beroepen ook ten  d ienste  te  s te llen van de 
p ro m o tie  van h e t log is tie k  o n d e rw ijs .
In de loop  van 2008 w e rde n  in  h e t kader 
van h e t VIA -  p ro je c t ta lr i jk e  in it ia tie v e n  
gen om e n  om  m e t een zo g roo t m oge lijke  
m a a ts c h a p p e lijk e  consensus een a an ta l 
doo rb ra ken  te  rea liseren.
D it m o e t to e la te n  om  V laanderen  tegen 
2020 to t  een to o naangevende  en in n o v a - 
tiegedreven  kenn iseconom ie  te  la ten  u it ­
g roe ien  m e t een sterk ondernem erschap  
en een sterke in te rn a tio n a le  o riën ta tie  die 
op  d u u rz a m e  w ijz e  to t  w e lva a rtsc re a tie  
in  s taa t is.
Tegen 2020 w e n s t V laanderen to t  de to p -5  
van de reg io 's  in Europa te behoren . H ier­
voor w e rden  20 d o e ls te llin g e n  g e fo rm u ­
leerd . Het agentschap MDK zal zich h ie r ­
voo r v o lle d ig  in ze tten  en in  h e t kader van 
haar m issie b ijd ragen  om vo lg e n de  zaken 
mee te rea liseren:
Duurzam e to p -reg io
MDK draagt b ij, samen m e t gespecialiseer­
de o n d e rz o e k in s te llin g e n , to t  h e t creë­
ren van een p o lyva len te  ke nn iseconom ie  
door z ijn  inze t in specifieke dee lgeb ieden , 
v o o rn a m e lijk  w a a r h e t gaa t om  nautisch  
w e tenschappe lijk  onderzoek zoals o n d e r­
m eer varen in  o n d ie p  vaa rw a te r.
De Vlaamse H ydrogra fie  van de a fd e lin g  
Kust w e rk t v ia  haa r expertise  in  h e t kader 
van e lek tron ische  zee ka a rtp ro d u c tie  ook 
mee aan deze d o e ls te llin g . Deze kenn is  
d raag t gezien h e t zeer gespec ia lisee rde  
karakte r im m ers b ij to t  een k e n n is in te n ­
sieve regio.
De aankoop  en im p le m e n ta tie  van n a v i-  
g a tie o n d e rs te u n e n d e  m id d e le n  vo o r de 
loodsen te n s lo tte  d raag t eveneens b ij to t  
he t realiseren van een co m p e titie ve  ke n ­
n iseconom ie die op een duurzam e m an ie r 
w e lva a rt creëert.
Solidaire open regio
De o n tw ik k e lin g s s a m e n w e rk in g  u it  zich 
n ie t a lleen In fin a n c ië le  h u lp , m aar ook in 
he t aan leveren  van k n o w h o w . MDK leve rt 
h ie rvo o r reeds in s p a n n in g e n  en zou d ie , 
w aa r m o g e lijk  en in d ie n  er zich o p p o r tu -  
n ite ite n  vo o rdoen , ku n n en  u itb re id e n .
MDK d ra a g t nu a l b ij to t  de  g e sp e c ia li­
seerde o p le id in g  van de Panam ese k a -
n aa lloodsen  voo r h e t in -  en u itva re n  van 
de n ie u w e  s lu izen  m e t eenze lfde  g roo tte  
en design als d ie  van de B e re n d re ch t- en 
Z andv lie ts lu is  in  A n tw e rp en . De nautische 
expertise  van  de Vlaamse loodsen w o rd t 
h ie rb ij ten  d ienste  geste ld. H ierover is een 
a kkoord  a fgeslo ten  tussen de Vlaamse en 
Panamese lo odsenve ren lg lngen .
Verder h e e ft MDK, v a n u itz ijn  e rva ring  be ­
tre ffe n d e  de sa m e n w e rk in g  m e t N eder­
land  aangaande  de W esterschelde, raad 
gegeven aan de la n d e n  gelegen aan de 
M ekongriv ie r (in  h e t b ijzo n d e r V ie tnam  en 
C am bodja) voo r h e t organ iseren  van hun  
sa m e n w e rk in g  over h e t nau tisch  ge b ru ik  
van de M ekong.
Innovatie
In he t kader van de 'e c o - in n o v a tle ' neem t 
de DAB V loo t van MDK In it ia t ie v e n  en ac­
tie s  om  h a a r schepen  op a lte rn a tie v e  
b ra n d s to f te  la ten  varen (cfr. ook p ro jec t 
rond  hyb rid e  ve e rboo t).
Ondernem erschap
De DAB V lo o t van  MDK h e e ft, zoals b e ­
ke n d , een  m a rk tc o n fo rm e  w e rk in g  in  
haa r 'w a a rd e n ' s taan . De In it ia tie v e n  die 
de DAB V lo o t ais o ve rh e id s re de rij n e e m t 
om  d it  te  ku n n e n  rea liseren in  de d ag ­
dage lijkse  w e rk in g  passen pe rfec t in  h e t 
'o n d e rn e m e rs c h a p ' d a t h ie r gede fin ie e rd  
w o rd t  (b e m a n n in g  ce rtifice ren  zoals in de 
p r iv é -re d e r ije n , schepen certifice ren  zoals 
de p r iv é -re d e r ije n , o rgan isa tie  g e c e rtif i­
ceerd zoals p r iv é -re d e r ije n ).
Logistiek en in fras tru ctu ur
Door een v e ilig  en v lo t  scheepvaa rtve r­
keer naa r de Vlaam se havens d ra a g t MDK 
b ij to t  de h a veneconom ie  en de verdere
o n tw ik k e lin g  van  V la a n d e re n  ais lo g is ­
tieke  d raa isch ijf.
De Vlaamse H ydrogra fie  van de a fd e lin g  
Kust w e rk t mee aan de rea lisa tie  van deze 
d o e ls te llin g  v ia  de vo lg e n de  p ro je c te n :
O  U itb o u w  van een k e n n is -e n  p ro d u c ­
tie ce n tru m  voo r e le k tro n isch e  nau tische  
kaarten
O  P roductie  van e lek tro n isch e  nau tische  
kaarten voo r de b in n e n v a a rt
O  M oneos: h yd ro g ra fis ch e  m o n ito r in g  
ve rd ie p in g  Schelde
Deze 3 p ro jec ten  o n d e rs te u n en  de v e ilig ­
he id  en v lo th e id  van  h e t tra n s p o rt op h e t 
w a te r en la ten  een o p tim a a l g e b ru ik  van 
de vaarw egen to e . Ook de re o lo g ie m e tin -  
gen te n  behoeve van de m o n ito r in g  van
de nautische  bodem  kom en teg em o e t aan 
de n ie u w e  o n tw ik k e lin g e n  op h e t geb ied 
van nav ig a tie .
Naast deze 3 p ro jec ten  d ragen vo lg e n de  
p ro je c te n  van  MDK eveneens b ij to t  h e t 
v lo t  b e re ikbaa r m aken van de e c o n o m i­
sche poo rte n  van V laanderen :
O P ro jec t v e rn ie u w in g  b e lo o d s in g s -  
m id d e le n . Door d i t  p ro je c t m o e te n  de 
be loods ingen  op een e ffic ië n te  en te c h ­
n o lo g isch  aangepas te  w ijz e  g e d u re n d e  
de v o lg e n d e  20 ja a r  k u n n e n  verzeke rd  
w o rd e n .
O  Pro ject ke te n b e n a d e rin g . Het is e v i­
d e n t d a t inzake een v lo t  g e b ru ik  van de 
m a ritie m e  vaarw egen  MKD een b e la n g ­
rijke  rol te  ve rvu lle n  h e e ft w a t de verdere  
In v u llin g  van  h e t concept ke te n b e n a d e ­
r in g  b e tre ft. H ie rd o o r is een o p t im a le
b e re ik b a a rh e id  van  de V laam se havens, 
oo k  in  h e t kader van de schaa lvergro ting  
en tra fie k to e n a m e , in  de to e ko m s t ve r­
zekerd.
E co-effic iën tie
Deze d o e ls te llin g  w o rd t voora l g e lin k t aan 
h e t 'g e b o u w e n '-b e h e e r. Bij de rea lisatie  
van de n ie u w e  in fra  s truc tu u r te  G ent(Ter- 
d o n k ) -  zal de DAB V loo t reken ing  h o u ­
den m e t de doe ls te llingen  van de Vlaamse 
ove rh e id  rond  e c o -e ff ic ië n tie .
W erkzaam heid
MDK h e e ft in haa r beheersovereenkom st 
s tree fc ijfe rs  o pgenom en  in h e t kader van 
h e t d o o r de Vlaam se Regering gevoerde 
d iv e rs ite lts b e le ld . Deze streefcijfe rs h e b ­
ben b e tre k k in g  op de te w e rk s te llin g  van 
personen m e te e n  a rbe id sh a n d ica p , per­
sonen van a lloch tone  a fkom st en vrouw en 
op N-1 n iveau .
MDK n e e m t eveneens deel aan h e t pro ject 
' jo b k a n a a l' d a t zich n ie t a lleen  r ich t to t  
de eerder ve rm e lde  kansengroepen, m aar 
ook to t  de 55-p lusse rs .
Talent
H et p ro je c t 'A re y o u w a te rp ro o f? ' w a a rin  
MDK h e t v o o r to u w  n e e m t is een v o o r­
b e e ld  va n  hoe zow e l v o o r h o o g -  ais 
la a g g e sch o o ld e n , m a r it ie m e  carrières 
w o rd e n  g e p ro m o o t b ij jo n g e re n . Speciale 
in s p a n n in g e n  w o rd e n  ge leverd  om  v ia  
s c h a k e lp ro g ra m m a 's  oo k  vo lw assenen  
d ie  v ro e g t ijd ig  z ijn  u itg e s ta p t o p n ie u w  
pe rspec tieven  in  de nau tische  sector te  
b ie d e n .
MDK is vo o rs ta n d e r van specifieke cursus­
sen op de Hogere Zeevaartschool (HZS) om
n ie t-v a re n d e  nau tisch  o p g e le id e n  be te r 
in  te  schakelen in  de log is tieke  ve rvoe rs­
w e re ld .
Inzake he t inperken  van he t aan ta l jo n g e ­
ren d a t v ro e g tijd ig  h e t secu n da ir o n d e r­
w ijs  ve rlaa t, b ie d t de DAB V loo t, vo o r w a t 
he t m a ritie m  o n d e rw ijs  b e tre ft, n ie t a l­
leen s ta g em o g e lijkh e d en , m aar ve rs te rk t 
ze ook andere sa m e n w erk ingsve rbanden  
m e t scholen.
Milieu
W at de ve rb e te rin g  van de lu c h tk w a lite it  
b e tre ft kan oo k  de sch e e pva a rt een rol 
spelen. Het opleggen van scheepsem issie- 
norm en is evenwel een federa le  bevoegd­
h e id . B o vend ien  m o e t h e t ve rsche rpen
van d ie  no rm en  m o n d ia a l w o rde n  gere­
geld in  h e t kader van  de In te rn a tio n a le  
M aritiem e  Organisatie om  de concu rren tie  
tussen  reders va n  v e rs c h ille n d e  la n d e n  
e e rli jk  te  la ten  ve rlo p e n .
Het even tuee l d iffe re n tië re n  van de h a ­
venge lden  op basis van de m ilie u v r ie n ­
d e lijk h e id  van schepen, d ie n t in Europees 
ve rband  te  w o rd e n  a fgesproken te r  v r i j ­
w a r in g  van de co n cu rre n tie p o s itie  van de 
V laam se zeehavens
Zie ook de in b re n g  van MDK in  de d o e l­
s te llin g  'e c o -e f f ic ië n t ie '.
M o b ilite it
MDK leve rt, d o o r z ijn  in ze t vo o r een ve ilig
en v lo t scheepvaartverkeer en kw a lita tieve  
ve e rd ie n s te n , een b ijd rage  to t  een ve rbe ­
te rd e  m o b il i te i t  in  V laande ren .
O pdat V laande ren  in  2020 over één van 
de m eest p e rfo rm a n te  ve rkee rs - en ve r­
voerssystem en van  Europa zou besch ik­
ken w o rd e n  m o m e n te e l vo lg e n de  s tud ies 
u itgevoe rd :
O  De s tu d ie  VTS 2020 b e o o g t een to e ­
kom stbee ld  te  bepa len  van hoe de w e r­
k in g  van de be trokken  scheepvaa rtbege - 
le id in g sd ie n s te n  er in  d a t ja a rz a l u itz ie n . 
Het b e tre ft voo ra l een o p tim a lis e r in g  van 
de e igen in te rn e  w e rk in g .
3  De s tu d ie  K e tenbenade ring : de ke te n ­
b e n a d e rin g  s tre e ft een o p tim a le  sa m e n ­
w e rk in g  na tussen de P erm anente  Com­
m issie, de G em eenschappelijke  a u to r ite it,  
de ve rke e rsb e ge le id in g sd ie n s ten , de h a ­
ve n a u to r ite ite n  van A n tw e rpen , Gent, Ter- 
neuzen  en V liss ingen , de lo o d sd ie ns te n  
en de overige  n a u tische  d ie ns tve rlene rs  
w a a rd o o r h e t nau tisch  behee r in  de o n ­
d e rsche iden  behee rsgeb ieden  o n d e r lin g  
w o rd t  a fg es te m d  en een ge ïn te g re e rd e  
ve rke e rsb e ge le id in g  v o o r h e t gehele  t ra ­
je c t tussen zee en de lig p la a ts  w o rd t ve r­
zekerd, w a a rb ij reken ing  w o rd t gehouden 
m e t de d iverse  be trokken  be langen .
Éénmaal be ide stud ies a fgew erk t z ijn , z u l­
len  de n a u tische  a u to r ite ite n  in s taa t z ijn  
de m ax im a le  c a p a c ite it vo o r de scheep­
va a rt u it  de Schelde te  ha len  en d it  zonder 
in  te  boe ten  op h e t v la k  van  de ve ilig h e id  
o f  v lo th e id , w a t zeker een b ijd rage  v o rm t 
aan h e t Pact 2020.
Overheid
Zoals oo k  o p g en o m e n  in  haar beheers­
overeenkom st, s tree ft MDK een d eugde lijk , 
k la n tg e r ic h t en tra n s p a ra n t b e s tuu r na, 
w a a rb ij h e t agentschap  steeds de p r in c i­
pes van  a d m in is tra tie v e  ve re e n vo u d ig in g  
respecteert en in p u t leve rt aan h e t be le id . 
B ovend ien  zo rg t MDK vo o r een correcte en 
t i jd ig e  v e ra n tw o o rd in g  over de u itvo e rin g  
van haar o p d ra ch te n .
In h a a r re la tie s  m e t de rege ring  en h e t 
d e p a rte m e n t s tre e ft h e t agentschap een 
o p tim a le  gegeve n su itw isse lin g  na. Daar­
naast ve rze ke rt h e t een k w a lite its v o lle  en
k lan tg e rich te  d ie n s tv e r le n in g  o n d e r a n ­
dere v ia  een e f f ic ië n t  k la c h te n m a n a g e ­
m en t, een co n tin u e  k w a lite its v e rb e te r in g  
(ISO, ISM, EFQM) en p a rtn e rscha p p e n .
Om de rea lisatie  van de strateg ische d o e l­
s te llin g e n , o p g e n o m e n  in  de b e h ee rs ­
ove reenkom st op te  vo lg e n , w e rde n  in d i­
catoren u itg e w e rk t. Over deze in d ica to re n  
w o rd t per kw a rta a l ge ra p p o rte e rd .
Ais o ve rh e id s re d e rij s tre e ft VLOOT e rnaa r 
m ark tcon form  te  w erken . Het voorz ien  van 
de nodige o u tp u t en o u tco m e -in d ica to re n  
z ijn  in h e re n t aan d it  s treven .
M aatschappelijke betrokkenheid  en ver­
a n tw oo rd e lijkh e id
Via de d o o r MDK georgan iseerde  h a v e n - 
overlegsessies m e t h a venbes tu ren , p a rt­
ners en k la n te n , w o rde n  de in sp a n n ing e n  
van de Vlaamse ove rh e id  vo o r een v lo t  en 
v e ilig  scheepvaartverkeer aan de b e tro k ­
kenen be te r kenbaar gem a a k t.
MDK tre e d t h ie r in  d ia lo o g  m e t a lle  a c to ­
ren. Dezelfde in s p a n n in g  g e b e u rt v ia  h e t 
MDK Kustoverleg m e t de kus tgem een ten  
en de ve rte g e n w o o rd ig e rs  van  de k u s t-  
jach th ave n s .
Begroting
Door een correcte en s tip te  u itv o e rin g  van 
de beheersove reenkom st d raag t MDK b ij 
to t  h e t beha len  van de d o e ls te llin g e n  d ie  
de regering  zich geste ld  h e e ft.
Oo k  d e  b u r g e r  w o r d t  n i e t  v e r g e ­
t e n .
Bovenstaand ove rz ich t van ons re fe re n tie ­
kader zou v e rke e rd e lijk  de in d ru k  ku n n en  
w ekken  d a t h e t agentschap zich u its lu i­
te n d  to t  in d u s tr ië le  p a rtne rs  r ich t.
MDK h e e ft e ch te r o o k  een b e la n g r ijk e  
v e ra n tw o o rd e lijk h e id  te n  o p z ich te  van  
de b u rge r en d o e t daa rom  e rn s tig e  in ­
sp a n n ing e n  om  de c o m m u n ica tie  en de 
co n tac te n  zo la a g d re m p e lig  m o g e lijk  te  
o rgan ise ren .
Vanzelfsprekend is er de strategische d o e l­
s te llin g  vo o r h e t u itvo e re n  van een zee - 
w e rin gsp ro g ra m m a  w a a rb ij de zeew ering  
w o rd t  ve rs te rk t tegen  h e t gew e ld  van een 
1 0 0 0 -ja r ig e  s to rm .
Verder s ta rtte  de a fd e lin g  Kust in  de loop  
van  2008 m e t een v ie r ta lig  K u s tw e e rbe - 
r ic h t, d a t de to e ris tis c h e  in s p a n n in g e n  
van  de k u s tg e m e e n te n  o n d e rs te u n t en 
een w a a rd e v o lle  in fo rm a tie b ro n  is vo o r 
recreanten u it  b in n e n -  en b u ite n la n d .
De a fd e lin g  Kust ze t zich ook b ijz o n d e r in
vo o r de u itb o u w  van de bas is in fras truc­
tu u r  v o o r onze v ie r kustjach thavens. W a- 
te rrecrean ten  kunnen  hun  spo rt overigens 
v o lle d ig  v e ilig  beoefenen dankz ij de inze t 
van  de d ie n s ten  van h e t M aritiem  Red­
d in g s -  en C o ö rd ina tiecen trum  (MRCC) te 
Oostende en de re d d in g sd ie n s t van VLOOT 
d ie  steeds pa raa t s taa t.
VLOOT kreeg tro u w e n s  een u itm u n te n d e  
b e o o rd e lin g  b ij de e n q u ê te  van de ge­
b ru ike rs  van de veren, d ie  he t agentschap 
te n  behoeve  van  h e t w o o n -w e rk v e rk e e r 
en h e t toe rism e  op de Schelde en h e t ka­
naa l G ent-Terneuzen a a n b ie d t.
H et o ve rle g  m e t de K ustgem een ten  en 
de w a te rs p o rtv e re n ig in g e n , d a t in  2008 
doo r MDK w erd  georganiseerd, p a s tin  he t 
gestruc tu ree rd  overleg  m e t de ve rtegen ­
w o o rd ig e rs  van  de b e la n gh e b b e n de n .
BEHEERSOVEREENKOMST
De beheersove reenkom st van h e t A gen t­
schap voor M aritiem e  D ie n s tve rle n in g  en 
Kust (MDK) w erd ondertekend  op 29 fe b ru ­
a ri 2008 en leg t de a c tiv ite ite n  vast van 
he t Agentschap d ie  b e tre kk in g  hebben  op 
de scheepvaart op de m a ritie m e  v a a rw e ­
gen en de a c tiv ite ite n  aan de kust.
Ze w erd  a fgesloten voo r de pe riode  van 01 
ja n u a ri 2008 to t  31 decem ber 2010.
MDK v o lg t de in d ica to re n  d ie  opgenom en  
w e rde n  in  de beheersove reenkom st co n ­
s ta n t op en ra p p o rte e rt de resu lta ten  elk 
kw a rta a l aan de D irectie raad.
Na besprek ing  en eva lua tie  d oo r de Direc­
tie raad  w o rde n  de resu lta ten  e lk kw a rtaa l 
gerapportee rd  aan de m in is te r en aan he t 
D epa rtem ent.
A angezien  MDK deze in d ic a to re n  al o p ­
vo lg d e  v ó ó r h e t van  k rach t w o rd e n  van 
de beheersove reenkom st, w e rde n  in  h e t 
vo o rja a r 2008  de n o rm e n  van  de in d ic a ­
to re n  geëva lueerd  en b ijg e s te ld .
De beheersovereenkom st 2008-2010 tu s ­
sen h e t A gentschap MDK en de Vlaamse 
regering  w e rd  o n d e rte ke n d  op 29 fe b ru a ri 
2008 .
INDICATOREN
1.1.1 Veilige scheepvaart op de m a r itie m e  toegangsw egen
1.2.1 Percentage t i jd  besch ikb aa rh e id  (= gegevens besch ikbaar) van g o lfm e tin g e n  "W e s th in d e r -  K w in te b a n k "  en "S cheurpas" 
in  h e t a fge lopen  kw a rta a l
1.2.2 G em idde lde  te rm ijn  tussen de m e tin g e n  en h e t a fleve ren  van  h e t e in d p ro d u c t -  Papieren p e ilp la n  van  de aan lo op ro u tes  
/vaargeu len
I.2.3 Percentage b e sch ikbaa rhe id  van SRK
1.2.A Realisatie fysisch p rog ram m a m e t b e tre kk in g  to t  in n o va tie p ro je c te n
1.3.1 W a ch ttijd e n  voo r schepen
1.3.2 Percentage ge lu k te  v a a rp la n n e n
I.3.3 T ijd ig  u itb e ta le n  subsid ies HKD/Vlaamse zeehaven
1.3-4 Realisatie fysisch p rog ram m a VTS-investeringen b in n e n  de havengeb ieden  (VIF k red ie t)
I .4 .I O pvo lg ing tra je c t im p le m e n ta tie  GNB verdrag
2.1.1 Percentage b e sch ikbaa rhe id  van de a p p a ra tu u r MRCC
2.2.1 O rganisatie  en responssne lhe id  van  SAR -vaartu igen
2.2.2 In ze tbaa rhe id  van  de m id d e le n  te  w a te r in  h e t kader van de a lgem ene  h u lp v e rle n in g  ( in c l. in ze tb a a rh e id  loodsboten )
2.3.I O pvo lg ing tra je c t K ustw ach t
2.4.1 Expertises. M et h e t leveren van  expertise  w o rd t bed oe ld : h e t leveren van nau tisch  advies e n /o f consu ltancy  d o o r de DAB 
Loodswezen.Deze in d ic a to r  h e e ft geen b e tre kk in g  op, b ijvo o rb e e ld , een ve rp lic h te  v e rru im in g  van de lo o d sa c tiv ite ite n  
b u ite n  h e t h u id ig  re g le m e n ta ir  bepaa lde  w e rk ingsgeb ied  voo r de lo o d sd ie ns t. De in d ic a to r  h e e ft enke l b e tre kk in g  op 
expertise  d ie  ge leverd w o rd t na een fo rm e le  vraag m e t b e tre kk in g  to t  h e t leveren van  nau tisch  advies e n /o f in fo rm a tie  
v a n u it  een d ie n s t van de V laam se ove rh e id  o f  een p rivé  o rgan isa tie .
2.4.2 Externe ve ra n ke rin g  van  de m a r itie m e  k n o w h o w
2.4.3 Nautische o p le id in g e n  voo r M D K-personeel
3.1.1 In d ic a to r voo r OMS: Percentage vo o rsp e llin g e n  van de h o o g - en laa g w a te rs ta n d en  in  Oostende b in n e n  de a fw ijk in g  -15cm 
to t  ocm  en ocm  to t  + i5cm  (klasse 4 en 5)
3.1.2 In d ica to r vo o r M ee tn e t V laam se Banken: Percentage t i jd  besch ikbaa rhe id  (= gegevens besch ikbaar) op de g e tijm e e tp u n te n  
Oostende, Zeebrugge en N ie u w p o o rt in  h e t a fge lopen  kw a rtaa l
3.2.1 K w a lite itsn ive a u  van  de z e e w e rin g in fra s tru c tu u r o .b .v . u itgevoerde  inspecties
3.2.2 Realisatie fysisch p rog ram m a bas isa lloca tie  "364F7373 -  Inves te ringsu itgaven  w a te rb e h e e rs in g  -z e e w e r in g "
3.3.I G erealiseerde d ie p te  van  de baggerw erken te n  opz ich te  van  de gew enste  s tre e fd ie p te  op h e t e in d e  van  h e t baggerse i- 
zoen
3-3.2 K w a lite itsn ive a u  van  h e t p a tr im o n iu m  Jachthavens en om gev ing  o .b .v . u itgevoe rde  inspecties
4 .1.1 B esch ikbaarhe id  vee rd ie n s te n
PROJECTEN
De 'p ro jec ten  MDK 2 008 ' z ijn  p ro jec ten  die 
in  2008 opgezet w e rde n  om  een bepaa ld  
onderdee l van  een strateg ische o f  o p e ra ­
t io n e le  d o e ls te llin g  van de beheersover­
eenkom st u it  te  w e rke n .
Voor e lk van deze p ro jecten  w erd  een p ro -  
je c tfich e  opgem aakt m e t een a c tiep lan  en 
een b u d g e tta ire  ram in g . Deze p ro je c t f i-  
ches w o rd e n , evenals de in d ic a to re n , per 
kw a rta a l opgevo lgd en gerapportee rd  aan 
de D irectie raad .
Na b e sp rek ing  en e va lua tie  doo r de Di­
rectie raad  w o rd t  de rap p o rte rin g  van de 
s tand  van zaken van  de u itv o e rin g  van de 
p ro je c te n  e lk  kw a rta a l overgem aakt aan 
de m in is te r  en aan h e t D epartem ent.
MDK 08/01 A lte rn a tie f be loods ingsconcep t
MDK 08/02 Technolog ische in n o va ties  en n a v ig a tie o n d e rs te u n e n d e  m id d e le n  /b e h e e r en o n d e rh o u d  en h e t techno log isch  op 
pe il h o u d e n  van  de SRK en V T S -in fras truc tuu r ( in d .  CBS)
MDK 08/03 U itb o u w  van  een k e n n is -  en p ro d u c tie ce n tru m  voo r e lek tro n isch e  nau tische  kaarten
MDK 0 8 /04
H a ve n ka p ite in sd ie n s te n : su b s id ië rin g  V T S -investeringspro jecten  b in n e n  h e t havengeb ied  + im p le m e n te re n  van de 
nau tische  ke te n b e n a d e rin g
MDK 08/05 U itb o u w  van een g e z a m e n lijk  M an a g e m en t In fo rm a tie p la tfo rm
MDK 0 8 /06 G em eenschappe lijk  N autisch Beheer in  h e t Scheldegebied
MDK 08/07 M u ltifu n c tio n e e l va a rtu ig  (MFV)
MDK 0 8 /08 Inves te ring  in  de v e rn ie u w in g  van de v lo o t va a rtu ig e n  o n d e r beheer van  DAB V loo t
MDK 08 /09 V aartu ig  S im on Stevin
MDK 08/10 K ustw ach tcen tra le
MDK 08/11 M aritie m e  k n o w h o w
MDK 08/12 O W -p lan  O ostende -  S tructu ree l hers te l van de zeew ering  te  O ostende -C en trum  en de v e rb e te r in g  van de haven ­
to e ga n g  van Oostende
MDK 08/13 O pste llen van  een ge ïn teg reerd  k u s tve ilig h e id sp la n
MDK 08/14 S tructu re le  b e n a d e rin g  van de ve rza n d in g  van h e t Zw in
MDK O8/15 Inves te ringen  in  de u itb o u w  en v e rn ie u w b o u w  van  de ja c h t -  en v issershavens
MDK 08/16 O pste llen b e le id sn o ta  inzake concessie voo r ja c h th a v e n e x p lo ita tie
MDK 08/17 Toekom stig  behee r en e x p lo ita tie  van h e t vo o rm a lig  schoo lsch ip  M ercator
MDK 08/18 Toepassen van h e t EFQM-m odel op MDK
KWALITEIT
Ook in  2008 w e rde n  de eerder opgesta rte  
kw a lite itsp ro g ra m m a 's  b ij h e t Agentschap 
vo o r M a ritie m e  D ie n s tv e rle n in g  en Kust 
verdergezet en d i t  zow e l op  h e t n iveau 
van  de a fd e lin ge n /D A B 's  (zie  v e rd e r in  
h e t Jaarverslag) ais op h e t n iveau  van  h e t 
agentschap.
Het Agentschap v o o r M a r itie m e  D iens t­
v e rle n in g  en Kust w e rd  in  o k to b e r 2008 
o n d e rw o rp e n  aan een IM O -a u d it, u itg e ­
voerd d o o r in te rn a t io n a le  a u d ito rs . Het 
Agentschap vo o r M a ritie m e  D ie n s tve rle ­
n ing  en Kust kw am  u it  deze a u d it  a is ‘ Best 
Practice' zow el vo o r h e t toepassen van de
kw a lite itszo rg  ais vo o r de o rgan isa tie  van 
de hyd rog ra fie .
M et h e t oog  op  h e t b e ko m e n  van  een 
agen tsch a p o ve rko e p e le n d  E F Q M -ce rtifi- 
caat voerde he t Agentschap voo r M aritiem e 
D ien s tve rle n in g  en Kust in a p ril 2008 een 
eerste z e lfe v a lu a tie  d o o r s le u te la c to re n  
u it .  Op basis van  de resu lta ten  w e rde n  ta i 
van verbe te racties  opgeste ld  w aa rva n  de 
u itv o e rin g  nauw geze t opgevo lgd  w o rd t.
In z ijn  streven naar voo rtd u ren d e  ve rbe te ­
ring  h o u d t h e t Agentschap voo r M aritiem e 
D ie n s tve rle n in g  en Kust eveneens reke­
n in g  m e t de aanbe ve lin g e n  van IAVA, ge­
fo rm u le e rd  in  de voo rtgangscontro leaud it, 
u itgevoe rd  in  2008, en m e t de resu lta ten  
van de P ersonee lsenquête  2008. Op basis 
van deze aanbeve lingen  w erden ve rbe te r- 
p ro jec ten  opges ta rt.
In de loop  van  2008 h e e ft h e t Agentschap 
v o o r M a ritie m e  D ie n s tv e rle n in g  en Kust 
een  k la n te n e n q u ê te  u itg e v o e rd . In h e t 
n a ja a r w e rd e n  de resu lta te n  besproken 
en w e rde n  acties op h e t g e to u w  gezet om  
te g e m o e t te  kom en  aan de w ensen van 
de k la n te n .
De haven van  Oostende
0 RG AN IS ATI ESTR U CTU U R
Met deze w erkgroep s tree ft he t agentschap 
naar een o p tim a le  s a m e n w e rk in g  van de 
e n tite it ite n  b in n e n  he t agentschap en een 
c u ltu u r van 'v o o rtd u re n d  v e rb e te re n '.
Aan de andere w erkgroepen  w erd  daarom  
gevraagd om  p rio r ita ire  v e rb e te rv o o rs te l-  
len  aan te  re iken .
In 2009 zal h e t tra je c t van deze v e rb e te r-  
voo rs te llen  d o o r o p v o lg in g  en ra p p o rte ­
rin g  in kaa rt w o rd e n  gebrach t.
De w erkgroep  o rg a n isa tie s tru c tu u r is ook 
v e ra n tw o o rd e lijk  vo o r de o rgan isa tie  van 
de in te rn e  con tro le  en van de m ilie u d o o r-  
lic h tin g .
I n t e r n e  c o n t r o l e
De eerste fase van h e t p ro jec t, d ie  o n d e r 
b e g e le id in g  van een exte rne  d ie n s tv e r­
le n e r w e rd  u itg e v o e rd , b e s taa t u i t  een 
a a n ta l m odu les:
O  O p le id in g  in te rn e  con tro le
3  S e lf-a sse ssm e n t c o n tro le o m g e v in g  
MDK
3  Risico id e n t if ic a tie  en e v a lu a tie  op 
strateg isch n iveau
3  H andboek In te rn e  Controle
De eerste fase van h e t p ro je c t is opge le ­
verd tijd e n s  de b ije e n ko m s t van de Direc­
tie ra a d  op 6 o k to b e r 2008.
In een vo lg e n de  fase w o rd t per a fd e lin g / 
DAB h e t h a n dboek  in te rne  contro le  toege­
past op de ve rsch ille nd e  processen.
M i l i e u d o o r l i c h t i n g
In 2008 w e rde n  a lle  locaties van MDK be­
zoch t in fu n c tie  van  een m ilie u d o o r lic h ­
t in g . Voor locaties d ie  door he t agentschap 
w o rd e n  beheerd  en d ie  n ie t con fo rm  de 
g e ld e n d e  m ilie u w e tg e v in g  o p e re re n , 
w o rd t  een m ilie u v e rg u n n in g s a a n v ra a g  
vo o rb e re id .
»WIENIUS
PERSONEEL
ln  2008 w erd  de 'V is ie tekst In tegraa l Per­
sonee lsbe le id ' ve rde r u itgevoe rd  m e t ais 
voo rnaam ste  b likva n g e r de g o e dke u rin g  
van h e t geactua lisee rde  pe rso n e e lsp la n  
op io  ju l i  2008 w a a rin  o n d e rm e e r oo k  de 
n ie u w e  le id in g g e ve n d e  en in h o u d e lijk e  
lo opbanen  ge ïn tegreerd  w e rd e n .
In een eerste b evo rde ringsronde  w e rde n  
31 be trekk ingen  vacan t ve rk laa rd .
M et d it  pe rsonee lsp lan  ais re fe re n tie p u n t 
w o rde n  de o p s ta rtw e rv in g s p la n n e n  o m ­
gevorm d to t  een in teg raa l w e rv in g sp la n
m e t een o ve rz ic h t va n  de vaca tu res en 
de w ijz e  w aa rop  deze vacatures w o rd e n  
gegeven.
Het in te g ra le  w e rv in g s p la n  w o rd t  fase ­
gew ijs  de n ie u w e  fu n c tie d a s s if ic a tie  ais 
opstap  naar VTO en c o m p e te n tie m a n a g e - 
m en t.
Aldus kan b ij elke toekom stige  vacature de 
a fw e g in g  gem a a k t w o rde n  o f  de fu n c tie  
doo r bevordering  kan ingevu ld  w o rde n . Zo 
w o rd e n  m eer d o o rs tro o m m o g e lijkh e d e n  
geboden .
Het ove rleg  m e t de vako rgan isa ties  over 
h e t a rb e id s re g le m e n t ais hoeksteen  van 
een co rpo ra te  pe rsonee lsbe le id  v e rlo o p t 
p o s itie f. Het is de b e d o e lin g  om  d it  ove r­
leg in  2009 fo rm e e l a f  te  s lu ite n . Het re­
s u lta a t zal een l i jv ig  d o c u m e n t z ijn  d a t 
a lle so m va tte n d  en ge ïn teg reerd  is. Een 
geactua liseerde  versie zal steeds te r be ­
sch ikk in g  staan van h e t personeel.
In 2009  g a a t b ijz o n d e re  a a n d a c h t naar 
de a c tu a lis e rin g  van  h e t d ru g s - en a lc o - 
h o lb e le id , een b e la n g rijk  in s tru m e n t voor 
een ge ïn teg reerd  w e lz ijn s b e le id .
KLACHTEN
M et h e t Vlaams K lach tendecree t van 1 ju n i 
2001 w erd  een b e la n g r ijk  h u lp m id d e l ge­
creëerd w aarm ee  de ove rh e id  burgers o f 
o rgan isaties de kans gee ft hu n  o n te v re ­
d e n he id  te  u ite n  en d it  op  een g e s tru c tu ­
reerde m an ie r. Tevens h e e ft de k la ch t een 
be langrijke  s ignaa lfunc tie  naar de o rg a n i­
satie to e  en kan h e t b e la n g rijke  feedback 
over de w e rk in g  aan leveren .
De zorgvuldige k lach te nb e h a n d e lin g  w o rd t 
gezien ais een e le m e n t van  h e t beg insel 
van b e h o o r lijk  bestuur.
In 2008 w e rde n  er b ij MDK in  to ta a l 80 
k lach ten  gereg is treerd : 77 k la ch te n  voo r
de DAB Loodswezen en 3 voo r DAB V loo t. 
Voor de andere  a fd e lin g e n  w e rde n  géén 
k lach ten  opgetekend .
De 8 o k lach te n  w a ren  gegrond o f  deels 
g e g ro n d . Er w a re n  geen o n g eg ro n d e  
k lach te n .
Het g roo tste  deel van  de k lach ten  had te 
m aken m e t o p o n th o u d , te  w ijte n  aan h e t 
m aritiem e  gebeuren in he t a lgem een zoals 
slechte  w e e rso m s ta n d igh e d e n . Sinds een 
a a n ta l ja re n  w o rde n  deze o p o n th o u d e n  
n a u w ke u rig  geregistreerd m e t ve rm e ld in g  
van de reden van h e t o p o n th o u d .
Het b l i j f t  ech ter m o e ilijk  om  in een gehele 
ke ten  de w e rk e lijk e  oorzaken van o p o n t­
h oud  te  a ch te rh a le n . D it had  to t  gevolg 
d a t zu lke  k la ch te n  w e rd e n  o p g en o m e n  
ais "  n ie t-o p g e lo s t" .  Naar de toekom st toe 
h o o p t m en h ie r  m e t h e t p ro jec t ke te nb e ­
n a d e rin g  aan te g e m o e t te  kom en .
Een a a n ta l k la ch te n  had  te  m aken  m e t 
fo u tie v e  fa c tu ra tie . Gezien h e t gro te  a a n ­
ta l factu ra ties b in n e n  he t agentschap is d it  
a a n ta l m in ie m  en b o ve nd ie n  w e rde n  de 
k la ch te n , na ond e rzo e k , snel opge lost.
Het K lach tendecree t h e e ft echter naast he t 
reg is tre ren  en b e h a n d e le n  van k lach ten  
ook to t  doe i de d ie n s tv e r le n in g  naar de 
bu rger to e  te  o p tim a lis e re n .
Zo w o rd t  er a a n d a c h t besteed aan h e t le ­
veren van correctere in fo rm a tie . Daarnaast 
w e rde n  er in it ia t ie v e n  genom en d ie  le i­
den  to t  een ve rb e te rde  v e ilig h e id .
Twee b e la n g rijke  p ro je c te n , n a m e lijk  de 
n ie u w e  b e lo o d s in g sm id d e le n  en de ke­
te n b e n a d e r in g  z o u d e n  in  de to e k o m s t 
m o e te n  le id e n  to t  een v e rb e te rd e  ser­
v ice.
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CETUS
N ieuw e b e lo o d s ing sm id d e le n
LOGISTIEK
Op 5 sep tem ber 2008 beslis te  de Vlaamse 
Regering om een a c tie p la n  u it  te  w erken  
om  ais V laam se ove rh e id  w e rk  te  m aken 
van d u u rza m e  o ve rh e id so p d ra ch te n  (VR 
2008 0509 DOC. 0963 b is).
Het a c t ie p la n  d u u rz a m e  o v e rh e id s o p ­
d rach ten  h e e ft ais doe i h e t proces rond  
d u u rz a m e  o v e rh e id s o p d ra c h te n  een 
n ie u w e  d y n a m ie k  te  geven en op  een 
m ee r g e co ö rd in e e rd e  m a n ie r  te  la te n  
ve rlop e n .
Eén van  de zes k ra c h tlijn e n  d ie  aan de 
basis liggen van de op m a a k  van h e t ac­
tie p la n  bestaa t u it  een a m b te lijk e  o n d e r­
b o u w  vo o r de w e rk in g  van de o ve rh e id  
rond  d u u rzam e  o ve rh e id so p d ra ch te n .
Deze o n d e rb o u w  w o rd t  v e rw e z e n lijk t  
d o o r de o p ric h tin g  van  een taskfo rce  voo r 
du u rzam e  o ve rh e id so p d ra ch te n :
De d o e ls te llin g  van  de task fo rce  is om  
v a n u it  de bestaande p ra k tijk  na te  gaan
w a a r en hoe acties ge lanceerd en qu ick 
w in s  gerea liseerd ku n n en  w o rde n .
G e s tro o m lijn d  b in n e n  de in it ia t ie v e n  van 
h e t b e le id sd o m e in  MOW h e e ft MDK in de 
loop  van  h e t Ae k w a rta a l 2008  de n u l­
m e tin g  u itgevoerd  i.v .m . de opnam e van 
d u u rz a a m h e id c r ite r ia  b ij h e t lanceren  
van ove rh e id so p d ra ch te n  voo r de op he t 
a ge n tsch a p  va n  to e p a ss in g  z ijn d e  p ro ­
d uc tg ro e p e n .
IT
B innen h e t Agentschap MDK is een grote 
hoevee lhe id  aan nau tische  en o p e ra tio ­
nele gegevens aanw ezig .
De gegevens va n  één a fde ling /D A B  z ijn  
echter n ie t a lt ijd  even g e m a k k e lijk  raa d ­
p leegbaar voo r en gekend d o o r de andere 
a fd e lin ge n /D A B 's  va n  h e t a g e n tsch a p . 
Om d ie  reden is in  de loop  van  2008 he t 
p ro je c t 'U itb o u w  va n  een  g e z a m e n lijk  
M anagem en t In fo rm a tie p la tfo rm ' o p g e ­
sta rt.
De d o e ls te llin g  van  d it  p ro je c t is tw e e -  
e rle i:
O De in fo rm a tie  d ie  te r  b e s c h ik k in g  is 
b in n e n  een e n t ite i t  van h e t agentschap 
to e g a n k e lijk  m aken vo o r de b e la n g h e b ­
benden  b in n e n  h e t agentschap MDK
O  Het g e b ru ik  van  de beste o n d e rs te u ­
nende toepassingen (inc l. even tue le  opzet 
van  een W ik i) u itb re id e n
De a m b it ie  is om  h e t M anagem ent In fo r­
m a tie  P la tfo rm  in  h e t i ste k w a rta a l van  
2009 te  lance ren . Het zou al beperk te  in ­
fo rm a tie  ve rscha ffen , zoals de Scheeps- 
gegevens, de P D F -pe ilp lan n e n , de va a r- 
p la n n in g , enz...
COMMUNICATIE
C om m unicatie  over de d ie n s tv e r le n in g  en 
P R -a c tiv ite ite n  van h e t A gentschap MDK 
w o rde n  zoveel m o g e lijk  ais één p ro d u c t 
naa r b u ite n  geb rach t. D aarb ij w o rd t  de 
e igenhe id  van elke e n t ite it  gerespecteerd. 
W aar m o g e lijk  b e tre kke n  w e  te ve ns  de 
partne rsh ips  (K ustw acht, AYW en h e t GNB) 
b ij de c o m m u n ica tie p ro je c te n .
In to ta a l w e rde n  er in  2008 een zestig ta l 
com m unica tie  en PR-acties georganiseerd. 
Hierna vo lg t een greep u it  de be langrijks te  
a c tiv ite ite n  d ie  in de loop  van  2008 w e r­
den georgan iseerd .
Ja n u a r i
O  Zoals g e b ru ik e lijk  s to n d  de m a a n d  
ja n u a r i op P R -v lak  v o o rn a m e lijk  in  h e t 
teken van diverse N ieuw jaarsrecep ties d ie  
doo r h e t agentschap en de ve rsch ille nd e  
a fd e lin ge n  w e rde n  georgan iseerd .
O Op 29 ja n u a r i b e zoch ten  reders h e t 
Schelde C oördinatie Centrum te  V lissingen. 
D it was h e t eerste van  een reeks bezoe­
ken d ie  in  de loop  van h e t ja a r  rege lm a tig  
georgan iseerd  w e rde n  en to t  d oe i h a d ­
den de p la n n in g  en de o rg a n isa tie  van
h e t sch e e pva a rtve rke e r op de Schelde 
be te r aan de b e la n gh e b b e n de n  kenbaar 
te  m aken
F e b r u a r i
O  Van za te rdag  9 t /m  zondag  17 fe b ru a ri 
lie p  in F landers Expo te  G ent een ju b i le ­
um u itgave  van de Belg ian Boat Show. Het 
A gentschap vo o r M aritie m e  D iens tve rle ­
n in g  en Kust was één van de 2ao exposan­
te n . Het pakte  u it  m e t een in fo rm a tie ve  
s ta n d  rond  h e t b e le id  van  de V laam se 
o ve rh e id  vo o r w a te rre c re a tie , w a te rto e ­
rism e en w a te rsp o rt. De a fd e lin g  Kust, d ie  
de v ie r  ku s tja ch th a ve n s  in  N ie u w p o o rt, 
O ostende, B lanke n b e rg e  en Zeebrugge 
u itb o u w t,  o n d e rh o u d t en in  e x p lo ita tie  
gee ft, was de grootste b likvange r en coör­
d in e e rd e  h e t gehee l. M aar ook de overige 
M D K -e n tite ite n  zoals V loo t m e t de re d ­
d in g sd ie n s t, S cheepvaartbege le id ing  m e t 
h e t M aritiem e  R edd ings- en C oö rd ina tie ­
cen trum  (MRCC) en he t Loodswezen w aren  
p ro m in e n t aanw ezig . In 2008 behande lde  
h e t MRCC 187 in c id e n te n . Deze beurs was 
tevens een ge legenhe id  vo o r h e t A gen t­
schap MDK om  z ijn  w e rve n d e  ta a k  voo r 
de p ro m o tie  van m a ritie m e  beroepen b ij
jo n g e re n  v ia  A reyouw aterproo f?  nogm aals 
in  de v e r f  te  ze tte n .
M a a r t
Z> 15 M aart : Op de "O p e n -c a m p u s d a g " 
van de Hogere Zeevaartschool te  A n tw e r­
pen w a ren  a lle  MDK a fd e lin g e n  a a n w e ­
z ig  z o d a t de p o te n tië le  le e rlin ge n  van de 
Zeevaartschool konden  kenn is m aken m et 
de b e ro e p sm o g e lijkh e d e n  b ij de Vlaamse 
ove rh e id  na a flo o p  van hu n  stud ies.
A p r il
O  Op 18 a p ril b rach ten  de ve rtegenw oo r­
d igers van Defensie, D ouane en Scheep- 
v a a rtp o lit ie , veren igd  in h e t MIK (M aritiem  
In fo rm a tie  K ru ispun t), een bezoek aan de 
radarcentra le  te  Zeebrugge van de a fde ling  
S cheepvaarbege le id ing .
O  Op 2A a p r il g a f MDK u itg e b re id  to e ­
l ic h t in g  aan  de re d e r ija g e n te n  van  de 
A n tw e rp se  S ch e e p va a rtve re n ig in g  over 
h e t n ie u w e  v lo o tc o n c e p t om  schepen 
te  b e loodsen . D it gebeurde  in  h e t kader 
van  de M a r itie m e  beurs " S h ip l in k " .  Na 
een th e o re tis c h e  to e lic h t in g  in  h a n ga r 
S tu u rb o o rd  v o lg d e  een p ra k tis ch e  d e -
it Show
m o n s tra tie  op  de S che lde w a a rb ij h e t 
SW ATH -beloodsingsvaartuig  Cetus van he t 
N ederlandse loodsw ezen op spectacu la ire  
w ijze  de m og e lijkh e d e n  to o n d e  w aa rove r 
de n ie u w e  va a rtu ig e n  besch ikken .
O Op 25 a p ril w e rde n  te  A n tw e rp en  tw e e  
n ie u w e  schepen van  V loo t, n l. de SPN-ia  
en SPN-15, g e d oo p t. Deze zu lle n  w o rd e n  
ingeze t te n  behoeve van  de sch e e pva a rt- 
p o lit ie . De p le ch tig h e id  on d e rs tree p te  de 
goede s a m e n w e rk in g  tussen  V lo o t, de 
red e r van  de o v e rh e id , en de S ch e e p - 
v a a rtp o lit ie .  Het a gen tschap  MDK to o n t  
h ie rm ee he t duu rzam e pa rtn e rsh ip  tussen 
de Vlaamse en fe d e ra le  o ve rh e id .
O  Op 26 en 27 a p r il v ie rd e  h e t W a te r­
b o u w ku nd ig  Laboratorium  van Borgerhout 
z ijn  75ste ve rjaa rdag . D it w as m eteen  een 
ge legenheid  voo r h e t Loodswezen om m et
d e m o n s tra tie s  op de tw e e  sch e e pva a rt- 
s im u la to re n  van  h e t WBL aan h e t ru im e  
p u b lie k  te  to n e n  hoe op de Schelde m e t 
steeds g ro tere  schepen gem anoeuvree rd  
w o rd t  en hoe loodsen de k a p ite in s  van  
deze schepen d o o r h u n  gro te  e rva ring  en 
expertise  h ie rin  b ijs ta a n .
M e i
O  Op 22 m ei o n d e rte ke n d e n  de V laam se 
loodsen en de haven loodsen  van  Brabo 
een p ro to co l m e t h u n  Franse co lle g a 's  
vo o r de u itw is s e lin g  van in fo rm a tie , o p ­
le id in g  en e rva rin g  b ij h e t be loodsen  van 
de s teeds g ro te re  schep en .T ijd e n s  deze 
m an ife s ta tie  w aren  tevens ve rte g e n w o o r­
d igers van Europa aanw ezig
O  Van 22 to t  25 m ei g in g 'O o s te n d e  voo r 
A n k e r ' van  s ta rt. De M D K -a fd e lin g e n  
to o n d e n  h u n  d ie n s tv e r le n in g  aan  h e t
ru im e  p u b lie k . Samen m et AreYouW ater- 
p roof?  en de VDAB m aakten  ze p rom otie  
vo o r m a r itie m e  beroepen .
J u n i
O  22 ju n i h e t ku (n )s tevenem en t im pres­
sies w a te r, w in d  en w a n d e le n  g in g  van 
s ta rt te  N ie u w p o o rt.
3  Op 28 en 29 ju n i was h e t Agentschap 
MDK dan  w e e r pa raa t op de V lootdagen 
van Zeebrugge w a a r tevens de grote ve r­
sch e id e nh e id  van  taken  aan h e t p u b lie k  
ge too n d  w e rd .
J u l i
O  Op za te rdag  5 ju l i  t ro k  M in is te r-P re s i­
d e n t Kris Peeters de Vlaamse havendag op 
gang m e t een bezoek aan h e t MRCC van de 
a fd e lin g  S cheepvaartbege le id ing  te  Oos­
te n d e . Op in fo rm a tie s ta n d e n  w erd  m et 
w o o rd  en bee ld  u itle g  verscha ft over de 
taken  d ie  h e t Agentschap op zich neem t 
te r  o n d e rs te u n in g  van  de V laam se h a ­
vens. MDK w as tro u w e n s  ook p ro m in e n t 
aanw ez ig  in  Zeebrugge,O ostende,G ent en 
A n tw e rpen  m et onder m eer dem onstraties 
van loodsen op scheepvaa rts im u la to ren , 
schepen d ie  konden  bezocht w o rde n  en 
ge le ide  bezoeken aan h e t o p le id in g c e n - 
t ru m  vo o r rada rw aa rnem ers  te Kallo. Ook 
n am  MDK deel aan de jo b b e u rs  te  A n t­
w e rpe n  d ie  m a ritie m e  en havengebonden 
be roepen  in de k ijke r ze tte .
A u g u s t u s
O  Op 20 augustus lanceerde de Vlaamse 
H yd rog ra fie  van  de M D K -a fd e lin g  Kust 
m e t een speelse actie  op h e t s trand van 
B lankenberge  Het 'G e tijbo e k je  2009 voor 
de K us t'. In h e t g e tijb o e k je  v in d t  m en 
de w a te rs ta n d e n  v o o r de Kusthavens 
N ie u w p o o rt, Oostende en Zeebrugge en
0
H avendag in  h e t MRCC op 5 ju l i  2008
voor h e t eerst ook voo r B lankenberge . De 
vo o rsp e llin g e n  kan m en  oo k  v in d e n  op 
w w w .v la a m s e h y d ro fra fie .b e /g e tijta fe ls .
O  Op 28 augustus w erd  de b ru g 'D e  Lich­
te n l i jn '  te  K n o k k e -H e is t o ff ic ie e l in g e ­
w a n d e ld  doo r V laam s M in is te r-p re s id e n t 
Kris Peeters. De naam  'L ic h te n li jn ' w e rd  
sym bolisch gekozen en v e rw ijs t  n aa r de 
m aritiem e  d ie n s tve rle n in g , m eer bepaa ld  
de b ebaken ing  van  de havengeu l in  Zee­
brugge. De b rug  v e rb in d t im m ers  de tw ee  
vu u rto rens  Hoog L icht en Laag L icht aan 
be ide  z ijd e n  van de Kustbaan. Jaren lang  
kon m en da n kz ij de lic h te n li jn  v e ilig  naar 
de havengeul nav ige ren .
O  A irday Koksijde : Op 28 augustus nam  
MDKdeel aan d it  evenem ent van h e H o s te  
sm a ldee l. De n a d ru k  lag v o o rn a m e lijk  op 
h e t aspect re d d in g e n  op zee. Voor a lle  
M D K -e n tite ite n , d ie  h ie rvo o r m e t de fe ­
derale overhe id  sam enw erken in  de s truc­
tu u r  K ustw acht, is d i t  een p r io r ite it .
O Op 29 augustus w e rd  de sa m e n w e r­
k ingsovereenkom st en de ta rife r in g s o v e r- 
e enkom st tussen de V laam se Loodsd ienst 
en de N ederlandse Loodsd ienst p le ch tig  
o nderte ke n d  doo r m in is te r  p re s id e n t Kris 
Peeters en d h r G uido Van Rooij, v o o rz it -  
te rv a n  de N ederlandse loodsenco rpo ra tie  
S che ldem onden
Se p t e m b e r
O  Op 13 s e p te m b e r w e rd  n a a r a a n le i­
d in g  van  de v isse rijfe es te n  te  O ostende 
h e t MRCC opengeste ld  voo r h e t g ro te  p u ­
b liek .
Z> ii*  sep tem ber w as "o p e n  m o n u m e n ­
te n d a g ” . Het agentschap MDK s teunde  d it  
in it ia t ie f  d o o r vo lg e n de  even em e n te n :
Het Loodswezen leverde loodsen vo o r de 
b e d ie n in g  van  de sch e e p va a rts im u la to r 
op de HZS te  A n tw e rp en , w a t te lkens  veel 
succes ke n t b ij de bezoekers
2500 bezoekers w e rd e n  ve rra s t aan h e t 
s lu ize n co m p le x  van M erelbeke d o o r een 
sp e c tacu la ire  'd e m o -o e fe n in g ' m e t de 
N H V -he likop te r. Ook een p o lit ie b o o t van 
V lo o t w e rd  in g e ze t. M D K -v laggen  m a r­
keerden deze pub lieks trekke r.
O VLOOT en A reY ouW aterproo f?  n a ­
m en van  12 to t  ir* sep tem ber deel aan de 
Scheepvaartdagen te  A n tw e rp e n .
O k t o b e r
O  Op 2 o k to b e r o rgan iseerde  h e t a g e n t­
schap MDK in  de Hogere Zeevaartschool 
een d ru k  b ijg e w o o n d e  in fo rm a tie v e rg a ­
d e rin g  voo r a lle  con ta ine rred e rije n  in  ve r­
band m e t de schaa lve rg ro ting  in  de c o n -
ta in e rv a a r t en de gevo lgen h ie rvan  voo r 
de n ie u w e  g e n e ra tie  c o n ta in e rsch e p e n  
m e t een leng te  to t  £*00 m .
N o v e m b e r
O  Op n o ve m b e r o rgan isee rde  MDK een 
o n th a a ld a g  v o o r n ie u w e  p e rso n e e ls le ­
den .
O  Op 18 ,25 en 27 novem ber organiseerde 
h e t agentschap MDK in  Gent, Zeebrugge 
en A n tw e rp e n  te lke n s  een M D K -h ave n - 
overleg . H ie rb ij w e rd  d ie p e r ingegaan op 
de resu lta ten  van  de k la n te n e n q u ê te  d ie  
in  de lo o p  van  2008 georgan iseerd  w e rd , 
de loodsge ld ta rieven  voor 2008 en de to e ­
g a n k e lijk h e id  van de havens.
D e c e m b e r
3  Op 5 decem ber o rgan iseerde  de MDK- 
a fd e lin g  Kust een in fo rm a tie v e rg a d e rin g  
vo o r a lle  K ustgem eenten  en w a te rs p o rt­
v e re n ig in g e n  w a a ro p  de re su lta te n  van 
h e t k la n te no n d e rzoe k  w e rden  ge toond en 
de be la n g rijks te  p ro jec ten  van de a fd e lin g  
w e rde n  voo rgeste ld .
In w a n d e lin g  'De L ic h te n lijn ' op  28 augustus 2008
BEGROTING
V e rw ijze n d  naa r de b a la n s  en de re ­
s u lta te n re k e n in g  van  DAB V lo o t en DAB 
Loodswezen, kan gesteld  w o rd e n  d a t z ij 
b e d rijfse co n o m isch e  o p b re n g s te n  h a a l­
den van respec tie ve lijk  53 en 77,6 m iljo e n  
euro.
Voor V loo t bestond  d it  bedrag u it  21,7 m il­
jo e n  euro eigen opb re n g s te n  en 31,3 m il­
jo e n  euro d o ta tie  v o o r haa r m aa tsch a p ­
p e lijk e  o p d ra c h te n . Er w e rd  1,3 m iljo e n  
euro van de d o ta tie  b e h a n d e ld  ais inves­
te ringssubs id ie .
De a fd e lin g e n  S c h e e p va a rtb e g e le id in g , 
Kust en s ta fd ie n s t besch ikken  ove r 3 ve r­
sch illende  b ronnen  van k red ie te n , n a m e ­
l i jk  de B e s ta a n sm id d e le n , de A lgem ene  
U itg a ve n b e g ro tin g  en h e t V laam s In fra ­
s tru c tu u r Fonds (VIF).
De Bestaansm idde len  w o rde n  aangew end 
voo r de personeelskosten en de a lgem ene 
w e rk in g s - en investe ringskosten , in c lu s ie f 
de IC T -m idde len .
De k red ie te n  van de A lgem ene U itgaven ­
b e g ro tin g  w o rde n  d o o r de a fd e lin g e n  van 
MDK aangew end  voo r h e t gew oon  o n d e r­
houd  van de k u s tja c h t-  en vissershavens, 
de su b s id ie  aan de h a v e n b e d r ijv e n  te n  
behoeve van  de h a v e n k a p ite in d ie n s te n , 
he t gew oon o n d e rh o u d  van  de ze e w a te r- 
ke ringen  en te n s lo tte  voo r de w e rk in g s ­
kosten  en in ve s te rin g s u itg a v e n  van  en 
vo o r de S che lderadarke ten  (SRK):
In de ta b e l w o rd t de u itvo e rin g  van de be­
g ro tin g  (VK) g e d e ta illee rd  w eergegeven.
De k red ie te n  van h e t VIF w o rde n  d o o r de 
a fd e lin g e n  van  MDK vo o rn a m e lijk  aange­
w e n d  vo o r de investe ringsu itgaven en he t 
b u ite n g e w o o n  o n d e rh o u d  w a t b e tre ft de 
aspecten scheepvaartbege le id ing, Vlaamse 
H ydrog ra fie , ze e w ering  en voo r de inves­
te ringsu itgaven  en h e t bu itengew oon  o n ­
de rh o u d  inzake de bas is in fras truc tuu r van 
de Vlaam se k u s tja c h t-  en vissershavens.
TABEL VLAAMS INFRASTRUCTUUR FONDS (V IF )
3MCUI1271 MILIEUHEFFINGEN KUSTJACHT- EN VISSERSHAVENS 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 %
3 M CU h 273 0V IVA MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 1A5.0 0 0 .0 0 1i*5 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 100,0 0 %
3MCUl£fiA5 VFLD SCHADEDOSSIER CAROLINA 225.000 ,00 22<*.525,06 k7k ,9k 9 9 ,79%
3MCUI6371
SUBSIDIES LO GAS- ELECT.INSTALLATIES KUSTJACHT- EN 
VISSERSHAVENS
0 ,00 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 %
3MCUI732A
INV BUITG ONDERH BELEID VG KUSTJACHTHAVENS 
HANDELSHAVENS
9.150 .000 ,00 9 .150 .000 ,00 0 ,00 100,0 0 %
3MCUI7371
INVESTERINGSUITGAVEN MARITIEME DIENSTVERLE­
NING
11.062.000,00 10.802.693,35 259.306,65 97,66%
3MCUI7373
INVESTERINGSUITGAVEN WATERBEHEERSINGSWERKEN 
KUST
2 9 .953 .000 ,00 2 9 .95 3 .0 0 0 ,00 0 ,00 100,0 0 %
TABEL UITVOERING BEGROTING (v i()
1MC0A1173 WED&TOEL IVA MARITIEME DIENSTV 15.106.000,00 1£*.7A8 .735,69 357.26i* ,3l 97,63%
1MC0A1193 WEDDEN IVA MARIT.DSTVERL.KUST (PM) 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 %
1MC0A1273 ALG WERKINGSK IVA MARITIEME DIENST 1.092 .000 ,00 1 .092 .000 ,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1M Co Al 276 INFORMATICAKRED IVA MARITIEME D 262 .000 ,00 2 62 .000 ,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MCOA7A73 OVERIGE INVESTGOED MARITIEME D 215.000,00 215.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
iMCoA7A76 AANK INVEST INFORMATICA MARITIEM D. 297.000,00 297.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I1201 WERKINGSKOST. DOM. KUSTJACHTHAVENS 1.152.200,00 1.152.200,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I1202 AFKOOP BAKENGELDEN 5.0 0 0 ,0 0 5 .0 0 0 ,0 0 0 ,00 100,0 0 %
1MC0I12H TOETR. INTERN. ORGANEN 12.000,00 11.800,00 2 00 ,00 98,33%
1MC0I1222 UITG.STUD.ONDERZ. ENTIT. ZEEWEZEN 71.000,00 71.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I1239 TERUGBET.AAN NL. STAAT VERLICHT BEB 5.37if.o o o ,o o 5 .37z*.0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 100,0 0 %
lMC0 l l 2£*0 WERK.KOST. SCHELDERADARKETEN 3.313.000,00 3.313.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1M C0I1272 STUD.ONDERZ.KUSTJACHTHAVENS (PM) 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 %
lMC0 llí*0 í* VERZEKEREN VAN VEERDIENSTEN PM 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 %
iMCollí*iz* UITG GEW.ONDERH ZEEWATERKERINGEN 5.522.000 ,00 5.522 .000 ,00 0 ,0 0 100 ,0 0 %
i MCo Ii £*76 GEW.ONDERH.KUSTJACHT 17.182.000,00 17.182.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
iMC0 IiA78 EXPL.KOST.WATERW.E.INR.IVA A.M.D.K. 1 .036 .000 ,00 1 .036 .000 ,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I3123 SUB HAVENBEDR HAVENKAP. DIENST 17.901.000,00 17.900.861,09 138,91 100,0 0 %
1MC0I3372 SUB.INST.VLAK NAUT.AANGEL.PM 0 ,00 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 %
1MC0I3AO5 SCHADEVERG.3DEN GEPLEEGDE DADEN 102.000,00 10.795,88 91.20Z*,12 10,58%
1M Co I £*.101 DOTATIE DAB LOODSWEZEN PM 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 %
lMCOli+102 DOT. DAB VLOOT 32.587.000,00 32.587.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I7201 KOST.AANSCH.TBV AFD SEC.ZEEWEZEN 213.000,00 213.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I7306 UITG SCHADE KUST DR OORL. 126.000,00 126.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I7317 INR.RADARK. SCHELDE &  BEL KUST 1.398 .000 ,00 1 .398 .000 ,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I7326 WERKEN RADARKETEN 2.197.000,00 2.197.000,00 0 ,0 0 100,0 0 %
1MC0I7A01 AAN K. M ACH .VERV. MID. LAN D EN WATER (PM) 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 %
1MC0I7A03 AANK.MACH.VERV.MID.LAND EN WATER 176.000,00 176.000,00 0 ,00 100,0 0 %
1MC0I8501 KAPITAALINBR.NAUTINVEST VL NV PM 0 ,0 0 0 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0 %
GNB
Het verdrag inzake he t gem eenschappe lijk  
nau tisch  beheer (G N B-verdrag) w e rd  sa­
men m et de drie  andere Scheldeverdragen 
op i  o k to b e r 2008 van k ra c h t .
Het verdrag ve rzeke rt een g e lijkw a a rd ig e  
V laam s-N ederlandse  insp raak in  h e t n a u ­
tisch beheer van de m a ritie m e  vaarw egen 
in  h e t Sche ldegebied.
V oo ru itlo pe n d  op deze verdragsrech te lijke  
ve ra n k e rin g  w e rd  h e t g e m e e n sch a p p e ­
li jk  nau tisch  beheer sede rt 1 ja n u a r i 2003 
succesvol in  de p ra k tijk  toegepas t. H ie r­
doo r en d a n kz ij de vo o rb e re id in g e n  van 
de P e rm anen te  C om m issie , h e t v e ra n t­
w o o rd e lijk e  be le idso rgaan , kon h e t ve r­
drag soepel en p ro b le e m lo os  in  w e rk in g  
tred e n .
Samen m e t h e t G N B -verdrag z ijn  op 1 o k ­
to b e r 2008 een reeks u itvo e rin g sb e s lu ite n  
in w e rk in g  ge treden . Deze b e s lu ite n  b e ­
tre ffe n  in  hoo fdzaak:
O  de in s te llin g  en de w e rk in g  van de Ge­
m eenschappe lijke  Nautische A u to r ite it
O  de g e lijksch a ke lin g  van de lo o d s p lic h t 
v o o r w e tsch e p e n  (sche e p va a rt n a a r en 
v a n u it  N ede rla n d se  S che ldehavens) en 
S che ldevaarders (sche e p va a rt n a a r en 
v a n u it  V laam se Scheldehavens)
O  een rege ling  inzake op e nb a a rh e id  van 
d o cu m e n te n , w a lra d a r in fo rm a tie  en in c i-  
d e n tre g is tra tie
De b e la n g rijk s te  p ijle rs  van h e t G N B -ver­
d rag  z ijn :
3  h e t o p s te llen  van  een v e ilig h e id s p ro ­
g ram m a doo r de P erm anente  Commissie 
te r  b e v o rd e r in g  van  h e t v e il ig h e id s n i­
veau
O  h e t realiseren van de nautische ke te n ­
benade ring  doo r de Perm anente  Com mis­
sie om  een zo v lo t m o g e lijk  scheepvaart­
verkeer te  verzekeren
O  de u itb re id in g  van de bevoegdheden 
van de P erm anen te  Commissie
O  de ju r id is c h e  ve ra n ke rin g  van de Ge­
m een sch a p p e lijke  Nautische A u to r ite it.
Ve i l i g h e i d s p r o g r a m m a  
D ankz ij de v e ilig h e id s m a a tre g e le n , in ­
gevoerd d o o r de P erm anente  Commissie, 
v e r to o n t h e t to ta a l a an ta l ongeva llen  op 
de sch e e pva a rtro u te  v a n a f de m o n d in g  
van  de W estersche lde to t  aan de haven 
van  A n tw e rp e n  v a n a f 1980 d u id e lijk  een 
d a le n d e  te n de n s .
In 1980 v o n d e n  er 238 scheepsongevallen 
p laa ts en in  2007 slechts 61. Nochtans is 
er op de W esterschelde d ru kke r scheep­
v a a rtv e rk e e r en w o rd e n  de zeeschepen 
steeds groter.
Een be la n g rijke  fa c to r b ij de ve rm in d e ring  
van h e t aan ta l ongeva llen  is de Scheldera- 
da rke ten  d ie  in m a a r t i9 9 i in d ie n s t is ge­
n o m e n . De Perm anente  Commissie b l i j f t
Aa n t a l  o n g e v a l l e n  (W e s t e r )S c h e l d e  e n  m o n d i n g
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De Schelde te r hoogte  van de rada rto ren  Saeftinge
fors investeren in  de S che lderadarke ten , 
d ie  techno log isch  aan de w e re ld to p  staat, 
om  h e t sch e e pvaa rtve rkee r o p t im a a l te  
bege le iden  en o n ve ilige  ve rkeerss itua ties  
te  voo rkom en .
B ovend ien  h e e ft er z ich  in  de p e rio d e  
2 0 0 6 -2 0 0 8  geen enke le  zw a re  a a n v a ­
rin g  voorgedaan d ie  in v lo e d  had ku n n en  
hebben op h e t ex te rne  v e ilig h e id s ris ico : 
ris ico voo r o m gev ing , o e ve rb e vo lk in g  o f  
m ilie u .
De ja a rlijk se  ve rb e te rin g  van de ve ilig h e id  
be teke n t evenw e l n ie t d a t nu op de la u ­
w eren kan w o rden  gerust. W aakzaam heid  
b l i j f t  geboden.
Het v e ilig h e id s p ro g ra m m a  van  de Per­
m anen te  Commissie h o u d t reke n in g  m et 
de g roe iende  in te n s ite it  van  de b in n e n ­
vaart, b innencru ises  en recrea tievaart op 
de Schelde. H ie rd o o r w o rd t  h e t s teeds 
b e la n g rijke r om  o n ve ilige  o n tm o e tin g e n  
tussen de zeevaart en de k le in e re  va a rt 
te  voo rkom en . Daarom zal er een o n d e r­
zoek w o rde n  gestart om  te  b e k ijke n  hoe 
de k le inere  vaa rt m eer ge b ru ik  kan m aken 
van de nevenvaargeu len  op de W este r- 
schelde zoda t er m eer ru im te  ko m t voo r 
de zeevaart op de hoo fdva a rg eu le n .
Voor de u ite rs t kw e tsbare  b innencru ises  
z ijn  in  2008  al een a a n ta l m aa trege len  
g e tro ffe n : verscherp te  o p vo lg in g  d o o r de 
verkeerscentra les, vaarve rbod  b ij s lechte 
w e e rso m sta n d igh e d e n  en een v e rp lic h ­
t in g  vo o r de gezagvoerder to t  kenn is  van 
h e t Engels o f  h e t N ederlands.
K e t e n b e n a d e r i n g
De Perm anente  Commissie h e e ft een s tu ­
d ie  ge lanceerd om  de nau tische  keten te 
o p tim a lise re n .
De eerste fase van  de s tu d ie  b re n g t de 
k n e lp u n te n  en te k o rtk o m in g e n  va n  de 
keten in  kaa rt. Deze prob leem ana lyse  ge­
b e u rt v a n u it  ve rsch ille nd e  inva lshoeken : 
ju r id is c h , o rg a n isa to risch , o p e ra tio n e e l, 
IC T -in frastructuur, in te rn a tio n a le  o n tw ik ­
ke lingen , m o n ito r in g  w a c h tt ijd e n .
De tw e e d e  s tu d ie fa se  o m v a t h e t a f le i­
den van v e rb e te rp u n te n  op basis van  de 
vastgeste lde kn e lp u n te n . Vanzelfsprekend 
zu llen  a lle  be la n g rijke  s takeho lders  (zoals 
havens, loodsen, ve rkee rsbege le id ing ) b ij 
de s tu d ie  w o rde n  be tro kke n . Volgens de 
p la n n in g  k o m t h e t e in d ra p p o r t  van  de 
eerste fase er op 1 sep tem ber 2009 en van 
de tw e e d e  fase op 1 m ei 2010.
U i t b r e i d i n g  b e v o e g d h e d e n  P e r m a ­
n e n t e  Co m m i s s i e
De bevoegdheden  van  de com m issie  ais 
g e z a m e n lijk  b e le idso rgaan  w o rd e n  ve r­
ru im d  to t  h e t s te lle n  va n  regels in  h e t 
be lang  van een ve ilig e  en v lo tte  scheep­
v a a rt. De re g e ls te lle n d e  b e vo eg d h e d e n  
gaan ove r o n d e rw e rp e n  zoa ls de v a a r-  
w e g m a rk e rin g , de v e rke e rsb e g e le id in g , 
h e t geven van in lic h t in g e n , adviezen en 
v e rk e e rs a a n w ijz in g e n  aan  v a a rw e g g e - 
b ru ike rs , h e t b e p a len  van  de m in im a a l 
ve re is te  k ie lsp e lin g , enz.
J u r i d i s c h e  v e r a n k e r i n g  G e m e e n ­
s c h a p p e l i j k e  N a u t i s c h e  A u t o r i t e i t  
(G N A )
De GNA is s inds 1 ja n u a r i 2003 u itgegroe id  
to t  een goed fu n c tio n e re n d e  e n tite it.  Door 
h e t GNB -v e rd ra g  h e e ft de GNA nu ook 
een fo rm e le  ju r id is c h e  sta tus ve rw orven  
ais g e za m e n lijk  beheersorgaan d a t op h e t 
te rre in  in s ta a t voo r de u ito e fe n in g  van he t 
GNB.
De w ede rz ijds  bevoegde be h ee rsa u to rite i- 
te n , de R ijkshavenm eeste r W esterschelde 
en de A d m in is tra te u r-g e n e ra a l van  h e t 
Agentschap v o o r M a ritie m e  D ienstve rle ­
n in g  en Kust, b rengen hun  bevoegdheden 
in de GNA in en oe fenen  deze gezam en lijk  
u it .  Beide fu n c tio n a risse n  z ijn  in m id d e ls  
d o o r h un  m in is te r  aangeste ld  ais hoo fd  
van  de GNA.
Zij hebben  hu n  o p e ra tio n e le  beslissings­
b e vo eg d h e d e n  d o o rg e m a n d a te e rd  naar 
de N ederlandse  h o o fdve rkee rs le ide rs  en 
de Vlaam se nau tische  d ienstche fs  op h e t 
Schelde Coörd inatie  Centrum in V lissingen. 
Deze G N A -m edew erke rs  staan in  voo r de 
d a ge lijkse  co ö rd in a tie  en de a fw ik k e lin g  
van  h e t scheepvaartverkeer.
Het ve rd rag  s lu it  ee n z ijd ig e  N ederlandse 
en Vlaam se besliss ingen b in n e n  de GNA 
u it .  Om d it  te  ga randeren  h e e ft de Per­
m anen te  Commissie beslissingsprocedures 
vastgeste ld . De GNA m oe t ve ra n tw o o rd in g  
a fleggen aan de P erm anen te  Commissie.
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DE KUSTWACHT
de kustw acht
uJa a Ido ver
Transport w in d m o le n s
De s truc tuu r Kustw acht bestaat u it  17 over­
he id sd ie ns te n , 8 V laam se en 9 fed e ra le , 
d ie  a lle m aa l bevoegdheden  op zee h e b ­
ben. Deze d iensten  w o rde n  de ku s tw a ch t- 
partners  genoem d.
De K ustw acht co ö rd in e e rt de sa m e n w e r­
k ing  tussen de ve rsch ille nd e  k u s tw a c h t-  
partners . H ie rdoor s t ijg t  de e ff ic ië n tie  van 
opera ties op zee en h e t b e te k e n t op te r ­
m ijn  ook een besparing .
Het Agentschap M aritiem e D ienstve rlen ing  
en Kust (MDK) sp e e lt een zeer b e la n g rijke  
rol in de Kustw acht. De v ie r e n tite ite n  van 
MDK (DAB V loot, DAB Loodswezen, a fd e lin g  
Kust en a fd e lin g  S cheepvaartbege le id ing ) 
z ijn  im m ers a llen  ku s tw a ch tp a rtn e rs . Bo­
vend ien  is de A dm in is tra te u r-g e n e ra a l van 
he t agentschap MDK de Vlaamse vo o rz itte r 
van h e t be le idso rgaan  K ustw ach t. Naast 
hem  s ta a t de d ire c te u r  van  h e t Crisis­
cen trum  van  de regering , d ie  de federa le
vo o rz itte r is. De federa le  en Vlaamse v o o r­
z itte r z itte n  h e t bele idsorgaan a lte rne rend  
voor.
Ov e r l e g o r g a a n  e n  B e l e id s o r g a a n
In 2008  w e rd e n  tw e e  ve rg a d e rin ge n  op 
h e t n iveau be le idso rgaan  en v ie r op h e t 
n iveau overlegorgaan georgan isee rd . Het 
b e le id so rg a a n  is sa m e n g e s te ld  u it  a lle  
d irec teu rs  en h o o fd e n  van  de a d m in is ­
tra tie s , v e re n ig d  in  de K u s tw a ch t. Het 
ove rle g o rg aa n  b e s taa t u i t  e xp e rte n  te r  
zake: ju r is te n , ing e n ie u rs , o p e ra tio n e le n , 
w e te n scha p p e rs ,...
W e r k g r o e p  K u s t w a c h t c e n t r a l e  
De w e rkg ro e p  K u s tw a ch tce n tra le  h e e ft 
v e rw ittig in g s s c h e m a 's  en a la rm e r in g s -  
sche m a 's  o p g es te ld  v o o r h e t M a rit ie m  
In fo rm a tie  K ru ispun t (MIK), in  a fs te m m in g  
m e t h e t al bestaande  o p e ra tio n e e l p lan  
van h e t M aritiem  R edd ings- en C oörd ina­
t ie  Centrum  (MRCC). D it is de eerste stap in 
h e t o p s te lle n  van  een o p e ra tio n e e l p lan  
voo r h e t M aritiem  In fo rm a tie  K ru isp u n t.
Het K o n in k lijk  B es lu it MIK w e rd  a fg ew erk t 
en te r  o n d e rte k e n in g  voorge legd  aan de 
bevoegde federa le  m in is te rs  en de K oning 
na advies van de Raad van  State.
Verder h e e ft h e t MIK o o k  a fsp raken  ge ­
m a a k t m e t de VTS-(Vessel T raffic  Services)
cen tra le s  o ve r de te  vo lg e n  procedures 
w a n n e e r h e t MIK een in b re u k  op de ve ilig ­
he id  vasts te lt o f w a n n e e r een VTS-centrale 
ve rdach te  scheepsbew eg ingen o p m e rk t.
W e r k g r o e p  W i n d m o l e n p a r k e n
2008 w as voora l h e t ja a r  van de w in d m o ­
lens. V ersch illende  w in d m o le n e x p lo ita n ­
te n  h e b b e n , sam en m e t h u n  ve le  a a n ­
nem ers en o n deraannem ers , een beroep 
gedaan op h e t secre ta riaa t K ustw acht om 
zich w e g w ijs  te  la ten  m aken in  he t k luw en 
van  o ve rh e id sd ie n s te n .
Er is een w e rk g ro e p  W in d m o le n p a rk e n  
o p g e r ic h t o p d a t de ve rs c h ille n d e  ku s t­
w a c h tp a rtn e rs  v lo t zouden  sam enw erken 
en e lkaa r op de hoogte  ku n n en  houden  
van  n ie u w e  o n tw ik k e lin g e n  in de w in d ­
m olendossie rs. Het secre tariaat Kustwacht 
h e e ft  sam en m e t h e t MRCC, h e t MIK en 
de VTS-centrale van Zeebrugge afspraken 
g e m a a k t over h e t to e z ich t op h e t tran s ­
p o rt van  de sokkels en h e t kabe lleggen. 
De adv iezen  van  de ve rsch ille nd e  kus t­
w a c h tp a rtn e rs  w e rde n  afgestem d m e t de 
w in d m o le n e x p lo ita n te n . De w e rkg ro e p  
W in d m o le n p a rk e n  h e e ft o o k  in p u t  ge­
leverd  v o o r h e t in te rn  n o o d p la n  van C- 
Pow er en vo o r h e t BNIP (B ijzonde r Nood 
en In te rve n tie  Plan) W indm o lenpa rken  op 
Zee, d a t w e rd  opgeste ld  d o o r de Federale 
D iensten Openbare H u lpve rlen ing .
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Om a lle  in fo rm a tie  ove r w in d m o le n s  te  
centra liseren is er een w eb s ite  o p g e rich t 
d ie  a lle  ku s tw a ch tp a rtn e rs  ku n n en  raa d ­
p legen.
B e k e n d h e i d  St r u c t u u r  K u s t w a c h t  
In 2008 w erd  een n ie u w  cam pagnebee id  
gelanceerd om de s truc tuu r Kustw acht be­
te r bekend te  m aken b ij h e t p u b lie k .
Het cam pagnebeeid  sym bo lisee rt w a a k ­
zaam he id  en a le rth e id . De ve rsch ille nd e  
t in te n  b la u w  leggen n ie t  e nke l de lin k  
naa r de zee, m aa r o o k  n a a r h e t b la u w  
van de ve rsch illende  ku s tw a ch tp a rtn e rs : 
d o u a n e -b la u w , MDK (M a ritie m e  D ienst­
ve rle n in g  en K u s t)-b la u w , p o lit ie -b la u w , 
m a r in e -b la u w , ...
Het p u b lie k  kon oo k  van n a b ij k e n n is ­
m aken  m e t de s tru c tu u r  K u s tw a c h t op 
de Vlaamse H avendag, op de A ir Day van 
Defensie in Koksijde en op de Visserijfees­
te n  in  Oostende.
Ook de w ebs ite  (w w w .k u s tw a c h t.b e ) w erd  
in  een n ie u w  k leed je  gestoken .
Lo k e t f u n c t ie
Het se c re ta ria a t K u s tw a ch t h e e ft  een 
b e la n g rijke  lo k e tfu n c tie . Dat w il zeggen 
d a t iedereen d ie  een vraag  h e e ft over de 
Noordzee, van h e t g ro te  p u b lie k  over p r i -
v é firm a 's  to t  o v e rh e id sd ie n s te n , b ij h e t 
se c re ta ria a t te re c h t kan . Ons m o tto  is: 
Eén vraag, één op lo ss in g . W ij p robe ren  
zo snel m o g e lijk  een a n tw o o rd  te  geven, 
o f  w e  ve rw ijze n  de v raags te lle r d o o r naar 
de d ie n s t d ie  h e t best gesch ik t is om  een 
op loss ing  te  b ie d e n .
In 2008  hebben  w ij in  to ta a l 191 vragen 
o n tvan g e n .
Ais w e  de sp re id in g  van  h e t a an ta l vragen 
per m aand  b e k ijke n , dan  z ijn  a p ril,  sep­
te m b e r en o k to b e r de d ruks te  m aanden  
en ja n u a r i,  ju l i  en de ce m b e r de m in s t 
d ru k k e  m a a n d e n . D it is w a a rs c h ijn li jk  
te  ve rk la ren  d o o rd a t in  d ie  pe riode  veel 
m ensen m e t v e r lo f z ijn .
Het g roo ts te  dee l van  de v ragen (67 % ) 
ko m t van de ku s tw ach tpa rtne rs . Een v ie r­
de van de vragen ko m t van h e t 'g ro te ' p u ­
b lie k  o f  van privé  f irm a 's . D aaronder v a l­
len ook w in d m o le n e x p lo ita n te n . De rest 
(8 % ) z ijn  vragen van o ve rh e id sd ie n s ten  
d ie  n ie t to t  de ku s tw a ch t behoren .
I n f o @ k w g c . b e
Zoals gezegd kan iedereen  b ij ons te re ch t 
m e t vragen over de Noordzee. W ij hebben  
daarvoor een spec ifiek  em a ilad res: in fo@  
kw gc.be . Dat adres w o rd t  ook g e p ro m o o t 
v ia  de fo lde rs  en de w e b s ite , m aar b l i jk t
nog  n ie t zo bekend  b ij h e t p u b lie k : 7,5% 
van de vragen w e rd  v ia  d it  e -m a il adres 
geste ld .
F r e q u e n t l y  A s k e d  Q u e s t io n s
Een v raag  d ie  s teeds te ru g k e e rt, is hoe 
g oedkeu ring  te  k rijgen  om h e t kanaal over 
te  s teken en d i t  op de m eest u ite e n lo ­
pende  m a n ie re n : m e t de je ts k i, al zw e m ­
m en d , in een roe ib o o t, ...
Vaak kom en m ensen ook b ij ons te re ch t 
m e t vragen over p lez ie rvaart: w e lke  docu ­
m en ten  hebben ze n o d ig  en w aa r kunnen 
ze d ie  k rijg e n .
De K ustw ach t b l i jk t  ook p o p u la ir  ais m o ­
g e lijke  w erkgever, w a n t w e  hebben  he r­
h a a ld e lijk  de vraag gekregen o f  er geen 
vaca tu res z ijn  b ij de k u s tw a c h t o f  w a a r 
m en h ie rv o o r kan so llic ite re n . W ij geven 
dan de raad om  naar de w ebs ites  van de 
v e rs c h il le n d e  k u s tw a c h tp a rtn e rs  en de 
w ebs ites  van  Selor en Jo b p u n t te  su rfen .
Vragen d ie  veel te ru g ko m e n , w o rde n  op 
de w ebs ite  gep laats t, o n d e r de rub riek  FAQ 
(F re qu e n tly  Asked Q uestions).
Ook h e t w e e r op zee en aan de kust b l i jk t  
een p o p u la ir  o n d e rw e rp , van d aa r d a t we 
een lin k  naa r h e t K us tw ee rbe rich t op de 
w e b s ite  hebben  gezet.
O efen ing  Black B lubbe r
AREYOUWATERPROOF?
De ve re n ig in g  a reyouw a te rp roo f?  bestaa t 
u it  de m a r itie m e  o p le id in g s in s te llin g e n  
en de m a ritie m e  secto ren . AYW p ro b e e rt 
jo n g e re n  w a rm  te  m aken v o o r een m a r i­
tie m e  o p le id in g . Elk ja a r  m a a k t AYW p ro ­
m otie  voo r de m a ritie m e  scho len , zoda t 
z ij vo ld o e nd e  jo n g e re n  ku n n en  k la a rs to ­
m en om  la te r een jo b  op h e t w a te r  u it  te  
oe fenen.
de Zeeleeuw . De le e rlin ge n  en hu n  bege­
le ide rs  ve rb leven  v i j f  dagen op h e t schip 
en m aakten  zo kenn is  m e t enke le  aspec­
te n  van  h e t m a ritie m e  leven.
AYW h e e ft ook haar s te e n tje  b ijged ragen  
om  deze jo n g e re n  ie ts b ij te  b rengen over 
de m a r it ie m e  o p le id in g s m o g e lijk h e d e n  
en de beroepen op zee.
v in d e n  in  O ostende, Zeebrugge, Gent en 
A n tw e rp e n .
Het Agentschap voo r M aritiem e D ienstver­
le n in g  en Kust b rach t een brochure  AYW 
u it .  In deze b rochure  w o rd t er stilgestaan  
b ij de  m a r it ie m e  beroepen dek en m a ­
ch ine , de scho len , hun  o p le id ingsaanbod  
en de pa rtne rs .
In h e t ja a r  2008 h e e ft AYW ve rsch ille nd e  
acties o n d e rn o m e n  v o o r h e t p ro m o te n  
van  de m a r it ie m e  o p le id in g e n  d ie  de 
o n d e rw ijs in s te llin g e n  a a n b ie d e n .
In de m aanden  fe b ru a r i, m aa rt, m ei en 
ju n i  w as er een a d v e rte n tie c a m p a g n e . 
Via b a n ne rin g  op p o p u la ire  jo n g e re n s ite s  
w erd  AYW voorgeste ld .
Er w a re n  a d v e rte n tie s  in  de m agaz ines 
Klasse voo r Leraren en M aks!.
Het VLIZ o rga n ise e rde  in  s a m e n w e rk in g  
m et VLOOT he t p ro jec t P laneet Zee. De w in ­
naars van d it  p ro jec t, 8 le e rlin ge n  van he t 
SIGO te  G istel, scheepten  op 7 a p ril in  op
Op 2k  en 25 m e i s te u n d e  a re y o u w a te r­
p roo f?  h e t in i t ia t ie f  'Zee van  S p o rte n ', 
geo rgan iseerd  d o o r d e S tich tin g  Vlaam se 
S choolsport. Zo'n 600 lee rlin ge n  brachten 
een bezoek aan o n d e r andere  h e t M a ri­
t ie m  In t itu u t  Mercator, h e t m useum sch ip  
A m a n d in e , h e t M a r it ie m -  R e d d in g s - en 
C o ö rd in a tie c e n tru m  en de v u u rto re n  
Lange Nelle.
AYW w as eveneens te  v in d e n  op ve rsch il­
le n d e  even ts . Zo w as  AYW a a n w e z ig  op 
o n d e r m eer de Belg ian Boat Show, Oos­
te n d e  vo o r Anker, de V loo tdagen in Zee­
brugge, de Scheepvaartdagen in  G ent en 
A n tw e rp e n . Op de Vlaamse havendag, d ie  
p la a ts  vo n d  op  5 ju l i  2 008 , kon je  AYW
A a n t a l  s t u d e n t e n  
De g ra fie k  'a a n ta l s tu d e n te n ' m aakt d u i­
d e li jk  d a t er ja a r l ijk s  een s tijg in g  is van 
h e t a a n ta l s tu d e n te n . Er is een ja a rlijk se  
s tijg in g  vast te  s te llen  b ij de Hogere Zee­
vaa rtschoo l, m aar gedurende  h e t schoo l­
ja a r  2 0 0 8 -2 0 0 9  schreven zich ook in he t 
s e c u n d a ir-  en h e tv o lw a s s e n e n o n d e rw ijs  
m eer s tu d e n te n  in . Bij h e t M aritiem  In ­
s t i tu u t  M erca to r z ijn  er zelfs 30 %  m eer 
s tu d e n te n  dan  h e t vorige  schoo ljaar.
Ais je  een to ta le  ve rg e lijk in g  m aakt m et 
h e t schoo ljaa r 2007-2008 is er een s tijg ing  
van  16% . Vergeleken m e t h e t schoo ljaar 
2000-2001 is er zelfs sprake van een ve r­
d u b b e lin g .
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SCH EEPVAARTBEGELEI DING
SCHEEPVAA
De h o o fd o p d ra ch t van de a fd e lin g  is de 
scheepvaart v e ilig  en v lo t  te  la ten  v e r lo ­
pen naar en van  de V laam se en Zeeuwse 
havens.
Om d it  te  verzekeren, w o rd t de scheep­
vaart va n a f de Frans-Belgische grens v isu ­
eel, a u d it ie f  en e lek tron isch  opgevangen, 
opgevo lgd en aangestuu rd  via Vessel Traf­
f ic  Services (VTS).
O m dat de W esterschelde vo o r een g ro o t 
deel over N ederlands g rondg e b ie d  lo o p t, 
realiseren w e  sam en m e t de co llega 's  van 
R ijk sw a te rs taa t h e t G e m e e n s c h a p p e lijk  
Nautisch Beheer.
Bij ongeva llen  op zee spee lt h e t M aritie m  
R edd ings-en  C o ö rd in a tie ce n tru m  (MRCC) 
in Oostende een cruc ia le  ro l.
De a fd e lin g  t e l t  151+ p e rs o n e e ls le d e n , 
w aarvan er i2£f in v o lc o n tin u d ie n s t w erken  
en 30 een a d m in is tra tie ve  fu n c tie  u ito e ­
fe n e n . De a fde lin gsze te l en h e t MRCC z ijn  
in  O ostende gevestigd, de andere  locaties 
z ijn  Zeebrugge, V liss ingen, Zelzate, «a llo  
en Z andv lie t.
Kerntaken
O  de scheepvaart v lo t  en v e ilig  la ten  ve rlop e n  op de m a ritie m e  toegangsw egen naar en van de Vlaamse zeehavens doo r h e t ve r­
lenen  van  Vessel T raffic  Services (VTS)
O  beheer en e x p lo ita tie  van  de S che lderadarke ten  (SRK)
O  h e t G em eenschappe lijk  N autisch Beheer (GNB) m e t N ederland  realiseren
O  beheren  en opvo lgen  van de ove reenkom sten  tussen h e t V laam s G ewest en de v ie r  V laam se h a ve n ka p ite in sd ie n s te n  in  he t 
kader van h e t H avendecreet
O re d d in g s - en s le e p a c tiv ite ite n  op zee o n d e rs te u n e n  en coö rd ine ren  ais S A R -a u to r ite it (Search And Rescue) v a n u it  h e t MRCC 
Oostende
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VERKEERSBEG ELEIDIN G
R adartoren O ostdyckbank
U i t b r e i d i n g  V T S -g e b i e d  
Project W intam
De a fd e lin g  S c h e e p va a rtb e g e le id in g  
v o o rz ie t v o o r WenZ NV de b o u w  en in -  
d ie n s ts te llin g  van  een radarsysteem  aan 
de N ieuw e  Zeesluis in  W in ta m  om  de 
d o e lm a tig h e id  van  de sch e e pva a rt van  
en naar h e t Zeekanaal B russe l-S che lde  
te  verhogen .
Er w o rden  drie  radarsensoren opge leverd : 
één voo r de s lu is , één ach te r de s lu is , en 
een derde in  h e t io .o o o - to n s v a k te n  z u i­
den van de s lu is.
De rada rbee lden  w o rd e n  d o o r WenZ o p e ­
ra tio n e e l in g e ze t in  h e t R IS -cen trum  in 
W illebroek en op de w e rkv lo e r van de sluis 
in  W in tam .
Dit p ro je c t v a lt  b u ite n  h e t R adarverdrag 
en m aa k t dus geen deel u it  van d e S c h e l-  
de radarke ten .
Vastlegging decem ber 2007: 939-305€ (Fa- 
bricom  GTI NV)
U itvoe ring  sam en m e t nv WenZ NV 
O plevering ju n i 2009
Project Schouw enbank
Er w o rd t gezocht naa r een a lte rn a t ie f voo r 
de eerder voorgeste lde  ra d a rin s ta lla tie  op 
de S chouw enbank.
Dit o ff-sh o re  radare iland  w erd  aanzien ais 
een tw e e lin g b ro e r van  de rad a rto re n  op 
de O ostdyckbank.
A lte rna tieve  locaties en aangepaste  o n t­
w e rpe n  w o rd e n  bestudeerd  in  o p d ra ch t 
van de SDV en PC.
Ook locaties op h e t land  z ijn  een o p tie . Zo 
zou de bestaande  rad a rp o s t H aam stede  
geïntegreerd kunnen  w o rd e n  in de S chel- 
deradarke ten  en zou een n ie u w e  rada r­
post aan w a l m e t aangepaste  cons truc tie  
en radarsensor een a lte rn a t ie f  k u n n e n  
vo rm e n  v o o r een  o ff-s h o re  ra d a rp o s t 
S chouw enbank.
Het v e rg u n n in g e n tra je c t voo r d it  a lte rn a ­
t ie f  en k o s te ffic ië n t p ro je c t w o rd t  in  2009 
ve rde r bestudeerd .
O orspronkelijke  ram ing : €12 .000 .000  (o ff­
shore loca tie  S chouw enbank)
Een s tu d ie  voo r de b e p a lin g  van a lte rn a ­
tieve  locaties en op loss ingen w erd  in  2008 
to e v e r tro u w d  aan de f irm a  Soresma en 
w e rd  opgeleverd  in  decem ber 2008.
Project Boveneinde Rede Antw erpen
Om de scheepvaart op de Schelde to t  Bo­
v e n e in d e  Rede A n tw e rp en  v lo t  en v e ilig  
te  la ten  ve rlo p e n , w o rd t  de grens van de 
ra d a rd e k k in g  oo k  la n d in w a a r ts  u itg e ­
b re id : va n  de Zeeslu is in  Ka 11 o n a a r de 
B ovene inde  Rede A n tw e rp e n .
Om een d e rg e lijk  p ro jec t te  realiseren w erd 
ee rs te e n  haa lbaa rhe idss tud ie  u itgevoerd, 
w a a rin  s ta a t hoevee l ra d a rto re n s  n o d ig  
z ijn  en w a a r ze zu lle n  s taan.
B ovend ien  w o rd t gezocht naar de m eest 
econom ische op loss ing m et de beste p rijs -  
k w a lite it  op loss ing .
Het p ro je c t s tond  een t i jd  op w a a kv la m , 
m a a rw o rd t o p n ie u w  actuee l na h e t s p lit ­
sen van  h e t ve rkeerskanaa l 12.
D aartoe  w e rd  in  2 0 0 8  een b u d g e t van 
€  91.A li,87 vastgelegd vo o r de a c tu a lisa ­
t ie  van  de o n tw e rp s tu d ie  d o o r de firm a  
Soresma.
N i e u w e  t o e p a s s i n g e n , o p d r a c h t e n
EN V E R V A N G IN G E N
WESP (Wester Schelde P lanner)
Op de W esterschelde varen ve rsch ille nd e  
soorten  zeeschepen, m aa r ook b in n e n ­
vaartschepen, w e rkvaa rtu igen , vee rbo ten , 
v isserij en p lez ie rvaa rt.
De schepen m oe ten  n ie t a lleen  reke n in g  
h o u d e n  m e t e lkaar, e r z ijn  no g  a n d e re  
fa c to re n  d ie  de v a a rt b e ïn v lo e d e n , zo ­
als h o rizo n ta a l en ve rticaa l g e tij,  go lven , 
w in d  en o n d ie p te s . Deze fac to re n  en h e t 
gebru ik  van zow el h o o fd -  en nevengeulen 
zorgen voo r een com plex verkeersbeeld  op 
diverse de len  van de vaa rw eg .
Om zowel de v lo th e id  ais de v e ilig h e id  van 
de scheepvaart te  v e rb e te re n , w o rd t  de
ve rke e rs le id in g  ve rs te rk t m e t m eer m id ­
de len  en bevoegdheden. De W estersche l- 
d e p la n n e r (WESP) is een m id d e l, w aarm ee 
h e t m o g e lijk  w o rd t de scheepvaart op een 
m eer gep lande  w ijze  a f  te  w ik k e le n . Er zal 
dus vo o ra l een be te re  p la n n in g  m o g e ­
l i jk  w o rd e n  van  de scheepvaart in  re la tie  
to t  bekende  kn e lp u n te n  zoals d rem pe ls , 
n a u w e  b o ch te n , w a a r passeren o n m o ­
g e lijk  is, en p u n te n  m e t c o n flic te re n d e  
verkeersstrom en .
Een v ro e g tijd ig e  p la n n in g  van  o p -  en a f­
va a rt en h e t g e b ru ik  van de kenn is  van 
p o s itie s  en va a rs n e lh e d e n  van  de b e ­
trokke n  schepen, m a a k t h e t m o g e lijk  de 
p o te n t ië le  o p lo o p -  e n /o f  o n tm o e tin g s ­
p laa tsen  v ro e g tijd ig  te  berekenen
M et d i t  In s tru m e n t ku n n en  de nautische 
d ie n s tv e r le n e rs  zeer n a u w ke u rig e  v a a r-  
p la n n e n  o p s te lle n . M et een va a rp la n  
kan m en  z ien  w a n n e e r  een sch ip  m e t 
een b e p a a ld e  d ie p g a n g  en w a te rs ta n d  
nog  over een d rem pe l in  de vaa rw eg  kan 
k o m e n . M en kan m e t de p la n n e r  z ien  
w a a r er p ro b le m e n  ku n n en  on ts taan  en 
h ie rv o o r  t i jd ig  m aa tre g e len  n e m e n . Op 
de w e rk v lo e r b e te k e n t h e t concree t da t 
de ve rkee rs le ide r m e t tw e e  m on ito re n  zal 
w e rken  w a a ro p  h e t gehele  geb ied van de 
W esterschelde te  z ien  is.
Er w e rd  gezorgd vo o r een d raagvlak b ij de 
V laam se loodsen. D it m e t h e t oog op een 
g e z a m e n lijk  g e b ru ik  in he t kader van de 
a fh a n d e lin g  van  de scheepvaart.
De W E SP-applica tie  w erd  ve rde r o n tw ik ­
ke ld , w a a rb ij een n ie u w e  versie (Release 
2) in  fe b ru a r i 2009 opgeleverd zal kunnen 
w o rd e n  m e t op n am e  van gegevens over 
s tro m in g , s q u a t en d e in in g , dynam ische  
p a d b re e d te  en een in te g ra tie  in  de o pe ­
ra tio n e le  om geving .
B ijho rend  k r ijg t he t p ro jec t 'Schelde ECDIS' 
een u p d a te  en w o rd t de d is tr ib u tie  van 
de gegevens vo o rz ie n . H ie rvoor w erd  via 
de a fd e lin g  Kust een aparte  server en b i j­
h o re n d e  so ftw a re  beste ld  vo o r €  70 .000 , 
d ie  o n d e r beheer w o rd t gep laa ts t van h e t 
BET-SRK.
M et de b o u w  van een m od u le  G e u lm o - 
n ito r  w o rd t  een v e rb e te r in g  doorgevoerd 
van  de g o lfp re d ic tie  en kan verdergaand 
sq u a t ond e rzo e k  u itgevoerd  w o rd e n . Ra­
m in g  h ie rv o o r bed raag t €175.000, in  ve r­
d e lin g  50/50 m e t R ijksw a te rs taa t.
Vervanging van de radars  zen d e r/o n t­
vangers
M et succes w e rd  h e t p ro je c t e in d  2008 
op  t i jd  en b in n e n  h e t vo o rz ie n e  b u d ­
ge t opge leve rd . De o ude  18 radarzenders/ 
ontvangers (anno 1989) op de radarposten 
w e rd e n  vervangen  d o o r m ode rne  Terma 
a p p a ra tu u r en deze w e rd  ge ïn tegreerd  in 
h e t bestaande  doe lvo lgsysteem . Kostprijs 
€  2 .6 0 9 .2 5 0 ,-  (exd . BTW) vo o r de to ta le
Realisatie v irtua lisa tie
H et p ro je c t w e rd  in  2 008  na o n d e r -  
h a n d e lin g e n  to e g e w e ze n , b e d ra g  SRK: 
€1.807.373,- (exd . BTW)
Vervangen van de tw ee  radiopeilers Zee- 
brugge en N ieuw poort
De n ieuw e  R D F-apparatuur, ge ïnsta llee rd  
in 2006-2007, hee ft nog steeds be langrijke  
te k o rtk o m in g e n . In 2008 w e rde n  daarom  
tests u itgevoerd  m e t a lte rn a tie ve  ap p a ra ­
tu u r  van een andere  leverancie r. Gezien 
de positieve  te s tre su lta te n  zal a lsnog  op 
korte  te rm ijn  een tw e e d e  ve rva n g in g  ge­
beuren.
Uitvoeren van Herles
In h e t vo o rja a r van 2008 w e rde n  a lle  v i j f  
b e m a n d e  VTS-centra les u itg e ru s t m e t 
n ieuw e  w erkp lekken  d ie  u itg e ru s t z ijn  om 
m oderne  v isua lisa tiescherm en  vo o r v e r-
kee rsbege le id ing  op een fle x ib e le  w ijze  te  
in teg re ren . Er w erd  veel aandach t besteed 
aan de e rgonom ie .
Ook w e rde n  een a a n ta l v e rfra a iin g s w e r- 
ken u itgevoerd  zoals n ie u w e  kabe lgo ten , 
g e lu id lso le re n d e  w a n d e n  en v e rn ie u w in g  
van de v lo e rb e k le d in g .
B ijna g e lijk t ijd ig  w e rden  a lle  ope ra tione le  
ru im te n  va n  de cen tra les  u itg e ru s t m e t 
n ie u w e  k lim a a tp la fo n d s  en een n ie u w  
a a n ge p a s t en e rgon o m isch  v e r l ic h t in g -  
systeem.
O perationele Display In frastructuur
D it p ro je c t h e e ft ais doe i de 'o u d e ' ra ­
da rsche rm en  te  ve rva n g e n . Het n ie u w e  
systeem is in h e t voo rja a r van 2008 in ge­
b ru ik  geste ld: p rob lem en  m e t de so ftw are  
he b be n  de leve ra n c ie r g e n o o p t to t  een
cris isp lan  om  onaccep tabe le  m a lfunc ties  
op te  lossen. Eind 2008 is er u itz ic h t op 
een d e fin it ie v e  o p loss ing  en zal h e t sys­
te e m  ku n n en  w o rd e n  ove rgenom en.
Verbouw ingsw erken aa n  Zelzatebrug
De re n o va tie w e rken  aan h e t gebouw  b ij 
Zelza tebrug  w e rd e n  gesta rt. In een eerste 
fase w e rde n  de vo ch tp ro b le m e n  b e h a n ­
d e ld . De tw e e d e  fase m e t h e t e ig e n lijke  
re n o v a tie d o s s ie r w e rd  in  2 008  a a n b e ­
steed en voo r een bedrag van 1.3^9.306,65 
to e g e ke n d  aan de f irm a  Van B ritsom  & 
Verheye NV. S ta rt de r w e rken  is voo rz ien  
beg in  2009.
Im p lem en teren  van de h orizo n ta le  knip  
in  h e t w erk ingsgeb ied  RCZV
Tengevo lge  van  de in v o e r in g  van  een 
n ie u w e  MFBI (m a r ifo o n  b lo k  in d e lin g )  
in  Z a n d v lie t en een v e rb e te r in g  van  de
Radarcentrale Z and v lie t
m a rifo o n d e kk in g  op he t kanaal G en t-Te r- 
neuzen w e rd  e ind  decem ber d o o r h e t BET 
een b e s te llin g  g e p la a ts t vo o r een bedrag 
van €  3 8 .005 ,66  (exd . BTW).
Deze o p d ra ch t om va t:
Z> Het ve rp la a ts e n  van  de zenders  
K10/11/67 n a a r Eurosilo  (h a ve n g e b ie d  
Gent);
3  Aanpassen van  b lo k in d e lin g  (MFBI) 
cen tra le  Z andv lie t.
O p v o l g e n  v a n  d e  b i n n e n v a a r t  
Eind 2008 w e rd  de R lS - im p le m e n ta t ie -  
s tud ie  a fgerond .
De a fd e lin g  S cheepvaartbege le id ing  h e e ft 
e rvoo r gekozen om  de bestaande  a p p li-  
ca ties /doe lsys tem en van de SRK v ia  a a n ­
passingen u it  te  b re id e n  z o d a t deze de 
R IS - fu n c t io n a lite ite n  k u n n e n  vo o rz ie n  
zoals g e d e fin ie e rd  in  de rich tsn o e re n  van 
de Europese RIS- r ic h tl i jn .  Deze keuze lig t 
voo r de hand  o m d a t deze doe lsystem en  
al deels voo rz ien  in  bepaa lde  R lS -fu n c - 
t io n a lite ite n .
De op loss ing  is gebaseerd op h e t zoge­
naam de SOA (Service Oriented A rchitecture) 
con ce p t: de gew e n s te  d ie n s tv e r le n in g  
w o rd t  ais een service a a n ge b o d e n , i.p .v . 
h ie rvo o r een spec ifieke  a p a rte  a p p lica tie  
te  o n tw ik k e le n .
De rea lisa tie  van  RIS in  h e t G N B -geb ied  
zal zich concretiseren in  m eerdere  d e e l­
p ro jec ten :
3  U itb re id ing  van de bestaande a p p lic a -  
ties /doe lsys tem en  en fu n c t io n a lite it :  h e t 
b e tre ft h e t IVS, RW, CBS, AIS, H ym ed is , 
w ebs ite  en h e t BI (Business In te llig e nce ) 
systeem;
3  R ealisa tie  van  een ce n tra a l RIS dee l 
b in n e n  de SRK, genoem d de 'R IS -K ern '.
Begin 2009 zal een aanvang  w o rd e n  ge­
nom en  m e t de rea lisa tie  van de ve rsch il­
lende  RIS co m p o n e n te n .
■ '
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A fs tem m ing  m e t de Vlaamse W ate rw egbe- 
heerders (De Scheepvaart, W a terw egen & 
Zeekanaal) is verzekerd v ia  ve rsch ille nd e  
fo ra .
G eraam de kosten: €2,1 m ilj.  (exd . BTW)
Een Europese subsid ie  w erd  bekom en voor 
een bedrag  van €  1*92.000,-.
Im p le m e n te re n  van ‘River In fo rm a tio n  
Services' in  h e t G N B-gebied
De s tu d ie  voo r h e t vo o rb e re id en  en bege­
le id e n  van h e t im p le m e n ta tie tra je c t van 
de R IS -r ich tlijn  in  de S che lde radarke ten  
en he t G N B -w erk ingsgeb ied  w e rd  o pge ­
leverd d oo r de f irm a  ALSIC op 23 decem ber 
2008.
Op basis van  de conclus ies w e rd e n  een 
a a n ta l t ra n s it ie p ro je c te n  o p g e s ta rt m e t 
vo lg e n de  b u d g e tta ire  vastlegg ingen  e ind  
2008, voo r vo lgende  dee lsystem en :
3  CBS: € 52.1*70,- (exd . BTW) voo r im p le ­
m e n ta tie  NtS be rich ten
3  AIS: € 291.533,20 (exd . BTW)
3  W ebsite 'v ts -s c h e ld t.n e t ':  €  238 .700 ,- 
(excl. BTW)
3  H ym edis: € 1 5 6 .8 6 0 ,-  (e xd . BTW).
D it is €  376.828,61* v o o rfin a n c ie r in g  MDK, 
inc l . BTW
O p l e i d i n g  e n  t r a i n i n g
Van a p ril t /m  ju l i  2008  o n d e rg in g  de a f­
d e lin g  S cheepvaartbege le id ing  -  cel o p ­
le id in g e n  -  ve rsch ille nd e  exte rne  aud its  
d o o r de d a ss ifica tie m a a tsch a p p ij Bureau 
V eritas . Bureau Veritas kw a m  de VTS- 
o p e ra to ro p le id in g  to e tse n  aan  de IALA 
V-103/1 n o rm .
Op 23 ju l i  2008 behaa lde  a fd e lin g  Scheep­
v a a rtb e g e le id in g  de in te rn a t io n a le  ac­
c re d ita tie  voo r de VTS-operator o p le id in g  
vo lgens de IALA V - i0 3 / i no rm .
D aarnaast behaa ld e  S cheepvaartbege le i­
d in g  ook de ISO 9001:2000 no rm  voo r de 
VTS-operator o p le id in g .
H ierm ee v o ld o e t deze o p le id in g  aan alle  
in te rn a t io n a le  b e p a lin g e n  te rzake  en 
w o rd t  deze o o k  w e re ld w ijd  e rke n t. Het 
h o o fd k a n to o r  van  IALA w e rd  al op de 
h o o g te  g e b ra c h t en v e rv o lle d ig d  haar 
da tabase .
Door h e t beha len  van be ide  no rm en  is de 
k w a lite it  van de VTS-operator o p le id in g  
v e rze ke rd . De in h o u d  en k w a lite it  van  
de  cursussen en de o rg a n isa tie  w o rd e n  
reg e lm a tig  d o o r review s en a u d its  gecon­
tro le e rd . Het in d iv id u e le  o p le id in g s p la n , 
v o rd e r in g e n  en b ijs c h o lin g e n  van a lle  
ve rkeers le ide rs  w o rd e n  cen traa l beheerd 
en b e w a a k t.
Door h e t cen tra le  be h ee r en de reviews 
w o rd e n  o p le id in g s b e h o e fte s  sn e lle r ge­
d e te c te e rd  en a a n g e p a k t. A lle  N/Cs en 
aanpassingen w o rde n  vo lgens procedures 
b ijg e h o u d e n , opgevo lgd  en w eggew erk t. 
Zo o n ts ta a t e r een gecontro le e rd  proces 
van  c o n tin u e  ve rb e te rin g .
KETENBENADERING
B in n e n  de o n tw ik k e lin g  va n  een to e ­
kom stge rich te  v is ie  2020, is de a fd e lin g  
S cheepvaartbege le id ing  a c tie f in  de u it ­
voe ring  van tw e e  s tu d ie p ro je c te n : S tudie 
K e tenbenadering  en S tudie Toekom stvis ie  
VTS 2020.
Beide s tu d ie s  kade ren  eveneens b in ­
nen  de in s p a n n in g e n  van  de a fd e lin g  
Scheepvaartbege le id ing  om  een b ijd rage  
te  b ieden aan h e t Pact 2020: een n ie u w  
to e kom stp a c t voo r V laande ren .
Na he t a fw erken  van be ide  stud ies , zu llen  
de nau tische  a u to r ite ite n  in s ta a t z ijn  de 
m ax im a le  ca p a c ite it vo o r de scheepvaart 
u it  de Schelde te ha len  en d it  zonder in  
te  boe ten  op h e t v la k  van  v e ilig h e id  en 
v lo th e id . D it v o rm t a b s lu u t een b ijd rage  
aan he t Pact 2020.
St u d i e  VTS 2 0 2 0
De s tud ie  VTS 2020 w il een to e kom s tb e e ld  
bepa len  van  hoe de w e rk in g  van  de b e ­
trokken  scheepvaartbege le id ingsd iens ten  
er op lange te rm ijn  u it  zal m oe ten  z ien . 
Het b e tre ft voora l een o p tim a lis e r in g  van 
de eigen in te rn e  w e rk in g .
De s tu d ie  VTS 2020 is een g re n so ve r­
sch rijdende  s tu d ie  tussen V laanderen  en 
N ederland . Het GNB g e ld t va n d aa g  w e ­
re ld w ijd  ais re fe re n tie p u n t voo r b ila te ra le  
sa m enw erk ing  op nau tisch  ge b ie d . Het is 
de b e d oe ling  om d it  in de to e k o m s t ook 
te  b lijve n .
De s tud ie  focus t op de o n tw ik k e lin g  van 
een lange te rm ijn v is ie , n ie te n k e i op te c h ­
no log isch , m aa r oo k  op o rg a n isa to risch  
v la k . De s tu d ie  h e e t da n  w e l VTS 2020, 
m aar b re n g t ook u itd a g in g e n  op ko rte  en 
m id de llan g e  te rm ijn  in  kaart.
Volgende onderzoeksvragen  kom en  aan 
bod:
3  Hoofdvraag 1: H u id ige  en toe kom stig e  
d ie n s tve r le n in g
Welke behoe ften  m oe t VTS in de to e ko m s t 
in v u lle n ; w e lke  om gevings fac to ren  h e b ­
ben w e lke  im p a c t op een to e k o m s tg e ­
r ich te  V T S -d iens tve rlen ing  in h e t S che l- 
degebied?
3  H oofdvraag 2: Technolog ische en o r­
gan isa to rische  o p tim a lis a tie
Hoe kan de d ie n s tv e r le n in g  van de VTS- 
o rgan isa tie  geop tim a lisee rd  w o rde n  in  de 
to e k o m s t en w e lke  im p a c t h e e ft d it  op  de 
te c h n o lo g ie  o f  op de organ isatie?
3  Hoofdvraag 3: Roadm ap.
Hoe bere iken w e de ais w e n se lijk  beschre­
ven  s itua tie?  Hoe kan de VTS-organisatie  
in  h e t S che ldegeb ied  zich  in  2020 nog 
steeds ais in te rn a t io n a a l re fe re n tie  p ro ­
je c t la te n  ge lden , en w a t Is de roadm ap 
h iervoor?
In augustus 2008 w erd een eerste fase o p ­
ge leverd . Een tw e e d e  fase van de s tud ie  
w e rd  e ind  2008 v ia  een Europese a lg e ­
m ene o ffe rte -a a n v ra a g  gegund aan PWC 
v o o r een be d ra g  va n  198.910 e x d . BTW 
(50/50 gedragen d o o r V laanderen  en Ne­
d e rla n d ).
St u d i e  K e t e n b e n a d e r i n g  
H et b e g rip  k e te n b e n a d e rin g  w e rd  de 
vo o rb ije  ja re n  gem eengoed. A lle b e tro k ­
ken ac to ren  aan de V laam se kus t en in  
he t Sche ldegebied hebben  er kenn is  mee 
g e m a a k t en iedereen  is h e t er over eens 
d a t een invoe ring  van de ke tenbenadering  
n o o d za ke lijk  is u it  o o g p u n t van e ff ic ië n ­
t ie  en de v e ilig h e id . D it zal zo n d erm e er 
le id e n  to t  een betere d ie n s tv e r le n in g  en 
een tran sp a ran te  w e rk in g .
K e te n b e n a d e r in g  s tre e ft een o p t im a le  
sa m e n w e rk in g  na tussen de Perm anente  
Commissie, de G em eenschappelijke  A u to ­
r ite it,  de verkeersbege le id ingsd iensten, de 
h a v e n a u to r ite ite n  van A n tw e rp e n , Gent, 
Terneuzen en V lissingen, de loodsd iensten  
en de overige nau tische  d ie n s tve rle n e rs  
w a a rd o o r h e t nau tisch  beheer in  de o n ­
de rsche iden  beheersgeb ieden  o n d e r lin g  
w o rd t  a fges tem d  en een ge ïn te g re e rd e  
ve rkee rsbege le id ing  voo r h e t gehele  t ra ­
je c t tussen zee en lig p la a ts  w o rd t ve rze­
kerd . H ie rb ij w o rd t  re ke n in g  gehouden  
m e t de d iverse be trokken  be langen . Bo­
v e n d ie n  w o rd t  een g e ïn te g re e rd e  ve r­
kee rsbeg e le id in g  vo o r h e t gehele tra je c t 
tussen zee en lig p la a ts  verzekerd , w a a rb ij 
reke n in g  w o rd t g e h ou d e n  m et de diverse 
b e trokken  b e langen . De p rinc ipes  van de 
ke te n b e n a d e rin g  z ijn  opgenom en  in h e t 
s c h e e p v a a rtb e g e le id in g sd e c re e t h e t h e t 
G N B-verdrag.
Sam en m e t h e t v e ilig h e id s p ro g ra m m a  
m a a k t h e t de ve rde re  in v u ll in g  van  h e t 
G N B -verdrag  u it.
Om ke te n b e n a d e rin g  te  o n tw ik k e le n  en in 
p ra k t ijk  te  b rengen tre e d t de P erm anente  
Com m issie in  ove rleg  m e t de h a ve n a u ­
to r ite ite n  w a a rm e e  z ij o ve re e n ko m ste n  
a fs lu it.  Op basis daa rvan  m a a k t de Ge­
m e e n s c h a p p e lijk e  N au tische  A u to r ite it  
w e rka fsp ra ke n  m e t de h a v e n k a p ite in s -  
d iens ten , respectieve lijk  de havenmeesters 
en m e t de nau tische  d iens tve rlene rs .
Cruciaal in  k e te n b e n a d e rin g  is h e t te ru g ­
d rin g e n  van de w a c h tt ijd e n  van  schepen 
(m e t b e tre k k in g  to t  h e t vo lle d ig e  tra je c t 
b in n e n  de n a u tis c h -o p e ra tio n e le  keten) 
en h e t bevo rde ren  van  de nau tische  (ex­
te rn e ) v e ilig h e id .
D it b e te k e n t da n  d a t de gehe le  ke ten  
kan g e o p tim a lise e rd  w o rd e n  doo r h e t op 
e lka a r a fs te m m e n  van  in d iv id u e le  ac­
t iv ite ite n  en business processen van  de 
respectieve lijke  acto ren , steeds b in n e n  de 
w erkafsp raken  en sam enw erk ingss truc tu ­
ren van de ke te n b e n a d e rin g .
Het spreekt voo r zich d a td i te e n  hele reeks 
va n  m a a tre g e le n  m e t z ich m e e b re n g t 
langsheen de keten van  ve rsch illende  ge­
b ie d e n  en acto ren  d ie  een schip op z ijn  
tra je c t o n tm o e t. Zowel de organ isa tie  b in ­
nen de acto ren  z e lf  ais de co m m u n ica tie  
en a fsp raken  tussen de ve rsch ille nd e  ac­
to re n  d ie n e n  h ie rto e  geop tim a lise e rd  te 
w o rd e n .
Het o b je c tie f en g e m e e n sch a p pe lijk  k u n ­
nen  d e f in ië re n , m e ten  en in te rp re te re n  
van param eters m e t b e tre kk in g  to t  de ge ­
hele k e te n b e n a d e rin g  is n o o d z a k e lijk .
Het aspect van s lu is p la n n in g  is tevens  
één item  in  de nau tische  keten w a a rb ij 
h e t o p tim a lise re n  van  de sch u ttin g e n  in  
fu n c tie  van d u id e lijk e  param eters  (zoals 
o n d e r m eer ook de v e rd e lin g  tussen  b in ­
n e n va a rt en zeevaart, o f  de g e tijcu rve s  
en g e tijp o o rte n ) een im p a c t h e e ft op de 
ke te nb e n a d e rin g .
Er d ie n t  re k e n in g  g e h o u d e n  te  w o rd e n  
m et de havens b ij o n tw ik k e lin g  o f  ge b ru ik  
van s lu isp lann ingen  (bvb. in de haven van
A n tw e rp en ) o f  m e ts lu is o p tim a lis a tie s  van 
bvb de W estslu is van Terneuzen vo o r de 
m a r it ie m e  to e g a n g  v a n /n a a r de havens 
van Terneuzen en Gent.
Het GNB-verdrag ve rm e ld t de h a ve n a u to ­
rite ite n  van de Scheldehavens A n tw e rpen , 
Gent, Terneuzen en V lissingen. Echter, ge­
zien de ke te nb e n a d e rin g  b e trekk ing  hee ft 
op h e t to ta le  w e rk ingsgeb ied  van hetVTS- 
SM, v a n a f de om ge v in g  loodskru ispos ten  
in  zee to t  in  de zeehavens, v a lt  ook de 
v a a rt naa r en van de Vlaamse kusthavens 
o n d e r de w e rk in g  van de ke te n b e n a d e ­
rin g . Deze s tu d ie  beva t h ie rove r ook o n ­
derzoeksvragen.
P lan n in g  van de scheepvaart
De to e n e m e n d e  in te n s ite it  en c o m p le x i­
te i t  van h e t scheepvaartverkeer, de v o o rt­
d u re n d e  schaa lve rg ro ting  in  de zee - en 
b in n e n v a a r t en in m id d e ls  ook h e t g ro e i­
en d  a a n ta l schepen  k u n n e n  le id e n  to t  
to e n e m e n d e  m arg in a lisa tie  van de v lo tte  
en v e ilig e  vaa rt.
H et is d a a ro m  een d o o dza a k  om  d it  
v e rke e r te  p la n n e n . Vandaag h e e ft de 
scheepvaart nog een zeker ze lfregu le rend 
ve rm o g e n . D it h o u d t in  d a t de betrokken 
ac to ren  o n d e r lin g  a fsp raken  m aken om 
he t verkeer v lo t en v e ilig te  la ten verlopen. 
Deze schepen m oe ten  ech ter n ie t a lleen 
reken ing  houden m et elkaar, ze o n d e rv in ­
VIF Investeringen  -  P rogram m a 2008  -  MI7371C I Vastgelegd (EUR)
Aanpassing en u itb re id in g  h a ve n in fo rm a tie sys te e m  te n  behoeve van de k e te n b e n a d e rin g  (SafeSeaNet 
ko p p e lin g  voo r H azm at in fo rm a tie  u itw is s e lin g ). Vastgelegd en u itgevoe rd . O pera tionee l 3Q2008.
79.971,32
VTS-p la tform  ke te n b e n a d e rin g  Zeebrugge:
Dossier w e rd  o p g e sp lits t in  ve rsch ille nd e  vas tlegg ingen :
-  in r ich te n  se rverlokaa l 6 de ve rd ie p
-  aanste llen  s tu d ie bu re a u  vo o r de v e rb o u w in g  4de en 6 de ve rd ie p  (voo rb e re id e n d e  s tu d ie , o p s te lle n  
las tenboek  v e rb o u w in g  4de ve rd ie p , o p s te lle n  la s tenboek  v e rb o u w in g  6 de ve rd ie p , opvo lgen  van  de 
w e rkzaa m h e d en ): vastgelegd , sa m e n w e rk in g  fo rm e e l m e tM B Z , a fd . g e bouw en  en EMG o pges ta rt.
-  renova tie  van  de ram en van h e t ifd e  ve rd ie p  (vo lle d ig  ve rd ie p  vo o r HKD) + in  o p tie  z o n n e w e r in g  aan de 
b u ite n k a n t: vastgelegd decem ber 2008
101.109,63
188.528,77
123.450.59
Radar Zeebrugge : m ee rw e rk . Vastgelegd en u itgevoe rd . 49 .220,00
CCTV-netwerk: u itb re id in g  vo o r d iverse  loca ties en a a n k o p p e lin g  a a n ve rw a n te  d ie n s te n . 313.450,67
9 4 .195,97
A anpassing en u itb re id in g  h a ve n in fo rm a tie sys te e m  te n  behoeve van de k e te n b e n a d e rin g  (SafeSeaNet 
ko p p e lin g  voo r H azm at in fo rm a tie  u itw is s e lin g ). Vastgelegd en u itgevoe rd .
79.218,70
CCTV-netwerk: u itb re id in g  en a a n k o p p e lin g  andere  d ie n s te n . 298.002,19
R ad iocom m un ica tiesys teem : aanpass ingen  m asts tru c tu u r, fu n c tio n e le  w ijz ig in g e n  en u itb re id in g e n 43-357,93
270.335,03
Aanpassing en u itb re id in g  h a ve n in fo rm a tie sys te e m  te n  behoeve van de ke te n b e n a d e rin g  (SafeSeaNet 
ko p p e lin g  voo r H azm at in fo rm a tie  u itw is s e lin g ). Vastgelegd en u itgevoe rd .
79 .86 0 ,0 0
A anpassingen s tro o m vo o rz ie n in g  VCZV (vo o rz ie n in g  van een d iese lgene ra to r): dossie r tech n isch  in  v o o r­
b e re id in g  in o p e ra tio n e e l overleg  m e t SRK, LW, GHA. Vastgelegd in  derde  k w a rta a l 2008 . In u itv o e rin g .
239.046,39
In tegra tie  CCTV bee lden  m e t h e t ra d a rn e tw e rk : dossier is opgeleverd  en o p e ra tio n e e l. 301.235,55
Aanpassing en u itb re id in g  h a ve n in fo rm a tie sys te e m  te n  behoeve van  de ke te n b e n a d e rin g  (SafeSeaNet 
ko p p e lin g  voo r H azm at in fo rm a tie  u itw is s e lin g ). Vastgelegd en u itgevoe rd .
79-975,00
den ook in v lo e d e n  van de g e t ijd e n w e r­
k ing , w in d ,  go lven , o n d ie p te s , s lu izen  en 
a nke rgeb ieden .
In ve rb a n d  m e t h e t vo o rg a a n d e  is een 
m eer co n tro le re nd e  / s tu rende  rol van  de 
Nautische A u to r ite it n o o dza ke lijk . Daartoe 
w il de GNA zich vo o ra f een bee ld  vo rm e n  
van h e t tra je c t d a t schepen a fleggen te r 
(v roeg tijd ige ) v o o rk o m in g  van de m oge ­
lijke  p rob le m e n .
Deze o p d ra c h t is to e v e r tro u w d  aan  de 
f irm a  SORESMA
R e a l i s a t i e  H a v e n c o ö r d i n a t i e c e n ­
t r a
B innen elke haven o f  havenc lus te r w o rd t  
een lokaal h a v e n co ö rd in a tie ce n tru m  u i t ­
gebouw d om op te c h n is c h -o p e ra tio n e e l 
v lak  vo ldoende  o n d e rs te u n in g  en u itv o e ­
ring  te  kunnen geven aan de princ ipes van 
de K etenbenadering. Een de rge lijk  haven­
co ö rd in a tie ce n tru m  v o o rz ie t de hu isves­
tin g  van ve rsch ille nd e  o p e ra tio n e le  d ie n ­
sten op één w e rk v lo e r om  de nau tische  
ke te nb e n a d e rin g  te  ku n n e n  bes tend igen  
in  de o p e ra tio n e le  a fs te m m in g  en a a n ­
s tu rin g  van  de schee pva a rta c to re n .ln  h e t 
kader van de inves te rin g sp ro je c te n  in  de 
havengeb ieden w e rde n  in  2008 vo lgende  
pro jec ten  opgesta rt o f  gerea liseerd:
In e lk  van  de v ie r  havens w e rd  ve rd e r 
geïnvesteerd (in  elke haven € 8 0 .0 0 0 ) om  
hun haven in fo rm atiesysteem  ten  behoeve 
van de k e te n b e n a d e rin g  u it  te  w e rk e n . 
H iervoor w erd  de CBS-adapter vo o r ko p ­
p e lin g  n aa r h e t Europees M a rit ie m  in ­
fo rm a tie n e tw e rk  SafeSeaNet u itg e b re id  
voo r een aangepaste H a z m a t- in fo rm a tie -  
u itw isse lin g .
De o n tw ik k e lin g  va n  een V T S -p la tfo rm  
voor ke te nb e n a d e rin g  in  Zeebrugge is h e t 
verst gevorderd. De ve rbou w in g e n  aan he t 
MBZ V andam m ehu is  z ijn  v o lo p  in  op s ta rt, 
m et ve rsch illende  d e e lp ro je c te n .
SCHEEPVAARTBEG E LE ID IN G S D E C R E E T  
Reeds op 13 ju n i 2006 w erd  he t decreet be ­
tre ffe n d e  de b e g e le id in g  van de scheep­
v a a rt op de m a r it ie m e  to e ga n g sw e g e n  
en de o rgan isa tie  van h e t M aritie m  Red­
d in g s - en C o ö rd ina tiecen trum , h e t zoge­
naam de Scheepvaartbege le id ingsdecree t, 
in  h e t Belgisch S taatsblad g e p ub licee rd . 
Het decree t v o rm t ene rz ijds  de o m z e ttin g  
van de R ich tlijn  2002/59/EG (M o n ito r in g -  
r ic h tl i jn )  en an d e rz ijd s  de va s tlegg ing  en 
g roepering  van de Vlaamse bevoegdheden 
inzake h e t bege le iden  van de scheepvaart 
en h e t MRCC.
Om h e t decree t to t  u itv o e rin g  te  ku n n en  
b rengen , w a ren  een a an ta l b e s lu iten  van 
de Vlaam se Regering en van de bevoegde 
m in is te r nod ig . In eerste in s ta n tie  w erden  
h ie rto e  een aan ta l bes lu iten  gepub liceerd  
d ie  be tre kk in g  hebben  op de verdere o m ­
z e ttin g  van de R ich tlijn  2002/59/EG. Het 
g a a t h ie rb ij om  de v o lg e n d e  b e s lu ite n :
3  Beslu it van de Vlaamse R egeringvan 14 
sep tem ber 2007 b e tre ffende  de o p le id in g , 
de k w a lif ic a t ie  en de a a n s p ra k e lijk h e id  
van  de p e rso n e e ls le d e n  d ie  b e la s t z ijn  
m e t de b e g e le id in g  van  de scheepvaart 
op de m a ritie m e  toegangsw egen b u ite n  
h e t h a ve ng e b ie d  en h e t pe rsonee l van 
h e t MRCC
3  B es lu it van de Vlaamse Regering van 
26 o k to b e r 2007 be tre ffe n de  de b e g e le i­
d in g  van de scheepvaart
3  B es lu it van  de V laam se Regering van 
26 o k to b e r 2007 be tre ffe n de  h e t M aritiem  
R edd ings- en C oörd ina tiecen trum
3  M in is te r ie e l b e s lu it  van  26 o k to b e r  
2007 b e tre ffe n d e  de bevoegde d ie n s ten  
in  h e t kader van  de b e g e le id in g  van  de 
scheepvaart en h e t MRCC en bep a lin ge n  
over de bevoegdheden van bepaa lde pe r­
soneels leden
3  B es lu it van de V laam se Regering van 
14 sep tem ber 2007 b e tre ffe n de  h e t cen ­
traa l beheersysteem  in  h e t kader van  he t 
Scheepvaartbege le id ingsdecree t
3  M in is te r ie e l b e s lu it  va n  26 o k to b e r
2007 b e tre ffe n d e  h e t e le k tro n is c h  b e ­
r ich tenve rkee r
O ntw erpen d ie  w erden  voo rbe re id  in 2008 
en in 2009 w o rd e n  g e fin a lise e rd , z ijn  o n ­
de r m eer:
3  m in is te r ie e l b e s lu it o m tre n t Com pe­
te n te  A u to r ite it
3  b e s lu it V laam se Regering o m tre n t Ke­
te n b e n a d e rin g
I m p l e m e n t e r e n  e n  v e r n i e u w e n
VAN  DE O V E RE E N K O M S TE N  H A V E N K A -  
P IT E IN S D IE N S T E N
De a fd e lin g  S cheepvaa rtbege le id ing  ken t 
subs id ies  to e  aan de h a ve nb e d rijve n  ten 
behoeve van de h a ve n ka p ite in sd ie n s te n  
v o o r a c t iv ite ite n  d ie  e x p lic ie t k u n n e n  
w o rd e n  toegew ezen  aan de verkeersa f­
w ik k e lin g , de v e ilig h e id  en de v r ijw a r in g  
van h e t m ilie u .
D it g a ra n d e e rt een s tru c tu re le  sa m e n ­
w e rk in g  m e t de Vlaam se zeehavens voo r 
de o p e ra tio n e le  en techn ische  verkeers- 
o rg a n isa tie  en -o p v o lg in g  op de m a r i­
t ie m e  to e g a n g sw e g e n  en in  de h a ve n ­
g e b ie de n . In 2008 w as een to ta a lb u d g e t 
van 17.900.861,09 euro  besch ikbaar, d a t 
ais v o lg t w e rd  to egekend  aan de v ie r h a ­
vens:
A n tw e rp e n : 11.379.223,23 
G ent: 2 .432 .090 ,49  
Zeebrugge: 3.020.801,35 
O ostende: 1.068.746,02
In de loop  van h e t ja a r  2008 w e rd  de ve r­
dere o p v o lg in g  van  de lo p e n d e  ove reen­
ko m s t 2 0 0 7 -2 0 0 9  ge rea lisee rd  d o o r h e t 
b i jh o u d e n  va n  de in  de o ve re e n ko m s t 
gevraagde in d ic a to re n  en de d r ie m a a n ­
de lijkse  ove rlegvergaderingen m e t e lk van 
de havens. H ie rb ij w o rde n  ook nauw gezet 
de in de ove reenkom sten  bepaa lde  ra n d ­
v o o rw a a rd e n  o p g evo lg d  en b ijg e s tu u rd  
w a a r n o d ig . M et e lk  van  de havens w erd  
h ie rvo o r een b ila te ra le  SLA-overeenkom st 
ges lo ten  d ie  opgevo lgd  w o rd t  m e t in d i­
ca to ren .
MRCC
Het w e rk ingsgeb ied  o f  h e t SAR-gebied is 
de vo lled ige  Belgische EEZ- zone (Exclusief 
Econom ische Zone).
Deze zone is geogra fisch  een k le in  ge ­
b ied  in  de N oordzee, m aa r b e h o o r t to t  
de d ru ks t bevaren g e b ie de n  te r  w e re ld . 
G em idde ld  z ijn  er in  deze reg io  50 0 00  
scheepsre izen v o o r de  zeescheepvaa rt, 
40  00 0  vo o r de fe rry b o te n , 25 0 0 0  b e ­
w e g in g e n  vo o r recreatie  en circa 15 000  
b ew eg ingen  van v isse rvaa rtu igen .
Jaarlijks w ord  er m eer dan 200 m iljo e n  to n  
goederen vervoerd b in n e n  d a t geb ied. Een 
aanta l van d ie  goederen w o rd t ais gevaar­
l i jk  e n /o f v e ro n tre in ig e n d  geca ta logeerd, 
de zgn. IMO- la d in g e n .
Bovendien om va t d it  geb ied de to egangs- 
geulen to t  de Vlaamse en Zeeuwse zee­
havens, d ie , w il m en d i t  ve rkee r v lo t  én 
v e ilig  te  la te n  v e rlo p e n , oo k  b ijz o n d e re  
a a n da ch t vere isen.
Het ve rkeersbege le id ingssysteem  o f  VTS- 
systeem  van de S che lderadarke ten  v o lg t 
b in n e n  de te r r ito r ia le  zee h e t sch e e p ­
vaartverkeer.
Het dee l van h e t VTS-gebied op Belgisch 
g ro n d g e b ie d  is, d o o r de b e p e rk in g  van 
h e t ra d a r-  o f  VHF- be re ik  v a n a f de kust 
o f  v a n a f h e t o ffshore  ra d a rp la tfo rm  op de 
O ostdyckbank, s lechts een dee l van  h e t 
to ta le  SAR-gebied.
Het ta k e n p a k k e t en de v e ra n tw o o rd e lijk ­
h e id  van  h e t MRCC-Oostende is zo to e ­
g e n o m e n , m ede  o n d e r  in v lo e d  va n  de 
Europese en in te rn a tio n a le  co n te x t, d a t 
de v e rh u is  naa r een ru im e re  lo ca tie  en 
een v e rn ie u w in g  van  de te ch n ische  in ­
fra s tru c tu u r, c o m m u n ic a t ie a p p a ra tu u r  
en spec ifieke  so ftw a re  te n  behoeve  van 
een m ode rne  K us tw ach teenhe id  con fo rm  
de in te rn a tio n a le  v o o rsch rifte n , z ich o p ­
d rong .
O m s c h r i j v i n g
Techno log isch : Technische e xp lo ita tie  van 
h e t MRCC O ostende ais in n o v a tie f k u s t-  
w a c h ts ta tio n .
O p e r a t io n e e l
O  U itsch rijve n  en ac tuee l h o u d e n  van 
M RCC/SAR-procedures in  sa m e n w e rk in g  
m e t de SAR-partners
O  a fs lu ite n  en o p vo lg en  van ove reen ­
kom sten  d ie  v o o rtv lo e ie n  u it  de e x p lo i­
ta t ie  en h e t beheer van  h e t MRCC.
Ta s t b a r e  r e a l is a t ie s  b i n n e n  d e z e
LE G IS LA TU U R
O  Technolog isch en in n o v a tie f u itge rus t 
MRCC ais voo rbee ld  van een Europees m o ­
de rn  ku s tw a ch tce n tru m .
O  N autisch o p e ra tio n e e l w e rken d  MRCC 
ais SAR/Safety k n o o p p u n t b in n e n  de Kust- 
w a ch tce n tra le , m e t d u id e lijk e  procedures 
en d raa iboeken  voo r in c id e n te n a fh a n d e ­
lin g
ALGEMENE
P e r s o n e e l s b e l e id
Algem een
In 2008 vu lden  w e zow el enke le  o p e ra tio ­
nele ais a d m in is tra tie ve  vacatures in .
In to ta a l kw am en a ch t n ie u w e  m ensen in  
d ie n s t, w aa rvan  er tw e e  op de a fd e lin g s -  
zetel w erken  en de overige zes personen 
op de ope ra tione le  w e rkv loe r, gaande van 
h e t MRCC to t  de cen tra les  van  Z a n d v lie t 
en Zeebrugge en de G em eenschappe lijke  
Nautische A u to r ite it  in  V liss ingen.
In 2008 m utee rden  tw e e  personee ls leden 
van s tandp laa ts : een a d m in is tra t ie f m e ­
dew erke r vond  een jo b  ais ve rkee rs le ide r 
op de verkeerscentra le  in  Zeebrugge. Ook 
ve rhu isde  een ve rke e rs le id e r van  Z an d ­
v lie t naar Zeebrugge. Tot s lo t g ingen  tw e e  
personeelsleden van h e t MRCC in  2008 m et 
pens ioen .
Project Wisselleren
Innovatie  verd ien t een stim ulans
Om in nova tie  b innen  de Vlaamse overhe id  
verder te  s tim u le re n , h e e ft m in is te r B our­
geois h e t s tim u le rin g sp ro g ra m m a  w isse l­
leren in  h e t leven geroepen . Innove rende  
e n tite ite n  d ie  d a a rb ij ove r h e t m u u r t je  
gaan k ijken , k rijgen  h ie rd o o r een s te u n tje  
in  de rug.
De a fde ling  Scheepvaartbegeleid ing neem t 
ais enige e n t ite it  b in n e n  MDK deel aan d it  
pro ject. Het voorste l to t  een u itw isse lin g s ­
p ro jec t w erd  goedgekeurd. We o n tvangen  
h ie rd o o r 12 000  euro  aan subs id ies .
H ierm ee zu lle n  de zestien reg iove rkee rs - 
le iders  van  de cen tra les in  Z a n d v lie t en 
Zeebrugge op u itw isse lin g  w o rde n  gezon­
den naar de verkeerscentra le  van de 'P o rt 
o f  London A u th o r ith y ’ (PLA) in  Enge land. 
H ier k rijgen  ze o p le id in g  van 1 dag op de 
VTS- s im u la to r  en w e rken  ze m ee op de 
verkeerscentra le  in  Gravesend.
Zo krijgen de reg ioverkeersle iders een ru i­
m er in z ic h t in o n d e r m eer h e t verkeers­
beeld en w e rkp rocedu res ...
ONDERSTEUNING
Door h e t in te rn a tio n a le  ka rak te r van de 
fu n c tie  en o m d a t S cheepvaartbege le id ing  
de en ige  in s ta n tie  is d ie  deze fu n c tie  in  
V laanderen  u ito e fe n t, is h e t vo o r ons erg 
n u tt ig  om  van  b u ite n la n d s e  d ie n s ten  te 
le ren .
Verkeersle iders w e rken  en w o rd e n  opge ­
le id  vo lg e n s  in te rn a t io n a a l vastge legde  
s ta n d a a rd e n , de IALA V-103 (w w w . ia la -  
a ism .org). Bovendien is de m aritie m e  sec­
to r  per d e f in it ie  in te rn a tio n a a l van aard .
Daarnaast z u lle n  oo k  de ve rkee rs le ide rs  
van de 'PLA' naa r Z an d v lie t en Zeebrugge 
kom en om  er kenn is te  m aken m e t 'o n ze ' 
m a n ie r van  w e rken .
Co m m u n i c a t i e  
Com m u n icatieac ti es
De a fd e lin g  h e e ft  in  h aa r c o m m u n ic a ­
tie s tra te g ie  d rie  doe lg roepen  vo o r ogen: 
in te rn , exte rn  en h e t g ro te  p u b lie k .
Externe co m m u n ica tie  is toegesp its t op de 
v e rsch ille n d e  pa rtne rs  d ie  be trokken  z ijn  
b ij de nau tische  k e te n b e n a d e rin g  en de 
acto ren  b in n e n  de s tru c tu u r Kustw acht.
H ie rvoor h a a k t de a fd e lin g  vaak aan b ij 
acties op M D K -n iveau, zoals de m aritiem e  
ove rleg rondes, w a a r de a fd e lin g  Scheep­
v a a rtb e g e le id in g  een fo ru m  k r ijg t.
Op rege lm atige basis z it  de a fd e lin g  samen 
m e t de havens over de h a v e n k a p ite in s -  
d ie n s te n .
De c o m m u n ic a tie  naa r h e t b rede  p u b lie k  
g e b e u rt m eesta l v ia  eve n em e n te n  op n i­
veau MDK o f  V laam se o ve rh e id , zoals de 
succesvolle  h a vendag  op 5 ju l i  2008.
Het MRCC en de verkeerscentra les kunnen  
a lt i jd  rekenen op een g ro te  in teresse van 
de b e vo lk in g . Bij ta i van bezoeken w aren  
de reacties u ite rs t p o s itie f. D it d raag t b ij
R adarcentra le  in Zeebrugge
to t  h e t creëren van  een m aa tsch a p p e lijk  
d ra a g v la k  v o o r de V laam se havens, h e t 
m a ritie m e  tra n sp o rt, scheepvaartbege le i­
d in g  en redd ingsacties  op zee...
Op 13 sep tem ber w a ren  er v isse rijfees ten , 
w aa r h e t MRCC o p n ie u w  veel b e la n g s te l­
lin g  kreeg.
O m dat de a fd e lin g  S ch e e p va a rtb e g e le i­
d in g  op ve rsch ille nd e  loca ties a c tie f is, en 
h e t m erendeel van de pe rsonee ls leden  in 
v o lc o n tin u d ie n s t w e rke n , is in te rn e  co m ­
m u n ica tie  van g ro o t be lang .
Naar a a n le id in g  van  bevrag ingen  b ij h e t 
personee l w e rd e n  n ie u w e  ac ties  o p g e ­
zet.
D riem aande lijks  ve rs c h ijn t de n ie u w s b rie f 
‘A ch te r de s c h e rm e n ', de t i te l  v e rw ijs t  
naar h e t in te rne  aspect van de jo b  en naar 
de Ín h o u d  van  de ve rke e rsb e g e le id in g ,
d ie  vaak le t te r li jk  en f ig u u r l i jk  a ch te r de 
scherm en  p la a ts v in d t. In deze n ie u w s ­
b r ie f  kom en  p ro je c te n , s tud ie s , a a n b e ­
s te d in g e n  en o p le ve rin g e n  aan b o d . In 
iede re  u itg a ve  w o rd t  één p e rso n e e ls lid  
g e ïn te rv ie w d , d it  kan zow el ie m an d  van 
de o p e ra tio n e le  w e rkv lo e r ais ie m an d  van 
de a d m in is tra tie  z ijn .
Er is o o k  ru im te  v o o r p e rso n a lia  en de 
a a n ko n d ig in g  van evenem enten . Het is de 
b e d oe ling  d a t deze n ie u w s b rie f tw e e ric h ­
tingsve rkee r w o rd t, zo d a t iedereen  er z ijn  
boodschap  in  k w ij t  kan . De n ie u w s b rie f 
k o m t te lkens  to t  s tand  in nauw e  sa m e n ­
w e rk in g  m e t de cel personee l.
Het a fd e lin g sh o o fd  en h e t ce lhoo fd  HRM 
trekken  ook m aande lijks  naar de verkeers- 
centra les (a lte rn e re n d  cen tra le  Z an d v lie t/ 
ce n tra le  Zeebrugge) om  h e t w e d e rz ijd s  
begrip  tussen a d m in is tra tie v e n  en o p e -  
ra tio n e le n  te  ve rg ro ten .
In 2008  o rgan isee rden  w e  in te rn e  in fo r -  
m a tie m o m e n te n . Er w e rde n  tw e e  sessies 
in  h e t vo o rja a r (6 en 13 m aart) en tw ee  in 
h e t n a ja a r (29 en 30 sep tem ber) georga­
n iseerd. Steeds m eer personeelsleden ne ­
m en h ie raan  dee l. T rad itionee l was er een 
n ie u w ja a rs re ce p tie  en een f in  d 'a n n é e .
U pdate fo to d a ta b a n k
Fotografe  K a trien  V erm eire  h e e ft de a f­
ge lopen  m aa n d e n  de fo to d a ta b a n k  van 
de a fd e lin g  g e ü p d a te t. Ze s te lde  d a a r­
b ij m eesta l de m ens centraa l en m aakte  
o o k  van  de ge le g en h e id  g e b ru ik  om  de 
g e bouw en  en de a p p a ra tu u r te  fo to g ra ­
fe re n . We g e b ru iken  haar fo to 's  voo r d i­
verse p u b lica tie s  over de a fd e lin g  en he t 
agentschap.
Huisstijl
S cheepvaa rtbege le id ing  h e e ft in 2008 de 
h u is s tijl la te n  vastleggen in een g ids. Dit 
m o e t de h e rke n b a a rh e id  verhogen .
Havendag in h e t MRCC op 5 ju l i  2008
VLOOT
VLOOT
VLOOT kreeg opd ra ch t om  de Vlaamse v lo o t 
aan va a rtu igen  te  beheren  en te  e x p lo i­
te ren  (decreet dd . 20/12/2002).
VLOOT w o rd t in h e t b ijz o n d e r be las t m e t 
de vo lgende  ta ke n :
O in ze tten  van bem a n d e  v a a rtu ig e n  om  
de loodsen van  en aan boord  te  brengen 
van de te  loodsen schepen
O in ze tten  van bem a n d e  v a a rtu ig e n  in  
kader van d u id e lijk e  m a rke rin g  en s ig n a ­
le rin g  van  de m a ritie m e  vaarw egen
O  in ze tten  van va a rtu ig e n  om  in  nood 
o f  in  m o e ilijk h e d e n  ve rke rende  personen 
op zee op te  sporen en te  redden  en om  
h u lp  en b ijs ta n d  te  b ie d e n  aan  an d e re  
vaa rtu igen
A is  re d e r  van  de o v e rh e id  z e t  V LO O T v a a rtu ig e n  in voo r:
> het beloodsen te water
> de vaarwegmarkering op zee en in het Scheldegebied
> de hulpverlening, zoals de reddingsdienst, op zee
> de veerdiensten op sommige scheepvaartwegen
> andere overheden zoals scheepvaartpolitie, douane, 
Vlaamse hydrografie, maritieme onderwijsinstellingen, ...
van d e  o ve rh e id ‘
BUREAU VERITAS 
Certification
www.welkombijvloot.be
O  in ze tten  van vaa rtu igen  om  een aan ta l 
vee rd iensten  te  verzekeren
O in ze tten  van  va a rtu ig e n  v o o r andere  
overheden  en de rden
Redeboot Pieter Deconinck
agentschap
M a ritiem e  D ienstverlening  
en Kust
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INVESTERINGEN
IN V E S TE R IN G S P LA N
Het in ve s te rin g sp la n  VLOOT Is o p g es te ld  
m e t h e t oog op h e t verzekeren van  een 
kw a lite its v o lle  d ie n s tv e r le n in g  tegen  een 
zo laag m oge lijke  kos tp rijs .
De u itv o e rin g  van h e t Inves te ringsp lan  Is 
een a b so lu te  ve re is te  om  te  verzeke ren  
d a t VLOOT aan haar w e tte ll jk  vastgelegde 
d ie n s tv e r le n in g  kan b lijv e n  v o ld o e n  en 
ook te g e m o e t kan kom en aan de fu n c ­
t io n e le  eisen van de k la n te n  en n ie u w e  
evo lu ties .
Het in ves te ringsp lan  m o e t er to e  le id e n  
d a t In 2011 de g e m id d e ld e  le e f t i jd  van  
de VLOOT-schepen tussen de io  en 12 ja a r  
bedraagt.
H oew el VLOOT g e b o n d e n  b l i j f t  aan de 
reg le m e n te rin g , o .m . inzake o ve rh e id s ­
o pd rach ten , is h e t de a m b it ie  van  VLOOT 
om  op een sne lle  en soepele  m a n ie r In 
te  k u n n e n  spe len  op n o d e n  en o p p o r -  
tu n ite ite n ,  zow e l In h e t dag e lijks  beheer 
ais b ij h e t ve rw erven  en in ze tten  van de 
nod ige  m ensen en m id d e le n .
PROJECTEN IN  U ITV O E R IN G
Een n ieu w  veer voor de Schelderegio
Het vee r S im on S tevin w o rd t  ve rvangen  
d o o r een n ie u w b o u w s c h ip . Het n ie u w e  
schip w o rd t m om e n te e l ge b ou w d  op een 
sch e e psw erf in  A n tw e rp e n . Het zal g e ­
lijka a rd ig  z ijn  aan de Jan van Eyck d ie  in  
2006 in d ie n s t w erd  ge n om e n .
D it b e teke n t d a t h e t sch ip  een leng te  zal 
he b be n  van  2 8 ,88  m , een b re e d te  van  
8,70 m en een d ie p g an g  van 1,50 m . Het 
zal 2kO voetpassagiers en 1A5 fie tse rs  aan 
boord ku n n en  n e m e n . Het sch ip  kan In 
noodgeva llen  een z iekenw agen  ve rvo e ­
ren.
G e m id d e ld e  le e ft i jd  VLOOT-schepen In o p e ra tio n e le  
d ie n s tv e r le n in g
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Een n ie u w  veer voor h e t k a n a a l G en t-  
Terneuzen
Om de Jan B o rlu u t, d ie  nu r*8 ja a r  oud  is, 
te  vervangen la a t VLOOT een n ie u w e  vee r­
b o o t bou w e n  op een w e r f  In Zelzate. Het 
veer w o rd t ge b ou w d  vo lgens h e t concept 
van de Lieven Bauw ens. D it b e te ke n t d a t
h e t s tu u rh u is  iets hoger ko m t te  staan zo ­
d a t de sch ippers be te r over de opgeste lde  
vrachtw agens heen kunnen  k ijken . De o p ­
bouw  Is Iets m in d e r breed, w a t ru im te  laa t 
v o o r b redere  r ijs tro k e n , zo k u n n e n  b e ­
s tuu rde rs  In geval van  nood  hu n  v o e rtu ig  
v lo t  ve rla te n . Het n ie u w e  veer zal 25,50 m 
lang  z ijn  en 9 ,00  m breed.
N ieuw  p eilv le t
VLOOT la a t in  sam enspraak m et de Vlaamse 
Hydrografie  een n ie u w  hydrografisch vaar­
tu ig  bou w e n  om  hydrogra fische  pe ilingen  
te  ku n n e n  u itvo e re n  op de Schelde.. Het 
sch ip  zal een leng te  hebben  van 16,2 m e ­
te r  en een b reed te  van  5 m eter. M et de 
g e rin g e  d ie p g a n g  va n  1,2 m e te r zal h e t 
n ie u w e  v a a rtu ig  u ite rm a te  gesch ik t z ijn
Ivo o r h e t m e ten  van  o n d ie p e  g e d ee lte n  
van  h e t va a rw a te r. Het v a a rtu ig  w o rd t  
opgeleverd  m e t h e t k lassece rtificaa t van 
Bureau Veritas.
Ravelingen
Op langere te rm ijn  w e rk t VLOOT m e t haar 
p a rtn e rs  aan n ie u w e  b e lo o d s in g s m id -  
de len  in de vo rm  van SWATHS. O m dat de 
red e b o o t voo r de kust hoe dan  ook aan 
v e rn ie u w in g  toe  is, is bes lis t op  ko rte  te r ­
m ijn  een ‘sne lle  te n d e r ' te  la ten  bouw en  
voo r inze t op zee.
Ais de SWATHS er ko m e n , kan h e t va a r­
tu ig  ve rvo lg e n s  o o k  in g e ze t w o rd e n  te 
V lissingen. Voor de keuze van  h e t type  
schip h e e ft VLOOT de m a rk t ve rkend  en is 
sam en m e t de co llega 's  van  h e t Loods­
w ezen te  rade gegaan b ij b u ite n la n d s e  
loodsd iens ten . VLOOT beslis te  na ve rsch il­
lende bezoeken te r p laatse, sam en m et de 
loodsen, een sne lle  lo o d s te n d e r te  la ten  
bouw en  zoals d ie  van  de Franse lo o d s - 
d ie n s t in S a in t-N aza ire .
Het schip m e t een leng te  van 18,55 m zal 
25 k n o p e n  k u n n e n  va re n , en h e e ft ais
spec ifieke  kenm erken  d a t h e t z e lfo p r ic h -  
te n d  is.
M om e n te e l is h e t sch ip  in  a a n b o u w  op 
een w e r f  in  Locm ique lic , F rankrijk .
Drie n ieu w e veren voor de kustregio
Op te rm ijn  zal één vee r ingeze t w o rd e n  
om  de o o s te r-  m e t de w e s te ro e ve r van  
Oostende te  v e rb in d e n , een tw e e d e  veer 
zal de be ide  oevers van  de IJze rm ond ing  
in  N ie u w p o o rt m e t e lkaa r v e rb in d e n  en 
h e t d e rde  ve e r zal d ie n e n  ais reserve. 
De veren zu lle n  een open  m aar ove rd e k t 
de k  h e b be n  d a t to e g a n k e lijk  is v o o r 50 
voe tgangers, 20 fie tse n  en 5 ro lw agens . 
De v a a rtu ig e n  z u lle n  15,00 m la n g  z ijn  
en 5 ,00  m breed m e t een d ie p g an g  van 
1,30 m.
Simon Stevin, een n ie u w  schip voor z e e -  
w etenschappelijk  onderzoek
Eind 2007 hebben  Kris Peeters, m in is te r ­
p re s id e n t van  de V laam se R egering en 
v o o g d ijm in is te r  van  VLOOT, en Patric ia  
Ceysens, V laam s m in is te r  van Econom ie, 
O ndernem en , W etenschap, In n o va tie  en 
B u ite n la n d s e  H ande l de b o u w  van  een
n ie u w  ze e w e ten sch a p p e lijk  onderzoeks- 
v a a rtu ig  a a n ge ko n d ig d , d a t de naam  Si­
m on  Stevin zal d ragen.
VLOOT za l, n e t zoa ls v o o r de Zee leeuw  
va n d a a g , h aa r te ch n ische  en nau tische  
expertise  a a n w e n d e n  om de o p e ra tio n a - 
l i te i tv a n  h e t sch ip  te  w aarborgen . M et d it  
n ie u w b o uw sch ip  w o rd t tegem oetgekom en 
aan de nood aan scheepstijd  voo r w e te n ­
schappe lijk  onderzoek en m o n ito rin g . Het 
w o rd t  geb ou w d  vo lgens de m eest actuele  
te c h n o lo g ie  en zal b e a n tw o o rd e n  aan de 
strengste  m ilie u n o rm e n .
De Sim on Stevin w o rd t  een va a rtu ig  m et 
ge rin g e  d ie p g a n g  om  v lo t  te  k u n n e n  
opere ren  in de o n d ie pe  w a te ren  van de 
z u id e lijk e  Noordzee en de a anpa lende  r i­
v ie rm o n d in g e n , d ie  h e t w e rkgeb ied  van 
h e t VLIZ vo rm e n .
Het zal geb ou w d  w o rd e n  ais een zeew e­
te n s c h a p p e lijk  labo  m e t de m od e rn s te  
a p p a ra tu u r vo o r h e t ve rrich ten  en a n a ly ­
seren van b e m o n s te ring e n . Het schip zal 
ook w o rd e n  ingeze t vo o r m a r ie n -w e te n -  
schap pe lijke  o p le id in g e n  en ais te s tp la t-
Z eew e tenschappe lijk  onderzoekssch ip  ‘Z ee leeuw ’
fo rm  vo o r n ie u w e  m a r it ie m e  te c h n o lo ­
g ieën . Het zal er m ede toe  b ijd rag e n  d a t 
h e t Vlaams w e te n s c h a p p e lijk  o n derzoek  
aan de Europese to p  b li j f t ,  en d a t V laan ­
deren kan vo ldoen  aan z ijn  in te rn a tio n a le  
v e rp lich tin g e n  inzake zeebeheer.
Over d it  p ro je c t w o rd t  m o m e n te e l nog  
ve rd e r a fgestem d tussen  b e tro kke n  ka ­
b in e tte n .
Zeetijger
VLOOT h e e ft in  2008 een a a n be s te d in g s ­
dossier opges ta rt voo r de b o u w  van een 
n ie u w e  bo e ie n leg g e r. Het sch ip  w o rd t  
gegund beg in  2009.
Het schip zal ook u itg e ru s t w o rd e n  voo r 
a ndere  zeer b e la n g r ijk e  ta k e n  op  de 
Noordzee. Enerzijds zal h e t gesch ik t z ijn  
om  op te  tre d e n  b ij o lie v e ro n tre in ig in g e n  
op zee en in  de havens. H ierm ee v e rru im t 
V laanderen haar ca p a c ite it van tw e e  naar 
drie  eenheden  d ie  b ij b e la n g rijke  o n g e ­
lukken  ku n n en  ingeze t w o rd e n  (vandaag 
w o rd e n  op d e rg e lijke  m o m e n te n  reeds 
h e t hydrografisch sch ip  Ter Streep en de 
s leepboo t Zeehond ingeze t).
Een s ta len  w e rk b o o t, spec iaa l u itg e ru s t 
om  ook t ijd e n s  o lie ru im w e rk z a a m h e d e n  
in  duo  m e t h e t m oe d e rsch ip  ing e ze t te  
w o rd e n , zo rg t vo o r de nod ige  a u to n o m ie  
en f le x ib i l i te it  qua inze t.
A nd e rz ijd s  w o rd t  m e t de ko m s t van  de 
Zeetijger ook de b in n e n  VLOOT aanw ezige
b lu s -  en s le e p c a p a c ite it v e rd u b b e ld . 
Naast de Zeehond zal de Zee tijger paraa t 
z ijn  b ij c a la m ite ite n  o f  ongeva llen  op zee, 
a lsook o n d e rs te u n in g  ku n n en  b ieden  in 
de havens van Oostende en Zeebrugge.
M et de in ve s te rin g  van  a fge rond  7 m i l ­
jo e n  euro in deze n ieuw e m u ltifu n c tio n e le  
boe ien legge r gee ft de Vlaamse Overheid
n ie t a lleen  in v u ll in g  aan de verdere u it ­
b o u w  van een v lo t  en v e ilig  scheepvaart­
verkeer naar de Vlaamse havens toe , m aar 
c o m b in e e rt z ij d i t  m e t een nog  ru im ere  
in v u llin g  van  de d o o r h e t European Ma­
r it im e  S afe ty  Agency ges te lde  d o e ls te l­
lin g e n  rond  de u itb o u w  van een grotere 
o lie ru im c a p a c ite it langs de kusten van de 
lid s ta te n .
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B u i t e n  d i e n s t  g e s t e l d e  v a a r t u i ­
g e n
In 2008 w e rde n  vo lg e n de  schepen b u ite n  
d ie n s t gesteld en ve rko ch t:
5  MRB 30
O re d e b o o tJa n  Bart 
O  Prosper
3  redeboo t Zannekin  
1/LO M IS
VLOMIS is dé cen tra le  en m u lt i fu n c t io n e le  
ap p lica tie  e igen aan VLOOT.
Naast de B a lanced Score Card is V lom is  
(V loo t m a n a g e m e n tin fo rm a tie s y s te e m ), 
doo r de m o g e lijk h e id  de e rin  opgeslagen 
da ta  te  a n a lyse re n , een fu n d a m e n te e l 
b e le id s in s tru m e n t van VLOOT.
In 2008 is in be langrijke  m ate gew erk t aan 
vo lg e n d e  sp e c ifie ke  d e e la p p lic a tie s  te r  
o n d e rs te u n in g  van h e t b e le id  van  VLOOT:
O  Van iede r va rend  pe rsonee ls lid  w o rd t  
s inds 2007 een e le k tro n isch  dossie r b i j ­
g e h o u d e n . N ie t a lle e n  w o rd e n  z ijn  o f  
haar ce rtifica te n  gereg is treerd , m en kan 
ook over de b e h aa ld e  STC W -certificaten 
rappo rte ren  en de ingescande c e rt if ic a ­
te n  v isua lise ren . D it is één van  de zaken 
d ie  VLOOT in s taa t s te lde  te  v o ld o e n  aan 
de vo o rw a a rd e n  om  h e t IS M -c e rtif ic a a t 
te  beha len .
3  De leden  van  SHE-Q k u n n e n  b in n e n  
V lom is  de n o n -c o n fo rm it ie s  reg is tre ren  
d ie  naa r a a n le id in g  van  a u d its  aan h e t 
lic h t z ijn  g e kom en . H ier kan o o k  o p g e ­
vo lg d  w o rd e n  w e lk  gevo lg  e r gegeven 
w erd  aan de o p m e rk in g e n .
3  In 2008 w e rd  in  V lom is  de lo o n k o s t-  
ve rs le u te lin g  v o lle d ig  u itg e w e rk t.  De 
pe rsonee lskos ten  k u n n e n  to e ge w e ze n  
w o rd e n  aan de v e rs c h ille n d e  processen 
van  VLOOT en d ie n e n  ais basis v o o r de 
ko s tenve rs leu te ling  b in n e n  F in log . Daar­
naast bestaa t ook de m o g e lijk h e id  om  de 
personee lskost per sch ip  te  berekenen .
3  B in n e n  VLOMIS w e rd e n  in  2 008  o o k  
b e la n g rijke  s tappen  gezet in de o n tw ik ­
ke ling  van een m odu le  voo r o p vo lg ing  van 
h e t o n d e rh o u d  van  de schepen w a a rin  
h e t p la n n e n  en h e t reg is tre ren  va n  de 
o n d e rh o u d s w e rk z a a m h e d e n  aan  boord  
de b e la n g rijk s te  fu n c t io n a lite ite n  zu lle n  
z ijn .
Verder ku n n en  nog enke le  o p tim a lis a tie s  
aangehaa ld  w o rd e n :
3  de rapportage  van de BSC w o rd t a u to ­
m atisch  aan ge m a a k t v ia  V lom is;
3  o p t im a lis e r in g  van  de o p vo lg in g  van 
de m edische ke u rin g  van de va rende pe r­
sonee ls leden ;
3  o p tim a lis e r in g  van de o p v o lg in g  van 
ve rgoed ingen  en to e la ge n ;
3  Im p le m e n ta tie  van de w ijz ig in g  van de 
rege lgev ing  rond  de ve rg o e d in g  'W erken 
b u ite n la n d '.
FINLOG
FINLOG is he t centra le beheerssysteem voor 
de f in a n c ië le  en log is tieke  processen
Deze a p p lica tie  d ie  o .m . aankopen  en be ­
heer van  m a te ria a ls tro m e n  van  aanvraag 
to t  en m e t fa c tu ra tie  in h o u d t,  g a ra n d e e rt 
o n d e r andere  d a t VLOOT een econom ische  
b o e k h o u d in g  kan voe ren .
N ieuw  in  2008  z ijn :
3  de o p s ta rt van h e t cen traa l m a g a z ijn - 
b ehee r te  O ostende
-  in teg ra tie  tussen de m agazijnen Fox­
t ro t  en m agaz ijn  A n tw erpen  (stockconver- 
sie)
-  o p s ta r t van  de w e b w in k e l aan de 
kust: a lle  vragen to t  a a nkoop /leve ring  van 
de schepen w o rd e n  om gezet in  een e lek­
tron isch e  beste laanvraag (n ie t-ca ta lo g u s  
aanvraag) in  F in log . D it m a a k t een ge ­
m a kke lijke  o p v o lg in g  m o g e lijk .
-  er hebben  een a a n ta l dagen o p le i­
d in g  p laa tsgevonden voor de m agazijn iers 
te  O ostende.
3  de p rocedure  vo o r h o s tin g : : er is een 
p rocedu re  o p g es ta rt om  de h o s tin g  van 
F in log  te  ga ra n d e re n  g e d u re n d e  5 ja a r. 
Deze procedure hee ft geen geldige offertes 
opge leve rd  en w o rd t he rn o m e n  In 2009
3  im p le m e n ta t ie  van  BBS en Credoc: 
om  te  v o ld o e n  aan de SEPA (S ingle Eu­
ropean  P aym en t Area) ve re is te n  z ijn  de 
BBS ( Be lg ian  B ank ing  S o lu tion ) patches 
g e ïn s ta lle e rd .
N e t w e r k e n
In  2008  w e rd  h e t n e tw e rk  tussen de ve r­
s c h ille n d e  VLOOT-locaties ve rd e r u itg e ­
b o u w d .
3 C o m m un ica tie  w a l/s c h ip : de eerste 
W im ax oplossing b leek n ie t te  vo ldoen  aan 
de verw achtingen. Na een lange w a c h ttijd  
door h e t u itb lijv e n  van de B IP T-licentie  en 
de lange leve rtijd  van de a p p a ra tu u r w erd  
een andere  o p loss ing  u itg e w e rk t. Er zal 
ook een W if i-n e tw e rk  u itg e b o u w d  w o r ­
den aan de kade in  Foxtro t en de s te iger 
in  V lissingen.
O ostende V u u rto re n : deze lo ca tie  zal 
o o k  ge ïn teg ree rd  w o rd e n  in  h e t g las ­
ve ze ln e tw e rk . M om en tee l is de v u u r to ­
ren ve rbonden  v ia  2 2 M B it- l ijn e n  en d it  
voo r de v e rb in d in g  naar de schepen toe . 
De sa m e n w e rk in g  rond  de u itb o u w  van 
he t g lasveze lne tw erk  m e t de a fd e lin g e n  
Scheepvaartbege le id ing  en EMG v e rlo o p t 
v lo t.
3 V liss ingen : de sites z ijn  m o m e n te e l 
ve rbonden  via glasvezel m e t h e t SCC. De 
v e rb in d in g  naar VONET g e b e u rt d o o r elB, 
de cen tra le  in fo rm a tic a -a fd e lin g . Het is 
ook voorz ien  d a t h e t VLOOT-netwerk over 
deze lijn e n  zal lo p e n .
3  G ent-Langerbrugge: de eerste stappen 
z ijn  gezet om  deze site  te  in tegreren  in he t 
VLOOT-netwerk. D it zal gebeu ren  v ia  de 
bestaande  in fra s tru c tu u r van  VONET.
3 K oppe ling  m e t VONET: er z ijn  een a a n ­
ta l k o p p e lin g e n  gerea liseerd  tussen  h e t 
VLOOT-netwerk en h e t b u ro ti c a -n e tw e rk  
v ia  VONET. H ie rd oo r w o rd e n  een a a n ta l 
toepass ingen  o n ts lo te n .
O p t i m a l i s a t i e s  c o n c r e e t
Naast de h ie rv o o r ve rm e ld e  a p p lica tie s , 
d ie  op zich al een o p tim a lis a tie  van de 
processen in h o u d e n , k u n n e n  o o k  nog  
vo lg e n de  concrete  o p tim a lis a tie s  w o rde n  
aangehaa ld :
3 U itro l van de w e b w in k e l: Na de v o l­
led ige  in ve n ta r isa tie  kreeg e lk  m a g a z ijn -  
a rt lk e l een u n ie k  n u m m e r. M et b e h u lp  
van deze a rtik e ln u m m e rs  ku n n en  dan via 
de w e b w in k e l a rtike le n  beste ld  w o rd e n . 
In een la te re  fase zal m en ook van boord 
rechtstreeks kunnen  bestellen v ia  de w e b ­
w in k e l.  De w e b w in k e l is er vo o r e lke lo ­
ca tie , zo is h e t m o g e lijk  om  gegroepeerde 
aankopen te  doen, w a t voo rde len  op leve rt 
qua ko s tp rijs .
3 In sam enw erk ing  m et SHE-Q w erd  voor 
elke fu n c tie  bepaa ld  w e lke  w e rk -  en b e - 
sche rm k led ij ve re is t is. De resu lta ten  h ie r­
van w e rd e n  na overleg  op SEOC VLOOT en 
m its  inb reng  van de opm erk ingen  van elke 
loca tie  in  een s ta n d a a rd lijs t gegoten en 
w o rd t nu VLOOT-breed toegepas t. De be ­
d o e lin g  is om  deze li js t  p e rio d ie k  te  eva­
lue ren  en aan te  passen aan g ew ijz igde  
ris ico 's  e n /o f s itu a tie s . De eerste eva lua tie  
is voo rz ie n  in  se p tem b e r 2009.
3 Voor onze loca tie  te  Terdonk w erd  een 
n ie u w e  s a n ita ire  m o d u le  a a n g e b o u w d  
naast de bestaande  hu isve s tin g  en w o rd t 
een v o lle d ig  n ie u w b o u w p ro je c t vo o rb e ­
re id .
DIENSTVERLENING
Ve e r d i e n s t e n
VLOOT ze t g ra tis  v e e rd ie n s te n  in  en 
tra n s p o r te e r t zo ja a r l i jk s  ca. 1 .0 0 0 .0 0 0  
voe tgange rs  en tw e e w ie le rs , 710.000 
p e rso n e n a u to 's  en 7 9 .0 0 0  v ra c h t-  en 
beste lw agens
T ijdens de w eek  w o rd e n  de vee rd ie n s te n  
voora l g e b ru ik t d o o r pende laa rs . T ijdens 
de w eekends en de va ka n tie p e rio d e s  b e ­
s taa t een g ro o t deel van  de passagiers u it  
recreanten en to e ris te n .
VLOOT exp lo iteerde  in 2008 vo lgende  veer­
d ie n s ten :
Op de Schelde:
-  K ru ibeke -H o b o ke n
-  B aze l-H em iksem
-  L illo -D o e l
Op h e t kanaal G ent-Te rneuzen:
-  Langerbrugge
-  Terdonk
Op de IJzer:
-  N ie u w p o o rt (havengeu l)
In N ie u w p o o rt v e rb in d t  een t i jd e li jk e  b a ­
s isd iens t de w e s te r-  m e t de oosteroever 
van de IJzer. Voor Oostende w o rd t  de u it ­
b a tin g  van  een veer tussen  de stad en de 
oosteroever gep land . VLOOT beste lde reeds 
d rie  n ie u w e  ve e rb o te n  v o o r voe tgangers 
en fie tsers. Van zodra de w a l in fra s tru c tu u r 
v o lto o id  is, w il VLOOT in  be ide  havens van
A anta l voe tgangers en (brom )fie tse rs  
d ie  g e b ru ik  m aken van de scheldeveren
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Langerbrugge Terdonk
Start gaan m e t een vo lw a a rd ig e  e x p lo ita ­
tie . In 2008 vervoerde VLOOT te N ieuw poo rt 
99.32^ passagiers.
Er h e e ft in  2 008  een k la n te n te v re d e n -  
h e idsonderzoek p laa tsgehad  op de vee r­
d iensten  van A n tw e rp en  en Gent.
De a lgem ene score op te v re d e n h e id  b e ­
draagt 89% . Ais sterke p un ten  kw am en de 
n e th e id , de v e ilig h e id  en h e t personee l 
naar voor.
Ais zw ak  p u n t (m e t to ch  no g  een score 
van 71%) w e rd  de b e w e g w ijz e r in g  naa r 
de aan legste igers aange h a a ld .
V oo rn am e lijk  fie ts to  e r is ten , d ie  n ie t goed 
vertrouw d z ijn  m et de lokale s itu a tie , zou ­
den  b e h o e fte  h e b be n  aan b ijk o m e n d e  
a a n d u id in g e n .
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VLOOT k ijk t  na w a a r ze extra b e w e g w ij­
ze ring  kan la ten  han ge n . Het a lgem een  
im ago van de vee rd ie n s te n  is heel goed, 
h e t ve rtro u w e n  van de gebru ike rs  is zeer 
g roo t, en z ij to n e n  zich  zeer to t  u ite rs t 
tev reden .
D iens tve rlen ing  
¡u ite rs t H z e e r  ^ te v r e d e n  |  n ie t ech t |  he lem aa l n ie t
A l g e m e n e  h u l p v e r l e n i n g  e n
Z E E R E D D IN G S D IE N S T
VLOOT is v e ra n tw o o rd e lijk  vo o r de o rg a ­
n isa tie  van de in ze t en de e x p lo ita tie  van 
de 'Search and  R escue '-schepen  aan de 
Belgische Kust.
VLOOT h o u d t daa rtoe  o p e ra tio n e e l in z e t­
bare en voo r hun  ta a k  u itg e ru s te  v a a r tu i­
gen beschikbaar, d ie  o n m id d e llijk  kunnen  
u itrukken . In h e t kader van de e e rs te lijn s - 
zorg voo r a lgem ene  h u lp v e rle n in g  op zee 
h o u d t VLOOT ook een b e m a n d e  zees leep - 
b o o tte r  besch ikking m e t be lang rijke  b lu s - 
capac ite it.
In 2007 w erd  deze zees leepboo t u itg e ru s t 
m e te e n  n ie u w e  RIB d ie  een s n e lh e id  van 
35 knopen kan o n tw ik k e le n  en dus ook de 
pa raa the id  ve rh o o g t.
Het personeel van VLOOT sta a t 2i+ uu r op 24 
p a raa t om  in nood ve rke rende  va a rtu ig e n  
en personen te  redden .
Zodra de m eteo ro log ische  d ie n s ten  w in d ­
krach ten  boven 6 b e a u fo r t v o o rs p e lle n , 
h o u d t h e t personeel van VLOOT een extra 
p e rm a n e n tie  (s to rm w a ch t).
VLOOT s te lt  b o v e n d ie n  op  c o n tra c tu e le  
basis ook va a rtu ig e n  te r  b e sch ikk in g  van 
andere ku s tw a ch tp a rtn e rs  b u ite n  MDK.
Ais dusdan ig  v e rv u lt VLOOT een cruc ia le  en 
cen tra le  rol b ij de in ze t van de o ve rh e id s ­
m id d e le n  op h e t w a te r.
Va a r w e g  m a r k e r i n g
VLOOT staa t in  voo r de b e b a ke n in g  van  de 
vaarw egen op de Noordzee over een ge­
b ied m e t een o p p e rv la k te  van  + / -  3 .600  
km 2. In h e t Scheldegebied bebake n t VLOOT 
28,35 zeem ijl vaa rw egen .
Ais re d e rij b in n e n  h e t A gen tschap  v o o r 
M a ritie m e  D ie n s tv e rle n in g  en Kust d a t 
in s ta a t v o o r h e t v e il ig  en v lo t  sch e e p ­
vaartve rkeer en de k e te n w e rk in g  naar de 
Vlaamse Havens to e , s ta a t VLOOT in  voo r 
h e t beheer en o n d e rh o u d  van  26a  boe ien  
en andere vaa rw e g m a rke rin g en .
Concreet s taa t VLOOT in  vo o r de bebake ­
n in g  van vo lgende  va a rw a te re n :
O Noordzee
O Schelde v a n a f Temse to t  aan de Ne­
derlandse  grens
O Rupel van  de s lu is  van  H in g e n e  to t  
Boom
O A n tw e rpen  -  V errebroekdok
3  Kanaal G e n t-T e rneuzen  -  a n k e rg e - 
b ied
VLOOT is v e ra n tw o o rd e lijk  vo o r h e t o p e ­
ra tio n e e l b e h ee r va n  de v a a rw e g m a r­
ke ringen . Zowel h e t a anbrengen  van  de 
vaa rw egm arke ringen  (boe ien  en bakens) 
ais h e t o n d e rh o u d e n  e rvan g e b e u rt doo r 
speciale boe ienleggers van VLOOT.
De d rie  nog w e rke n d e  v u u rto re n s  langs 
de Vlaamse kust m aken dee l u it  van  de 
g lo b a le  v a a rw e g m a rk e r in g  en w o rd e n  
dan ook d o o r VLOOT u itg e b a a t. Naast h e t 
beheer van de to rens  ais m a r itie m e  b a ­
kens, s taa t VLOOT ook in  vo o r h e t c iv ie l­
techn isch  aspect van de to rens .
Naast de v u u rto re n s  b e h e e rt VLOOT oo k  
lic h te n lijn e n  aan de kust en op de Schel­
de.
A anta l m e ld ingen  van boe ien  o f  vaste bakens m e t techn isch  
_  de fec t o f  'b oe i op d r i f t '  in  A n tw e rpen
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B e l o o d s e n  t e  w a t e r
In 2008  rea lisee rde  VLOOT een besch ik ­
b a a rh e id  van  h a a r v a a rtu ig e n  v o o r h e t 
Loodswezen van nagenoeg  lo o  % .
VLOOT is v e ra n tw o o rd e lijk  vo o r h e t tra n s ­
p o rt over w a te r  van  de loodsen  van  en 
naar de te  loodsen schepen en vo o r h e t 
verzorgen van v o e d in g  en logies op zee en 
aan de w a l. D it g e b eu rt d o o r h e t in z e t­
te n  van bem ande  en b e d rijfs k la re  vaa r­
tu ig e n .
VLOOT n e e m t h ie rb ij h e t v o lle d ig e  re d e - 
r ijb e h e e r voo r haa r reken ing  en spec ia ­
lise e rt zich ais ‘tra n s p o r tb e d r ijf  te  w a te r ' 
dan ook verder, ge b ru ik  m akend  van haar 
schaa lvoordee l.
VLOOT zet h ie rvo o r een ko tte r in  te r  hoogte  
van de lo o d se nkru isp o s t W ande laar, v e r­
zo rg t sam en m e t h e t N ederlands Loods­
w ezen de re d e b e lo o d s in g te  V lissingen en 
verzorgt sinds 2006 ook de redebe loods ing  
te  A n tw e rp e n .
Om in de n a b ije  to e k o m s t h e t lo o d se n - 
tra n s p o rt v a n u it Oostende m et hoogw aar­
d ig  ve rvoe r te  ku n n en  rea liseren, is VLOOT 
in  2007 van  s ta rt gegaan m e t h e t n ie u w ­
b o u w p ro je c t van een sne lle  loodstender.
D aarnaast is in  2008 een p ro e fp ro jec t o p ­
g e s ta rt om  een v e rb in d in g  to t  s tand  te 
b rengen voo r d ig ita a l da tave rkee r tussen 
de lo o d s k o tte r en de w a l (W im ax). Zowel 
VLOOT ais Loodswezen zu llen  deze kunnen  
b e n u tte n .
Loodsboot 7
FOD Le e f m il ie u
VLOOT h e lp t p o llu t ie  op zee te  b e s trijd e n  
en zet m et haar schepen en b e m a n n in g , 
'b oo m s ' en 'sea sk im m ers ' in .
VLOOT s te lt in o p d ra c h t van  de Federale 
O verhe idsd ienst V o lksgezondhe id , V e ilig ­
he id  van de Voedselketen en Lee fm ilieu  
een vaa rtu ig  m e t b e m a n n in g  te r besch ik­
k in g  om  in  geval van  v e rv u il in g  van  h e t 
zeeopp e rv la k  h e t m a te ria a l van  de FOD 
vo o r de b e s tr ijd in g  van  v e rv u il in g e n  op 
zee zo v lu g  m o g e lijk  te  ku n n en  tra n s p o r­
te ren  naar de p laa ts  van de v e rv u il in g . 
Het m ate riee l w o rd t  dan te r  p lekke  o n t­
p loo id  m e t h e t oog  op de b e s tr ijd in g  van 
de ve rv u ilin g .
Om een e ffic ië n te  o n tp lo o iin g  en b e d ie ­
n in g  van  h e t m a te r ia a l b ij h e t u itv o e ­
ren van  b e s trijd in g so p e ra tie s  te  ku n n en  
w a a rb o rg e n , w o rd t  de b e m a n n in g  van 
VLOOT en de FOD g e tra in d  en w o rd e n  er
g e za m e n lijke  o e fen in g e n  georgan iseerd . 
Er von d  in  2008 één o e fe n in g  p laa ts.
H y d r o g r a f ie
De zone vo o r de Belgische kust d ie  to t  h e t 
o n d e rzo e ksd o m e in  van  de V laam se Hy­
d ro g ra fie  b e h o o rt, s tre k t zich u it  over h e t 
Belgisch c o n tin e n ta a l p la t en een deel van 
de aangrenzende  in te rn a tio n a le  w a te re n , 
sam en zo 'n  1+.700 km 2.
Het w e rkg e b ie d  van  de V laam se h yd ro ­
g ra fie  o m va t ook de Schelde v a n a f Rupel­
li i  onde to t  aan haar m o n d in g  in Vlissingen 
(96 km ), de s lu izen  d ie  to e ga n g  geven to t  
de Vlaam se zeehavens en de jach th ave n s  
van de kust.
VLOOT v o e rt deze o p d ra ch te n  u it  voo r de 
a fd e lin g  Kust w aa rvan  de V laam se H ydro­
g ra fie  dee l u itm a a k t.
VLOOT ze t vo lg e n d e  hyd rog ra fische  vaa r­
tu ig e n  in  vo o r deze p e ilin g e n :
O  Hydro I (Kustzone -  v o o ro e v e r lo d in -  
gen)
O  Hydra III (Kustzone -  v o o ro e v e r lo d in -  
gen)
O  Ter Streep (Noordzee)
O S che ldew ach t II (Schelde)
O  A. Stessels (Schelde)
Z) Verem ans (Schelde)
Z> Parel II (Schelde)
H ydrogra fisch sch ip  'Ter S treep'
S C HE E P VA A R TP O LITIE
VLOOT besch ikt over speciale p a tro u ille -  en 
in te rve n tie va a rtu ig e n  vo o r p o lit ie ta k e n .
VLOOT zet zow e l op zee ais op de Schelde 
specia le  va a rtu ig e n  in  te n  behoeve  van  
de p o lit ie ta k e n  va n  de Federa le  P o lit ie  
(SPN).
M et de d o o p  en de in d ie n s tn a m e  van  
de SPN 09, de SPN ii+ en de SPN 15 is h e t 
vo lle d ig e  n ie u w b o u w p ro g ra m m a  vo o r de 
sch e e pva a rtp o litie  v o lto o id .
D o u a n e
VLOOT zet specia le schepen in  te n  behoeve 
van de Douane.
De d ie n s tv e r le n in g  aan de D ouane is zo 
goed ais 100%  co n fo rm . In 2008 z ijn  w e l 
op v e rs c h ille n d e  m o m e n te n  in te n s ie v e  
ve rg a d e rin ge n  d oo rgegaan  m e t b e tre k ­
k in g  to t  de sa m e n w e rk in g  en m og e lijke  
n ie u w b o u w .
W e t e n s c h a p p e l ij k  o n d e r z o e k
VLOOT zet een sch ip , de Zeeleeuw , in  voo r 
ze e w e ten sch a p p e lijk  o nderzoek .
De zone w a a rin  h e t VLIZ a c t ie f is o m va t 
de z u id e lijk e  Noordzee en h e t S che lde - w a ch t.
e s tu a riu m . Voor extra a c tiv ite ite n  op  de 
Schelde d o e t h e t VLIZ eveneens sporadisch 
een beroep op de va a rtu ig e n  van VLOOT, 
m e t nam e de Verem ans en de S che lde -
Inze t voo r ze e w e ten sch a p p e lijk  onderzoek in uren
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Expeditie Zeeleeuw
Het VLIZ o rgan isee rt ja a r lijk s  een w e ds trijd  
v o o r scho lie ren . De w in n e n d e  klas kan in 
he t vo o rja a r een échte w e tenschappe lijke  
e x p e d itie  m eem aken  aan boord  van de 
Zeeleeuw.
Week van de Zee-educatieve vaarten
Van 5 to t  9 m ei 2008 verleende  VLOOT haar 
m e d e w e rk in g  aan de 'W eek van de Z ee '- 
educa tieve  va a rte n  van h e t VLIZ.
O n d e r w i j s
VLOOT s te lt schepen te r  b esch ikk ing  aan 
h e t m a r it ie m  o n d e rw ijs  b in n e n  3 sam en­
w e rk in gso ve re en ko m ste n . Zo w o rde n  de 
Them is II en de Tijl v o lle d ig  te r  besch ik­
k in g  gesteld  aan h e t m a ritie m  o n d e rw ijs , 
te rw i j l  de S che ldew ach t II, de Zeeleeuw, 
de ko tte r, de te n de r, de Ter Streep en de 
Zeearend ook al le e rlingen  aan boord n e ­
m en .
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De be trokken  o n d e rw ijsce n tra  z ijn :
O  C enflum arin  (KTA Z w ijn d re ch t) -  The­
m is II, T ijI, en andere  vaa rtu ig e n
O Hogere Zeevaartschoo l A n tw e rp e n  -  
S che ldew ach t II, a a ngevu ld  m e t andere  
vaa rtu igen
O M a ritie m  In s t itu u t  M erca to r te  Oos­
te n de  -  ve rsch illende  va a rtu igen
O  CVO Deurne -  v e rsch ille n d e  v a a r tu i­
gen
O CVO O ostende -  v e rs c h il le n d e  v a a r­
tu ig e n
O KW IBIS O ostende -  v e rs c h ille n d e  
vaa rtu igen
O  VDAB Zeebrugge -  ve rsch ille nd e  vaa r­
tu igen
Op deze w ijze  gee ft VLOOT in v u llin g  aan de 
haar opgelegde taken  om  de m a ritie m e  
kennis in  V laanderen te  b e houden , te  be ­
vorderen  en te r b esch ikk ing  te  s te lle n . Op 
die m an ie r o n d e rs te u n t VLOOT de ins troom  
van n ieuw e krachten op de m a ritie m e  a r­
be idsm ark t.
Overeenkomsten m e t h et m a ritie m  o n ­
derw ijs:
VLOOT w e rk t al lange t i jd  sam en m e t de 
Hogere Zeevaartschoo l A n tw e rp e n . In 
2008 hebben 198 s tu d e n te n  van de Ho­
gere Zeevaartschool stage ge lopen  o f  o p ­
le id in g  genoten  aan boord  van de VLOOT- 
vaa rtu igen .
Op 2k m ei 2008 w e rd  oo k  een ove re e n ­
kom st o n d e rte k e n d  tussen  VLOOT en de 
VDAB.
Zo h e e ft VLOOT vandaag  sa m e n w e rk in g s ­
ve rbanden  m e t a lle  m a ritie m e  in s te ll in ­
gen en is VLOOT de grootste leverancie r van 
varende o p le id in g s in fra s tru c tu u r aan h e t 
Vlaamse o n d e rw ijs .
Op 26 ju n i 2008 o n tv in g  VLOOT h e t ‘ Best 
A w ard  2 0 0 8 ' vo o r h aa r s tru c tu re le  -  en 
de laatste  v ie r ja a r  s te rk u itg e b o u w d e  -  
on d ers teun ing  aan he t M aritiem  Technisch 
O nderw ijs  in  de reg io  W est-V laande ren . 
Voor de m a r it ie m e  secto r w as VLOOT de 
en ige  o rg a n isa tie  d ie  in  de p rijze n  v ie l. 
Twee an d e re  b e d rijv e n  o n tv in g e n  deze 
Aw ard vo o r de a lgem een  techn ische  o p ­
le id in g e n .
Z e e v is s e r ij c o n t r o l e
Sinds 2006 s te lt VLOOT een deel van haar 
capac ite it te r besch ikk ing aan h e t M in is te ­
rie  van  La n db o u w  en Visserij. Inspecteurs 
van  h e t m in is te r ie  varen  m e t de Zeehond 
u it  om  m e t de n ie u w  aangeschafte  RIB, 
d ie  h e t sch ip  aan boord  h e e ft, contro les 
u it  te  voe ren .
In 2008 w e rd  de Zeehond a8 m aal ingezet 
v o o r de ze e v isse rijcon tro le . De Zeehond 
w o rd t  ook ingeze t voo r in te rn a tio n a le  ac­
tie s  van de Zeev isse rijcon tro le  in  sam en­
w e rk in g  m e t haa r N ederlandse  en Franse 
pa rtne rs  en is o p g en o m e n  op de o ffic ië le  
E U -lijs t ais in te rn a tio n a a l co n tro le m id d e l 
vo o r zeevisserij.
Aanta l s tu d en te n .d a ge n  aan boord van VLOOT-schepen
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Lest A w ard  2 0 0 8 ' op 26 ju n i 2008
ORGANISATIE
Logistiek Jurid isch
SHEQ
D irectiesecre tariaa t 
Greta Van Neyghem
Yves Goossens 
Algem een Directeur
N ieuw bouw  
Piet Leeuwerck 
D irecteur N ieuw bouw
Operations 
Herm an Van Driessche 
D irecteur Operations
Personeel & Organisatie 
Johan Onraedt 
W nd. D irecteur Personeel & Organisatie
C om m ercieel/F inanciee l/Jurid isch 
Rudy Tas
W nd. D irecteur Jurid ische & F inanciële Zaken
Schepen
Sinds i  augustus h e e ft Johan O nraedt de 
fu n c tie  van w a a rn e m e n d  d ire c te u r Per­
soneel &  O rganisatie opg en o m e n  te r ve r­
van g in g  van Dirk M echelaere d ie  bevo r­
derd w erd  to t  a fd e lin gsh o o fd  b ij Toerisme 
V laanderen .
De Technische D ienst w e rd  in  de v o o rb ije  
ja re n  ve rs te rk t d o o r h e t a a n tre kke n  van 
hooggekw a lificee rd  personeel d a t mee zal 
ins taan  voo r een verdere  o p tim a lis e r in g  
van de o p vo lg in g  van  h e t o n d e rh o u d  van  
onze schepen. Meer in h e t b ijzo n d e r w erd  
een in g e n ie u r aangew orven  d ie  sp ec ifiek  
de loodsbo ten  voo r z ijn  reke n in g  n e e m t.
Johan O nraedt
i  --  -  -
Pe r s o n e e l  en  d iv e r s it e it
Eind 2008 te ld e  VLOOT 575 pe rsonee ls­
leden .
Twee d e rde  van  h e t VLOOT-personeel 
h e e ft een va rende fu n c tie .
Van de pe rsonee ls leden m e t een n a u ­
tis ch -te ch n isch e  w a lfu n c tie  z ijn  er ook 
een a a n ta l d ie  de fa c to  de te ch n ische  
o n d e rs te u n in g  aan boord  van een schip 
u ito e fe n e n .
In 2008 kende VLOOT een u its tro o m  van 
51 personee ls leden en kw a m en  er a n ­
de rz ijds  kk  n ie u w e  pe rsonee ls leden  in 
d iens t.
D i v e r s i t e i t
VLOOT ken t een ove rw egend  m a n n e lijk  
personee lsbestand . Van de v ro u w e n  d ie  
b ij VLOOT w e rken , hebben  er i+ een n a u ­
tische en 2 een techn ische  fu n c tie .
M om enteel w erken  er b ij VLOOT3 personen 
m e t een h a n d ic a p . In 2008  w e rd  aan  1 
persoon een a lte rn a tie ve  fu n c tie  to e g e ­
w ezen om  m edische redenen .
VLOOT o n d e rs c h r ijf t  dan ook de d o e ls te l­
lin g  van de Vlaamse overhe id  om positieve 
acties te  ondernem en  voo r een e ve n w ich ­
tige  v e rte g e n w o o rd ig in g  van  de ka n se n - 
g roepen.
VLOOT h e e ft zich ook ingeschreven op h e t 
in it ia t ie f  ' jo b k a n a a l'.  D it is een in i t ia t ie f  
van o n d e r m eer Volca en UNIZO d a t m e t de 
steun van de V laam se ove rh e id  een in te ­
ressant w e rv in g s in s tru m e n t a a n b ie d t om  
geschikte en gem o tivee rde  ka n d id a te n  te  
v in d e n  voo r een opens taande  vaca ture .
Jobkanaal r ic h t zich speciaal to t  de k a n -  
sengroepen.
Co m m u n i c a t i e  v a n  e n  n a a r  h e t
PERSONEEL
Zoals al aangehaa ld  is VLOOT s te rk te r r ito ­
riaal ve rsp re id . Een goede co m m u n ica tie  
van en naar a lle  personee ls leden  is dan 
ook zeer b e la n g rijk  in  h e t kader van een 
g lo b a le  H R M -a a n p a k . VLOOT m a a k t g e -
Personeel per ca tegorie  (31/12/2008)
Varend
Nautisch -  techn ische  w a lfu n c tie
A d m in is tra tie f
Personeel naar geslach t (31/12/2008)
Vrouw en M annen
bruilc van vo lg e n de  kana len  om  in te rn  te  
com m u n ice re n :
Z> In te rn e  N ie u w sb rie f (V loo tin fo )
Z> Form eel ove rleg  (vb. SEOC V lo o t m e t 
de va kb o nd e n )
O  Infosessies
O H iërarchische lijn e n
Z> O m zend b rie ven /m e d ed e lin g e n
In te rn e  N ieuw sb rie f -  Vlootinfo
In 2008 verscheen V lo o tin fo  in augustus 
en novem ber.
De e d it ie  va n  augus tus  b eva tte  een fo ­
to c o lla g e  va n  en o ve r de c o lle g a ’s van 
VLOOT.
In de e d itie  van novem ber was he t centra­
le th e m a  'n ie u w b o u w ' en w erd  op de ge­
b ru ik e li jk e  a fz o n d e r lijk e  fic h e  to e lic h tin g  
gegeven over de te v re d e n h e id  ene rz ijds  
b ij h e t e igen personee l en a n d e rz ijd s  b ij
A anta l m andagen  o p le id in g  gevolgd
de veergebru lkers d ie  bevraagd w e rde n  
over de d ie n s tve rle n in g  d o o r een externe 
co n su ltan t.
Form eel overleg m e t de vakbonden
Het SEOC V loo t is in  2008 sam engekom en 
op 12 m aa rt, 25 a p ril,  12 ju n i ,  11 se p tem ­
ber, 25 se p tem b e r en 11 decem ber.
De SEOC's 2008 ve rlie p e n  in  goede, c o n ­
structieve sfeer. De be langrijks te  concrete 
afspraak die gem aakt w erd  hande lde  over 
de w e rk k le d ij en p e rso o n lijke  bescher­
m in g sm id d e le n  van  h e t personee l.
Personeelsbijeenkom sten
Infosessies
In 2008 w e rde n  er 6 in fosessies gegeven 
w a a ro p  in  to ta a l 19.2 p e rso n e e ls le d e n  
aanw ezig  w a ren .
Nieuw jaarsreceptie
Op 25 ja n u a r i 2 008  o rg a n ise e rde  VLOOT 
haar derde n ie u w ja a rs re ce p tie  d ie  geza­
m e n lijk  was vo o r h e t personee l van a lle  
s ta n d p la a ts e n  en h u n  p a rtn e rs . H ie r­
voo r w erd  een cen tra le  loca tie  u itg e zoch t 
te  G ent. Er w e rd e n  bussen inge le g d  u it  
A n tw e rp e n , O ostende en V liss ingen . Op 
de receptie  w e rde n  259 aanw ez igen  v e r­
w e lko m d .
Naast de m eer fo rm e le  n ieuw jaa rsrecep tie  
w a a r oo k  a fsche id  g e n o m e n  w o rd t  van  
co llega 's  d ie  m e t pens ioen  gaan, ku n n en  
de personee ls leden op de eerste w e rkda g  
van h e t ja a r op iedere loca tie  aanschu iven 
voo r een in fo rm e le  b ru n ch .
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m e t de VDAB en de CVO’s, w a t to e ge la te n  
h e e ft 1029 m andagen  o p le id in g  aan ons 
personee l aan te  b ie d e n .
R ekrutering
In  2 008  w e rd  1 v e rg e lijk e n d  w e rv in g s -  
exam en (ex te rne  w e rv in g ) georgan iseerd , 
n a m e lijk  d a t vo o r de w e rv in g  van  m o to -  
r is ten .
D aarnaast w e rd e n  vo lg e n d e  b e k w a a m - 
he idsp roeven  voo r doo rs troom  v ia  bevo r­
d e rin g  georgan iseerd :
3  sch ip p e r ( fu n c tie  s tu u rm a n ) V laam se 
kusthavens
3 sch ip p e r A n tw e rp en  
3 h o o fd m o to r is t
3 h o o fd sch ip p e r V laam se kusthavens
3  s c h ip p e r ( fu n c tie  sch ip p e r) V laam se 
kusthavens
Om de w e rkzoe ke n d e n  in  de m aritie m e  
sector te  be re iken  w e rk te  VLOOT in 2008 
m ee aan een fo to re p o rta g e  ove r k n e l-  
p u n tfu n c tie s  vo o r Jo b p u n t V laanderen .
D aarenboven w a ren  er v e rte g e n w o o rd i­
gers van VLOOT p resen t op de jo b k a n a a l-  
h a p p e n in g . Om specifieke  fu n c ties  in te  
v u lle n  o rg a n ise e rt VLOOT rege lm a tig  grote 
m a ilin g s  en is ze aanw ez ig  op de o p e n -  
d e u rm o m e n te n  van de m a ritie m  o n d e r­
w ijs in s te llin g e n .
D it resu lte e rt in een g ro o t a an ta l s o llic i­
ta tie s  en w e rv in g e n .
O n th a a ld a g  en e e d a fle g g in g  
Op 5 n o vem ber vo n d  in  Brussel de o n t­
ha a ld ag  p laa ts  v o o r de n ie u w e  p e rso ­
nee ls leden  van MDK. D it w e rd  g e co m b i­
neerd m e t de e e d a fle g g in g  van  s ta tu ta ire  
personee ls leden.
Ge k w a l if ic e e r d  p e r s o n e e l  
Ople id ingen
Verdere o p le id in ge n  in h e t kader van STCW 
en d o o rg ro e im o g e lijkh e d e n  van  ons pe r­
so n e e l, lo p e n  g o e d . Er is in  2 0 0 8  een 
ve rdere  in te n se  s a m e n w e rk in g  gew eest
Afscheid van co llega 's  d ie  m e t pens ioen  gaan
Tevreden personeel
U it de p e rso n e e lsp e ilin g  b ij de  V laam se 
O verhe id  b l i jk t  d a t VLOOT goed scoo rt 
b in n e n  MDK. Oe a lgem ene  te v re d e n h e id  
kende  een lic h te  s t i jg in g  te n  o p z ich te  
van de vo rige  p e rs o n e e lsp e ilin g  en qua  
pe rsonee ls tevredenhe id  scoort VLOOT ge­
m id d e ld  be ter dan h e t g e m id d e ld e  b ij de 
Vlaamse O verhe id . De resu lta te n  van de 
p e rso n e e lsp e ilin g  w e rd e n  g e c o m m u n i­
ceerd t ijd e n s  de infosessies.
Prom otie m a ritiem  onderw ijs
Ook in 2008 w e rk te  VLOOT mee aan ta i van 
in it ia t ie v e n  d ie  h ie ra a n  g e lin k t  k u n n e n  
w o rde n .
Deze acties hebben  h e t m a ritie m  o n d e r­
w ijs  in  b e la n g r ijk e  m a te  g e p ro m o o t en 
vo rm e n , naast de b e la n g rijke  f in a n c ië le  
b ijd rag e  van  MDK, een zeer b e la n g r ijk e  
o n d e rs te u n in g  aan h e t A Y W -forum .
Zo h e e ft VLOOT een o p ro e p  u itg e s tu u rd  
naar de le id in g  van 1576 jeugdbew eg ingen  
en sp o rtc lu b s  in  de p ro v in c ie s  A n tw e r ­
pen, O ost- en W est-V laande ren  en Zee­
land . U iteraard w erd  dan ook te lkens AYW 
ve rm e ld  ais m og e lijke  b ron  vo o r a lle r le i 
in fo rm a tie , zow el over de in s te llin g e n  d ie  
m a ritie m  o n d e rw ijs  a a n b ie d e n  ais over 
de o rgan isa ties  d ie  m a r it ie m  pe rsonee l 
te w e rks te lle n .
In het algemeen ben ik tevreden met mijn huidige werk
Binnen de Vlaam se overheid heb ik voldoende kansen op 
promotie
In m ijn organisatie verlopen de interne selecties van 
personeel eerlijk
In m ijn organisatie worden de middelen (mensen en 
financiën) goed besteed
Mijn organisatie levert waardevol werk voor de samenleving 
Ik werk graag in m ijn organisatie
In m ijn directe werkomgeving werken we klantgericht
In m ijn directe werkomgeving wordt er gezocht naar 
manieren om beter te werken
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□  VLOOT 06 
n  VLOOT 08
□  MDK
□  Vlaam se overheid
_ _______
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Ik krijg kansen om zaken bij te  leren d ie  nuttig z ijn  voor 
m ijn verdere loopbaan
In m ijn job  kan ik datgene doen waar ik goed in ben
Ik krijg alle nodige informatie om m ijn werk goed te 
kunnen doen
Ik beschik over voldoende m iddelen (materiaal en 
toestellen) om m ijn werk te  doen
Ik word aanvaard zoals ik ben 
Ik werk in een positieve werksfeer 
Ik heb inspraak in zaken die mij aanbelangen 
Ik doe m ijn werk graag
. •
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□  VLO O T 06 
d  VLO O T 08
□  MDK
□  Vlaam se overheid
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ,5  5
In mijn directe werkomgeving worden afspraken en regels 
correct nageleefd
Er wordt goed samengewerkt in mijn werkomgeving 
Ik word rechtvaardig geëvalueerd 
Ik word goed begeleid 
Ik weet duidelijk wat van m ij vorwacht wordt 
Ik ben tevreden ovor m ijn direct leidinggevende 
Ik kan mijn werk en privfeleven goed op elkaar afstemmen 
Ik krijg loon naar werken
■ ■ H l S
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□  VLOOT 06 
f l  VLO O T 08
□  MDK
□  Vlaam se overheid
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VEILIGHEID EN KWALITEIT
ISO & ISM w e rde n  in  2008 ais a n k e rp u n t 
van h e t k w a lite its -  en v e ilig h e id s b e le id  
ve rde r u itg e b o u w d
Het v o o rm a lig e  IS O -handboek  o ve rla p te  
qua  o n d e rs te u n e n d e  p rocedu res  v o o r 
60 %  h e t IS M -ha n d b o e k .
B ovend ien  w as de p ra k t ijk  v o o r een 
va rende  soms ver te  zoeken in  h e t ISO- 
ha n db o e k , deze e le m e n te n  w e rde n  m eer 
beschreven in  h e t IS M -ha n d b o e k .
Door de o ve rla p p in g e n  en c o m p le m e n ­
ta r i te i t  van  de 2 w e rd  g e o p te e rd  om  1 
h a n d b o e k  u it  te  geven d a t van  to e p a s ­
sing is op iedereen d ie  w e rk t b ij VLOOT: he t 
n ie u w e  ge ïn te g re e rd e  'b e h e e rssys tee m ' 
is geboren .
ISO 9001:2000
B in n e n  VLOOT lo o p t er s in d s  e n ke le  j a ­
ren een systeem  op  basis va n  de ISO 
9 0 0 i:2 0 0 0 -n o rm .
In 2007 behaa lde  VLOOT voo r h e t eerst een 
IS O -certificaa t. In 2008 w e rd  h e t een u i t ­
da g in g  om  d it  c e rtif ica a t te  b e h ou d e n  en 
zelfs nog een ta n d je  b ij te  s teken.
Het bekom en van h e t ISO -certificaa t b e te ­
kende v o r ig ja a r  geen e in d p u n t, m aar een 
s ta rt r ic h tin g  een d u u rzam e  o n tw ik k e lin g  
van de ove rhe idsrederij inzake k w a lita t ie ­
ve d ie n s tv e rle n in g . Er w o rd t  m om e n te e l 
hard  g e w e rk t om een s c o p e -u itb re id in g  
van  h e t IS O -ce rtif ica a t w a a r  te  m ake n . 
H ierover vo lg e n d  ja a r  meer.
ISM
Het In te rn a tio n a l Safety M anagem ent (ISM) 
le g t b in n e n  VLOOT de focus op v e ilig h e id  
en m ilie u . Specifieke o b jec tieven  van de 
ISM -code z ijn :
Z> h e t ve rzekeren  van  de v e ilig h e id  op 
zee
O  de p reven tie  van h e t verlies van m e n ­
sen levens op zee
O  h e t voo rko m e n  van schade aan e n e r­
z ijds  h e t m a ritie m e  m ilie u  en a n d e rz ijd s  
de schepen.
VLOOT behaa lde  In 2007 h e t IS M -certificaa t 
v o o rd e  w a lo rgan isa tle  'D ocum en t o f Com­
p lia n c e ' g enaam d . Na Loodsboot 1 d ie  in 
2007 z ijn  'Safe ty M a n a g e m e n t'-c e r tlf ic a a t 
behaa lde  w erden in 2008 enorm e Inspan­
n in g e n  ge leverd d o o r de Loodsboot 6 en 
Loodsboo t 7 om  ook een 'In te r im  Safety 
M a n a g e m e n t'-c e r t if ic a a t te  beha len . Dit 
Is een v o o r lo p ig  c e rt if ic a a t d a t na een 
tw e e d e  exte rne  a u d it  in  2009 verz ilverd  
kan w o rd e n  In een d e f in i t ie f 'Safety M a­
n a g e m e n t'-c e r tif ic a a t.  A lle  hens aan dek 
dus in  2009!
Vo o r b e r e i d i n g  e n  v e r l o o p  v a n  d e  
a u d i t s  b i j  VLOOT.
Ais vo o rb e re id in g  op de exte rne  ISO/ISM- 
a u d its  en om  de ge d ra g e n h e id  van h e t 
'behee rssys tee m /h a nd b o e k ' aan boord te 
ve rhogen  h ie ld  de cel SHEQ in 2008 aan 
ve rhoogd  te m p o  in te rn e  au d its .
In h e t to ta a l w e rde n  er k5 a u d its  u itg e ­
voerd m et voora l de focus op de varenden, 
d it  om  hen 'n a a s t de a u d it ’ de ge legen­
he id  te  geven kritische  vragen te  s te llen  
over h e t 'behee rssys teem '.
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Verzekeren van 
betrouwbare 
vaarwegmarkering
Verzekeren van tijdig 
optreden van de schepen
Efficiënt omspringen met 
budgettaire middelen
Bewaken van de 
financiële resultaten
Respecteren van be­
schikbaarheid volgens 
contract met klant
Tevreden k anten
Voldoende varend Vlot beschikbare Externe communicatie Centrale sturing en Veiligheidsaspecten
personeel vaartuigen
k
interne communicatie
Tevreden en gemotiveerd Competent personeel Flexibel personeelsbeleid Nieuwe - en
personeel verbeteringsprojecten
INTERNATIONAL REGISTER FOR C LASSIFICATION 
OF SHIPS, ESTABLISHED 1828.
REGISTRO INTERNACIONAL DE C LASIFICACION  
DE BUQUES. FUNDADO E N  1828 .
DOCUMENT OF COM PLIANCE
No. A V S 0 /B V V /2 0 0 8 0 4 0 1123248
Issued to document vo luntary  compliance with the relevant requirements o f 
the International Safety Management Code for the Safe Operation o f  Ships 
and for Pollution Prevention (ISM Code), as adopted by 
IMO with Resolution A 741(18).
by BUREAU VERITAS
COM PANY
Name : DAB Vloot
Address : Sir W inston Churchillkaai 2
8400 OOSTENDE
BELGIUM
TH IS IS TO  CERTIFY TH AT The safety management system o f  the Company has been audited and 
(hat it complies w ith the requirements o f  the International M anagement C ode for the Safe O peration o f  Ships and 
for Pollution Prevention (ISM Code) for the typc(s) o f  ships listed below :
O th e r C argo  Ship
This Document o f  Compliance is valid until 22 N ovem ber 2012. subject to periodical verification. 
Completion date o f  the audit on which this certifícate is based : 23 November 2007 
Issued at A ntw erp, on the 30 M arch  2008
Eric Lallemand 
By O rder o f the Secretary
B U R E A U
V E R I T A S
Het is de b e d o e lin g  de d re m p e l to t  h e t 
geven van feedback in  ve rb a n d  m e t h e t 
beheerssysteem  te  ve rlag e n  en zo h e t 
h a n d b o e k  u it  te  b o u w e n  m e t een o n ­
schatbare r ijk d o m  aan ‘ Best Practises'.
VLOOT hecht zeer veel be lang  aan k w a lite it  
en v e ilig h e id .
BSC
VLOOT w e rk t m e t een Balanced Score Card 
om  o .a . de k w a lite it  en h e t n iveau  van 
de d ie n s tv e rle n in g  te  m e te n . 39 m e t in ­
gen zorgen voo r een d o e lg e rich te  m o n i­
to rin g .
De resulta ten kom en per kw artaa l aan bod 
op de vergaderingen  van h e t d irec tie team  
en tijd e n s  de m anagem en trev iew . T ijdens 
d it  ove rleg  w o rd e n  a c tie p u n te n  g e k o p ­
peld aan bepaa lde  tren d s  en evo lu ties  d ie  
z ich tb a ar w o rde n  tijd e n s  de ra p p o rte r in g  
over deze m e tin g e n .
Enkele van de g ra fieken  m .b .t .  de d ie n s t­
ve rlen in g  van VLOOT d ie  in h e t voorgaande 
hoo fdstuk z ijn  opgenom en, z ijn  gebaseerd 
op de Balanced Score Card.
Naast de in te rn e  BSC le ve rt VLOOT ook ge ­
gevens aan voo r de k w a lite its in d ic a to re n  
d ie  MDK ra p p o rte e rt aan de m in is te r  in 
h e t kader van  de behee rso ve re e n ko m st 
van h e t Agentschap. Het b e tre ft h ie r m e ­
tin g e n  over:
O de re a c tie sn e lh e id  va n  de z e e re d - 
d in g sd ie ns t
O  de b e sch ikb aa rh e id  van  de v a a r tu i­
gen voo r de k la n te n  Loodsw ezen, SPN en 
Douane
O  h e t ve ranke ren  van  de m a r it ie m e  
kn o w  h ow  ( lee rlingdagen  aan boord  van  
onze schepen)
O het aanta l op le id in ge n  voo r hetVLOOT- 
personeel
O de besch ikbaarhe id  van de v e e rd ie n ­
sten
K l a n t e n t e v r e d e n h e id
Globaal scoort de gem eten d iens tve rlen ing  
van VLOOT nog steeds tussen goed en zeer 
goed. (a lgem ene  te v re d e n h e id  7,39).
N ie tte m in  b lijv e n  e r een a a n ta l a a n ­
d ach tspun ten  d ie  zowel op de regelm atige 
ove rle g m o m e n te n  m e t de k la n te n  ais op 
de be le idsve rgaderingen  w o rde n  m eege­
n om en  en besproken .
P r e v e n t i e p l a n
De a a n da ch t d ie  de v o o rb ije  ja re n  in  he t 
kader van  h e t g lo b a le  p re ve n tie b e le id  b ij 
VLOOT gegeven w erd  aan v e ilig h e id , w erd  
in 2008 o n ve rd ro ten  verdergezet.
Speciale a a n da ch t w e rd  gegeven aan de 
ris icoana lyse  rond  'w e rke n  op een h o o g ­
te '.
M et d i t  onderzoek  w as h e t de b e d oe ling  
d ie p e r in  te  gaan op de ris ico 's  d ie  zich 
voo rdoen  b ij w e rkzaam heden  aan boe ien 
en bakens in  A n tw e rp e n . Ze is to t  stand 
geko m e n  na zes w e rk p la a ts b e z o e k e n , 
n a m e lijk :
O  W oensdag 16 ja n u a r i 2008 m e t ro n d ­
va a rt op de Bovensche lde tussen A n tw e r­
pen , Temse en h e t Zennegat
O  D onderdag 24 ja n u a r i 2008 m e t ro n d ­
va a rt op de Zeeschelde tussen A n tw e rpen  
en de N ederlandse  grens (Schaar van de 
Oude Doei en de N oord B a lla s tp la a t) en 
D eurganckdok
O  D o n d e rd a g  31 ja n u a r i 2 008  d iverse 
lich tb a ke ns  op de l in k e r -  en rechteroever 
van  de Zeeschelde
O  V rijd a g  15 fe b ru a r i 2 008  w e rd e n  de 
r is ico 's  g e ïd e n tif ic e e rd  en geana lyseerd  
d o o r de b e m a n n in g  van  de lic h tb e b a k e - 
n in g sp lo eg  en MS Lillo
O  Vergadering m e t GDPB, fun c tieh o u d e rs  
en h ië ra rch ische  li jn  van  VLOOT op m a a n ­
dag 22 se p tem b e r 2008
U it deze ris icoana lyse  z ijn  lessen geleerd 
en z ijn  p re ven tiem aa trege len  geadviseerd 
ove r w e rk  en b e s c h e rm k le d ij, w e rk o m ­
s ta nd igheden , o p le id in g  en m ateriaa l voor 
de b e b a k e n in g d ie n s t in  A n tw e rp e n .
A r b e id s o n g e v a l l e n
Zoals b l i jk t  u it  voo rg a a n d e , is h e t in  de 
eerste p laa ts de b e d o e lin g  om  a rb e id s ­
ongeva llen  te  vo o rko m e n . Ais er dan toch 
een ongeval gebeurt, w o rd t er te lkens  een 
onderzoek ingeste ld  .
U it de g ra fie ke n  b l i jk t  d a t de f r e q u e n -  
tieg raad  gedaa ld  is, w a t b e te ke n t d a t er 
m in de r arbe idsongevallen  hebben p laa ts­
gevonden . VLOOT z it  ook lic h t o n d e r h e t 
g e m id d e ld e  van  g e lijka a rd ig e  secto ren .
De ernstg raad is eveneens ged aa ld , w a t 
b e te k e n t d a t de gevo lgen  van  a rb e id s ­
ong eva llen  in  2 008  lic h te r  z ijn  (m in d e r  
a rbe idsdagen dan  in  2007).
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COMMUNICATIE
Voor VLOOT is h e t b e la n g r ijk  om  ve rd e r 
te  evo lueren naar een e ff ic ië n t w e rk e n ­
de o rg a n isa tie  d ie  o p d ra c h te n  u itv o e r t  
w a a rvo o r ze een m a n d a a t kreeg van de 
Vlaamse Overheid. Ook in  2008 h e e ft VLOOT 
heel w a t in sp ann ingen  geleverd om  VLOOT 
be ter bekend te  m aken .
Zoals op andere plaatsen in  he t jaarvers lag  
b lijk t ,  zal VLOOT op b e tre k k e lijk  ko rte  te r ­
m ijn  m eer dan 150 fu n c ties  m oeten  in v u l­
len , ene rz ijds  om  co llega 's  d ie  d o o r hun  
p e n s io n e rin g  VLOOT v e rla te n  te  v e rv a n ­
gen, m aar a n d e rz ijd s  oo k  om  de n ie u w e  
b e m a n n in g s m e th o d ie k e n  op te  vangen  
d ie  de kom ende ja re n  ve rw a ch t w o rd e n . 
In 2008 legde VLOOT dan ook focus op de 
a rb e id sm a rk tco m m u n ica tie .
Aa n w e z i g h e i d  o p  b e u r z e n  e n  o p e n
D E U R D A G E N
Naast de M D K - in it ia t ie v e n , vo o ra a n  d it  
jaa rve rs lag , w a a r VLOOT p ro m in e n t a a n ­
w ez ig  w as m e t co llega 's  van de andere  
e n tite ite n , h e e ft VLOOT nog d e e lgenom en  
aan een aan ta l eve n em e n te n :
3 Gentse S cheepvaartdagen  (7 to t  8 
ju n i)
3 Rescue V lissingen (8 augustus)
3 In fo -a v o n d  CVO Deurne (k* ok to be r)
3 Vlaam se banen m a rk t (1+ ok tobe r)
3 Jo b k a n a a lh a p p e n in g  Brugge (26 n o ­
vem ber)
3 O n tvangs t M a ritie m  In s t itu u t  VDAB 
Zeebrugge b ij VLOOT (16 sep tem ber)
3 M e d e w e rk in g  'b e ro e p e n f ilm p je ' van  
de VDAB (fun c tie  scheepstechn icus)
Ga s t v r i j h e i d  v a n  VLOOT
VLOOT o n tv in g  in  2008  n ie t m in d e r  dan 
12 g roepen  v o o r een ro n d le id in g  in  de 
g e b o u w e n  o f  een bezoek aan haa r in ­
fras tru c tu u r.
Op vraag van  som m ige  gem een ten  h e e ft 
VLOOT m e t haa r va a rtu igen  ook d e e lg en o ­
m en aan ve rsch ille nd e  ze e w ijd in g e n .
A d v e r t e n t i e s
Om haar n a a m b e ke n d he id  in  de m a r it ie ­
me w e re ld  te  verg ro ten  en om  p o te n tië le  
co llega 's  te  be re iken , a d ve rte e rt VLOOT in 
gespecia liseerde t ijd s c h r ifte n .
In 2008 verschenen adve rte n tie s  in  G ent 
W erkt, Lekko, Het V isse rijb lad , Gazet van
A n tw e rp e n , De S tre e kk ra n t, De Zondag, 
K o n in k lijk  G allo is G enootschap.
Daarnaast p laa ts te  VLOOT p u b lic ite it  in de 
program m aboekjes van lokale organisaties 
zoals h e t IB IS -concert 2008, de Oostendse 
V isse rijfeesten, de Nacht van de Schelde 
en in  p u b lica tie s  van h e t M aritiem  In s ti­
t u u t  M ercator.
In h e t t i jd s c h r i f t  van  KBZ 'N a u tilu s ' en in 
h e t t i jd s c h r ift  van h e t Gallois Genootschap 
w o rd e n  b o ve nd ie n  de b e m a n n in g s lijs te n  
van enke le  grote vaa rtu igen  van VLOOT o p ­
ge n om e n .
P u b l ic a t i e s
Naast de VLO O T-nieuwsbrieven w e rd  spe­
c ifie k  te r  o n d e rs te u n in g  van  de a rb e id s ­
m a rk tc o m m u n ic a tie  een jo b f ly e r  o p g e ­
m a a k t d ie  zeer breed w e rd  ve rsp re id . Er 
w erd  ook een 'in ves te rings fiche ' opgesteld 
w a a rin  een o ve rz ich t gegeven w o rd t  van 
de in ve s te rin g e n  in  n ie u w e  schepen b ij 
VLOOT s inds de o p e ra tio n a lis e rin g  (200A).
T ra d it ie g e tro u w  w e rd  in  h e t beg in  van 
h e t ja a r  2008 ook een ove rz ich t verspre id  
van  de b e ric h te n  ove r VLOOT in  pers en 
m ed ia .
3 A ir Day Ko ks ij d e (28 augustus)
3 Open Scheepvaartdagen in  A n tw e rpen  
(12 to t  1A sep tem ber)
Speciale a a n da ch t is in  2008 gegaan naar 
evenem enten  m e t de o n d e rw ijs in s te ll in ­
gen en jo b b e u rze n  (cfr. ook in sp a n n in g e n  
ve rm e ld  o n d e r h o o fd s tu k  'p e rso n e e l en 
d ive rs ite it):
3 O pendeur in de Hogere Zeevaartschool 
A n tw e rpen  (15 m aart)
3 O pendeur in C enflum arin  Z w ijnd rech t(i 
ju n i)
3  M aritiem  In s t itu u t  M ercator Oostende 
(2if en 25 m ei)
FACTS AND FIGURES
VASTE ACTIVA | | 36.058.956,37
1 O prich tingskosten
II Im m a te rië le  vaste activa -
III M ate rië le  vaste activa 36.021.A56.37
A. G ebouw en it.8 w .5 A 6 ,85
B. Rollend m a te riee l 157.538,a6
C. Varend m a te riee l 22.239.937, A8
D. In fo rm a tica  en te le m a tica 382.AA8.85
E. M eub ila ir, m ate rie e l en m ach ines 2.802.632,AO
F. A nder m e u b ila ir  en m ate rie e l 371.153,95
G. Vaste scheepvaa rtm a rke ringen 1.327.1 A7,01
H. V lo tte n d e  scheepvaa rtm a rke ringen 3 .893 .051,37
IV F inancíe le vaste activa 37.500,00
A. Verbonden o n d e rn e m in g e n -
1. D ee lnem ingen -
2. Vorderingen _
B. O ndernem ingen  w a a rm e e  een d e e ln e rm n g sve rh o u d in g  bestaa t 37.500,00
1. D ee lnem ingen 37.5 00 ,00
2. Vorderingen -
C. Andere f in a n c ië le  vaste activa -
1. Aande len -
2. Vorderingen en b o rch to ch te n  c o n ta n t -
VLOTTENDE ACTIVA 39.576.753,78
V Vorderingen op m eer dan één ja a r -
A. H ande lsvo rde ringen -
B. Overige vo rde rin g e n -
VI Voorraden en b e s te llin g e n  in u itv o e rin g 298.A36.36
A. Voorraden 29 8 .A36.36
B. Beste llingen  in  u itv o e rin g -
VII Vorderingen  op te n  hoogste  één ja a r 3.961.100,55
A. H ande lsvo rde ringen 3.961.100,55
B. Overige vo rd e rin g e n -
VIII G e ldbe legg ingen -
A. Eigen aande len -
B. Overige be legg ingen -
IX L iqu ide  m id d e le n 35.307.112,79
X O verlopende reken ingen 10.10A,08
Pa s s iv a
EIGEN VERMOGEN 72.9 8 6 .877,29
1 Kapitaal 38.AA9.252.67
A. G eplaatst kap itaa l 3 8 .AA9 .252,67
B. N ie t-opgevraagd  kap itaa l -
II U itg iftep rem ies -
III H e rw aarde ringsm eerw aa rden -
IV Reserves reservefonds 3.883.795,93
o n b e la s t sa ldo 8.025.558.5A
V Overgedragen w in s t 2 .109.A8 9 ,01
Overgedragen verlies
VI K ap itaa lsubsid ies 20 .518.781,IA
VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 0 ,00
VII V oorz ien ingen voo r ris ico 's  en kosten 0 ,00
SCHULDEN 1.020.A25.17
VIII Schulden op m eer dan  één ja a r -
A. F inancië le  schu lden -
B. H andelsschulden -
C. O ntvangen v o o ru itb e ta lin g e n  op be s te llin g en -
D. Overige schu lden -
IX Schulden op te n  hoogste  één ja a r 1.020.A25.17
A.Schulden op m eer dan  één ja a r  d ie  b in n e n  h e t boek jaa r ve rva llen -
B. F inancië le  schu lden -
C. H andelsschulden 1.020.A25.17
D. O ntvangen v o o ru itb e ta lin g e n  op be s te llin g en -
E. Schulden m .b .t .  b e la s tin ge n , bezo ld ig ing e n -
F. Overige schu lden -
X O verlopende reken ingen 1.628.A07.69
TOTAAL DER PASSIVA 75.635.710,15
Re s u l t a t e n r e k e n in g
1 B ed rijfsopbrengs ten 53.0 A3 .79A.3A
A. Omzet 21.732.302,7A
B. W ijz ig in g  voorraad  goederen -
C. G eproduceerde vaste activa -
D. Andere b e d rijfso p b ren g s te n 31.311.A91,60
II B edrijfskosten A5 .OA7.887,38
A. H ande lsgoederen , g ro n d -  en h u lp s to ffe n -
B. D iensten en d iverse goederen 10.862.152,57
C. B ezo ld ig ingen en socia le  lasten 30 .1A7.3A7,65
D. A fsch rijv ingen , w a a rd e v e rm in d . Vaste activa A.038.387,16
E. W aa rdeve rm in d e rin ge n  op vo o rraden
F. V oorz ien ingen  vo o r ris ico 's  en kosten -
G. Andere bed rijfsko s te n -
H. Ais h e rs truc tu re ringskos ten  geact. B edrijfskosten -
III B ed rijfs resu ltaa t 7.99 5 .906 ,96
IV F inancië le  opbrengsten -
V F inancië le  kosten 0 ,00
VI R esultaat u it  de gew one  b e d rijfs vo e rin g 7.9 9 5 .906 ,96
VII U itzo n d e rlijke  opb rengs ten 313-933,AO
VIII U itzo n d e rlijke  kosten Al 5 -728,75
IX Resultaat van h e t boe k ja a r vóó r be las tingen 7.89A .III ,61
X B e lastingen op h e t resu ltaa t -
w m m m m m
De o n d e rlin g e  ve rh o u d in g e n  van de opdrach ten  van VLOOT
■  b e loods ing
■  a c tiv it ite ite n  voo r andere 
ove rheden  en derden 
(sche e p va a rtp o litie , douane , ...
■  m aa tsch a p p e lijke  opdrach ten
De 6 0 %  m aa tschappe lijke  opdrach ten  w o rde n  ais v o lg t Ingevu ld  
9%
■  vaa rw egm arke ring
■  h u lp v e rle n in g  op zee 
33% M hydrog ra fie
m  veerd iensten
■  ze e v isse rij- in sp e c tie
■  zeew e ten sch a p p e lijk  
onderzoek
Eu r o p e s e  en  in t e r n a t io n a l e
INITIATIEVEN
Het is d u id e li jk  d a t VLOOT w e rk t  in  een 
o m geving  d ie  be ïnv loed  w o rd t d o o r heel 
w a t externe fac to ren  w a a ro n d e r de Euro­
pese en in te rn a tio n a le  rege lgeving .
Het is ook zo d a t e rva ringen  van g e lijk ­
aardige organisaties VLOOT ku n n en  he lpen  
om u it  te  groe ien  to t  een nog  e ff ic ië n te r  
w e rke n d e  o rg a n isa tie . VLOOT h e c h t dan  
ook veel be lang  aan b e n ch m a rk in g  m e t 
buu rlanden  en dee lnam e aan Europese en 
in te rn a tio n a le  fo ra  d ie  ve rb a n d  h o u de n  
m e t haar a c tiv ite ite n  en o p d ra ch te n .
Zo w as VLOOT h e t a fg e lo p e n  ja a r  in  h e t 
b u ite n la n d  a a n w e z ig  in  h e t kade r van  
vo lgende  in it ia t ie v e n :
O  3 to t  6 m aart, Kopenhagen (D enem ar­
ken), s ta rtve rg a d e rin g  N o o rd -A tla n tis c h  
K ustw achtfo rum
O  18 to t  20 ju n i ,  S tockho lm  (Zw eden), 
M a ritim e  Search a nd  Rescue in  F lood 
Com mand
VLOOT h o u d t reg e lm a tig  ove rle g  m e t de 
technische a fde lingen  van de N ederlandse 
en Duitse loodsd iensten  o n d e r de noem er 
Jo in t Technical Forces.
Op 29 o k to be r vond  er overleg p laa ts m e t 
he t N ederlands Loodswezen, op 3 decem ­
ber was VLOOT gastheer voo r een ve rgade ­
ring  van de SOLOS.
MAATSCHAPPELIJKE WAARDE
U i t e e n z e t t i n g e n  e n  s p r e e k b e u r ­
t e n
Om haar w erkgeb ied  be ter bekend te  m a ­
ken b in n e n  de e igen  m a r it ie m e  sector, 
m aa r o o k  naa r p o te n t ië le  w e rk n e m e rs  
toe , gaatVLOOT ook graag in op vragen van 
a u to r ite ite n  en o rgan isa ties  om  sp reek­
beu rten  en u ite e n z e ttin g e n  te  geven over 
de eigen e rva ringen .
VLOOT h e e ft he t v o o rb ije  ja a r  een a an ta l 
u ite e nze ttin g e n , sp reekbeu rten  en o p le i­
d ingen  verzorgd. Enkele h ie rva n  z ijn :
O Cursus H avenbeheer aan de U n ive rs i- 
te i t  G ent (20 fe b ru a ri)
3  S tud iedag Prebes / PreNNE in F landers 
Expo te  G ent: een vo o rd ra ch t m e t e n e r­
z ijd s  enke le  concre te  cases inzake  h e t 
w e lz ijn sb e le id  in een m a ritie m  kader en 
anderz ijds bedenk ingen  van VLOOT over de 
lin k  tussen de in te rn a t io n a le  m a r itie m e  
w e tg e v in g  en de ARAB en CODEX rege lge­
v in g  (20 novem ber)
O  praatcafé V u u rto re n w ijk  Oostende over 
h e t be lang  van  VLOOT vo o r de w i jk  (7 d e ­
cem ber)
I n s p a n n i n g e n  v o o r  IB IS
Het K o n in k lijk  W erk IBIS is een zeevaart­
schoo l m e t een b ijz o n d e re  soc ia le  roe ­
p in g . VLOOT h e e ft  ais o v e rh e id s re d e r ij 
s a m e n w e rk in g s v e rb a n d e n  m e t a lle  in ­
s te llin g e n  van h e t m a r itie m  o n d e rw ijs  en 
een specia le band m e t IBIS.
Zoals in m id d e ls  t ra d it ie  is g e w orden , kre­
gen le e rlin ge n  van IBIS ook in  2008 een 
ro n d le id in g  op h e t b o e ie n p ie in  op 22 m ei 
en ko n d e n  ze op  9 m e i m eeva ren  m e t 
VLOOT voo r een d a g tr ip  n aa r V liss ingen.
B o vend ien  b e s te e d t VLOOT h e t b e d ra g  
d a t u itg e spa a rd  w o rd t  op  d ru k w e rk  en 
p o rtk o s te n , d o o r de n ie u w ja a rs w e n s e n
e lek tron isch  u it  te  s tu ren , aan een m et de 
d irec tie  van  de school a fgesproken a c t i­
v ite it  van  IBIS.
W a a r d e r i n g  v o o r  s t u d e n t e n  v a n
D E  SCHOLEN
Om de sa m e n w e rk in g  m e t h e t m a ritie m  
o n d e rw ijs  te  on d e rs trep e n , schenk t VLOOT 
op h e t e inde  van  h e t schoo ljaa r p rijze n .
In 2008 w e rde n  p rijzen  geschonken aan 
v e rd ie n s te lijk e  s tu d e n te n  van  h e t CVO 
Deurne (m eest gedreven cursist), h e t Cen- 
f lu m a r in  (beste  re su lta a t zeem anschap  
6TS0 d ek , b o o rd p ra k t ijk  6TS0 m o to re n  
en GIP ve rd e d ig in g  7BK) en h e t M aritie m  
In s t itu u t  M ercator (k le in e  h a n d e lsva a rt 6 
dek, k le ine  h a n de lsva a rt 6 m o to re n ).
Daarnaast w e rk t VLOOT mee aan 'P la n e e t 
Zee’ van  h e t VLIZ (opvo lge r van ‘e x p e d i­
t ie  Z ee leeuw '. Ook in  2008 organ iseerde  
deze p a rtn e r van  VLOOT een 'v ir tu e le  ex­
p e d it ie ' voo r scho len . De w in n e n d e  klas 
vaarde  ook in  2008 een w e e k  mee voo r 
een ‘echte  e x p e d itie ' aan boord  van h e t 
ze e w e ten sch a p p e lijk  onderzoekssch ip  de 
Zee leeuw  van  VLOOT. De le e rlin ge n  van de 
w in n e n d e  klas leerden er van de co llega 's  
van h e t VLIZ a lles over h e t w e te n s c h a p ­
p e lijk  o n derzoek  op zee. In 2008 w as de 
g e lu kk ig e  een klas zesde jaars va n  h e t 
S in t-G ode lieveco llege  u it  G iste l, d ie  van 
7 to t  11 a p ril op  'e x p e d it ie ' g ing .
Op de eerste  sch o o ld ag  (1 s e p te m b e r) 
s te ld e  VLOOT één van  h a a r v a a rtu ig e n  
open voo r de s tu d e n te n  van h e t M erca- 
to r in s t itu u t ,  d ie  zo om  h e t sch o o lja a r te  
beg in ne n  o n d e rg e d o m p e ld  w e rde n  in  de 
m a ritie m e  sfeer.
I n s p a n n i n g e n  VLOOT v o o r  d e  M e r ­
c a t o r
Op i 6 o k to b e r  2008  w e rd  de M erca to r 
ve rhaa ld  naa r de scheepsw erf van  IDP te 
Oostende.
De b e m a n n in g  voo r deze tra n s it  bestond 
u it  c o lle g a 's  van  VLOOT, LOODSWEZEN en 
de VZW z e ils ch ip  M ercator. Het gezag- 
vo e rd e rsch a p  w e rd  w a a rg e n o m e n  d o o r 
ka p t. Je a n -P au l V anderm eersch (VLOOT), 
b ijgestaan  d o o r 2 loodsen d ie  de M ercator 
goed ke n n en .
De h e rs te llin g sw e rke n  en reparaties, d ie  
kaderen  in  h e t conserveren van h e t schip 
ais m useum , spitsen zich vo o rn a m e lijk  toe 
op de m asten , he t s taande w a n t en he t 
cam pagnedek . A lle m asten en de boeg­
sp rie t w o rden  vo lle d ig  gehercond itioneerd  
en geverfd .
A c t ie s  v o o r  h e t  m i l i e u
Op 15 fe b ru a ri 2008 nam  VLOOT deel aan 
de D ikke tru iendag . In de d ienstgebouw en 
w e rd  de v e rw a rm in g  een graad je  m in d e r 
geze t. D aa rnaa rs t w e rd  h e t personee l 
aan ge m o e d igd  om  de tra p  te  nem en in 
p laa ts  van  de l i f t .  Om de kouk leum en  te 
v e rw a rm e n  w e rd  er d ie  dag w a rm e  soep 
geserveerd.
17 co llega 's  van VLOOT nam en deel aan de 
'Ik  K y o to '-c a m p a g n e  van  5 to t  30 m e i. 
Door zich in  deze pe riode  consequen t m et 
de f ie ts  o f  h e t o p e nb a a r vervoer te  ve r­
p laa tsen , bespaarden ze 1.005,5 kg CO2 die 
ze zouden  hebben  u itg e s to te n , in d ie n  ze 
de gereg istreerde A-Sgi) km m et de wagen 
h a d de n  a fge legd .
Eind 2008 lanceerde VLOOT een eco w e d - 
s tr ijd  o n d e r haa r personee l. Het doei was 
de m ensen  op de w e rkv lo e r, d ie  dage­
lijk s  m erken w a a r de w e rk w ijz e  kan b i j ­
gestuu rd  w o rd e n  to t  een m eer ecologisch 
concept, h un  ideeën  h ie ro m tre n t te  la ten  
u ite n .
KUST
KUST
De a fd e lin g  KUST is in 1898 b ij K o n in k lijk  
Beslu it opgerich t ais de "B ijzo n d e re  D ienst 
de r K us t". In 2008 w as de a fd e lin g  aan 
haar 110de w e rk ja a r to e .
De hyd ro g ra fische  en h y d ro m e te o ro lo ­
gische a c tiv ite ite n  van  de a fd e lin g  Kust 
op de Schelde en op h e t Belgisch C onti­
nen taa l P lat s lu ite n  aan b ij de m a ritie m e  
d ie n s tve r le n in g  van de Vlaamse ove rh e id . 
Ook de w e rkzaa m h e d en  aan de w a l,  m e t 
voo rrang  vo o r b e ve ilig in g  van de V laam se 
kust tegen  de zee, m aken de a fd e lin g  to t  
passend o n d e rd e e l van  h e t agen tschap  
voo r M aritiem e  D ie n s tve rle n in g  &  Kust.
De a fd e lin g  Kust h e e ft ais m issie  h e t op 
duu rzam e  en in te g ra le  w ijz e  ins taan
O  voo r de b e v e ilig in g  van  de b e vo lk in g  
en h e t p a tr im o n iu m  te g en  de  zee, de 
s to rm v loeden  en o ve rs trom ingen
O voo r de econom ische en m aa tsch a p ­
p e lijke , ecologisch ve ra n tw o o rd e  en ge­
ïn tegree rde  o n tw ik k e lin g  van  de V laam se 
kustzone
O  voo r de actieve la n d s c h a p s o n tw ik k e - 
lin g  aan de kust
O voo r o n d e rs te u n in g  van k u s t-  en ze e - 
gebonden  to e ris tis ch -re c re a tie ve  en c u l­
tu re le  a c tiv ite ite n
H et te a m  V laam se H yd rog ra fie  van  de 
a fd e lin g  Kust d ra a g t b ij to t  de ve ilig e  en 
v lo tte  scheepvaart van en naar de ku s t­
havens en de Schelde.
De Vlaam se H ydrog ra fie  van  de a fd e lin g  
Kust is aanges lo ten  b ij de IHO, de In te r­
n a tio n a l H ydrograph ie  Society.
D oorheen e lke u itgevoe rde  taak  en elke 
a c t iv ite it  van de M D K -e n tite it KUST lo o p t 
ais rode  d raad haar 'm iss ion  s ta te m e n t', 
h e t streven naar:
SAMENLEVEN MET DE ZEE
— —   ....
ORGANISATIE
U its troom  a fd e lin g  Kust 2008
□ = ]
-----------------------------------
—
I
Cel P ersonee lsm anagem ent en Logistiek
Vlaamse Hydrografie
Cel F inanciee l m anagem en t
Cel Ju rid ische  o n d e rs te u n in g
Vast Contractueel
Ins troom  a fd e lin g  Kust 2008
A,o
3.5
3 .0
2.5
2.0
1.5
1.0 
o ,5  
0 ,0
-
I
■ ■  Cel Ja ch t-e n  Vissershavens
'1 Vlaamse Hydrografie  
! ■  Cel C om m unica tie  
Cel Kust 
1 Cel Ju rid ische  o n d e rs te u n in g
—
—
-
—
I «
In h e t organogram  van  de a fd e lin g  Kust 
dekken d rie  cen tra le  team s de d rie  k e rn ­
taken  van deze M D K -e n tite it :
O  KUST, m e t ais subteam s
-  In fra s tru c tu u r Kust
-  Geïntegreerd Kustzonebeheer
-  D istric t Kust Oost en Kust West
O JACHT- en VISSERSHAVENS, m e t ais s u b ­
team s
-  In fra s tru c tu u r Ja ch t- en v issershavens
-  D istric t Ja ch t- en vissershavens
-  Baggerw erken Ja ch t- en v issershavens
5  VLAAMSE HYDROGRAFIE, m e t ais s u b ­
team s
-  Hydrografie
-  H ydrom eteo
-  In fo rm a tica  van de a fd e lin g
De h o rizo n ta le  ce llen  nem en  de o n d e r­
s te u n ing  van de ke rn taken  op zich :
O  FINANCIEEL MANAGEMENT
O  PERSONEELSMANAGEMENT en LOGISTIEK
O  TECHNISCHE ONDERSTEUNING
O JURIDISCH ADMINISTRATIEVE ONDERSTEU­
NING
O  ALGEMENE ADMINISTRATIEVE ONDER­
STEUNING
Aan h e t hoo fd  s taa t een ALGEMEEN DIREC­
TEUR m et toegevoegde s ta fle d e n :
O een KWALITEITSMANAGER
Vast
3  een BELEIDSVOORBEREIDENDE DIREC­
TEUR-INGENIEUR
O  een COMMUNICATIEMANAGER
In 2008 te ld e  de a fd e lin g  K u s t39 v ro u w e ­
lijk e  en 59 m a n n e lijk e  pe rsonee ls leden.
Contractueel
Door een in s tro o m  van 7 m ensen en een 
g e lijke  u its tro o m  w o rd t de a fd e lin g  zoals 
in 2007 d ra a iende  gehouden  doo r een to ­
ta a l van 98 pe rsonee ls leden .
PERSONEEL
Op basis van  de resu lta te n  van  h e t PRO 
2008  z ijn  d iverse  v e rb e te ra c tie s  u itg e ­
voerd .
De a fd e lin g  Kust h e e ft in  2008 voo rz ien  
in  de o rg a n isa tie  van  v o ld o e n d e  o p le i­
d ingen  te r  p laatse o f  in de o n m id d e llijk e  
om geving .
Onder m eer doo r h e t voeren van een a c tie f 
w e rv in g s b e le id  d a t vo rm  kreeg d o o r de 
d e e ln a m e  aan jo b b e u rz e n  en ca m p u s ­
re k ru te rin g e n  w e rd e n  d ive rse  vaca tures
in g e vu ld . Deze vacatures w o rd e n  ook b e ­
kend g e m a a k t v ia  de ve rn ie u w d e  w eb s ite  
van de a fd e lin g . W aar m o g e lijk  gaa t m en 
in  op de vraag om  jo b ro ta t ie , te rw i jl ook 
de p rom o tie ka nse n  ru im  o n d e r de a a n ­
d a c h t van  de p e rso n e e ls le d e n  w o rd e n  
gebrach t.
De a fd e lin g  besteed t aanda ch t aan ge lijke  
kansen en d iv e rs ite it .  Het a a n ta l v ro u ­
w e lijk e  pe rson e e ls le d e n  op  de a fd e lin g  
is ve rd e r to e ge n o m e n .
Ook vo o r de te w e rk s te llin g  van a llo c h to ­
nen en ko rtgeschoo lden  b e w a n d e lt men 
ve rde r de ingeslagen w eg.
In 2008 h e e ft de a fd e lin g  Kust o p n ie u w  
aan een la a ts te jaa rs  h u m a n io ra s tu d e n t 
de g e le g e n h e id  gegeven om  p raktische  
w e rk e rv a rin g  op te  d oen . De s tu d e n t liep  
stage in  tw e e  v e rs c h ille n d e  team s, een 
in h o u d e lijk  gespecia liseerd team  en een 
a d m in is tra t ie f onders te u n en d e  cel. Daar­
do o r kw am  h ij m e t een w a a ie r van ve r­
s c h ille n d e  a c tiv ite ite n  in  aan rak ing .
x m w
KWALITEIT
De a fd e lin g  KUST behaa lde  op 28 m ei 2008 
h e t C2E-label. De b e h aa ld e  score op de 
verbe te racties bedroeg g e m id d e ld  50 /65. 
H et E F Q M -kw a lite its la b e l C o m m itte d  to  
excellence is op 9 ju n i p le ch tig  u itg e re ik t 
op h e t E FQ M -kw alite itscongres, d a t geor­
ganiseerd w erd  d o o r Bbest.
De a fd e lin g  KUST is a ldus de v ie rde  e n t ite it  
van h e t agentschap MDK d ie  een k w a li­
te its la b e l b e h aa lt.
In de loop  van 2008 w e rk te  de a fd e lin g  
Kust he t EFQM-traject C om m itted to  Excel­
lence ve rde r u it .  De European F ou n d a tio n  
fo r Q uality M anagem ent is een o rgan isa tie  
d ie  Europese o n d e rs c h e id in g e n  u it re ik t  
voo r u itm u n te n d e  o rgan isa ties  in  de p u ­
b lieke  en p riva te  sfeer.
In 2007 is een EFQM-team geselecteerd d a t 
t ijd e n s  een s e m in a rie  een ze lfe va lu a tie  
van de a fd e lin g  u itvo e rd e . U it d a t s e m i­
na rie  b leek  d a t vo o ra l jo n g e  p ro je c t in -  
gen ieurs behoe fte  h a d de n  aan een nog 
betere  b e g e le id in g  en concre te  v o rm e n  
van kenn isoverd rach t.
D it h e e ft g e le id  to t  de se lec tie  va n  de 
ve rbe te rac tie  'o p s ta r t  p ro je c tte a m  o ve r­
he idsopdrach ten ’ : een fo ru m  rond actuele  
th e m a 's  en vragen rond de v o o rb e re id in g  
en u itvoe ring  van investe ringspro jecten  en 
de correcte toepass ing  van  de rege lgeving  
voo r ove rhe idso p d ra ch te n .
D aarnaast is oo k  h e t renove ren  va n  de 
w ebs ite  ais b e la n g rijke  ve rbe te rac tie  ge ­
kozen. De site m oest een d u id e lijk e  s truc -
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tu u r  k rijgen  en de a fd e lin g  KUST h e rke n ­
baar m aken.
De derde  ve rbe te rac tie  b e tro f h e t nem en 
van  b ijs tu re n d e  m aa trege len  in  h e t ka­
de r van de o p vo lg in g  Balanced Scorecard. 
B innen  h e t EFQM-team was d u id e li jk  de 
b e hoe fte  aanw ezig  om  te  evo lue ren  van 
een lo u te r rappo rte ren  van de resu lta ten  
naar een m eer p ro -a c t ie f  h a n d e le n . Om 
te  ku n n en  b lijv e n  b e a n tw o o rd e n  aan de 
ve rw ach tin g e n  van de p o lit ie k e  ove rhe id  
en om  op een e ffe c tieve , e ff ic ië n te  en
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econom ische  m a n ie r te  w e rken , m oeten  
de resu lta ten  van de in d ica to re n  kritisch 
b e lic h t w o rd e n . Aan de hand  van b ijs tu ­
rende m aa trege len  m o e t co n tin u e  ve rbe ­
te r in g  beoogd w o rd e n .
In de loop  van 2009 zal de a fd e lin g  KUST 
w e rk e n  aan  de v o o rb e re id in g  va n  h e t 
E FQ M -tra ject Recognised fo r  Excellence. 
Het l ig t  in  de ve rw a c h tin g e n  d a t de MDK- 
e n t ite i t  h e t b ijh o re n d e  labe l beg in  2010 
zal b e h a len .
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W e b s it e
Op 1 decem ber 2008 g in g  de to ta a l ve r­
n ie u w d e  w e b s ite  van  de a fd e lin g  KUST 
o n - l in e .
Deze s ite  is zow e l naa r Ín h o u d  ais naa r 
o p m a a k  to e  to ta a l h e rw e rk t en r i jk e l i jk  
ge ïllus tree rd .
Behalve een o ve rk o e p e le n d  g e d ee lte  
voo r ke n n ism a k in g  is er vo o r e lk  van de 
d rie  ke rn taken  een e igen  subs ite  u itg e ­
bo u w d .
V anaf de HOME-page kan elke bezoeker de 
bas is in fo rm a tie  b e k ijke n  en zich daarna  
begeven naar de gespecialiseerde subsites 
"z e e w e r in g /k u s tb e h e e r" ,  “ k u s t ja c h th a -  
v e n s /kus tv isse rsh a ve ns”  en "V la a m se  
h yd ro g ra fie "
De a fd e lin g  KUST sch re e f z ich  in  b ij h e t 
T oeganke lijk  Web Im p u lsp ro g ra m m a  van 
de V laam se R egering, d a t  d ive rse  e isen 
s te lt aan n ie u w e  o ve rh e id ss ite s  om  d ie  
g e b ru ik s v r ie n d e lijk  te  m aken  v o o r een 
doe lg roep  m e t v isue le  p ro b le m e n .
Naast ta i van vo o rz ie n in g e n  s te lt de w e b ­
s ite  KUST o n d e r  m ee r op e lke  p a g in a  3 
le tte rty p e g ro o tte s  besch ikbaa r, b e s c h ik t 
h ij over een h o o g -c o n tra s t schem a en 
v o o rz ie t h ij a lle  illu s tra tie s  van een a l t -  
tag , w a a rin  de in h o u d  van  de a fb e e ld in g  
beschreven w o rd t.
N adat de site  w e rd  o n d e rw o rp e n  aan een 
to e g a n k e lijk h e id s a u d it kreeg de n ie u w e  
w w w .a fd e lin g k u s t.b e  h e t k w a lite its la b e l 
ANYSURFER o pgek lee fd .
De w ebs ite  van de a fd e lin g  KUST is één van 
de eerste sites d ie  in h e t kader van  h e t in 
fe b ru a ri 2008 gestarte  Im pu lsp ro g ra m m a  
e ffe c tie f gerealiseerd w e rd .
ELEKTR O NISC HE N A U TIS C H E  
K AARTEN
In h e t kader van  deze d o e ls te llin g  is de 
a a n w e rv in g  en o p le id in g  voo rz ien  van 2 
surveyors vo o r de u itv o e rin g  van  h yd ro ­
g ra fische  lo d in g e n  op de Sche lde . Eén
fu n c tie  is op 3 no ve m b e r in g e vu ld  d o o r 
m u ta tie .
Aan de n ie u w e  surveyor w o rd t  een o p le i­
d in g  gegeven voo r h e t u itvo e re n  van p e i­
lingen  en de ve rw e rk in g  van de m e e tre ­
s u lta te n  to t  p a p ie re n  p e ilp la n n e n . De 
fu n c tie  van de tw e e d e  surveyor is in  h e t 
pe rsonee lsp lan  om gevorm d to t  de fu n c ­
t ie  van  a d ju n c t-h y d ro g ra a f en m oe t nog 
w o rd e n  in g e vu ld .
Eveneens is de a a n w e rv in g  en o p le id in g  
voo rz ien  van 2 surveyors vo o r de u itv o e ­
rin g  van hyd rogra fische  lo d in g e n  aan de 
kust.
Een eerste surveyo r nam  in  decem ber z ijn  
fu n c tie  op na in te re  m u ta tie . De fu n c tie  
van de tw e e d e  surveyor is in  h e t perso­
nee lsp lan  om gevorm d to t  de fu n c tie  van 
a d ju n c t-h y d ro g ra a f en m o e t nog w o rde n  
in g e vu ld .
Voor de p ro d u c tie  van e lek tro n isch e  p e il­
p la n n e n  en zeekaarten  is de a a n w e rv in g  
en o p le id in g  voo rz ien  van 5 ca rtog ra fen .
Door m u ta tie  van een ca rtog raa f in de ze­
te l Vlaamse Hydrografie  A n tw erpen en één 
in de zete l V laam se H ydrogra fie  Oostende 
kom en  u ite in d e l i jk  7 vacatures v r ij.  A lle 
vacatures m oe ten  nog w o rde n  ingevu ld . 
De ECS-productie zal t i jd e l i jk  w o rden  u it ­
besteed aan de f irm a  Caris.
De a a n w e rv in g e n  o p le id in g w a s  voorzien 
van een IC T-m anager voo r o n d e rh o u d  en 
beheer van m e e t-  en ve rw erk ingsappa ra - 
tu u r.  Deze vaca ture  w o rd t  in  m aa rt 2009 
in g e vu ld  na a a n w e rv in g .
De te ch n isch e  o p r ic h t in g  van  h e t ECS- 
d is tr ib u tie c e n tru m  in  V lissingen (NL)kom t 
o p e ra tio n e e l in  ha n de n  van  h e t BET.
Door de V laam se H ydrogra fie  z ijn  in  2008 
de no d ig e  k red ie te n  vastgelegd vo o r de 
leve ring  van de vere iste  h a rd - en softw are 
in  V liss ingen.
De s tu u rg ro ep  Schelde-ECS is u itg e b re id  
m e t ve rte g e n w o o rd ig e rs  van h e t BET en 
de Vlaam se en N ederlandse IT -co ö rd in a - 
to re n .
ENTER
H ierdoor zu llen  a lle  p a rt ije n  m eew erken  
aan h e t to e k o m s tig  fu n c t io n e e l be h ee r 
van  de d is tr ib u t ie k e te n , w a t  in te ra c tie  
m et h e t in fo rm a tie p la tfo rm  MDK o p tim a a l 
m o g e lijk  m aakt.
Het m e m o ra n d u m  van  o v e re e n s te m ­
m in g  in  ve rband  m e t de o p r ic h tin g  van 
h e t E C S -d is tr ib u tie ce n tru m  (a n n o  2002) 
zal u itg e b re id  w o rd e n  n a a r In land -E N C  
d is tr ib u tie  toe .
O W -P L A N  Oo s t e n d e  
Een o nderdee l van  deze d o e ls te llin g  is de 
o p m a a k  van  een Project-M ER: Zeew ering 
en M aritie m e  to e g a n k e lijk h e id  van  Oos­
te n d e .
Op 13 ju n i is h e t kenn isgev ingsdoss ie r in ­
g e d ie n d . In ju l i  en augustus had de v o l-  
le d ig ve rk la rin g  doo r de d ie n s t MER plaats, 
w e rd  de s tu d ie  te r  inzage gelegd en liep  
h e t o p e nb a a r onderzoek  van d a t ke n n is ­
gevingsdossier.
len b i jw i jz e  van  g ro n d o n d e rzo e k  w e rden  
u itgevoe rd .
Ook de reno va tie  van de ze e d ijk , de A l­
b e rt I p ro m e n a de , m a a k t deel u it  van d it  
p ro je c t.
In o k to b e r is de b o u w v e rg u n n in g  a fge ­
leverd  v o o r de ren o va tie , de r io le r in g s ­
w e rk e n  en de c a s c o -u itv o e r in g  van  de 
onderg rondse  garages.
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R outinem atige  p roduc tie , u p d a tin g , kw a ­
lite its c o n tro le  en v e rs p re id in g  van  a lle  
e lek tron ische  kaarten  kan slechts w o rde n  
gerealiseerd ais a lle  overige deelacties m et 
succes z ijn  a fgerond .
Een v o lg e n d  o n d e rd e e l is h e t o p m a ke n  
van  een MEB v o o r de a a n le g  van  h e t 
G roe istrand w a a rb ij seism isch onderzoek, 
tr ilb o r in g e n  en b e p roev ing  van  za n d s ta -
Er is o n th e ff in g  toegestaan  van  een p ro -  
jec t-M E R . M ed io  decem ber is de u itv o e ­
rin g  van  de eerste fase gegund .
De n a tu u rc o m p e n s e re n d e  m aa tre g e len  
vo o r de v e rb re d in g  van  de havengeu l z ijn  
u itg e w e rk t. Eind o k to b e r z ijn  in  N ie u w - 
p o o r t de eco log ische  s tra n d s u p p le tie s  
ges ta rt, d ie  de n a tu u rc o m p e n s a tie  u it ­
m aken .
G E ÏN TE G R E E R D  K U S T V E IL IG H E ID S - 
PLA N
In h e t kader van deze d o e ls te llin g  is de 
v e ilig h e id s to e ts in g  van  de to ta le  zeew e­
rin g  langs de V laam se kust a fgew erk t. Sa­
m en m e t de resu lta ten  van de g e b ie ds - 
d e kke n d e  'q u ic k -s c a n ' r is ico b e re ke n in g  
voo r de gehe le  V laam se kust, u itgevoerd  
door h e t W a te rb o u w ku n d ig  Labora to rium , 
z ijn  de p rob leem zones g e ïde n tifice e rd .
De resu lta ten  van de ve rg e lijk in g  en be ­
o o rd e lin g  van  bestaande  m as te rp lannen  
en de te c h n is c h -w e te n s c h a p p e lijk e  o n ­
d e rs te u n in g  b ij h e t E ü -p ro je c t Chain o f 
Safety w e rd e n  voorgeste ld  op h e t fin a le  
congres van  de E U -p ro jec ten  Safecoasten 
Chain o f  Safety d a t p la a ts v o n d  op 21 en 22 
m ei in  S cheveningen (N ede rland ).
Op 22 se p tem b e r is een eerste k la n k b o rd -  
g roepve rgade ring  sam en m e t de tw eede  
s tu u rg ro ep ve rg a de rin g  georgan iseerd . De 
eerste d ig ita le  N ie u w sb rie f GKVP is b innen  
deze g roepen ve rsp re id  en daarna  o n lin e  
besch ikbaar gesteld  op de w eb s ite  van de 
a fd e lin g  KUST.
De strikte tim in g  is opn ieuw  bekeken en 
aangepast.
In 2010 m o e t h e t M aste rp lan  k la a r z ijn , 
zoda t m en a a n s lu ite n d  kan s ta rte n  m e t 
de b o u w a a n v ra g e n  en de o p m a a k  van 
bestekken . V ana f 2011 zo u d en  de eerste 
u itv o e rin g s w e rk e n  al m o e te n  k u n n e n  
beg innen .
De voornaamste w ijz ig ingen in de tim in g  
liggen b ij de u itw e rk in g  van de MER- 
studie. De e igenlijke MER-studie zal van 
start gaan begin 2009 m et de opm aak 
van een kennisgevingsnota in het kader 
van de plan-MER. Geschat w o rd t da t de 
plan-MER één jaar in beslag zal nem en. 
Aansluitend kan men m et de opm aak be­
ginnen van de project-MER's, die nodig 
zijn voor de bouwaanvragen.
Bevraging kustveiligheidsp lan
Meer dan  16 m iljo e n  m ensen  w o n e n  in 
laaggelegen kus tzones ron d  de N o o rd ­
zee.
Zonder afdoende bescherming van de kust 
zouden deze bewoners m et al hun heb­
ben en houden bij elke zware storm vloed 
bedreigd worden door overstrom ingen.
Om de invloed van klim aatverandering , 
en meer bepaald van de zeespiegelstij­
ging, op de kustve iligheid na te gaan, is 
de Vlaamse overheid in m aart 2007 gestart 
m et een studie in het kader van het GE­
ÏNTEGREERD KUSTVEILIGHEIDSPLAN (GKVP). 
De gefaseerde realisatie van he t Master­
plan GKVP is een opdracht van de a fde­
ling  Kust. In de stud ie onderzoekt men 
hoe er op korte en lange te rm ijn  voor de 
Vlaamse kust voldoende ve ilighe id  tegen 
overstrom ingen van u it zee kan geboden 
worden.
In het kader van d it kustve iligheidsonder- 
zoek is in de zom erm aanden op enkele 
locaties langs de kust een bevraging ge­
organiseerd. Hierbij legde de afdeling Kust 
aan bewoners en recreanten de inspan­
ningen voor, die nodig zullen z ijn om ook 
in de toekom st de ganse kustzone ve ilig  
te ste llen . De enquête was m eteen een 
gelegenheid om te polsen in hoeverre de 
be langhebbenden de te nemen m aatre­
gelen ondersteunen.
Tegen het einde van 2008 m oet d u id e lijk  
z ijn  welke maatregelen voor de zeewering 
e ffec tie f nod ig  z ijn  om de ve ilighe id  in 
de ondertussen door studies uitgetekende 
risicozones op peil te brengen.
Uit de ru im e en steeds groeiende m e­
d iabelangste lling b lijk t da t er bijzondere 
aandacht zal moeten geschonken worden 
aan de regelmatige externe com m unica­
tie , meer bepaald in de kustregio zelf.
V E R Z A N D IN G  VAN H E T  Z W IN  
Bij de u itvoering van deze doe lste lling  is 
allereerst de Antw oordnota , die alle in -  
spraakreacties behandelt, verdeeld naar 
alle betrokken actoren.
Door de gew ijz igde w e tgev ing inzake
plan-MER is het eerder opgemaakte p ro - 
ject-M ER n ie t m eer bru ikbaar voor een 
Gewestelijk Ruim telijk Uitvoeringsplan. Er 
is een nieuw e overeenkom st afgesloten 
voor de opm aak van b ijkom end stud ie­
werk, dat zal bestaan u iteen  plan-MER en 
een technisch ontwerp. De studie voor het 
technische on tw erp  is opgestart.
De de fin itieve  project-MER, die in ju li is 
ingediend, werd n ie t goedgekeurd. Er is 
een aangepaste project-MER ingediend 
in oktober.
De opm aak van een brochure is afgerond. 
Er w o rd t m et het drukken gewacht.
Het geotechnisch onderzoek is voor het 
grootste deel uitgevoerd.
H A V E N G E B O N D E N  B E D R IJV E N  IN  
JA C H TH A V E N  B LA N K E N B E R G E  
Na de k  ja a r durende werken aan een 
n ieuw e kaa im uur op de w este lijke oe­
ver van de Spuikom in de jachthaven 
van Blankenberge, bevond de oude toe ­
gangsweg to t de jachthaven zich in zeer 
slechte staat en werd een n ieuw e weg 
aangelegd.
De aans lu itende  bestaande wegenis, 
waarlangs zich jachthavengebonden be­
drijven bevinden, moest voor de aanleg 
van een gescheiden rioleringsstelsel w o r­
den opgebroken.
De a fde ling  Kust besloot dan ook de vo l­
ledige omgeving van de ambachtzone op-
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n ie u w  aan te  leggen. R io le ringen , w egen 
en vo e tp a d e n  w e rd e n  v e rn ie u w d  en er 
z ijn  b ijko m e n d e  pa rkee rp laa tsen  a ange ­
legd.
De ve rw a a rlo o sd e  o e s te rp u t w e rd  ge ­
d e m p t zo d a t de v rijg e kom e n  o p p e rv la k te  
in  concessie kon w o rd e n  gegeven aan 
ja ch th ave n g e b o nd e n  b e d rijv e n .
Voor de o n ts lu it in g  van  de b ijk o m e n d e  
te rre in e n  legde m en  n ie u w e  w e g e n is  
aan.
Voor e ff ic ië n te  b ra n d b e s tr i jd in g  in  de 
bedrijvenzone  b o u w d e  m en een o n d e r­
gronds bu ffe rb e kke n .
De a fd e lin g  Kust legde  een h e ll in g  aan 
v a n a f de n ie u w e  toegangsw eg  to t  aan de 
hoger gelegen d ijk  d ie  to e ga n g  g ee ft to t  
h e t W esterstaketse l.
De h e llin g  is u itg e w e rk t m e t oog vo o r de 
in teg ra le  to e g a n k e lijk h e id  vo o r a n d e rs ­
va lid e n .
H A V E N W A N D E L W E G  IN  N IE U W P O O R T  
N ie u w p o o rt-S ta d  is vo o r de zachte recre­
a n t m et N ie u w p o o rt-B a d  ve rb o n d e n  d oo r 
een ho u te n  w a n d e lw e g  langs de h a ve n ­
geul.
De a fd e lin g  Kust h e e ft de a s fa ltw eg  langs 
de linke roeve r vervangen d o o r een exc lu ­
sieve p rom enade .
Deze p rom enade  langs de oever van de 
IJzerm onding bestaa t u it  een w a n d e lw e g , 
een groene s trook en een fie ts p a d .
De u itvo e rin g  van de w a n d e lw e g  va n a f he t 
Loodsw ezenple in to t  aan he t Kattesas was 
gep land  voo r u itv o e rin g  in  3 fasen.
De eerste fase, v a n a f he t Loodsw ezenple in  
to t  aan de Louisweg, o n ts lu it ook h e t aa n ­
pa lende  K eunepark.
Het gedeelte va n a f de Louisweg to t  aan de 
u itb re id in g  van de ja ch th a ve n  op lin k e r ­
oever is in de 2de fase g e b ou w d .
H ier is een u itk ijk to re n  opge trokken  d ie  
de recreant een u n ie k  u itz ic h t b ie d t op de 
havengeu l en h e t n a tuu rrese rva a t IJzer­
m o n d in g  aan de ove rz ijde .
De 3de fase lo o p tv a n a f de u itb re id in g  van 
de ja ch th a ve n  K rom m e Hoek to t  aan h e t 
Kattesas.
Ook de n ie u w e  to e ga n g  to t  de ja ch th a ve n  
Krom m e Hoek en de ru im e  pa rk ing  m aken 
er deel van u it.
Op de steiger, d ie  een p le in fu n c tie  kreeg, 
is een m o n u m e n t gep laa ts t voor de B e lg i­
sche poo lre iz ig e r D ixie Dansercour.
In N ie u w p o o rt-B a d  s lu it  de p ro m e n a de  
aan op h e t Loodsw ezenp le in , d a t de v e r­
b in d in g  u itm a a k t van  de ze e d ijk  en he t 
W esterstaketsel.
Ook d it  p le in  is d o o r a fd e lin g  Kust gere ­
noveerd m e t oog vo o r h e t naad loos a a n ­
s lu ite n  van de h o u te n  w a n d e lw e g  op de 
gerenoveerde zeed ijk .
R E N O V A T IE  JA C H TH A V E N  K R O M M E  
H O EK
Door de p rov inc ie  W est-V laanderen  w erd  
een d o c u m e n t "S trateg isch p ro jec tgeb ied  
N ie u w p o o rt" opgem aakt d a t onder andere 
de rea lisa tie  voorzag  van  een u itb re id in g  
van  de ja ch th a ve n  op de linke roeve r.
Na o ve rle g  m e t v e rs c h il le n d e  a d m in is ­
tra tie s  w e rd  u ite in d e l ijk  bes lis t om geen 
b ijk o m e n d  d o k  te  rea lise ren , m aa r een 
u itb re id in g  te m aken b ij de hu id ig e  ja c h t­
haven K rom m e Hoek.
Om in  de haven van N ie u w p o o rt de u it ­
b re id in g  m e t een 8 0 - ta l ligp laa tsen  in het 
ja c h td o k  K rom m e Hoek m o g e lijk  te  m a ­
ken, m oest de to e ga n g  to t  h e t bestaande 
d o k  in  w e s te lijk e  r ic h tin g  v e rp la a ts t w o r ­
den .
D it kreeg vo rm  d o o r h e t rech ttrekken  van 
de lin ke ro e ve r en h e t v e rw ijd e re n  van de 
na u w e  doo rgang  aan de oude  slu is.
De rea lisa tie  van deze u itb re id in g  is u it ­
gevoerd in  ve rsch ille nd e  fasen:
O B ij fase 1 ren o ve e rde  m en  de b e ­
s ta a n d e  g lo o iin g  op  de lin k e ro e v e r van 
h e t do k  over de leng te  van de bestaande 
ja c h th a v e n , w a a r dan  de n ie u w e  g lo o iin g  
op a a n s lo o t.
O  Fase 2 h ie ld  de aan leg  in  van de n ie u ­
w e  la n d in w a a rts e  g lo o iin g  op de lin k e r­
oever n a b ij de to e ga n g  to t  de bestaande 
ja c h th a v e n , a lsook de g ro n d w e rke n  voo r 
h e t rea liseren van  de d o k u itb re id in g .
Deze d e e lo pd ra ch ten  w e rd e n  v o lto o id  in 
2007.
H avenw ande lw eg  in  N ie u w p o o rt
O  Fase 3 o m v a tte  de re n o v a tie  van  de 
bes taande  w e s te lijk e  g lo o iin g  van  h e t 
sch ie re iland  K rom m e Hoek w a a r de b a ­
s is in fras truc tuu r voo r h e t aanm eren w o rd t 
gebouw d .
O  In fase k  w a re n  de p o n to n s  aan  te  
he ien  b u isp a le n  vo o rz ie n  v o o r een 8 0 -  
ta l b ijko m e n d e  lig p la a tse n .
5  Tot s lo t w o rd t in de v ijfd e  dee lopd rach t 
een go lfb re ke r aangelegd aan de ingang  
van h e t u itg e b re id e  ja c h td o k  om  zo h e t 
co m fo rt voo r de gebru ike rs  te  ve rg ro ten .
Ook deze w e rken  z ijn  o p g es ta rt in  2007.
T ijdens h e t vaa rse izoen  2 0 0 8  w a re n  al 
een a a n ta l b ijk o m e n d e  lig p la a ts e n  b e ­
sch ikbaa r vo o r de K o n in k lijk e  Y a ch td u b  
N ie u w p o o rt (KYCN) d ie  m e t een 27 ja a r  lo ­
pende  concessie de ja ch th a ve n  Krom m e 
Hoek e x p lo ite e rt.
O .M .S . R U IL T  ZE E B R U G G E  VOOR OOS­
TE N D E
Begin ju l i  haa lde  de V laam se H ydrogra fie  
van de a fd e lin g  KUST haar Oceanografisch 
M eteoro logisch  S ta tion  u itZ e e b rug g e  w eg 
en in s ta lle e rd e  de m ariene  m eteo ro logen  
en hu n  a p p a ra tu u r in  O ostende.
Het OMS is o n ts ta a n  u it  h e t M e te o p a rk  
d a t in  de z e v e n tig e r ja re n  van  de vorige 
e euw  w e rd  o p g e rich t in  de d irec te  o m g e ­
v in g  van  de to e n  pas g e bouw de  zeesluis 
in Zeebrugge.
M et h e t rea liseren van  de n ie u w e  vo o r­
haven  g in g e n  g ro te  w a te rb o u w k u n d ig e  
w e rke n  gepaard .
De aa n le g  van  de n ie u w e  s trekdam m en  
sp e e ld e  z ich  een paar k ilo m e te r  in  zee 
af.
De d w in g e n d e  nood  aan specifieke  vo o r­
s p e llin g e n  van  w eer, w in d  en g o lfk lim a a t 
g a f a a n le id in g  to t  h e t on ts taa n  van  h e t 
M e te o ro lo g isch  S ta tion  d a t in  de d a a r­
opvo lg en d e  ja re n  u itg ro e id e  to t  een v o l­
w a a rd ig e , m o d e rn e  en goed u itg e ru s te  
v o o rsp e llin g sd ie n s t.
Het OMS von d  een o nderkom en  op de 4de 
v e rd ie p in g  van  h e t P ierre Van D a m m e - 
hu is , h e t zees lu isgebouw  in Zeebrugge.
Revovatie ja c h th a v e n  Krom m e Hoek
N ijpend  p laa tsgebrek le id d e  e in d  ju n i to t  
een ve rhu is  naar Oostende, m eer bepaa ld  
naa r de vroegere Zeevaartschool aan de 
S lijkensesteenw eg.
Tijdens h e t ove rb rengen  w e rd  de op m a a k  
van h e t zee - en ku s tw e e rb e rich t overge­
nom en doo r de hoo fdze te l van M eteoSer- 
vices-Soresma, de t i jd e li jk e  vennoo tschap  
d ie  h e t OMS in o p d ra ch t van de a fd e lin g  
Kust e xp lo ite e rt.
De he le  o p e ra tie  is v le kke lo o s  v e rlo p e n  
zonder enige ond erb rek ing  van de d ie n s t­
v e rle n in g  naa r de ta llo z e  p ro fe ss io n e le  
gebru ikers toe .
PU B LIC A TIE  S Y M B O LE N  EN A F K O R T IN ­
G EN
W ie n a u tische  ka a rte n  g e b ru ik t,  h e e ft 
nood  aan correcte  v e rk la r in g e n  va n  de 
tekens, a fko rtin g e n  en b e g rippen  d ie  op 
de a fb ee ld in g e n  vo o rko m e n . De V laam se 
Hydrografie pakte in 2008 u it  m et een v o l­
led ig  geactua liseerde  e d it ie  van de in te r ­
n a tio n a le  KAART 1 -  INT 1.
De p u b lic a tie  INT 1 -  e d it ie  2 008  is ge ­
baseerd op de Chart S pec ifica tions o f  th e  
In te rn a tio n a l H yd rog raph ic  O rgan isa tion  
(IHO). De vorige e d it ie  da tee rde  u it  1996 
en is d oo r h e t B undesam t fü r  S eesch ifffa rt 
und H ydrograph ie  (BRD) geactua lisee rd .
De hu id ige  e d itie  is doo r de D ienst de r Hy­
d rog ra fie  van de N ederlandse  K o n in k lijke  
M arine ve rta a ld . O m dat KAART 1 vanouds  
de com p le te  set sym bo len  en a fk o rtin g e n  
bevat, d ie  voo rko m e n  op de n a tio n a le  en 
in te rn a t io n a le  v a a rka a rte n  va n  de Ne­
d e rlandse  D ienst d e r H yd rog ra fie  en de 
Vlaamse H ydrografie  w e rd  in  sa m e n w e r­
k ing  de e d itie  2008 in  tw e e  in h o u d e lijk  
id en tieke  versies g e p ub licee rd .
W EE R B E RICH T VOOR B O U W  VAN W IN D ­
M O L E N P A R K
HetOceanografisch M eteoro logisch Station 
(OMS), d a t beheerd  w o rd t d o o r h e t team  
Vlaamse H ydrografie  van de a fd e lin g  KUST 
s te lt dagelijks m ariene  m e teobe rich ten  op 
voo r de z u id e lijk e  Noordzee. De a fd e lin g
d o e t daa rvoo r beroep op de THV M e te o - 
Services -  Soresma. De T ijd e lijke  H andels­
ve ren ig ing  Seaw ind, d ie  de eerste fase van 
de o ffshore  w e rken  vo o r h e t w in d m o le n ­
pa rk  op de T h o rn to n b a n k  u itv o e rt, h e e ft 
voo r deze w e rken  abso lu te  nood aan h y ­
d rom e teo ro log ische  o n d e rs te u n in g .
Tussen enerz ijds  de M D K -a fde ling  KUST en 
de THV MeteoServices Soresma en a n d e r­
z ijds  de THV Seaw ind w e rd  dan ook een 
o ve re e n ko m s t a fg es lo te n  om  deze o n ­
d e rs te u n in g  te  la te n  u itvo e re n  d o o r h e t 
O M S-team .
De d ie n s tv e r le n in g  bestaa t u it  de dage­
lijkse  leve ring  van  3 w e e rsve rw ach tingen  
pe r dag (om  0 8 :3 0 U ,  i i+ : i5u en 2 o :o o u ) 
vo o r de loca tie  T h o rn to n b a n k  en h e t te r 
b esch ikk ing  s te llen  van een m e te o ro lo og  
'o n  ca li’ . Er w o rd e n  g edurende  een p e ­
rio d e  op  aanvraag  extra  v e rw a c h tin g e n  
a a n g e b o d e n  v o o r de lo ca tie  O ostende. 
D agelijks le ve rt m en , in  de p ie k p e rio d e  
van a c tiv ite it,  één n a ch te lijke  up d a te  aan 
van de v e rw a c h tin g  om  02 :00  u.
Daarnaast w orden om de 3 dagen 10 - 
daagse verwachtingen aangeleverd voor 
de locatie Thorntonbank.
In  de m e te o b e rich te n  w o rd e n  gegevens 
m eegedee ld  over de w in d  m e t w in d r ic h ­
t in g , w in d s n e lh e id  en m a x im a le  w in d ­
s too t, over de go lven , de d e in in g  en de 
g o lfh o o g te n , ove r de te m p e ra tu u r , de 
z ic h tb a a rh e id , h e t w e e r en h e t b e w o l-  
k ingsn iveau .
De m e te o ro lo g e n  z u lle n  g e b ru ik  m aken 
van  v e rs c h ille n d e  m e te o ro lo g ische  m o ­
d e lle n  d ie  in  h e t OMS te r  besch ikk ing  z ijn . 
De ve rw ach tin g e n  ze lf zu llen  nog nageke­
ken en w a a r n o d ig  h e rw e rk t w o rd e n  door 
een m eteo ro loog . De m eteo ro logen  zu llen 
g e b ru ik  m aken van de m eetgegevens van 
h e t M ee tne t V laam se Banken en de resu l­
ta te n  van  de h yd rodynam ische  m od e lle n  
van  de Vlaam se H ydrogra fie .
Tot s lo t h e e ft de Vlaam se H ydrogra fie  van 
de a fd e lin g  KUST nog aan de T horn tonbank 
een g o lfm e e tb o e i u itg e ze t. A lle  m ee tda ta  
van  d ie  boe i z ijn  in  re a l- t im e  besch ikbaar 
voorTHV. Seaw ind, d ie  z e lfd e  nod ige so ft­
w are  in hu is  h e e ft om  de da ta  op te ha len 
en op haar schepen te  g e b ru ike n .
S A N E R IN G  C A M P IN G  ALS D U U R Z A A M  
KUSTPRO JECT
In  M id d e lke rke  (W estende) be vo nd  zich 
s inds d e ja re n  1960 de Cam ping Cosmos, 
ge legen in  de d u n n e  s trook  van  ze e w e - 
rende  d u in e n . De d ru k  van  de v e rb li jfs -  
recrea tie  b ra c h t de ze e w e re n d e  fu n c t ie  
van de d u in e n  in  h e t gedrang  en be le tte  
de ve rd e re  a a n g ro e i. De ze ew erende  
d u in e n g o rd e l m o e t h e t a ch te rla n d  tegen
o ve rs tro m in g  bescherm en  en daa ro m  is 
he t b e la n g rijk  d a t de n a tu u r lijk e  d u in e n  
b e h ou d e n  o f  he rs te ld  w o rd e n . C am ping 
Cosmos was vo lgens de ru im te lijk e  p la n ­
nen  een zo n e v re e m de  u itb a t in g  in  een 
n a tu u rg e b ie d .
In 2004  ko ch t de V laam se O verhe id  de 
ca m p in g , v e rw ijd e rd e  a lle  res te rende  
c a m p in g in fra s tru c tu u r en z w e rfa fv a l. De 
d u in e n  w e rde n  zo goed m o g e lijk  in hun  
o o rsp ronke lijke  n a tu u r lijk e  to e s tan d  h e r­
s te ld . Na h e t ru im e n  is de h e r in r ic h t in g  
van he t d u in g e b ie d  vo o rb e re id .
Het geb ied m oe t d ie n e n  ais bescherm ing  
tegen de zee en voo r n a tu u r lijk e  d u in o n t-  
w ik k e lin g , m aar er m o e t ook ru im te  z ijn  
voo r de recreant en oog vo o r de bunkers 
u it  W ereldoorlog II ais h istorische e le m e n ­
te n . Een gebiedsvis ie  ve rtaa lde  de w ensen 
van a lle  b e tro kke n e n  en geb ru ike rs . D it 
resu ltee rde  in  een concree t in r ic h tin g s ­
p lan . Begin 2009 zal d a t p lan  u itgevoerd  
w o rd e n .
D it p ro je c t van  de a fd e lin g  Kust kreeg een 
'A w a rd ' ais duu rzaam  ku s tp ro je c t.
van  h e t G roe is trand , d a t een o n d e rd e e l 
is van  h e t p lan  voo r de ze e w ering  en de 
m a ritie m e  to e g a n k e lijk h e id  van O osten­
de, m e t een b e scherm ingsn iveau  tegen  
de gevo lgen  van  een zw a re  s to rm  m e t 
een s ta tis tisch e  re to u rp e r io d e  van  1000 
ja a r. Het m in im u m  n iveau s te m t overeen 
m e t besch erm in g  tegen  een s to rm v lo e d  
d ie  s ta tis tisch  g e m id d e ld  eens om  de 100 
ja a r  o p tre e d t (een 1 0 0 -ja r ig e  s to rm ), een 
fe n om e e n  d a t s tr ik t  genom en elke w in te r  
kan vo o rko m e n .
Toch m o e t na a fs lag  van h e t s trand  te n  
gevolge van zware s to rm en o p n ie u w  zand 
w o rd e n  aangevoerd d o o r m id d e l van  een 
o n d e rh o u d ssu p p le tie .
In n o vem ber 2007 en m a a rt 2008  w aren  
er tw e e  zw are s to rm en  m e t a fs lag van h e t 
s trand ais gevolg. D aardoor was er in  2008 
een o n d e rh o u d ssu p p le tie  van h e t N o o d - 
s trand  n o d ig . T ijdens d ie  s to rm en  kw am  
he t w a te r to t  ne t tegen de zeed ijkg lo o iin g . 
M eteen w as h e t n u t van h e t N oodstrand  
bew ezen, gezien b ij derge lijke  s to rm en , in
de s itu a tie  vo o r de aan leg  van  h e t N ood­
s tran d , h e t w a te r  to t  over de d ijk p ro m e - 
nade en h e t s to rm m u u rtje  kw am .
T ijdens de sto rm  van novem ber 2007 werd 
al h e t afgeslagen zand ne t o nder de la a g - 
w a te r li jn  a fgezet. Het is dus n ie t b u ite n  
h e t s u p p le tie g e b ie d  ve rlo re n  gegaan. 
H ie rdoo r kan h e t nod ige  vo lu m e  voo r de 
a a n le g  van  h e t to e kom s tig e  g roe is trand  
g e reducee rd  w o rd e n . Bij de s to rm  van 
m a a r t 2 0 0 8  w e rd  vo o ra l f i jn  zand , d a t 
d o o r de w in d  langsheen de k u s tlijn  w erd  
aangevoerd , over de d ijk  geb lazen.
De a fs lag  b le e f b e p e rk t. Ten gevolge van 
deze s trom en  w as slechts 8 0 .0 0 0 m 3 zand 
a fgeslagen, w aa rva n  een deel b ij w e in ig  
go lven en s trom in g  o p n ie u w  op n a tu u r lijk  
w ijz e  op h e t s trand  te re ch t kw am .
Om vo o r O ostende-C en trum  de ve ilig h e id  
tegen  o ve rs trom ingen  vo o r de w in te r  o p ­
n ie u w  op een aanvaa rdbaar pe il te  b re n ­
gen , kreeg h e t N oodstrand in sep tem ber 
en o k to be r een o n d e rh o u d sbe u rt. Er w erd
N oodstrand  in  Oostende
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De 'A w ards ’ vo o r d u u rzam e  kus tp ro jec ten  
w o rde n  tw e e ja a rlijk s  u itg e re ik t d o o r h e t 
C oö rd ina tiepun t Duurzaam  Kustbeheer ais 
onderdee l van de cam pagne ‘ De kust k ijk t  
v e rd e r '. M et de o n d e rs c h e id in g  w il m en 
p ro jecten  in  de k ijke r ze tten  d ie  oog h e b ­
ben vo o r de to e k o m s t en d ie  u itm u n te n  
d oo r v in d in g r ijk h e id  en d u u rz a a m h e id .
De o p ru im in g  van C am ping Cosmos g e ld t 
ais één van de be lang rijks te  ing repen voor 
na tuu rhe rs te l in de v o o rb ije  ja re n . De ju ry  
kende h e t dossie r een v o o rb e e ld fu n c tie  
to e  o p d a t ook andere  ille g a le  ku s tca m - 
pings zouden w o rd e n  o p g e ru im d .
O N D E R H O U D S B E U R T  VOOR N O O D ­
S TR A N D  OO STEN DE  
De aan leg van een N oodstrand was n o o d ­
za ke lijk  om  O ostende -C en trum  een m i­
n im u m  bescherm ingsn iveau  tegen o ve r­
s trom in g  d o o r de zee te  geven. Het w erd  
u itgevoerd in  a fw a c h tin g  van  de rea lisa tie
7 0 .oo o m 3 zand aangevoerd om  een v o l­
do e nd e  bescherm ingsn iveau  te  he b be n  
voo r h e t s to rm se izoen 2 0 0 8 -2 0 0 9 .
Er w erd  voora l a a n d a ch t besteed aan de 
m eest kw etsbare zones te r hoogte  van he t 
Z eehe ldenp le in  en aan de b o ch t vo o r h e t 
Casino-Kursaal.
De s tra n d v e rh o g in g  is u itg e vo e rd  m e t 
een p e rs le id in g . De s ta le n  bu ize n  w e r ­
den aangelegd v a n a f de a a n m e e rp laa ts  
van h e t baggersch ip  te r  hoog te  van h e t 
W esterstaketsel naa r h e t s tran d . Het ge­
w o n n e n  zand w e rd  v ia  een p e rs le id in g  
naar h e t s trand ges tuw d .
O P S P U IT IN G  S TR A N D  IN  N IE U W P O O R T  
( l o m b a r d s i j d e )
In o k to be r is de a fd e lin g  KUST g es ta rt m e t 
de aanleg van een droog strand ten  oosten 
van de h a vengeu l in  N ie u w p o o rt. Deze 
w erken  m aken een eerste m aa trege l u it  
van de na tuu rcom pensa tie  d ie  is opgelegd 
door he t m ilie u -e ffe c te n ra p p o rt (MER) van 
h e t Openbare W e rk e n -p la n  in  O ostende.
Bij de w erken  van h e t O W -p lan  in  Oos­
tende  w o rd t he t s tadscen trum  be te r b e ­
scherm d tegen  o v e rs tro m in g e n  d o o r de 
aan leg  van een breed G ro e i-  en N ood ­
strand .
Meteen ve rb e te rt m en de Oostendse h a ­
vengeu l, o n d e r m eer doo r de aan leg  van 
tw e e  n ie u w e  h a v e n d a m m e n . Voor de 
aa n le g  van  de o o s te lijk e  d am  m o e t de 
havengeu l te r  h o o g te  van  H alve M aan 
w o rde n  verb reed .
In h e t MER is gesteld d a t d o o r de s tra n d ­
ve rhog ing  ene rz ijds  en de v e rb re d in g  van 
de havengeu l a n d e rz ijd s  ru im  27 ha aan 
tijg e b o n d e n  en dus eco log isch w a a rd e ­
vo l gebied ve rlo ren  gaa t. Ais com pensa tie  
m oe t m en langs de V laam se kust n ie u w e  
de rge lijke  in te rg e tijd e n zo ne s  scheppen .
Het s trand te n  oosten  van  de havengeu l 
van N ie u w p o o rt -  te r  hoog te  van  h e t m i­
lita ire  kam p Lom bardsijde  -  is gekozen ais 
locatie . De bestaande d u in vo e tve rs te rk in g
O p spu iting  s trand  in  N ie u w p o o rt
w o rd t a fgebroken, m en p la n te e n  p a le n rij 
aan en h e t strand w o rd t va n a f de la a g w a - 
te r li jn  d o o r za n d o p sp u itin g e n  ve rh o o g d . 
Het zand d a t m en g e b ru ik t vo o r de o p -  
sp u itin g e n  k o m t v o o rt van de bagge rw e r- 
ken voo r v e rb re d in g  van  de havengeu l in 
O ostende. Men d u m p t h e t n ie t  in  zee, 
m aar b re n g t h e t m e t h e t baggerschip te r 
p laatse naar h e t aan te  leggen s trand  in 
N ie u w p o o rt.
H ie rd oo r o n ts ta a t een ko s te n d ru kke n d e  
w e rk -m e t -w e rk -s i tu a t ie ,  o o k  al o m d a t 
er zo voo r h e t s trand  in N ie u w p o o rt geen 
extra baggerw erken  n o d ig  z ijn . Het zand 
d a t in  N ieuw poo rt opgespoten w o rd t hee ft 
zo w a t dezelfde ko rre ld ia m e te r ais h e t n a ­
tu u r li jk e  s tran d za n d . Daardoor tre e d t er 
geen vers to ring  van de n a tu u rlijk e  h a b ita t 
op  en is e r sprake van  een eco log ische  
s tra n d s u p p le tie . Deze n a tu u rc o m p e n s e - 
rende m aatregel zal de n a tuu rw a a rd e n  op 
h e t s trand  in  N ie u w p o o rt h e rs te llen .
In to ta a l zal ru im  5 5 0 .0 0 0 m 3 zand n o d ig  
z ijn . Het e in d e  van de w e rken  is voo rz ien  
in  m ei 2009.
B R U G  D E  L IC H T E N L IJN  IN  K N O K K E - 
H E IS T
DE LICHTENLIJN, gebouw d  op de grens tu s ­
sen Zeebrugge en K n o k k e -H e is t, is een 
un ieke  rea lisa tie  aan de V laam se kust.
Het is een b ru g  d ie  bestem d is vo o r de 
zachte  w e g g e b ru ike rs , v o o r voe tgangers 
en fie tse rs , m aa r evengoed  vo o r zachte 
recrean ten , w a n d e la a rs , n a tu u r lie fh e b ­
bers en he le  fa m il ie s  d ie  h u n  v r ije  t i jd  
besteden op  en langs de fie ts n e tw e rk e n  
in  de kus treg io .
De ru im  100 m eter lange brug is een unieke 
construc tie  d oo r he t o n tw e rp , een concept 
van  h e t in g e n ie u rs b u re a u  Ney en Part­
ners, d a t de o p d ra c h t toegew ezen  kreeg 
na een o p enba re  op ro e p  van de Vlaamse 
B ouw m eeste r.
De e ig e n z in n ig e , ranke en zeer e ig e n tijd ­
se vo rm g e v in g  vo e g t een b ijz o n d e r hoge 
a rc h ite c tu ra le  m ee rw a a rd e  to e  aan h e t 
kus tla n dsch a p . De g roo ts te  m eerw aarde  
ko m t voo ra l de gebru ike rs  z e lf toe .
De b o u w  van  de b ru g  DE LICHTENLIJN Is 
een realisatie  d ie  kadert in de be le idsoptie  
rond VEILIGHEID.
Fietsers en voetgangers hebben  ja re n la n g  
to t  d rie  keer to e  hu n  leven gew aagd b ij 
h e t dw arsen van de o n td u b b e ld e  en zeer 
d rukke  E lizabe th laan  en de tram spo ren  in  
de m id d e n b e rm . Dagelijks m aa k te n  heel 
w a t m ensen  deze o ve rs teek . Bezoekers 
van h e t n a tu u rg e b ie d  De Baai van  Heist 
ten  w esten  w ild e n  oo k  naar de n a tu u r ­
geb ieden  Sashui en V u u rto re n w e id e n  te n  
oosten van de kustw eg.
Om de K ustfie ts rou te  te  vo lgen  en ve rde r 
naa r Zeebrugge te  fie ts e n  o f  om  aan te  
s lu ite n  op h e t f ie ts n e tw e rk  Brugge Om ­
m e land  m oest m en v a n a f h e t e in d e  van 
de zeed ijk  in  Heist de d rukke  verkeersader 
over.
T ijdens de ta lr i jk e  va ka n tiep e rio d es  ve r­
v e e lv o u d ig d e  zich  h e t a a n ta l van  deze 
ris icovo lle  o n d e rn e m in g e n .
De L ic h te n lijn  sch e p t nu een o n o n d e r ­
b roken v e rb in d in g tu s s e n  de d rie  n a tu u r ­
g e b ie de n , een soepele  aaneenschake ling  
va n  de K u s tfie ts ro u te  en te n s lo tte  een 
v lo t te  a a n s lu it in g  van  h e t f ie ts n e tw e rk  
op h e t a ch te r la n d .
Door de b rug  o n ts ta a t vo o r al de zachte 
w eggebru ike rs  en recreanten een o n g e ­
h in d e rd e  en u ite rs t ve ilig e  oversteek over 
de d rie  gevaarlijke  s troken van kustw eg.
De a fd e lin g  Kust h e e ft ais b o u w h e e r m e t 
deze rea lisa tie  ook vo rm  gegeven aan de 
b e le id so p tie  rond  VERHOOGDE KUSTBELE- 
VING.
T ijdens de zo m e rm aa n d e n , nog voo r de 
d e fin it ie v e  a fw e rk in g , is geb leken d a t de 
b ru g  een eno rm e  p u b lie ke  im p a c t hee ft. 
Talloze w a n d e la a rs  m aak ten  er al geb ru ik  
va n  ais n ie u w e  ve rh o o g d e  o b s e rv a tie ­
post.
Ais u itk ijk p la tfo rm  over de n a tu u rg e b ie ­
d e n , h e t havenareaa l, de ze e d ijk  en de 
zee ze lf d ra a g t deze b rug  b ij to t  de ve r­
h oogde  b e le v in g  van h e t kustlandschap.
Door de p ro m in e n te  aanw ez ighe id  tussen 
de tw e e  bescherm de vu u rto re ns  leg t deze 
e ig e n tijd s e  c o n s tru c tie  nog  een n ie u w e  
k le m to o n  op h e t M aritiem e  P a trim on ium . 
Dat p a tr im o n iu m  w o rd t u itg e m a a k t doo r 
h e t Laag L ich t en h e t Hoog L icht en w o rd t 
d o o r bezoekers m aar voora l doo r o m w o ­
ne n de n  d a n ig  gew aardeerd .
Brug 'De L ic h te n lijn ’ in  K nokke -H e is t
H tR tO iO JÜ ***
COMMUNICATIE
B e l g i a n  B o a t  Sh o w  
Van zaterdag 9 to t  en m et zondag 17 fe b ru ­
ari liep  in  F landers Expo een ju b i le u m u it ­
gave van de Belgian Boat Show. Tussen de 
21+0 exposanten  b o u w d e  h e t agentschap 
voor M aritiem e D ienstverlen ing  &  Kust een 
in fo rm a tieve  stand rond h e t be le id  van de 
Vlaamse ove rhe id  inzake w a te rre c re a tie , 
w a te rto e r is m e  en w a te rs p o r t. De a fd e ­
lin g  Kust, d ie  de v ie r  kus tjach thavens  in  
N ie u w p o o rt, Oostende, B lankenberge  en 
Zeebrugge u itb o u w t,  o n d e rh o u d t en in  
e x p lo ita tie  g e e ft, illu s tre e rd e  deze o p ­
d rach ten  v o lu it  en k le u rr ijk .  Het ta lr i jk e  
p u b lie k  kon kenn ism aken  m e t de overige 
M D K -e n tite ite n  en in h e t b ijz o n d e r m e t 
hun  specifieke d ie n s tv e r le n in g  vo o r p le -  
z iervaarders.
FOLDER P R O M O O T H E T  K U S T W E E R B E - 
R IC H T
Op 2 a p ril o rgan iseerde  de a fd e lin g  Kust 
in  h e t M ee tin g ce n tru m  S ta f Versluys in  
Bredene een pe rscon fe ren tie  om  p ro m o ­
t ie  te  m aken v o o r h e t K u s tw e e rb e rich t. 
M et deze actie  w ild e  de M D K -a fd e lin g  h e t 
grote p u b lie k  a a nze tten  to t  g e b ru ik  van 
he t professionele k u s t-  en zeew eerberlch t 
v ia  h e t in te rn e t.
In h e t O ceanografisch M e teo ro log isch  
S ta tion  van  de a fd e lin g  KUST (Vlaam se 
H ydrografie) m aa k t m en dag e lijks  w e e r­
Kustweerbericht
www.kustweerbericht be
vo o rsp e llin g e n  op voo r de p ro fess ione le  
scheepvaart en vo o r w e rken  langs de kust 
en op zee. Sinds ja a r  en dag is er in  aan 
de kust grote vraag naar specifieke w eers­
vo o rsp e llin g e n  voo r de regio.
De a fd e lin g  KUST s te lt h e t ku s tw e e rb e rich t 
nu ais extra d ie n s tv e r le n in g  te r besch ik­
k in g  van h e t p u b lie k  in i+ ta le n .
Behalve de ku s tb e w o n e r en de v a k a n tie ­
ganger kan nu ook de toe ris tische  sector, 
de w a te rs p o rt-  en de evenem entensector, 
de horeca en al w ie  be trokken  is b ij ac­
t iv ite ite n  aan de kust en op zee de vo o r­
sp e llin g e n  raadp legen  op de s ite  w w w . 
k u s tw e e rb e ric h t.b e  .
Een b rochure  "MOOI WEER AAN ZEE" w erd  
g ra tis  en op g ro te  schaal ve rsp re id  v ia  de 
V.V.V.kantoren van  a lle  kustgem een ten  en 
kus ts teden .
G ETIJB O EK JE VOOR D E K UST  
Op h e t s trand  in  B lankenberge  lanceerde 
de Vlaam se H ydrog ra fie  van de a fd e lin g  
KUST op 20 augustus m e t een speelse actie 
haa r n ie u w s te  p ro d u c t. Het "GETIJBOEKJE 
2009 VOOR DE KUST" is de ve rza m e lin g  van 
de g e tijta fe ls  vo o r vo lg e n d  ja a r  m aar dan 
enke l m e t g e tijd e n v o o rs p e llin g e n  voo r de 
loca ties langs de Vlaam se kust.
In de tra d it ie g e tro u w  ja a r l ijk s  beg in  n o ­
v e m b e r u itg e b ra c h te  GETIJTAFELS n e e m t 
de Vlaam se H ydrog ra fie  ook de gegevens 
op vo o r de Schelde to t  in  W in ta m . Voor 
geb ru ik  d oo r zee - en pleziervaarders h a n -
Lancering g e tijb o e k je
te e rt h e t regu lie re  boekje  de re fe re n tie -  
v lakken  T.A.W, G.L.L.W.S err L.A.T. In he t 
n ie u w e  GETIJBOEKJE VOOR DE KUST v in d t  
m en de w a te rs ta n d e n  vo o r de kusthavens 
N ieuw poo rt, Oostende, Zeebrugge en voo r 
he t eerst ook B lankenberge. De g e tijh o o g -  
ten  z ijn  u itg e d ru k t in m e te r te n  opz ich te  
van he tve rg e lijk in g sv la kT .A .W . D it boekje 
is enkel bestem d voo r gebru ikers aan w a l. 
De to e ris tisch -re c re a tie ve  sector, de ku s t­
bew oners, w ande laars , zo n nek loppe rs  en 
o rg a n isa to re n  van  s tra n d m a n ife s ta tie s  
m aken de vo o rnaam ste  d oe lg roepen  u it  
van deze p u b lica tie .
Het GETIJBOEKJE 2009 VOOR DE KUST is to t  
m ed io  2009 gratis ve rk rijg b a a r in  a lle  to e -  
rism ekan to ren  van elke kus tgem een te .
B RU G  ‘DE L IC H T E N U J N ' O FFIC IEEL I N ­
G E W A N D E LD
Op 28 augus tu s  n am  V laam s m in is te r ­
p re s id e n t Kris Peeters in  K n o kke -H e is t de 
n ie u w e  b rug  vo o r voe tgangers en fie tsers  
over de kustw eg  o ffic ie e l in  g e b ru ik . Hij 
deed d a t t ijd e n s  een w a n d e lin g  over DE 
LICHTENLIJN in  geze lschap va n  Leopo ld  
G raaf L ippens, b u rg e m e e s te r va n  de 
kustgem een te , k a p ite in  Jacques D'Havé, 
a d m in is tra te u r-g e n e ra a l van  MDK en ir. 
Bernard De Putter, a lgem een d irec teu r van 
de M D K -a fde ling  KUST.
De b ru g  kreeg een typ ische  M D K -naam . 
DE LICHTENLIJN v e rb in d t de v u u rto re n s  
Hoog L icht en Laag L icht. De naam  ve r­
w ijs t  naa r de m a ritie m e  d ie n s tv e rle n in g , 
n l. de b e b a ke n in g  van  de havengeu l in 
Zeebrugge. De naam  h o u d t ook een ee r­
be toon  in  aan de ta llo ze  zeevaarders d ie  
ja re n la n g  da n kz ij de lic h te n lijn  ve ilig  naar 
de havengeu l konden  navigeren .
DE LICHTENLIJN ve rfra a it in  z ijn  s ie rlijke  e i­
g e n tijd se  vorm  d a n ig  h e t kus tlandschap . 
Bovend ien  w o rd t de cons truc tie  g re tig  ais 
n ie u w  u itk ijk p la tfo rm  g e b ru ik t. De a fd e ­
lin g  Kust b ra ch t te r  ge le g en h e id  van  de 
in h u ld ig in g  tw e e  n ie u w e  brochures u it,  
één over de vu u rto re ns  Hoog en Laag Licht 
en één over de b rug .
W A T E R -W IN D -W A N D E L E N  IN  N IE U W ­
P O O R T
Een he le  zom er lang  s ie rden  b e e ld h o u w ­
w e rk e n  de d u k d a lv e n  langs de h a v e n ­
geu l. Voor de derde keer o rgan iseerden de 
ja ch th a ve n  van N ie u w p o o rt, de a fd e lin g  
Kust en de stad N ieuw poo rt de o p e n lu c h t­
te n to o n s te llin g  W ater -  W ind -  W andelen. 
Grafische kuns tw e rke n  w e rde n  u itge s ta ld  
langs de h o u te n  h a v e n p ro m e n a d e . Zo 
kregen de techn ische  constructies een b i j ­
kom ende  d im en s ie  vo o r de langsvarende 
zeilers en zeehengelaars, voo r w ande laars  
en recreatieve fie tse rs . Het landschap  op
en langs h e t w a te r w erd  on tegenspreke lijk  
op gew aa rdeerd .
Een kustjach thaven hee ft een hoge toe ris ­
tisch -recrea tieve  en econom ische w aarde. 
D aarnaast v e rfra a it  ze de b a d p la a ts  en 
v e rh o o g t ze b ij in w o n e rs  en recreanten 
de ku s tb e lev ing . Zeilvaart, to e rva a rt, p le ­
z ie rvaa rt, henge len  in  zee, fie tse n  langs 
h a v e n d o k k e n , w a n d e le n  op  p ie re n  en 
staketse ls, m aken aan de kust h e t le e u ­
w en d e e l u it  van de w ate rgebonden  recre­
a tie . Deze s p o rta c tiv ite ite n  en v r ije t i jd s ­
bested ingen  hebben in  de kustjachthaven 
van N ie u w p o o rt een eigen vaste stek. Met 
W ater -  W ind -  W andelen kreeg ook kunst 
er een p laa ts toegew ezen .
Zeven b e e ld h o u w e rs  ve rle e n d e n  hun  
m e d e w e rk in g  aan  de e d it ie  van  2008. 
Op de d u k d a lv e n  w a re n  o n d e r  andere  
b e e ld h o u w w e rk e n  van  H u b e rt M innebo  
en Is id o o r G oddeeris te  z ien . Op de oevers 
van  de Yzer s to n de n  17 rep roducties  van 
sc h ild e rije n  van  o n d e r andere  P anam a- 
renko , Rik De Keyzer en W illy  Bosschem.
De a fd e lin g  Kust ze tte  b ij de o r ig in e le  
s c h ild e rije n  in  h e t cu ltu u rc e n tru m  Ysara 
een in fo rm a tie s ta n d  neer over de haven­
w a n d e lw e g , d ie  z ij in  de kuststad h e e ft 
gerea liseerd .
In w a n d e lin g  b rug  'De L ich te n lijn
LOODSWEZEN
LOODSWEZEN
M i s s i e , v i s i e  e n  w a a r d e n
Het Loodswezen h e e ft ais m issie h e t lo o d ­
sen en be loodsen van zeeschepen en h e t 
verstrekken van d iens ten  en adviezen, d ie  
h ie rm ee  gepaard gaan, tegen  een m a a t­
s ch a p pe lijk  aanvaardbare  p rijs .
De pe rsonee ls leden p ro m o te n  en o n d e r­
s teunen :
Z> De w a a rd e n  va n  de V laam se o ve r­
he id
O  Com mercieel denken  en h a n de le n  in 
een ove rhe idsge rlch te  d ie n s tv e r le n in g
O  Expertise d o o r g e k w a lif ic e e rd , o p g e ­
le id e  en g e m o tive e rd e  pe rso n e e ls le d e n  
in  te  zetten
O  De w aarden  zoals f le x ib i l i te it ,  in ze t en 
team geest
O  T ransparantie  en d u id e lijk h e id
O  V e ilighe id  en v lo th e id  van de scheep­
vaa rt
O  P artnerschappen
D IE N S T V E R L E N IN G  -  K E R N TA A K
Het Loodsw ezen h e e ft, ais e n t ite i t  b in ­
nen he t agentschap M D K, de opd ra ch t h e t 
ve ilig  en v lo t  loodsen van zeeschepen van 
en naar de V laam se havens.
Dit om va t h e t e ig e n lijke  loodsen (LAB), h e t 
loodsen op a fs tand  (LOA), h e t be loodsen  
en he t verstrekken van nau tische  expertise 
en adviezen.
DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE 
EN OOSTENDE
Verloop aandeel geloodste vaart op Zeebrugge
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Het aandeel ge loodste  va a rt op Zeebrugge 
is in 2008 nagenoeg he tze lfde  geb leven. Er 
is een lich te  d a lin g  van  44%  naar 42% .
Om w a c h tt ijd e n  te  v e rm ijd e n , w e rd  h e t 
aanta l loodsen in  h e t korps "K us tlo o d sen " 
op 40 loodsen gebrach t.
Het aan ta l be loods ingen  op Zeebrugge is 
in  de m aand decem ber van 2008 gedaa ld  
to t  een d ie p te p u n t van 554 b e lo o d s in ­
gen.
Sc h a a l v e r g r o t in g
De schaa lve rg ro ting  ingeze t in  2006 zette 
zich ook in  2008 ve rd e r to t  een g e m id ­
de lde  van  70 b e w e g in g e n  pe r m a a n d  
m e t schepen van  m e e r da n  300  m e te r 
leng te.
Tene inde de expertise  van onze loodsen
hoog te  ho u de n  w e rde n  extra o p le id in ­
gen inge last o n d e r de vo rm  van s im u la -  
t ie v a a rte n . Een a a n ta l h o o g te p u n te n  in
h e t kader van  deze schaa lve rg ro ting  z ijn  
h e t v e rm e ld e n  w a a rd !
Verloop aantal bewegingen m et schepen van m eer dan 300m lengte 
Haven van Zeebrugge
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SCHIP CMA CGM Vela van  3U7A 8  m e te r  
lang  en  45 ,20  m eter breed
De a a n lo p e n  van  de Franse re d e rij CMA 
CGM naar Zeebrugge schake lden  e in d  n o ­
v e m b e r 2008  ove r n aa r een hogere  d i­
m ensie . Zo liep  de "CMA CGM V e la ", een 
schip van 11.000 TEU, de haven aan om  er 
aan de CHZ C o n ta in e rte rm in a l a f  te  m e ­
ren . De "CMA CGM V e la " kan m ax im a a l 
11.000 con ta ine rs  la d e n . Het sch ip  w erd  
in Z u id -K orea  geb ou w d  en m e e t 128.600 
gross to n , is 347,48 m e te r lang , 45,20 m e ­
te r breed en lig t a fgeladen m axim aa l 15,50 
m ete r d ie p . Het d raagverm ogen  van  h e t 
sch ip  b e d raag t 130.700 d e a d w e ig h t to n . 
De con ta iners staan to t  20 stuks breed aan 
dek en in  h e t ru im  ku n n en  ze to t  11 tie rs  
hoog gaan. Het sch ip  lie p  op d in sd a g  25 
novem ber de haven van Zeebrugge b in ­
nen en had to e n  een d ie p g a n g  van  13,30 
m eter. De w e e rs o m s ta n d ig h e d e n  w a ren  
n ie t echt ideaal, w in d k ra c h t 6 à 7 m e t p ie ­
ken naar 8 u it  h e t N oord -W esten  en een 
u itgesproken d e in in g . Toch w is t  kustloods 
Erwin Pollen de m astodon t fe illo o s  b innen  
te  b rengen. V ooraf w e rd  een w e rkbezoek  
gebrach t aan de s im u la to r  in M arse ille  om  
kenn is  u it  te  w isse len  m e t loodsen  van  
andere havens en ka p ite ins  tew erkgeste ld  
b ij CMA CGM.
Grootste LN G -tanker
Het eerste Q -fle x  - ty p e  v a a rtu ig  h e e ft op 
24 s e p te m b e r 2 008  de haven va n  Zee­
brugge aange lopen .
Het b e tre ft een LN G -vaartu ig  m e t een ca­
p a c ite it van  210.000 m 3 v lo e ib a a r aardgas 
en is h e t g roo ts te  in  z ijn  soo rt d a t m o ­
m en tee l rondvaa rt. Slechts een kle in  aan­
ta l havens in  Europa hebben de capac ite it 
om  d e rg e lijke  schepen te  on tvan g e n .
Al Kharsaah m ee t 135.848 BT, is 315,16 m e­
te r  lang  en 5 0 ,04  m e te r b reed. M axim um  
zom e rd ie p g an g  bed raag t 12,50 m eter. De 
g roo ts te  LNG tanke rs , d ie  to t  nu toe  Zee­
brugge a a n lie p e n , ha d de n  een m axim a le  
c a p a c ite it van  150.000 m 3.
In to ta a l z ijn  er 16 LN G -tankers van  de 
Q -fle x  serie in  de va a rt. Ze w e rde n  g e -
De LN G -tanker Al Kharsaah w o rd t voo rtge ­
s tu w d  d o o r tw e e  traa g  d raa iende  d iese l­
m oto ren , d i t in  tegens te lling  to t  de andere 
LN G -vaa rtu igen  d ie  m eesta l besch ikken  
ove r t ra d it io n e le  s to o m tu rb in e s . De Q- 
f le x  v a a rtu ig e n  z ijn  u itg e ru s t m e t een 
h e rv lo e ib a a rh e id s s y s te e m  w a a rd o o r de 
" b o i l - o f f ”  gassen te ru g  v lo e ib a a r w orden  
gem aakt en te ru g  ais LNG in de cargotanks 
w o rd e n  g e p om p t.
¡CM.O»
bouw d  v a n a f 2007 op de scheepsw erven 
van H yuandai Heavy Industries . De o p e ra ­
to r  is Qatar Gas tra n s p o rt Company.
Er is heel w a t s tu d ie w e rk  aan voo ra fg e ­
gaan om  deze gro te  schepen in  Zeebrug­
ge te  ku n n en  b in n e n b re n g e n . Vooreerst 
w erd  een g rond ige  s tu d ie  in  h e t W ater­
b o u w k u n d ig  Labora to rium  te  B o rge rhou t 
u itgevoe rd . H ier hebben  de kustloodsen  
m eegew erk t aan real t im e  s im u la tie s .
Aan de hand  van hu n  b e v in d in g e n  w e r­
den een aanta l acties o ndernom en  om  he t 
lic h t op groen te  ze tten  vo o r deze m as­
to d o n te n . De LN G -be h e e rsm a a tre g e le n  
w e rden  in  d ie  z in  aangepast.
De LNG -procedures bepa len  de nau tische  
ra n d v o o rw a a rd e n  en b e p e rk in g e n  om  
een LN G -tanke r n a a r b in n e n  en b u ite n  
te  loodsen.
Bovendien m oest een s tu k  van  h e t LNG- 
dok ve rde r u itgebaggerd  w o rd e n  om  een 
grotere m anoeuvreerzone te  creëren. Ver- 
der zijn  er nog ta i van sh ip -sh o re  m eetings 
g ehouden  m e t de ve rsch ille n d e  b e tro k ­
ken p a rtije n  (Loodsw ezen, b o o tm a n n e n , 
s leepd ienst, h a v e n k a p ite in d ie n s t, Fluxys, 
sh ippe rs ,...) om  alles op e lkaar a f te  s tem ­
m en.
De tw e e  ku s tlo o dse n  D irk  Reynders en 
Hans Defurne, d ie  h e t sch ip  op een v o o r­
tre ffe lijke  m an ie r hebben b innenge loods t, 
w aren  vergezeld van h e t nau tisch  d ie n s t­
hoofd Zeebrugge, Réjane Gyssens. De LNG- 
ta n k e r Al Kharsaah v e r lie t  Zeebrugge op 
de avond van  25 sep tem ber 2008  en zette  
te ru g  koers naa r Ras Laffan in  Qatar w a a r 
he t gas vandaan  kom t.
Cr u is e s c h e p e n
Het cru isese izoen g in g  op 12 a p r il 2008  
van s ta rt to e n  m aar lie fs t 2 cru iseschepen 
op één dag de haven van Zeebrugge a a n ­
lie p e n . Kustloodsen Chris Soete en Paul 
Van W ezem ael lo o d s te n  re s p e c tie v e lijk  
de Jewel o f  th e  Seas en de V entura  naar 
de c ru isekaa i w a a r  in  to ta a l m ee r dan  
/+.ooo passagiers aan la n d  g in g e n  vo o r
een d a g tr ip  naa r Brugge. De V entura , 290 
m ete r lang  en 36 m ete r breed, w erd  op 30 
m a a rt 2008 opgeleverd  d o o r de Ita liaanse  
w e r f  F incan tie ri en w as m eteen  ook h e t 
grootste  cruiseschip d a t o o it een Belgische 
haven aandeed . A lw eer een record op h e t 
pa lm ares van  de haven van Zeebrugge.
Historische o n tm o e tin g  tussen tw e e  
cruiseschepen
In de haven van Zeebrugge vond  op za te r­
dag 19 ju l i  2008  een h is to rische  o n tm o e ­
t in g  p laa ts . Voor h e t eerst en h e t la a ts t 
lagen de cru iseschepen Queen V ictoria  en 
Queen E lisabeth 2 sam en aangem eerd  in  
een Belgische haven.
De Queen E lisabeth 2 w erd  in  1969 in  de 
va a rt genom en en bezocht Zeebrugge nu 
voo r h e t laa ts t, h e t sch ip  w o rd t  een d r i j ­
vend  ho te l in  de Perzische Golf.
De Queen V icto ria  kw am  pas in  decem ber 
2007 in  de va a rt. Aan boord  is er ru im te  
v o o r 2.01/+ passagiers en 1.100 b e m a n ­
n in g s le d e n . In to ta a l w e rde n  m eer dan 
z+o cruiseschepen afgem eerd in  Zeebrugge 
tijd e n s  h e t cruiseseizoen 2008. Zeebrug­
ge is h ie rm ee  v e ru it de ko p lo p e r van de 
V laam se havens.
P r o j e c t e n  -  " h i g h l i g h t s "  i n  2 0 0 8
Transport w indm olensokkels Thornton­
b an k
M aanden lang  w erd  op de Oosteroever van 
Oostende gew erk t aan de bouw  van 6 sok­
kels voo r h e t toekom stige  w in d m o le n p a rk  
op de T h o rn to n b a n k .
Na lange en u itvoerige  voo rb e re id ing  w erd 
bes lis t om  op 26 a p ril 2008 de eerste van 
in  to ta a l 60 te  bouw en  w in d m o len so kke ls  
naa r h e t w in d m o le n p a rk  te  ve rvoe ren .
Het gevaarte van  z+z+ m ete r hoog  en 2 .800  
to n  w e rd  d o o r de kranen van  h e t p o n to n  
"R a m b iz "  van de kade g e lich t
Bij h o o g w a te r s leepte  de Eide F ighter he t 
b ijzo n d e re  tra n s p o rt o n d e r gro te  b e la n g ­
s te llin g  en o n d e r loodsge le ide  van  ku s t­
loodsen Patrick Spooren en Eric De Clercq 
naar de a fz in kp la a ts  op de T ho rn tonbank . 
s 'N ach ts  k o n d e n  de to e scho u w e rs  ge ­
n ie te n  van  een spec tacu la ire  k la n k  -e n  
lich tsh o w .
De d rie  vo lg e n de  sokkels w e rde n  respec­
t ie v e li jk  op 7, 21 en 23 m ei 2008 ge trans­
p o rte e rd  n a a r de T h o rn to n b a n k . Op de 
w e b s ite  w w w .c -p o w e r.b e  kan je  de w e r­
ken te  land  en op zee ve rd e r opvo lgen .
D it u itz o n d e r lijk e  zee tra n sp o rt vergde een 
g rond ige  v o o rb e re id in g :
O  Nog n o o it  w e rd  een w in d m o le n p a rk  
van  d ie  g ro o tte  zo ve r in  zee g e b ou w d .
O  De g ro o tte  van  de haven  versus de 
g ro o tte  van  de GBF's (g rav ity  base fo u n ­
d a tio n  o f  sokke l) en de tra n s p o rtv a a rtu i­
gen (Bv. De Ram biz zou gedurende  uren 
de v o lle d ig e  haven van  O ostende b lo k ­
keren)
O  De lim ie te n  van  de Ram biz versus de 
massa van  de GBF (Bv. Massa GBF = ca. 
2 .8 0 0  Ton -  M ax. h e fve rm o g e n  RAMBIZ 
= 3 .000  Ton)
O  H et a fva re n  u it  de  haven  va n  Oos­
te n d e  m e t de R am biz en een sleep van 
circa 3 .000  Ton
O  Het k ru isen  van b e la n g rijke  va a rw e ­
gen, h e t weer, de e fem eriden , de zeegang, 
s tro m in g , d ie p g an g sb e p e rk in g e n , ...
V ersch illende overlegvergaderingen w aren 
n o o d z a k e lijk  om  h e t ze e tra n sp o rt vo o r te  
be re iden . Naast a lgem ene  in fo rm a tie ro n ­
des m e t h e t havenb e s tu u r, h a ve n g e b ru i­
kers en de a annem er w e rden  ook nautisch 
- te c h n is c h e  besprekingen gehouden  tu s ­
sen Loodswezen, a fd e lin ge n  Scheepvaart- 
b e g e le id in g e n  Kust, H avenkap ite ind iens t, 
S cheepvaartpo litie , D redging In te rn a tio n a l 
en C-Power.
D it a lle s  re su lte e rd e  in  een v e rg u n n in g  
v o o r h e t t ra n s p o r t w a a r in  een a a n ta l 
ran d vo o rw a a rd e n  w e rde n  opg en o m e n .
DE HAVEN VAN GENT
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Het aandee l ge loodste  va a rt van  de DABL 
te genove r de to ta le  v a a rt op  G ent is de 
laa tste  ja re n  nagenoeg  g e lijk  g e b leven . 
Het aandee l s ch o m m e lt van  6i+% in 2002 
to t  65%  in 2007 en in  2008.
Sc h a a l v e r g r o t in g
In iedere  haven van  de w e re ld  z ien  w e  
de im p a c t van  de s c h a a lv e rg ro tin g  van  
schepen. Noodzaak vo o r een g ro te re  slu is 
in  Terneuzen d e d en  de N ede rlandse  en 
Vlaamse ove rheden  in  sam enspraak en in 
overleg  m e t a lle  geb ru ike rs  b e s lu ite n  de 
toege la ten  a fm e tin g e n  te  o p tim a lis e re n .
Zo w e rd  de toeges tane  le n g te  ve rhoogd  
van 2k5 m ete r naa r 256 m e te r en te n s lo tte  
to t  265 m eter. De m a x im u m  to e g e la te n  
d iep g an g  w e rd  eveneens van  12,25 m ete r 
n a a ri2 ,3 0  m e te r en la te r n a a ri2 ,5 0  m e te r 
gebracht.
Eind 2008  w e rd  een p ro e fp ro je c t o p g e ­
s ta rt om  de m ax im u m  toegestane  breed te  
van 3k m e te r naa r 37 m e te r te  ve rhogen . 
A rc e lo r-M itta l w as de eerste d ie  een d e r­
g e lijk  sch ip  aanbo o d .
Het sch ip  kreeg ais eerste de to e la tin g  om 
een p ro e fre is te  m aken m e te e n  m axim um  
to e g e la te n  d ie p g a n g  van  12,30 m e te r in 
zoe t w a te r. Er w e rd  veel ges im u lee rd , de 
a u to r ite ite n  w e rde n  o ve rtu ig d , de lo o d ­
sen w e rde n  k laa rges toom d . A lle loodsen
Aantal beloodsingen op Gent per maand voor de periode 2003 - 2008
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van de hoogste categorie  kregen de m o ­
g e lijkh e id  to t  o p le id in g  op de m a n o e u -  
v ree rs im u la to r van h e t W a te rb o u w ku n d ig  
Labora to rium  te B orge rhou t.
Ook w erd  h ie rvo o r de SNMS (Schelde Na­
v ig a to r voo r M arg ina le  Schepen) aange ­
koch t om ais SNS (s lu isnaderingssysteem ) 
te  w o rd e n  g e b ru ik t.  Over h e t g e b ru ik  
h ie rvan  w e rde n  ve rsch ille nd e  lessen ge­
o rgan iseerd.
Het sch ip  zou hee l precies g e m e te n  en 
g e m o n ito rd  w o rde n  (RWS &  MARIN). Eind 
o k to b e r w e rd  m /s ALAM PERMAI gem e ld  
m e t een LOA van 229 m eter, b reed te  van 
36,54 m e te r en m a x im u m  d ra u g h t van 
14,10 m eter.
Het schip, kom ende  u it  B raz ilië , e in d ig d e
z ijn  zeere is op  w o e n s d a g  19 n o v e m b e r 
2 008. Zeeloods Patrick Naesen scheepte  
in  aan de k ru ispo s t W ande laar w aa rna  h ij 
op  de rede van V lissingen w e rd  a fge los t 
d o o r kanaa lloods  Bernard De Cooman d ie  
h e t sch ip  te n  anke r b rach t in de Put van 
Terneuzen.
Na h e t 'l ic h te re n ' van 13.822,066 to n  i j ­
zererts d o o r Ovet (m e ttw e e  v lo tk ra n e n  in 
één t i j)  kw a m en  tw e e  kanaa lloodsen  aan 
boord  vo o r de o p va a rt n aa r Gent.
Loods E tienne  De W alsche deed de n a ­
v ig a tie  en loods Bart Basyn verzorgde de 
w e rk in g  van de n ieuw e  "SNMS fu l l "  d a t ais 
s lu isnaderingssysteem  d ie n s t deed.
De eerste a a n lo o p  van  z o 'n  breed schip 
(36,54 m eter) in  de W estslu is van T erneu­
zen (K o lkb reed te  van  de slu is is 40 m eter, 
w a a rva n  aan b e id e  z ijd e n  de v lo tte n d e  
fe n d e rb a lk e n  1 m e te r breed e lk , de o p e ­
ra tio n e le  b reed te  beperken  to t  38 m eter) 
w e rd  m e t succes a fg e w e rk t. De sa m e n ­
w e rk in g  m e t de v ie r  s le e p b o te n  ve rlie p  
o p tim a a l.
Het v e rtre k  op  m a a n d a g  24 n o ve m b e r 
2 0 0 8  m e t N ede rla n d se  lood se n  ve rlie p  
zo n d e r h e t m in s te  p ro b le e m .
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N ieuw e noordbrug  Westsluis Terneuzen
Op 3 m a a rt 2008 w e rd  de n ie u w e  n o o rd ­
b ru g  ove r de W ests lu is  Terneuzen ge ­
p la a ts t. De oude  z u id b ru g  w e rd  op haar 
b e u rt in  h e t n a ja a r ve rvangen .
Alam  Permai
DE HAVEN VAN ANTWERPEN
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Het aa n de e l van  de g e lo o ds te  v a a rt op 
A n tw e rp en  en de B ovensche lde is s inds 
2002 steeds lich tje s  gedaa ld  van  72% in 
2002 to t  69 %  in  2008.
Het aan ta l be loods ingen  is in  de laatste  
m aanden van 2008 gezakt van een 4 .0 00  
to t  3 .600  bew eg ingen  per m aa n d . D it is 
voora l te  w ijte n  aan de econom ische  c r i­
sis.
Sc h a a l v e r g r o t in g
De schaa lve rg ro ting , ingeze t in  2006, zet 
zich verder. In A n tw e rp e n  is de s t ijg in g  
van h e t a a n ta l bew eg ingen  van  schepen 
m et een leng te  van m eer dan  300 m e te r 
b ijn a  ge lijk  aan d ie  in  Zeebrugge. De lich te  
d a lin g  op h e t e inde  van  d ie n s tja a r 2008 is 
te  w ijte n  aan de econom ische  crisis.
Cr u i s e s c h e p e n
Op 11 a p ril 2008  von d  h e t ja a r lijk s e  ove r­
leg p laa ts tussen h e t Loodswezen en de 
ve rsch illende  be trokkenen  om de o p e n ing
van h e t n ie u w  cruiseseizoen te bespreken. 
Op o p e ra tio n e e l v la k  en m eer b e p aa ld , 
loods techn ische  aspecten, w erd  d o o r h e t 
Loodsw ezen de n a d ru k  gelegd op h e t fe it
Aantal beloodsingen op A ntw erpen per maand voor de periode 2003 - 2008
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d a t de v ige rende  procedures vo o r de o p ­
en a fva a rt van cruiseschepen s tr ik t  to e ­
gepast m oeten  w o rd e n .
Er w erd  een u itw ijk s c e n a rio  voo rz ie n  b ij 
extrem e w e e rso m s ta n d ig h e d e n . In 2008 
hebben 9 zeecruises de haven aange lopen 
m e t een to ta a l van 14 lig d a g e n .
Het a an ta l passagiers lag op 4-581. Voor 
de riv ie rcru ises w e rde n  er 416 a a n lo pe n  
g e n o te e rd , m e t 825 lig d a g e n  en 49-727 
passagiers!
Spec ifiek  v o o r de r iv ie rc ru ise sch ep e n  
w e rd  de a a n d a c h t gevestigd  op  de Ge­
za m e n lijke  V erk la ring  van  de Commissie 
Nautische V e ilighe id  S che ldem onden  en 
m eer bepaald op de bekom m ern is  over de 
v e ilig h e id  van riv ie rcru iseschepen .
De overz ich ten  van de ve rsch ille n d e  r iv ie r 
-e n  zeecruises konden geraadpleegd w o r­
den op w w w .p o rto fa n tw e rp .co m  onder de 
rub rie k  "c ru ise  d e s t in a t io n " .
P r o j e c t e n  -  " h i g h l i g h t s "  i n  2 0 0 8
Bijzondere transporten: K raantransport 
ZHEN HUA 13
Op 17 decem ber 2008 w e rd  een b ijz o n d e r 
tra n s p o r t o n tv a n g e n , n a m e lijk  de ZHEN 
HUA 13 van  ZPMC (Shangai Z henhua Port 
M ach in e ry ) m e t 3 c o n ta in e rk ra n e n  aan 
dek.
Twee k ran e n  w a re n  be s tem d  v o o r h e t 
Deurganckdok Noord (PSA), één kraan voo r 
de E u ro p a te rm ina l.
N ie ttegenstaande  in  h e t ve rleden  de kra ­
nen deels gem on tee rd  aangevoerd w e r­
den , w o rd e n  ze nu v o lle d ig  ge leverd. Ze 
d ie n e n  nog enke l aan de w a l gereden te  
w o rd e n .
Op zich v o rm t h e t tra n s p o rt geen b ijz o n ­
de rh e id  (250 m ete r lang , 150 m e te r breed 
en 85 m ete r hoog), beha lve  d a t er o n d e r 
de hoogspann ingskabe ls  aan h e t Z andv­
lie t / B e rendrech tcom p lex  d ie n t gevaren
te  w o rd e n . M e t a lle  b e tro kke n  p a rt ije n  
zoals o n d e r m eer A fd e lin g  S cheepvaart- 
b e g e le id in g , SPN, E lia, h e t N ede rlands  
Loodsw ezen, m aar ook m e t de Technische 
W erkgroep A n tw e rp e n  van de r iv ie r lo o d -  
sen, w e rd e n  a lle  n o d ig e  b e re ke n in g e n  
u itg e voe rd .
De riv ie rloodsen  w erden  op voo rhand  v o l­
le d ig  op de hoog te  gebrach t van de pas­
s a g e m o g e lijk h e d e n . M et pa i LW en m e t 
de ass is ten tie  van 4 s leepbo ten  kon "h e t  
g e va a rte " v e ilig  de hoogspann ingskabe ls  
passeren.
Een k le ine  s trem m in g  van de riv ie r d iende  
opge legd  te  w o rd e n  w egens de b reedte  
van h e t tra n s p o rt. Voor de a fw e rk in g  van 
h e t D eurganckdok w o rd e n  nog m eer van 
de rge lijke  tran sp o rte n  ve rw ach t in  de loop 
van 2009.
Li;'** _L.
KWALITEIT
Het Loodswezen raakt steeds m eer in  de 
ban van EFQM.
In 2002 g ing  he t Loodswezen van s ta rt m et 
een u itg e b re id  systeem  van  in d ic a to re n  
m e t nam e de "B a lanced  Score Card".
In 2003 nam  h e t Loodsw ezen dee l aan 
de 2de Conferentie  vo o r K w a lite it van  de 
O verhe idsd iensten  m e t ais “ goede p ra k ­
t i j k "  h e t in fo rm a tic a p ro je c t LIS21: "e e n  
ge ïn te g re e rd e  to ta a lo p lo s s in g  v o o r een 
g e ïn fo rm a tis e e rd  m an a g e m e n tsys te e m  
m et b ijh o re n d  c o m m u n ic a tie p la tfo rm ” .
Het LIS 21 w e rd  ais f in a l is t  w e e rh o u d e n  
voo r een p resen ta tie  op Europees n iveau 
in h e t d a a ropvo lgende  ja a r.
A angespoord  d o o r d i t  succes w e rd  b e ­
s lis t om  ve rde r te  gaan m e t EFQM. In 2007 
w erd  een tw e e d e  EFQM-dossier inge d ie nd  
d a t d o o r de assessoren m e t 508 p u n te n  
en een "v ijfs te rre n  c e rt if ic a a t"  b e lo o n d  
w e rd .
Het hoogste n iveau "Recognised fo r  Excel­
le n ce " w e rd  behaa ld !
IN  2 0 0 8  G IN G  HET LO O DSW EZEN  W EER  
EEN STAPJE VERDER
Bij de u it re ik in g  van  h e t c e rt if ic a a t 
"R a E5 * "  op io  a p ril 2008 b e lich tte  Bbest 
een a a n ta l p u n te n  u it  h e t verslag van de 
assessoren.
H ie ru it b leek d u id e lijk  d a t h e t Loodswezen 
zich in  de a fge lopen  ja re n  h e e ft o m g e ­
v o rm d  to t  een p e rfo rm a n t o p e ra tio n e e l 
b e d r ijf  d a t de e ff ic ië n tie , v lo th e id  en v e i­
lig h e id  van  haar d ie n s tv e r le n in g  centraal 
p la a ts t.
M et haa r expertise  d ra a g t ze b ij to t  een 
v lo t  en v e ilig  scheepvaartverkeer voo r de 
V laam se havens en de econom ie  van he t 
la n d .
De le id in g  h e e ft  oog  v o o r h e t b ijs tu re n  
van de m issie, v is ie  en w aa rd e n , reken ing  
h o u d e n d  m e t de ve randerende  en evo lu ­
e rende co n te x t van  de scheepvaartw ere ld  
w a a rin  h e t agentschap w e rk t.
EFQM m aakte  in  enke le  ja re n  t i jd  een w e ­
reld van versch il! Het EFQM proces zal b in ­
nen h e t Loodswezen t ijd e n s  de vo lgende  
ja re n  ve rd e r doo rgevoerd  w o rd e n  en de 
a m b itie  is om  h e t niveau van "Aw ard W in­
n e r"  te  be re ike n .
Dlenstwrlenlng
MARITIEME KNOW HOW
Het Loodsw ezen z ie t to e  d a t de loods  o p le id in g  van h e tva re n d  personeel w e e r-  loodsen in  stage. De p ie k m o m e n te n  van
cons tan t z ijn  kenn is h o o g h o u d t .  In b o -  geven. De ve rsch illen  tussen de d ie n s t ja -  m aa rt en sep tem ber 2008 z ijn  te  verklaren
venstaande  g ra fiek  w o rd t  de d u u r  van de ren z ijn  voo ra l te  w ijte n  aan h e t a a n ta l d o o r h e t s ta rten  van  de o p le id in g  " lo o d -
Verloop duur opleidingen varend personeel van de DAB Loodswezen
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sen in s ta g e ". De te ru g va l in  de zom er­
m aanden  k o m t v o o rt u it  h e t fe i t  d a t t i j ­
dens de periode van m ax im um  vakan tie  er 
geen I zo w e in ig  m o g e lijk  lessen w o rd e n  
gegeven / gevo lgd.
De g ra fie k  h ie rb o ve n  g e e ft de  d u u r  van  
de o p le id in g e n  (in  u ren  u itg e d ru k t)  per 
m aand w ee r voo r de pe riode  van 2006 to t  
en m et 2008. De rode tre n d li jn  g e e ft een 
positieve  tre n d  aan .
Sa m e n w e r k in g  Fr a n s e  Lo o d s e n
In 2006 w erd  gedurende h e t IMPA-congres 
te  Havana een s a m e n w e rk in g so ve re e n ­
k o m s t o n d e rte k e n d  m e t de Panam ese 
loodsen.
Een ja a r  la te r w e rd  te  Brem en op h e t EM- 
PA-congres de in te n tie  ge tekend  om  een 
ove reenkom st op te  ze tten  m e t de Franse 
co lle g a -lo o d se n  Le Havre -  Fécamp. Op 22 
m ei 2008 w erd  d it  een fe it !
Een s a m e n w e rk in g s o v e re e n k o m s t w e rd  
ge tekend tussen de Belgische loodsen en
de Franse loodsen in  h e t W a te rb o u w k u n ­
d ig  Labora to rium  te  B orge rhou t.
Een a a n ta l p ro m in e n te  gasten  w a re n  
a a n w e z ig  om  deze o n d e r te k e n in g  w a a r 
te  nem en .
De v i j f  o ndertekenaa rs : K ap ite in  Jacques 
D’ Havé, A d m in is tra te u r-G e n e ra a l van  h e t 
a gen tschap  van  M a r itie m e  D ie n s tve rle ­
n in g e n  Kust, K ap ite in  Dirk Vael, V oorz itte r 
van  de B e roepsve ren ig ing  van Loodsen, 
Dhr. Ronny D e tienne, A lgem een D irecteur 
CVBA BRABO, C apita ine François Le Guern, 
P ré s id e n t de la s ta tio n  de p ilo ta g e  du 
H avre-Fécam p en Dhr. W ilfr ie d  Lem m ens, 
(v o o rm a lig )  D ire c te u r-v o o rz it te r  va n  de 
DAB Loodsw ezen.
Dhr. Fotis Karam itsos, D irecteur à la Direc­
t io n  Log istique , in n o v a tio n , c o -m o d a lité  
&  T ransp o rt m a r it im e , b ij de Europese 
Unie w as eveneens aanw ezig .
Co l l o q u iu m  Le  Ha v r e
Op 21 o k to b e r 2008 o rgan iseerde  de lo o d ­
sen van  Le Havre -  A n tife r  -  Fécamp een 
c o llo q u iu m  m e t ais th e m a  “ Les Ports Face 
au G ig a n tism e ".
Het b e tro f de schaalvergro ting  van de con­
ta in e rschepen  a lsook de to e g a n ke lijkh e id  
van de havens vo o r deze schepen.
Loodsen van h e t Panam akanaa l, de m a ­
r it ie m e  in d u s tr ie  ron d  de haven van Le 
Havre, m aa r oo k  pe rso n e e ls le d e n  van 
h e t age n tsch a p  v o o r M a ritie m e  D ienst­
v e rle n in g  en Kust en van  h e t Loodswezen 
n am en  dee l aan h e t c o llo q u iu m .
O n d e rw e rp e n  zoa ls de n ie u w e  s lu izen  
van  h e t P anam akanaa l, u itb re id in g  naar 
n ie u w e  C on ta in e rte rm in a ls  in  Le Havre en 
ook h e t gedrag van m ega - con ta ine rsche­
pen op de oceanen (DNV) w e rden  aan de 
dee lnem ers  u itv o e rig  beschreven.
MDK en h e t Loodsw ezen gaven een le ­
z in g  over de to e g a n k e lijk h e id  van 8 .000+  
TEU co n ta ine rschepen  naar de haven van 
A n tw e rp e n . MDK en he t Loodswezen w erd 
v e rte g e n w o o rd ig d  d o o r zow el de d ie n s t­
le id in g  ais d o o r va rende  riv ie rloodsen .
Op l e id in g e n  -  u it b r e id in g  -  v e r ­
b r e d in g  k n o w  h o w
B innen  h e t Loodswezen is ve ilig h e id  p rio ­
r i te i t  n u m m e n .  Vandaar d a t o p le id in g e n  
en b ijs c h o lin g e n  van h e t personee l van 
e ssen tiee l b e la n g  z ijn ,  w il le n  w e  onze 
hoge k w a lita tie v e  d ie n s tv e r le n in g  b lijve n  
g a rande ren .
Ais in d ica to r w o rd t h e t aan ta l schadevaren 
bekeken . Een strenge no rm  w e rd  in  2005 
op  basis van de n u lm e tin g e n  van 2003 en 
2004 vastge legd . In 2006 w e rd  deze norm  
nogm aa ls  ve rlaagd  to t  een g e d iffe re n ti­
eerde d o e ls te llin g  per korps, n a m e lijk :
O  Voor de korpsen riv ie r, kust en Kanaal 
k o m t -  0 ,2%  (2 schepen op 1.000) van he t 
a a n ta l ge loodste  schepen in  aan m e rk in g  
vo o r een m og e lijke  schadevaren. In 2008 
w erd  de norm  voo r de kusloodsen op 0,1% 
gebrach t.
V e r lo o p  aan ta l s c h a d e v a re n  v e rs u s  de n o rm
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3  Voor h e t korps S che ldem onden  w o rd t  
de norm  van 0 ,02%  gehan tee rd  (2 sche­
pen op 10.000).
Sedert 2005 is de no rm  e lk  ja a r  b e re ik t. 
De lich te  s tijg in g  van  de no rm  in  2007 en 
2008 is te  w ijte n  aan h e t s tijg e n d e  a an ta l 
ge loodste  schepen.
De b la u w e  s t ip p e ll i jn  g e e ft de t re n d li jn  
va n a f 2004 aan. Vanaf 2006 b l i j f t  d ie  con ­
s ta n t d a le n .
Po r t  Re v e l
Naast de klassieke tra in in g e n  op de s im u ­
lators van de Hogere Zeevaartschool en he t 
W ate rbouw kund ig  Labora to rium , h e e ft het 
d irec tiecom ité  van h e t Loodswezen beslis t 
de loodsen van  ca tegorie  4 e e n m a lig  te  
la ten  oe fenen op scheepsm ode llen .
Na de g e b ru ike lijke  aanbe s te d in g sp ro ce ­
dure  v ie l de keuze op de f irm a  "P o r t Revei 
S h ip h a n d lin g ". Er w e rd  een con tra c t voo r 
5 ja a r  a fges lo ten , w a a rin  w e rd  bepaa ld  
d a t ja a r lijk s  v ie r groepen van 8 loodsen 
de o p le id in g  zu lle n  vo lgen .
Na v i j f ja a r  zu llen  160 loodsen de o p le i­
d in g  gevo lgd h e b b e n . H et ce n tru m  van 
Port Revei is ge legen in S a in t-P ie r re -d e -  
Bressieux d ic h t b ij G renob le  (F rankrijk ).
H et vo o rd e e l van  o e fen e n  op m o d e lle n  
is h e t tra in e n  van sne lle  reacties in  een 
w a a rh e id sg e tro u w e  o m gev ing  (alles is op 
schaal 1/25 en de t i jd  op schaal m aal 5, 30 
seconden in  w e rk e lijk h e id  is g e lijk  aan 6 
seconden in  Port Revei).
Dhr. De G raauw  kw am  in  A n tw e rp en  de 
s itu a tie  bes tude ren  om  in Port Revei een 
ana loge  c o n fig u ra tie  te  ku n n en  n a b o o t­
sen.
In  de w in te r  w o rd t  h e t m eer droogge legd 
om  s lu ize n , ka a im u re n , kana len  en d e r­
Port Revei: Oefenen op schaalmodellen
g e lijke  te  b o u w e n  d ie  da n  in  de zom er 
d ienen  voo r de s tu d e n te n  u it  a lle  hoeken  
van de w e re ld .
Ook s tro m in g  en w in d  w o rd e n  op vraag 
gegeneree rd . Varen in  d ie p  en o n d ie p  
w a te r is m o g e lijk  a lsook In kana len  en in 
sm alle  b ru g o p e n ln ge n .
Elke o e fe n in g  w o rd t  n a u w k e u r ig  (e le k ­
tro n is c h ) ge reg is tree rd  en n a d e rh a n d  
u itv o e rig  besp ro ke n . De m o d e lle n  z ijn  
h ie rto e  u itg e ru s t m e t de m o d e rn s te  en 
nau w ke u rig s te  p la a tsbepa lingssys tem en  
(DGPS).
De loodsen w o rd e n  n aa r P ort Revei ge ­
stuurd  In groepjes van 8, te lkens vergezeld 
d o o r een in s tru c te u r van  h e t Loodsw e­
zen.
Van m aandag to t  en m e t v r ijd a g  w o rde n  
per team  dage lijks  8 m anoeuvres u itg e ­
voerd op ve rsch illende  scheepstypes en in 
ve rsch illende  o m s ta n d ig h e d e n .
Er w o rd t 's m orgens een b r ie fin g  g e h o u ­
den over de o e fen in g e n  van  d ie  dag en 's 
avonds een d e b rie fin g  om  de th e o r ie  te  
toe tsen  aan de gem aakte  o e fe n in g e n . De 
lessen z ijn  zeer tech n isch . Er w o rd t u itg e ­
legd w a t "s k id d in g "  Is, s c h ro e f-e n  roe re f- 
fec t, d ra a ip u n t en d raa ic irke ls  in  d ie p  en 
o n d ie p  w a te r.
B ijzondere m anoeuvres w o rde n  geoefend 
zoals op lo p en , "Texas C hicken", kru isen in 
nauw e  vaarw a te rs , anke ren , ... Typische 
s itu a tie s  zoals D eurganckdok, N auw  van 
Bath, ankeren W ie lingen  Zuid, ronden van 
de Scheur 3 noodm a n o e uvre s  en "b la c k  
o u t "  to e s ta n d e n  w o rd e n  er u itg e p ro ­
beerd.
Ook m e t m o d e rn e  te c h n o lo g ie  zoa ls de 
"A z ip o d s ", veel g e b ru ik t op cru isesche­
pen , kan in Port Revei geoefend w o rd e n . 
De g roepen  bestaan u it  loodsen  van  de 
ve rsch illende  korpsen om de sam enho rig ­
h e id  te  s tim u le re n .
De lo o d se n , d ie  a l n a a r P ort Revei ge ­
w eest z ijn , w aren  a llen  e n th o u s ia s t over 
de m a n ie r van w e rken  en de sfeer tussen 
de ve rsch ille nd e  korpsen .
Na v ig a t ie o n d e r s t e u n e n d e  m i d d e ­
l e n  VOOR DE LOODSEN
In 2008 w erd  na h e t u itv o e rig  tes ten  van 
k le in e  lap tops  m e t n a v lg a tieso ftw a re  een 
w erkgroep  o p g e r ic h tw a a rln  tw ee  loodsen 
van e lk korps w aren  ve rtegenw oo rd igd  om
de spec ifica ties  van de ha rdw are  en so ft­
w are  te  bespreken en te  bepa len .
In de tw e e d e  h e lf t  van  h e t ja a r  w e rd , na 
g o e dke u rin g  doo r de inspectie  van F inan­
c ië n , h e t bestek gepub licee rd .
Het bestek bestaa t u it  tw e e  percelen n a ­
m e lijk  de h a rdw are  en de n a v ig a tie so ft-  
w a re . Er w a ren  tw e e  in sch rijv in ge n  voor 
de h a rdw are  en één in s c h rijv in g  voo r de 
s o ftw a re .
Na de u itg e b re id e  te s t van de tw e e  a a n ­
geboden  to e s te llen  d o o r de loodsen aan 
boord  van  zeeschepen, w erd  h e t p ro jec t 
toegew ezen . Het is de b e d oe ling  om over 
een periode  van d r ie ja a r  alle  loodsen zo 'n 
to o i aan te  b ie d e n .
De lo o d se n  z u lle n  v o o ra f no g  een o p ­
le id in g  over h e t g e b ru ik  van h e t toeste l 
k r ijg e n . Ter o n d e rs te u n in g  van h e t p ro ­
je c t  w e rd  eveneens een speciaa l o pge ­
le id e  m ed e w e rke r in h e t personee lsp lan 
o p g en o m e n .
Tevens w e rd  sam en m e t h e t N ederlands 
Loodsw ezen een s tu u rg ro e p  SNMS lig h t  
o p g e ric h t d ie  de verdere o n tw ik k e lin g e n  
zal o p vo lgen .
HIGHLIGHTS
On d e r t e k e n in g  v ie r  Sc h e l d e v e r -
DRAGEN
Op 28 augus tus  2008  v o n d  de d ip lo ­
m a tie ke  n o ta w is s e lin g  p la a ts  tussen  de 
Vlaamse en Nederlandse Regering, w a a rin  
ze e lkaa r m ee d e le n  d a t aan  de in te rn e  
c o n s titu tio n e le  e isen is vo ld a a n  om  de 
verd ragen  in  w e rk in g  te  la te n  tre d e n . 
Deze n o ta w is s e lin g  g e beu rde  tussen  de 
N ederlandse am bassadeu r en m in is te r ­
p res iden t Peeters. Deze verdragen w erden  
reeds op 21 decem ber 2005 in  M id d e lb u rg  
o n d e rte ke n d  en d o o r h e t V laam s p a rle ­
m en t op 28 feb ru a ri 2007 goedgekeurd. De 
v ie r Scheldeverdragen tra d e n  in  w e rk in g  
op 1 o k to b e r 2008.
Het b e tre ft vo lgende  ve rd ragen:
O h e t verdrag  b e tre ffe n de  de u itv o e rin g  
van de on tw ikke lingssche ts  2010 S che lde- 
es tu a riu m . D it ve rd rag  rege lt de S che lde - 
ve rd iep ing  voor ge tij -  o n a f h a n ke I ij ke vaa rt 
to t  13,10 m e te r en de com penserende  n a ­
tu u ro n tw ik k e lin g
5  h e t verdrag  inzake de sa m e n w e rk in g  
op h e t geb ied van h e t be le id  en h e t b e ­
heer in h e tS ch e ld e -e s tu a riu m . D it verdrag 
is g e rich t op de m a x im a le  besch erm in g  
tegen o ve rs trom ingen , de o p tim a le  to e ­
g a n k e lijk h e id  van  de S che ldehavens en 
een gezond n a tu u r lijk  systeem . Daarnaast 
w o rd t de sa m e n w e rk in g  in de Technische 
S cheldecom m issie u itg e b re id  en w o rd t er 
een S che ldecom m iss ie  m e t o .a . de b e ­
voegde m in is te rs  inges te ld ;
3  h e t verd rag  inzake h e t gem eenschap ­
p e lijk  nau tisch  beheer in  h e t Sche ldege- 
b ied . D it ve rd rag  b e s c h rijft h e t nau tisch  
beheer voo r een v e ilig e  en v lo tte  a fw ik ­
ke ling  van h e t scheepvaartverkeer. Verder 
w o rden  de bevoegdheden van de Perm a­
nente  Commissie u itg e b re id  to t  be le id  en 
regelgeving en w o rd t de G em eenschappe­
lijke  Nautische A u to r ite it  (GNA) op g e rich t. 
De sam e n w e rk in g  b in n e n  de GNA w o rd t 
sinds 2003 in  de p ra k tijk  toegepas t, m aar 
k r ijg t nu een o ffic ie e l karakte r;
3 he t verdrag inzake de b e ë in d ig in g  van
de o n d e r lin g e  k o p p e lin g  van de lo o d s -  
g e ld ta rieven . D it verdrag m aa k t een e inde  
aan de ko p p e lin g  van de lo o d s g e ld ta r ie -  
ven  v o o r R o tte rdam  en de S chelde. De 
V laam se m in is te r  leg t voo rta a n  de lo o d s - 
g e ld ta r ie ve n  v o o r de S che ldevaa rt vast. 
Het on tkoppe lingsve rd rag  v e rm e ld t d a t de 
e igen lijke  o n tko p p e lin g  van de loodsge ld - 
ta rie ve n  pas van krach t w o rd t op 1 ja n u a r i 
van h e t ja a r  vo lgend  op h e t ja a r  w a a rin  
h e t ve rd rag  in  w e rk in g  tre e d t: dus op 1 
ja n u a r i 2009.
Sa m e n w e r k in g  l o o d s d ie n s t e n
De s a m e n w e rk in g s o v e re e n k o m s t en 
de ta r ife r in g s o v e re e n k o m s t tussen  de 
V laam se Loodsd ienst en de N ederlandse 
Loodsd ienst w e rde n  op 29 m ei 2008 d oo r 
m in is te r -p re s id e n t Kris Peeters en G uido 
va n  Rooij o n d e r te k e n d . De sa m e n w e r­
k in g so ve re e n ko m s t s te lt de  s a m e n w e r­
k in g  tussen be ide  d ie n s ten  vast, evenals 
de w ijze  en de regels vo o r de ve rre ke n in g  
van kosten en in kom sten  te n  aanz ien  van 
de lo o d sd ie ns tve rle n in g  aan Scheldevaar- 
ders, de Vlaamse Decreetschepen (K ustha- 
vens) en de N ederlandse W etschepen. De 
ove reenkom st v e rm e ld t in  de b ijla g e  de 
m ode rne  b e lo o d s in g sm id d e le n , in c lu s ie f 
de b e m a n n in g , d ie  be ide  p a rtije n  zu llen  
in  ze tten .
V erder z u lle n  b e id e  d ie n s te n  de sa­
m e n w e rk in g  zod a n ig  bevorderen  d a t de 
lo o d sd ie n s tve r le n in g  zoveel m o g e lijk  zal 
w o rd e n  u itgevoerd  ais w are  h e t één o p e ­
ra tio n e le  o rgan isa tie .
M et de sa m e n w e rk in g s o v e re e n k o m s t 
s treven de be ide  p a rtije n  e rnaa r vo o r a lle  
V laam se en N ede rlandse  havens in  h e t 
S che ldegeb ied  een h o o g w a a rd ig e , b e ­
tro u w b a re  en e ff ic ië n te  d ie n s tv e r le n in g  
te  b ie d e n . Deze d ie n s tv e r le n in g  is ge rich t 
op ve ilig h e id  en h e t v lo tte  ve rloop  van he t 
scheepvaa rtve rkee r. Ais bas isbeg inse len  
v o o r deze s a m e n w e rk in g so ve re e n ko m s t 
ge lden  de goede tro u w , de re d e lijk h e id , 
h e t e v e n w ic h tig  en w e d e rz ijd s  ka rakte r 
van  de rech ten  en v e rp lic h tin g e n  en de 
w il om  een la n g d u rig e  sa m e n w e rk in g  to t  
stand  te  b rengen . Beide p a rtije n  v e rb in ­
den zich e rtoe  om  ook b ij de u itv o e rin g  
van  de s a m e n w e rk in g s o v e re e n k o m s t 
steeds te  h a n d e le n  m e t in a ch tn a m e  van 
deze bas isbeg inse len .
Beide p a rt ije n  v e rb in d e n  zich to t  de ge­
za m e n lijke  in ze t van m ensen en m id d e ­
len . De gezam en lijke  inze t van m ensen en 
m id de le n  b re n g t geen enkele w ijz ig in g  to t  
s tand  in  de rech tspos itie  van  de ingeze tte  
m en se n , noch  in  h e t e ig e n d o m s s ta tu u t 
van de ingeze tte  m id d e le n .
Beide p a rt ije n  r ich te n  een SOLOS-werk- 
groep op, w aa rvan  de a fk o rt in g  s taa t voo r 
"S a m e n w e rk e n d  O verleg Loodsd iensten  
S c h e ld e m o n d e n " . De SOLOS-werkgroep 
b e s taa t u i t  d r ie  le d e n  va n  e lke  lo o d s ­
d ie n s t.
De SOLOS-werkgroep s taa t in  voo r de d a ­
g e lijkse  u itw e rk in g  van  d e s a m e n w e rk in g  
en de fin a n c ië le , o p e ra tio n e le  en log is ­
tie ke  b e s lu itv o rm in g .
De ta rife r in g so ve re e n ko m s t h e e ft to t  doei 
de vo lled ige  en w e rke lijke  kosten van b e i­
de lo o d sd ie ns te n  v o o r de S che ldevaart te  
de kke n . De V laam se m in is te r  b e p aa lt de 
ta rieven  voo r de loodsgelden  en de loods- 
ve rgoed ingen  voo r de S cheldevaart.
PERSONEEL
Het Loodswezen s laag t er n ie t in  om  h e t 
kader van haar personee l v o lle d ig  in  te  
v u lle n . Slechts 456 personen van  de n o ­
d ige  471 w o rd e n  op 31 d e ce m b e r 2 008  
te w e rkg e s te ld  b ij h e t Loodsw ezen , m e t 
andere  w o o rd e n  een in v u ll in g  van 97% .
Een aanta l personeelsleden h ie rvan  m aakt 
g e b ru ik  van de ve rsch ille nd e  ve rlo fm o g e ­
lijk h e d e n . H ie rdoor zakt de in v u llin g  naar 
93% .
Ook de in d e lin g  Man / V rouw  is n ie t zo 
p o s it ie f voo r h e t Loodsw ezen. Een k le in e  
8 %  v rou w e n  w o rd t h ie r te w e rkg e s te ld . 
Nochtans is de DAB loodsw ezen  m e t z ijn  
v i j f  v ro u w e lijke  loodsen een un icu m  in  de 
m a ritie m e  w e re ld .
Inzake kenn isbehee r scoort h e t Loodsw e­
zen goed.
M anagem en t &  d ie n s tle id in g 22 20 17,8 -2 91% 81%
Loodsen 360 349 340,0 -11 97% 94%
Lodico's &  Redico's 52 57 53,5 5 110% 103%
A d m in is tra tie f personeel 37 30 26,5 -7 81% 72%
Totaal Kader DAB Loodswezen 471 456 437,8 -15 97% 93%
M anagem ent &  d ie n s tle id in g 16 4 0 1 2 IO 3
Loodsen 345 4 0 27 108 156 60
Lodico 's &  Redico's 48 9 0 11 14 14 18
A d m in is tra tie f personeel 12 18 1 4 9 10 6
Totaal Kader DAB L 421 35 1 43 133 190 87
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COMMUNICATIE
Com m unica tie  w o rd t d o o r h e t Loodsw e­
zen hoog  in  h e t va a n de l ged ragen . Het 
is n a m e lijk  voo r een o rgan isa tie  van es­
sentiee l be lang  om a lle  be trokkenen  con ­
t in u  te in fo rm e re n . "B e tro k k e n e n " w o rd t  
heel ru im  g e ïn te rp re te e rd , d i t  g aa t van 
rechtstreekse pa rtne rs  en k la n te n  to t  h e t 
bredere p u b lie k .
Zo w ensen w ij de burgers ook te  in fo r ­
m eren om he t m a a tsch a p p e lijk  d raagv lak  
voo r de havens en h e t m a r itie m e  tra n s ­
p o rt te  vergro ten  en h e t m a rit ie m  beroep 
" lo o d s "  m eer in de k ijke r te  ze tten  en te  
p rom o ten .
D it ge b eu rt o n d e r m eer d o o r de a a n w e ­
z ig h e id  op  beu rze n , o p e n -d e u rd a g e n  
en m a r it ie m e  e v e n e m e n te n . Vaak ge ­
b e u rt d i t  g e z a m e n lijk  m e t onze  p a r t -  
nes b in n e n  h e t A gen tschap  M a r itie m e
D ien s tve rle n in g  en Kust w a a rb ij a lle  ve r­
sch ille n d e  d iens ten  (v lo o t, schee pva a rt- 
b e g e le id in g , kust) ais één pakke t w o rde n  
voorgeste ld .
N iet enkel externe, m aar ook in te rne  com ­
m u n ica tie  is van u ite rs t g ro o t be lang . In 
een o rgan isa tie  m et ve rsch illende  locaties 
en w a a r h e t g roo tste  deel van h e t perso­
neel een varende  fu n c tie  u ito e fe n t en dus 
m in d e r bere ikbaar is, m oeten er m anieren 
w o rd e n  gezocht om  een goede c o m m u ­
n ica tie  te  o n d e rh o u d e n  en h e t personeel 
op de hoogte  te  h o u de n .
Ex t e r n e  c o m m u n ic a t ie
Zoals gesteld hebben  w e voo r de exte rne  
c o m m u n ic a tie  tw e e  b e la n g r ijk e  d o e l­
groepen voo r ogen ene rz ijds  de k la n te n , 
re laties en pa rtne rs  van h e t Loodswezen 
en a n d e rz ijd s  de burger. Het loodsw ezen
w il de a lgem ene  en strateg ische d o e ls te l­
lin g e n  co m m u n ice re n  d o o r een e ffic ië n te  
exte rne  co m m u n ica tie  naar k la n te n , re la ­
ties  en pa rtne rs .
C o m m u n ica tie  m o e t onze o p e ra tio n e le  
d ie n s tv e r le n in g  o n d e rs te u n e n ! Het is 
tw e e rich tin g sve rke e r w a a rd o o r een d ia ­
loog  to t  s tand  k o m t en in fo rm a tie  aan de 
gebru ike rs  w o rd t  doorgegeven.
O n d e rs ta a n de  g ra fie k  g e e ft h e t a a n ta l 
in lo g g e n  pe r m aa n d  op de w e b s ite  van 
h e t loodsw ezen  w eer. De n o rm  is vastge­
legd op h e t g e m id d e ld e  van de pe riode  
200^ -  2007, opgetrokken  m et 5% . H ie ru it 
b l i jk t  d u id e li jk  d a t de w eb s ite  van  de DAB 
Loodswezen een be la n g rijke  rol spee lt zo­
w e l b ij de ex te rne  ais b ij de in te rn e  com ­
m un ic a tie .
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Het is oo k  n u t t ig  om  fe e d b a c k  aan  h e t 
be le idsn iveau  te  geven. De exte rne  co m ­
m u n ica tie  g e b e u rt v ia  v e rsch ille n d e  ka ­
na len  zoals ja a rv e rs la g e n , b rochu res , 
ex te rne  ke n n isg ev ing e n , L IS -w ebs ite  en 
via de ove rkoepe lende  n ie u w s b rie f MDK 
-a c tu e e l. In fo rm a tie v e rs tre k k in g  g e b eu rt 
v ia  v e rsch ille n d e  fo ra . Zo w o rd e n  er op 
rege lm a tige  t ijd s t ip p e n  ge rich te  bezoe­
ken aan k la n te n , h a v e n g e m e e n sch a p ­
pen en k la n te n ve re n ig in g e n  u itgevoe rd . 
De a a n le id in g e n  z ijn  v e le r le i. Zo z ijn  ze 
een m id d e l om  e v e n tu e le  k la ch te n  en / 
o f  k n e lp u n te n  op te  lossen, m aar oo k  om  
deze v ro e g tijd ig  te  de tecte ren  en om  p ro ­
a c tie f te  h a n d e le n .
In 2008 w e rde n  er 62 in d iv id u e le  bezoe­
ken ve rr ic h t. Deze hebben  v o o rn a m e lijk  
be tre kk in g  op h e t bespreken van de t ra ­
f ie k , de k e te n b e n a d e rin g e n  h e t ve rs trek­
ken van nau tisch  adv ies . 41,33% van de 
bezoeken w e rd e n  u itg e vo e rd  d o o r  h e t 
m an a g e m en t en 19,33% d o o r de nau tisch  
d ie n s tche fs . G ed ure n d e  deze bezoeken  
w e rde n  er 326 personen aangesproken.
Het LIS vo rm t de rode draad doorheen  onze 
o rgan isa tie . De k la n te n e n q u ê te  g e e ft ook
aan da t h e t m erendeel van de k lan ten  he t 
LIS e rvaart ais een zeer g e b ru iksv r ie n d e lijk  
en e ff ic ië n t p rogram m a. B ovendien w o rd t 
h e t c o n tin u  aangepast aan de n oden  en 
b e h oe fte n  van  onze k la n te n  zoals de u i t ­
b re id in g  m e t in d ica tie ve  g e tijdenvens te rs  
vo o r in ko m e n d e  schepen.
Het a a n ta l bezoekers van onze w e b s ite , 
a lsook van de L IS -app lica tie  w o rd e n  ge­
m e te n . H ie rb ij ko m t d u id e li jk  naar voo r 
d a t be ide  " to o ls "  zeer vaak g e b ru ik t w o r­
den d o o r de k la n te n  en partners .
Ook w o rd e n  er m a ritie m e  overlegrondes 
g e h ouden  w a a rb ij o n d e r m eer k lan ten  en 
havengem eenschappen w o rde n  u itg e n o ­
d ig d . De b e d oe ling  is d a t de versch illende 
e n tite ite n  van  MDK aan de k la n te n  van 
de ve rsch ille n d e  havens b e la n g rijke  t o ­
pics vo o rs te lle n  aangaande  hun  o rg a n i­
sa tie . H ier kan er ook feedback  geleverd 
w o rd e n  d o o r de k la n te n . Op 18, 25 en 27 
no ve m b e r vo n d en  te  Gent, Zeebrugge en 
A n tw e rp e n  de laatste  overlegrondes van 
2008  p laa ts.
De o ve rle g ro n d e s  w e rd e n  voorgeze ten  
d o o r Kapt. Jacques D 'Havé. O nder andere 
vo lg e n d e  to p ics  w e rde n  voo rgeste ld : de 
resu lta te n  van  de k la n te n b e v ra g in g , de 
n ie u w e  lo o d sg e ld ta rie fs tru c tu u re n  loods- 
v e rg o e d in g e n , de recente aanpassingen 
aan de re g le m e n te rin g  van de v e rk la r in g - 
houders , a lsook een to e lic h t in g  over de 
a fd e lin g  S c h e e p va a rtb e g e le id in g  en de 
s tand  van zaken ove r de k e te n b e n a d e ­
r ing .
Na e lk  o n d e rw e rp  kregen de k lan ten  de 
kans om  vragen te s te llen  en feedback te 
leve ren . De ove rlegrondes w e rden  tra d i­
t ie g e tro u w  afgeslo ten  m e t een receptie .
ik zin in een zeker avontuj
Naast rechtstreekse p a rtn e rs  en k la n te n  
trach te n  w ij oo k  h e t b redere  p u b lie k  te  
bere iken .
D it gebeu rt o n d e r m eer d o o r de a a n w e ­
z ighe id  op beurzen , o p e n -d e u rd a g e n  en 
m aritiem e  evenem enten . Vaak ge b eu rt d it  
o n d e r de koepel van  h e t Agentschap voo r 
M aritiem e D ie ns tve rlen ing  en Kust.
E v e n e m e n te n  in  2008
io  ja n u a r i:  G ezam en lijke  N ie u w ja a rs re ­
ceptie  Vlaams Loodswezen en N ederlands 
Loodswezen Regio S che ldem onden
9 te m  17 fe b ru a r i:  B e lg ian  B oa t S how  
Gent
19 fe b ru a r i: Demo b e lo o d s in g s m id d e le n  
Vlissingen
15 m aa rt: Open Cam pusdag Hogere Zee­
vaartschoo l -  A n tw e rp en
24 a p r il:  S h ip lin k  M a r it ie m e  T ra n s p o rt-  
beurs -  A n tw e rpen
22-23-24-25  m e i: Oostende Voor Anker
24 m e i: Open Havendag V lissingen
28-29 m e i: V loo tdagen Zeebrugge
3 -A -5 -6  ju l i :  Festival "o n d e r s troo m " V lis­
singen
5 ju l i  08 : Vlaamse H avendag ( A n tw e rp en  
-  Gent -  Zeebrugge -  Oostende )
13 sep tem ber: V isserijfeesten en Open Ha­
vendag  Oostende
23 ok to be r: G N B -in fodag
18-25-27  n o ve m b e r: O verleg M a r it ie m e  
k la n te n  en partners
Festival "o nd er s troo m " Vlissingen
T ijdens de c u ltu u rd a g e n  V liss ingen nam  
h e t Loodswezen deel aan h e t th e a te rfe s ­
tiv a l "O nde r s tro o m ".
M et h e t th e m a  "M e t h e t oog op de Schel­
d e "  w e rd  h e t p u b lie k  g edurende  a n d e r­
h a lf  u u r be ke nd  g e m a a k t m e t de ve le  
face tten  van h e t loodsenbe roep . Na co n ­
ta c t m e t va rende  loodsen hebben  acteurs 
n ie t a lleen  h e t "b e ro e p "  loods b e k e n d ­
h e id  gegeven b ij h e t gro te  p u b lie k , m aar 
ze b rach ten  ook zeem ansverha len  op een 
lu d ie ke  m an ie r. De acteurs w e rde n  d oo r 
be ide Loodswezens voorzien van u n ifo rm ­
s tukken  om  de ve rha len  op een re a lis ti­
sche m a n ie r te  b rengen. Het p u b lie k  kon 
zow el b ij he t N ederlands Loodsw ezen/so­
c ië te it ais de Belgische Loodsensoc ië te it 
een k ijk je  ne m e n . Voorts w erd  h e t Ne­
de rla n d s  S che lde loodsenkoor gevolgd d ie  
zich al z ingend  naar de kazem atten  begaf 
om  dan  aan boord  te  gaan van  een oude 
boe ien legge r in  de K oopm anshaven.
V laanderendag: geen idee w a a r de d in ­
gen van d aan  komen?
Onder h e t k w a lite its m e rk  "F lande rs  Port 
A rea " w il le n  de V laam se zeehavens de 
k rach ten  b u n d e le n  om  h u n  p lu s p u n te n  
in  h e t b in n e n -  en b u ite n la n d  in  de k ijke r 
te  ze tte n . B ovend ien  te k e n t de Vlaamse 
Regering een a m b it ie u s  p ro g ra m m a  u it  
om  de in te rn a tio n a le  co n cu rre n tie p o s itie  
van onze havens te  versterken d o o r o n ­
derzoek en in n o va tie  in  de havensector, 
do o r o p le id in g e n  en d o o r h e t voeren  van 
een p ro m o tie b e le id .
In d i t  kader w erd  in  2007 d oo r de Vlaamse 
o ve rh e id  bes lis t om  een Vlaamse h a ve n ­
dag te organ iseren  m e t de m ed e w e rk in g  
van de havens en de gebru ike rs . De be ­
d o e lin g  van zo 'n  havendag  is h e t d raag ­
v la k  v o o r de V laam se havens g ro te r te  
m aken d o o r in  de eerste p laa ts h e t grote 
p u b lie k  b e te r b e w u s t te  m aken  van  de 
be teken is , h e t n u t en de pos itieve  aspec­
te n  van de havens. Na een u itg e b re id e  
reclam ecam pagne o n d e r h e t m o tto  "Geen 
idee  w a a r de d in g e n  van d aa n  kom en?" 
von d  op 5 ju l i  de havendag voo r de eerste 
m aa l p laa ts  in  de g ro te  zeehavens. Het 
Loodswezen leverde u iteraard  ook in sp a n ­
n ingen  om  he t beroep loods en de p laats 
in  de m a rit ie m e  keten bekend te  m aken 
b ij h e t gro te  p u b lie k . Personeel van  he t
Loodsw ezen w as a a nw ez ig  op vo lg e n de  
p laa tsen  om  to e lic h t in g  te  geven over de 
w e rk in g  van  h e t Loodsw ezen:
O  In Oostende w e rd  h e t M aritiem  Red­
d in g s -  en C o ö rd in a tie c e n tru m  (MRCC) 
openges te ld ,
O  In de Hogere Zeevaartschool van A n t­
w e rp e n  w e rd  de v a a rs im u la to r  bem and  
d o o r onze loodsen.
O  In de W aagna tie  w a a r  een jo b b e u rs  
p laa tsvond . H ier s te lden  een g roo t aan ta l 
b e d rijve n  en d ie n s te n  u it  de haven hun  
vacatures voor. Ook MDK m e t A reYouw a- 
te rp ro o f o n tb ra k  daar n ie t.
O  In «a llo  w e rd  in  h e t s lu isg e b o uw  to e ­
lic h t in g  gegeven over de VTS s im u la to r.
De Vlaam se havendag  w as een g roo t suc­
ces!
Oostende voor a n ker
Van 22 to t  25 m ei vo n d  naar ja a r lijk s e  tra ­
d it ie  ‘O ostende v o o r A n ke r ' p la a ts . Ook 
h e t Loodsw ezen w as tro u w  op post op de 
M D K -s tand  in  h e t L o o dsw ezengebouw . 
Centraal s tond  h e t th e m a  "P o o lg e v o e l" ; 
een ee rb e to o n  aan h e t sch ip  de Belgica, 
w a a rm e e  A d riën  de Gerlache 100 ja a r  ge­
leden  m e t een k le in e  groep avon tu rie rs , 
w e te n scha p p e rs  en ze e lu i de Z u id p o o l-  
w in te r  tro ts e e rd e . B ij de ve rs c h ille n d e  
s ta n d e n  va n  MDK ko n d e n  de bezoekers 
d e e ln e m e n  aan een q u iz  w a a rb ij vragen 
w e rde n  geste ld  over de ve rsch ille nd e  e n ­
t i te ite n  van  MDK. Een k le in e  a n e kd o te : 
Vraagje aan een jo n g e n  van  ongeveer 8 
ja a r. “ W at is een loods, w e e t j i j  w a t h ij 
doet? "Ja, loodsen  is zw aar, w a n t lood  is 
heel z w a a r!”
In te rn e  com m unicatie
Zoals gesteld  is h e t vo o r een o rgan isa tie  
m e t v e rs c h il le n d e  loca ties  en w a a r h e t 
g roo ts te  dee l van  h e t personeel een va ­
rende  fu n c tie  u ito e fe n t van be lang  d a t er 
m an ie re n  w o rd e n  gezocht om  een goede 
c o m m u n ic a t ie  te  o n d e rh o u d e n  om  h e t 
personeel op de hoogte  te  houden . D it ge -
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beu rt via kenn isgevingen en be rich tg e v in ­
gen m aar ook via in te rn e  n ie u w sb rie ve n . 
Al deze c o m m u n ic a tie m id d e le n  w o rd e n  
tevens ook op de L IS -w ebsite  gep la a ts t.
Springtij
In te rn  w o rd t d rie m a a n d e lijk s  een In te rn e  
n ie u w s b rie f u itgegeven . H ie rb ij trach te n  
w ij h e t personee l c o n tin u  te  in fo rm e re n  
over o n d e r m e e r b e la n g r ijk e  p ro je c te n  
en e v e n e m e n te n . Telkens w o rd t  o o k  
een ove rz ich t gegeven van de pe rsona lia  
w a a rb ij n ie u w e  pe rsonee ls leden  m e te e n  
fo to  w o rde n  a a n ge ko n d ig d .
Om h e t personeel nog m eer te  be trekken  
b ij he t be le id  w e rd  in  2008 gezocht naa r 
een n ie u w e  la y -o u t  a lso o k  een an d e re  
in v u llin g  w a a rb ij m a n a g e m e n tb e s lis s in - 
gen en be le idszaken m eer z u lle n  w o rd e n  
to e g e lich t. V anaf 1/1/2009 gaan w e  h ie r ­
mee van s ta rt.
K lachtenbehandeling
Een b e la n g r ijk  aspect van  h e t c o m m u ­
n ica tie b e le id  is de k la c h te n b e h a n d e lin g .
De klach ten  w o rden  ingedee ld  in  tw e e  ca­
te g o rie ë n , n a m e lijk  de exte rne  en in te rn e  
k lach te n .
O nder e x te rn e  k la ch te n  ve rs ta a n  w ij  
een k la ch t in g e d ie n d  d o o r een persoon 
/ e n t i te i t  d ie  geen dee l u itm a a k t van  
h e t Loodsw ezen. Deze k la ch te n  he b be n  
m eesta l b e tre kk in g  op de w e rk in g  van  de 
lo o d sd ie ns te n .
De in te rn e  k lach ten  z ijn  k la ch te n  in g e ­
d ie n d  d o o r een p e rs o n e e ls lid  van  h e t 
Loodswezen en ku n n en  b e tre kk in g  h e b ­
ben op zow e l de w e rk in g  van  de lo o d s ­
d ie n s ten  ais op de w e rk in g  van een ex­
te rn e  o rgan isa tie .
Bij h e t opvo lgen  van de k la c h te n b e h a n ­
d e lin g  inzake t i jd ig h e id  w o rd e n  ve rsch il­
lende  no rm e n  ge h an te e rd :
3  Norm 01: Conform  h e t k lach tendecree t 
van de Vlaamse overhe id  m oeten  klach ten  
b in n e n  de 45 dagen w o rd e n  a fg ew erk t. 
100%  van  de k la c h te n  m o e te n  b in n e n  
deze no rm  z ijn  a fg ew erk t
3  Norm  02: h e t Loodsw ezen h e e ft de 
opgelegde  no rm  voo r z ich ze lf ve rscherp t 
en te ru g g e b ra ch t to t  21 dagen. 95%  van 
de k la ch te n  m oe te n  b in n e n  deze no rm  
z ijn  a fg ew erk t.
3  Norm 03 en 01+: he t aanta l k lachten tgo 
a a n ta l be loods lngen  beperken to t  2 sche­
pen op 1000 / en 3 fac tu ren  op 10 000
In 2 0 0 8  w e rd e n  er 75 e x te rn e  k lach te n  
o n tv a n g e n  en b e h a n d e ld . 31% van  de 
k la c h te n  h a d d e n  b e tre k k in g  op de a d ­
m in is tra tie v e  d ie n s tv e r le n in g  en 69%  op 
de o p e ra tio n e le  a c t iv ite it .  Deze o p e ra tio ­
ne le  k lach te n  ve rte g e n w o o rd ig e n  0 ,0 8 %  
van  h e t a a n ta l be lo o ds ing e n . De a d m i­
n is tra tie v e  k la ch te n  ve rte g e n w o o rd ig e n  
0 ,0 4 %  van h e t a a n ta l opgem aakte  fac­
tu re n . K lach ten  w o rd e n  m eesta l per e -  
m a il d o o rg e s tu u rd  en b e h a n d e ld . Soms 
v o lg t op een k la ch t een m ee tin g  om  deze 
g e d e ta ille e rd  m e t de k la n t te  bespreken. 
£*3% van de k lach ten  w e rde n  ais gegrond 
beschouw d .
Verloop aantal ontvangen klachten verus de gegrondheid van de klachten
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FINANCIEEL
Fa c t u r a t ie
Uit de k la n te nb e v ra g ing  k o m t naa r voo r 
d a t h e t m e re n d e e l van  de k la n te n  u i­
te rm a te  te v re d e n  is o ve r de fa c tu ra tie  
w a t b e tre ft t i jd ig h e id  en co rre c th e id . D it 
n e e m t n ie t w eg d a t w ij deze c o n tin u  m e ­
te n  en opvo lgen .
Voor w a t de t i jd ig h e id  b e tre ft w o rd t  ais 
n o rm  geste ld  d a t 9 5 %  van  de fa c tu re n  
b in n e n  de 5 w erkdagen  opgeste ld  w o r ­
den. Deze norm  w erd  in  2008 behaald  m et 
nam e 9 5 ,41% . (d it  in  ve rg e lijk in g  m e t 23% 
in 2002, 41%  in  2003 en 94%  in  2007)
De norm  w erd  in de loop  de r ja re n  aange­
past aan de behaa lde  resu lta ten , n a m e lijk  
van 50%  to t  95%  in 2006
In 2008 w e rd  97%  ge fac tu ree rd  b in n e n  
de 7 w erkdagen .
Voor w a t de co rre c th e id  b e tre ft  w o rd t  
gekeken naar h e t a a n ta l c re d itn o ta 's . Ais 
norm  w o rd t gesteld d a t h e t a an ta l c re d it­
n o ta 's  de 0 ,4 0 %  van h e t a a n ta l fac tu re n  
n ie t mag ove rsch rijden . Slechts 0,31% van 
h e t to ta a l a a n ta l o p g e m a a k te  fa c tu re n  
w e rden  gecorrigeerd , w a a rd o o r de d o e l­
s te llin g  w erd  b e re ik t.
B ovend ien  is er een b e n c h m a rk in g  m e t 
h e t N ederlands Loodsw ezen. Ook h ie ru it  
b l i jk t  d a t h e t Loodswezen goed h e e ft ge­
scoord.
M et de in vo e rin g  van de n ie u w e  lo o d s - 
g e ld ta r ie fs tru c tu u r w ensen w ij be ide  n o r­
m en inzake t i jd ig h e id  en co rrec the id  nog 
te  ve rbe te ren .
In  2 008  w e rd  er ha rd  g e w e rk t aan h e t 
ve rde r u itw e rk e n  en op p u n t s te llen  van 
een n ie u w e  lo o d s g e ld ta r ie fs tru c tu u r d ie  
per 1 ja n u a r i 2009 w o rd t  ingevoerd . M et 
deze w ijz ig in g e n  tra c h te n  w ij te g e m o e t 
te  kom en  aan de w ensen  van de k la n ­
te n . Het is im m ers de doe ls te llin g  om onze 
e n t ite i t  c o n tin u  ve rde r u it  te  bou w e n  to t  
een k la n tg e rich te  en p e rfo rm a n te  o rga ­
n isa tie .
In he t verleden w erd  v o o rd e  bepa ling  van 
h e t lo o d s g e ld ta r ie f u itgegaan  van  tw e e  
fa c to re n  n l. de d ie p g a n g  van  h e t sch ip  
en de lo o d s a fs ta n d . B e ide pa ram e te rs
v o ld e d e n  ech te r n ie t m eer aan de h u i­
d ige e v o lu tie  van de scheepvaart. M et de 
sch a a lve rg ro ting  d ie  zich de laatste  ja ren  
in de scheepvaart h e e ft v o ltro kke n , is de 
re isd iep g a n g  al ge ru im e  t i jd  geen m aa t­
s ta f m eer van de g roo tte  en de fin a n c ië le  
d raagkrach t van  een sch ip .
D it is o o k  vee lee r een onvoorspe lba re  pa ­
ram eter, zow e l vo o r de a g e n t ais voo r de 
reder, w a a rd o o r de w e rk e lijk e  loodskost 
n ie t op v o o rh a n d  te  budge tte ren  va lt. Een 
v o lle d ig e  h e rz ie n in g  van  de lo o d s g e ld ­
ta r ie fs tru c tu u r  d ro n g  zich op. Een n ie u w  
kostendekkend , tran sp a ran tta rie fsys te e m  
m oest w o rd e n  opgeste ld  om  de kos ten ­
d e kk in g  zo o b je c tie f m o g e lijk  te  spre iden  
over de ve rsch ille nd e  scheepsklassen en 
om geen concurren tieversto rende schokef­
fec ten  te  creëren . V ana f 1 ja n u a r i 2009 zal
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deze n ie u w e  lo o d s g e ld ta r ie fs tru c tu u r van 
s ta rt gaan. T ege lijke rtijd  tre e d t een n ie u w  
systeem van  v o lu m e k o r tin g  in  de p laats 
van de fre q u e n tie k o rt in g . In h e t n ie u w e  
systeem w o rd t vo o r de b e p a lin g  van he t 
loodsge ld  de "é é n d im e n s io n a le "  p a ra ­
m e te r " re is d ie p g a n g "  v e rva n g e n  d o o r 
een "d r ie d im e n s io n a le "  p a ra m e te r "d e  
b lo k m a a t"  van h e t schip.
De b lo km a a t van  h e t sch ip  w o rd t  g e d e fi­
n ieerd  ais h e t p ro d u c t van  de m ax im a le  
breedte , de leng te  over a lles en de m a x i­
m a le  zo m e rd ie p g a n g . D aa rb ij w o rd t  de 
m ax im um  zom e rd ie p g an g  b e p e rk t to t  de 
reële m a x im u m d ie p g a n g  van  de haven. 
Het voo rdee l is d a t de b lo k m a a t d o o r ie ­
dereen o n d u b b e lz in n ig  en op v o o rh a n d  
gekend is. Vervolgens is e r een o p d e lin g  
in  27 "b lo k m a a tk la s s e n ” .
In h e t oude  systeem  w e rd  de a fs ta n d s - 
c o m p o n e n t u itg e d ru k t  in  lo o d s m ij le n . 
Voor de k la n t is h e t echter m in d e r re levan t 
te  w e te n  hoevee l m ijl h e t sch ip  ge lo o ds t 
m o e t w o rd e n , m aa r is h e t e e n vo u d ig e r 
om  h e t ta r ie f  rech ts treeks te  v e rb in d e n  
aan h e t a fge legde  tra je c t.  De lo o d s a f-  
s tand in m ijle n  w o rd t  dus vervangen d oo r 
een eenvoud ige  ta b e l m e t "e n try  en e x it 
p o in ts " .
De vo o rn a a m s te  pa ra m e te rs  va n  de 
n ie u w e  lo o d sg e ld s tru c tu u r z ijn  de "e n try  
en e x it p o in ts "  en de b lo k m a a t van  h e t 
schip. De" e n try  en e x it p o in ts "  geven een 
idee van de a fs tand  w a a ro ve r een schip
m oe t ge loodst w o rd e n . De b lo km a a t d ie n t 
om  een d if fe re n t ia t ie  naar ca p a c ite it en 
g ro o tte  van  de schepen te  m aken in  de 
ta rie ve n .
N aast h e t g e b ru ik  van  de pa ra m e te rs  
" b lo k m a a t"  e n "e n try  en e x it  p o in ts "  is 
een tw e e d e  kenm erk  van h e t systeem  h e t 
"m a tr ix m o d e l" .  Op basis van  een ta r ie f -  
m a tr ix  is h e t m o g e lijk  om  een ta b e l op 
te  s te llen  w a a rin  ene rz ijds  a lle  m og e lijke  
tra je c te n  en a n d e rz ijd s  de 27 b lo k m a a t­
klassen z ijn  o p g en o m e n . De k la n t kan de 
loodskos t o n m id d e lli jk  van de ta r ie fta b e l 
a fle ze n . De n ie u w e  s tru c tu u r is d a a rd o o r 
een tra n s p a ra n t en e e n vou d ig  op v o o r­
h and  te  ca lcu le ren  ta rie fsys teem .
Voor een e ve n w ic h tig  h a ve nb e le id  is h e t 
w e n s e lijk  d a t een d if fe re n t ia t ie  van ta ­
rieven m o g e lijk  is. In de n ie u w e  s tru c tu u r 
w o rd t h ie rvo o r be le id s ru im te  v o o rb e h o u ­
den vo o r de bevoegde V laam se M in is ter.
Zo is vo o r Short S e a -tra fie ke n  een in c e n ­
tiv e  ingeca lcu lee rd  w a a rb ij in  h e t ta r ie f  
v o o r b lo km a a tk la sse  1 een k o r t in g  van  
30 %  is ve rre ke n d , 25%  vo o r b lo k m a a t­
klasse 2, 20%  voo r b lokm aa tk lasse  3 ,15%  
vo o r b lokm aa tk lasse  k en 10% vo o r b lo k ­
m aatk lasse 5.
Ook v o o r Ro/Ro, gezien de spec ifieke  e i­
genschappen van  deze schepen (v e rh o u ­
d in g  b lo km a a t en eerder b e p e rk t v o lu m e / 
g e w ic h t van de la d in g ), is er een aparte  
ta r ie fta b e l voo rz ie n .
Voor n ie t-g e c o n ta in e r is e e rd e  tra fie k e n  
w e rd e n  oo k  aangepaste  m aatrege len  ge­
tro ffe n . S tu kg o e d -e n  s to rtgoedschepen , 
d ie  m eer dan 30%  n ie t geconta ineriseerde 
s tukgoede ren  h e tz ij laden  h e tz ij lossen, 
g e n ie te n , v ia  een c re d itn o ta , een ko r­
t in g  van  15% op h e t loo d sg e ld ta rie f. Voor 
zogenaam de  "v e rk la r in g h o u d e rs "  w o rd t 
a fg es ta p t van de a a n re ke n in g  van 1A  van 
h e t loodsge ld  van h e t afgelegde tra je c t. 
In de p laa ts k o m t een vast bedrag van 90 
euro  pe r tra je c t.
Het n ie u w e  ta r ie f  is tra n s p a ra n t en w o rd t 
ja a r l ijk s  d o o r een o n a fh a n k e lijk e  a u d ito r  
d o o rg e lic h t d ie  een "b e n c h m a rk in g "  van 
de lo o d s g e ld ta r ie v e n  zal u itvo e re n  m e t 
de ons o m rin g e n d e  havens. H ie rdoor is er 
vo o r de k la n te n  een ga ran tie  in gebouw d  
d a t de loodsge lden  voo r de Vlaamse h a ­
vens c o m p e tit ie f  b lijv e n .
T ege lijke rtijd  w o rd t er overgestap t van het 
systeem  van  fre q u e n tie k o r t in g  op basis 
van h e t a a n ta l bew eg ingen  naar een sys­
teem  van v o lu m e k o rtin g  op basis van de 
gegenereerde om ze t in  een ka lenderjaar. 
Tot een o m ze t van  1 500 00 0  euro w o rd t, 
a fh a n k e lijk  van de om zet, een vast ko r­
t ingspercen tage  gegeven.
Boven een o m z e t van  1 500  0 0 0  euro  
w o rd t  een " s lid in g  scale”  toegepast. Het 
in he t ve rleden aangehouden onderscheid 
tussen  z e e v a a rt-  en li jn v a a r td ie n s t v a lt  
w eg.
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BILAN
2008 2007
VASTE ACTIVA 312.98 2 ,A7 902 .35A.AA
1. OPRICHTINGSKOSTEN 8.A2A,66 15.92A.66
II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2.775,11 A75.613.15
III. MATERIELE VASTE ACTIVA 301.782,70 AIO.816,63
A. Terreinen en gebouw en 0 ,0 0 0 ,00
B. Ins ta lla ties , m ach ines en u itru s tin g 0 ,0 0 0 ,00
C. M e u b ila ir  en ro lle n d  m ate riee l 301.782,70 AIO.816,63
D. Leasing en soo rtg e lijke  rechten 0 ,0 0 0 ,00
E. Overige m ate rië le  vaste activa 0 ,0 0 0 ,00
F. Activa in  a a n b o u w  en v o o ru itb e ta lin g e n 0 ,0 0 0 ,0 0
IV. FINANCIELE VASTE ACTIVA 0 ,0 0 0 ,0 0
VLOTTENDE ACTIVA 13.209.872,39 15.827.257,70
V. VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR 0 ,0 0 0 ,00
A. H ande lsvo rde ringen 0 ,0 0 0 ,00
B. Overige vo rd e rin g e n 0 ,0 0 0 ,00
VI. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 0 ,0 0 0 ,0 0
A. Voorraden 0 ,0 0 0 ,00
B. Beste llingen  in  u itv o e rin g 0 ,00 0 ,00
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 7.912.96a,A5 8 .629.681,58
A. H ande lsvo rde ringen 7.912.96a,A5 8 .629.681,58
B. Overige vo rd e rin g e n 0 ,0 0 0 ,00
VIII. GELDBELEGGINGEN 0 ,0 0 0 ,00
IX. LIQUIDE MIDDELEN 5.296.907,9a 7.197.576,12
X. OVERLOPENDE REKENINGEN 0 ,00 0 ,00
n
BILAN
I 2008_____________I 2007
EIGEN VERMOGEN 5-197.9 0 A.67 8.653.599,33
1. KAPITAAL 2.A95-7AO,28 2.5A1.023.51
A. G eplaatst kap itaa l 2.A95.7A0.28 2.5A1.023.51
B. N ie t opgevraagd ka p ita a l ( - ) 0 ,0 0 0 ,00
II. UITGIFTEPREMIES 0 ,0 0 0 ,00
III. HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0 ,00 0 ,00
IV. RESERVES A-902.A18,38 A-775.A39.85
A. W e tte lijke  reserves A.902.A18,38 A-775.A39.85
B. O nbeschikbare reserves 0 ,00 0 ,00
D. Beschikbare reserves 0 ,0 0 0 ,00
V. OVERGEDRAGEN WINST 0 ,0 0 1.337.135,97
OVERGEDRAGEN VERLIES - 2.2 0 0 .253,99 0 ,00
VI. KAPITAALSUBSIDl ES 0 ,00 0 ,00
VOORZIENINGEN EN DIVERSE TAKSEN 0 ,00 0,00
VII. VOORZIENINGEN EN DIVERSE TAKSEN 0 ,0 0 0,00
A. V oorz ien ingen vo o r ris ico 's  en lasten 0 ,0 0 0 ,00
B. Diverse taksen 0 ,00 0 ,00
SCHULDEN 8 -32^ . 950,19 8.076.012,81
VIII. SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR 0 ,00 0 ,00
A. F inancië le  schu lden 0 ,00 0 ,00
1. K re d ie tin s te llin g e n , leas ing  en ge lijkg e s te ld  en 0 ,00 0 ,00
C. V oorschotten op be s te llin g en 0 ,0 0 0 ,00
D. Andere schu lden 0 ,0 0 0 ,00
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR 8.373.80A ,38 8 .076.012,81
A. Verva llende  schu lden 0 ,0 0 0 ,00
B. F inancië le  schu lden 0 ,00 0 ,00
1. K re d ie tin s te llin g e n , leasing  en ge I ij kgeste I d e n 0 ,00 0 ,00
1. Te be ta len  e ffecten 0 ,0 0 0 ,00
2. Leveranciers A.51A.869.A2 A.A22.590.06
D. O ntvangen v o o ru itb e ta lin g e n  be s te llin g en 0 ,0 0 0 ,00
E. Schulden m .b .t .  b e la s tin ge n , personeelskosten 2.232.229,71 2.0 9 9 .280,78
i .  Belastingen 605.5A3.13 558.607,17
2. B ezo ld ig ingen en socia le  lasten 1.626 .686 ,58 1.5A0.673,61
F. Andere schu lden 1.626.705,25 1-55A-1A1.97
X. OVERLOPENDE REKENINGEN -A8.85A.19 0 ,00
n
2008 2007
1. BEDRIJFSOPBRENGSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN
Omzet 77.639.166,20 75-796.A76.03
Voorraden,G oederen, D iensten d ivers . Goed. - 27.797.238,72 - 2A .823.783,11
A. B ru tom arge b e d rijfs a c tiv ite it A9 -8A1.927,A8 50.972.692,92
B. B ezo ld ig ingen , socia le  lasten  en pens ioenen -52.619.807,05 -A 6 .8 9 6 .A11,0A
C. A fsch rijv in g e n  en w a a rd e v e rm in d e r in g e n  O p rich tin g sko s te n , vaste  en v lo tte n d e  
activa
- 6 5 6 .999,70 - 712.A05,16
D. W aardeve rm inde ringen  vo o rra d e n , lo p e n de  be s te llin g en  en hande lsschu lden - 3 .636 ,A5 -1.130,35
E. V oorz ien ingen voo r ris ico 's  en lasten (d o ta tie  en te ru g n .) 0 ,00 0 ,00
F. Andere B edrijfskosten 0 ,0 0 0 ,00
G. B edrijfskosten  overgedragen op activa  (kosten he rs tru c tu re rin g ) 0 ,00 0 ,00
BEDRIJFSWINST OF-VERLIES -3.^38.515,72 3-362.7A6.37
II. FINANCIËLE OPBRENGSTEN 26.201,1A 7,A5
FINANCIËLE KOSTEN - 15,8 A - 35A.03
WINST/VERLIES BEDRIJFSACT. VOOR BELASTINGEN - 3 .A12.330 .A2 3 .362.399,79
III. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 1.918,99 3 .750,00
UITZONDERLIJKE KOSTEN 0 ,00 0 ,00
WINST/ VERLIES VAN HET BOEKJAAR VOOR BEL. - 3 .A10.A11.A3 3-3 66 .lA9,79
IV. BELASTING OP HET RESULTAAT 0 ,0 0 0 ,00
WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR -3 .A i0 .A ll,A3 3-3 66 .1A9.79
V. VOORHEFFING BELASTINGVRIJE RESERVES 0 ,00 0 ,00
OVERBOEKING NAAR BELASTINGVRIJE RESERVES 0 ,00 0 ,00
TE BESTEMMEN WINST OF VERLIES VAN HET BOEKJAAR - 3 .A10.A11.A3 3 .3 6 6 .1A9,79
A. TE BESTEMMEN WINST OF VERLIES
1. Te bestem m en w in s t  o f  ve rlies  van h e t boek jaa r -3 .A i0 .A ll,A3 3-3 6 6 .1A9.79
2a. Over te  dragen w in s t van vo rig  boek jaar 1.337.135,97 0 ,00
2b. Over te  dragen ve rlies  van  vo rig  boek jaa r 0 ,0 0 -1.179.6a o ,23
B. VOORHEFFINGEN EIGEN VERMOGEN 0,0 0 0 ,00
C. TOEVOEGINGEN AAN HET EIGEN VERMOGEN
1. aan kap itaa l en em iss ieprem ies 0 ,0 0 0 ,00
2. aan de w e tte lijk e  reserves -126.978,53 - 8A9 -373.59
3. aan overige reserves 0 ,00 0 ,0 0
D.1. OVER TE DRAGEN WINST 0 ,00 1.337.135,97
2. OVER TE DRAGEN VERLIES -2.200.253,99 0 ,00
E. INTERVENTIES VAN DE VENNOTEN IN HET VERLIES 0 ,0 0 0 ,00
F. UIT TE KEREN WINST 0 ,0 0 0 ,00
n
TOEKOMST
A l t e r n a t ie f  b e l o o d s in g s c o n c e p t  
e n  v e r n ie u w in g  b e l o o d s in g s m id -
DELEN
De n ie u w e  b e lo o d s in g s m id d e le n  w o r ­
den  ve rw o rve n  v ia  "b a re b o a t c h a rte rs "  
(naakte  ro m p b e vra ch tin g ), een couran te  
p ra k tijk  in de m a ritie m e  sector.
Kort sam engevat k o m t h e t erop neer d a t 
een p riva te  p a rt ij tegen  een ve rg o e d in g  
(cha rte r h ire ) aan  de V laam se o ve rh e id  
b e lo o d s in g s v a a rtu ig e n  te r  b e s c h ik k in g  
s te lt zo n d e r b e m a n n in g , w a a rb ij v o o r ie ­
de r v a a rtu ig  een b a reboa t co n tra c t w o rd t 
a fgeslo ten .
De d u u rt ijd  van ba reboa t con trac ten  lo o p t 
evenw e l n ie t d o o r to t  h e t econom ische  
levense inde  van de schepen.
Het b e tre ft h e t ve rw erven  van k  m ode rne  
beloodsingsvaartu igen van h e t Swath type : 
1 m oedersch ip  m e t lo g ie sm o g e lijkh e d e n  
voo r loodsen w a a rro n d  3 sne lle  k le ine re  
tende rs  (w aarvan  1 in  reserve) ope re ren . 
D it is con form  he t be loods ingsconcep t da t
h e t Duits Loodswezen m e t succes to e p a s t 
in  de E lbe -range .
De d ie n s tv e r le n in g  aan de sch e e pva a rt 
zal h ie rd o o r o p m e rk e lijk  ve rb e te ren . M et 
de h u id ig e  b e lo o d s in g s m id d e le n  m o e t 
de lo o d s d ie n s t g e d u re n d e  s to rm d a g e n  
w o rd e n  gestaakt (35 à A5 m aa l p e r ja a r ) ,  
w a a rd o o r h e t overgro te  deel van de sche­
pen m o e t w a ch te n .
S lechts een b e p e rk t g e d e e lte  kan w o r ­
d e n  o pgevangen  d o o r h e lib e lo o d s in g  
en loodsen  op a fs ta n d . M et de n ie u w e  
b e lo o ds ing sv lo o t kan de d ie n s tv e r le n in g  
c o n tin u  d o o rlo p e n .
Na p u b lie ke  a a n k o n d ig in g  van de o n d e r­
h an de ling sp ro ced u re  w e rd  op 7 m e i 2008 
één o ffe rte  o n tvan g e n , n l. van NV Dexia 
Lease m e t ais o n d e ra a n n e m e rs  A bek ing  
&  Rasmussen (Duitse scheepsbouw er) en 
Dexia Bank (fin a n c ie r).
In sep tem b e r 2008 w a ren  de o n d e rh a n -  
d e lin g e n  op h o o fd li jn e n  a fgerond .
Door de f in a n c ië le  crisis h e e ft he t p ro jec t 
v e rtra g in g  o p g e lo p e n . Het b e tro f voora l 
h e t v in d e n  van de nod ige  p re fin a n c ie r in g  
v o o r de b o u w  van  de va a rtu ig e n  op de 
sch e e psw erf van  A bek ing  &  Rasmussen. 
In m id d e ls  is h ie rv o o r een op loss ing  ge­
v o n d e n . Op ko rte  te rm ijn  d ie n t nog h e t 
vo lg e n de  te  gebeuren :
5  fin a lis e re n  ove reenkom sten
3  f in a a l doss ie rvoo rleggen  aan k re d ie t-  
co m ité  Dexia
O  w a a r n o d ig  aanpassen van h e t f in a n -  
cieel m ode l
O  beslissen ove r d a a d w e rk e lijk e  d e e l­
nam e b ij a a n de e lh o u d e rs  SPV
H et is de b e d o e lin g  om  in  ie d e r geval 
nog  t ijd e n s  de h u id ig e  le g is la tu u r aan de 
V laam se R egering een g u n n in g v o o rs te l 
aan te  b ie d e n .
Demo n ie u w e  b e lo o ds ing sm id d e le n  in  A n tw e rp en
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